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E s p a ñ a e l r e y 
C U R S O D E L S 
• O K . 
E L C O N G R E S O D E 
3!C 3ilC sea 
E R E C H 
Hoy celebra su santo el jo-
ven y animoso monarca espa-
° 0 A las gradas del trono en-
vía el D I A R I O D E L A M A R I -
NA la más cordial fe l ic i tac ión, 
haciendo votos por la precio-
sa vida del Soberano de E s -
paña, de cuya prudencia y 
patriotismo espera la n a c i ó n 
días venturosos. 
Mayordomo Mayor, Pala-
cio. Madrid.—Casino Español 
y Confederación Colonias fe-
licitan respetuosamente Su 
Majestad, haciendo v o t o s 
ventura Patria y Rea l F a -
milia.—Presidente: Narciso 
Maciá. 
Con tan plausible motivo 
las sociedades e spaño las de 




pendientes Comercio Habana 
saluda respetuosamente S. M . 
motivo fiesta o n o m á s t i c a con 
votos ventura personal Real 
Familia. — Francisco Pons, 
Presidente. 
A y e r c o m e n z a r o n s u s l a b o r e s l o s c o n g r e s i s t a s . - L a s e s i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a . - B r i l l a n t e é x i t o d e l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l . 
E l d i s c u r s o d e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o y l a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o d e l I n s t i t u t o A m e r i c a n o . 
Se p r o h i b e l a c e l e b r a -
c ión k m m k s l m m t s 
y f i e s t a s 
En la "Gaceta" dé ayer se ha publi-
cado la siguiente disposición: 
"Cumpliendo orden del honorable 
señor Presidente de la República, da-
da en uso de las facultades que le 
concede el párrafo 17, artículo 68 de 
la Constitución, y el inciso 6, artículo 
165 de la Ley Orgánica Municipal, y 
a virtud de lo dispuesto en el artículo 
131 de la Ley del Poder Ejecutivo, se 
prohibe, como medida de orden públi-
co, la celebración de manifestaciones 
o fiestas políticas de cualquier clase. 
& fin de evitar toda excitación que pu-
diera dar lugar a desórdenes en las 
actuales circunstancias. 
Publíquese en la "Gaceta Oficial" y 
circúlese al Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, Gobernadores Provincia-
les, Alcaldes Municipales y Delegados 
fie esta Secretaría. 
Habana, Enero 19 de 1917. 
Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación." 
res miembros su más constante en-
tusiasmo. 
E l doctor Bustamante toma la pala-
bra para secundar las proposiciones 
del señor Presidente, aprovechando 
la ocasión para llamar la atención so-
bre el hecho de que el Derecho Inter-
tiacional, a cuyo estudio se dedica el 
Instituto, es hoy día la más favoreci-
da de las ramas de Derecho, ya que 
cuenta con más revistas especiales y 
con más cátedras en las Universida-
des del mundo que ninguna de ellas: 
siendo además la rama millonaria del 
A l c a l d e s u s p e n d i d o 
La, Secretaría de Gobernación tele-
grafió ayer al Gobernador Provincial 
l̂e Santa Clara la orden de suspen-
del Alcalde Municipal de Corra-
dlo, señor Narciso Darna. 
D e M é j i c o 
El- GENERAL I W S T O N NIEGA 
QüE SE HAYAN RETIRADO D E 
JlEJICO LAS TUERZAS D E L 
GENERAL PERSHli^G 
oan Antoulu, Y V P T O 22,. 
, / - l genera] Funston negó, esta tar-
«e, la retirada de las fuerzas del ge-
"eral Perslüng, 
ĵ a nota oüeial dice; 
v. as tropas aaiericanaa eu Méjico 
r. saidrafl pan; la frontera sin antea 
lay órdeueti oportunas y esa"» 
• «úii no so han dado," 
SOPAS AMERICANAS S E DI -
/uUEN A LA FRONTERA 
ûavei;, Méjico, Enero 22. 
hov i un despaclio recibido aquí 
nitiv troPas de la expedición pu-
lie ^ an*erícana salieron de E l Ta-
parán 8 Colüllia Dublau, donde acam 
preña Para descaíisar, antes de em-
l tvi . ,lueTainente la marcha hacia 
n s í i ^ v F ^ 0 0 MEJICANO EN E L 
T A ^ N C L V LA RETIRADA D E 
j^AS TROPAS AMERICANAS . 
* i Paso, Enero 22. 
TÍ ^ 8 recibidas en el Consulado 
varranza fistn ta^A^ .it,.«« .„ e s p e S l za esta tarde, dicen que la 
ciado sn punlti™ americana ha inl-
de Ei preparativos para marchar 
En P1 r h'dcia la írontera-
ProbaSl1íSUlad0J Se dij0 ora 
t̂oas TPI * 0 que dentro de las pro-
an.^"10 y caatro horas las tro Pas ' ^ " I O 
ch:» harfír11 a,8 ya estarían en mar-
U S ifftTr«lumbus' ^aevo Méjico. 
SOBRE LA EXPEDICION 
^.^rez, Enero 22. 
^cho mejicano llegó aquí esta 
Üñ^o o f i S ^rtandes' con un des-
^«ae . dP , ' dicIendo que 161 ca-
Vâ  amen™8 berzas expediclona-
fe ^ ^ Ü Í DnhT habían Sal,d0 ^ 
É f ^ í S f . , ? ^ ^ 1 1 Para Columbas, 
YlSIoaes f '0P; "rand0 , palpos, pro! 
y pertrechos de guerra. 
Derecho, gracias a la munificencia 
del filántropo Mr. Carnegie. 
A fin de estudiar las proposiciones 
presentadas y someterlas en un infor-
me a los miembros del Instituto reu-
nidos en sesión, se decidió formar 
una Comisión especial compuesta de 
los señores Tibie Machado, Matos y 
Sánchez de Fuentes, formando parte 
"ex-oficio" de este Comité el Presi-
dente y el Secretario General del Ins-
tituto Americano. 
(PASA A LA PAGINA S I E T E . ) 
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N O S Y E L D I V O R C I O 
P O R E V A O A N E L 
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SESION P R E V I A 
Ayer tarde, a las tres y treinta, ba-
jo la presidencia de Mr. James Brown 
Scott, se abrió la sesión administrati-
va del Instituto Americano de Dere-
cho Internacional; sesión que era 
previa a la inaugural, que se celebró 
por la noche. E l Secretario General 
del Instituto, señor Alejandro Alva-
rez, dió lectura a las siguientes comu-
nicaciones: 
Una carta del señor Octavio Giber-
ga, miembro titular por Cuba del Ins-
tituto Americano de Derecho Interna-
cional, en la que se excusaba por no 
l.aber podido asistir a la sesión. 
Una carta del Presidente de la Cá-
mara de Representantes de Cuba, en 
la que extendía un saludo de bienve-
nida a los miembros del Instituto 
reunidos en la Habana, deseándoles 
el mayor éxito en sus loables propósi-
tos. 
Una carta del Secretario de Estado 
fie Washmgton, dirigida al sefter 
Scott, en la que, al manifestar Mr. 
Lansing sus sentimientos por no ha-
ber podido asistir a esta reunión del 
Instituto, llama la atención de los 
miembros del mismo respecto al me-
morándum que en 3 de Enero de 1916 
fué sometido al Instituto Americano 
en su última sesión. 
Una carta de M. Alberlc Rolin, Se-
cretario del Instituto Mundial de De-
recho Internacional. Este ilustre in-
ternacionalista en su, interesante car-
ta manifiesta tener fnás esperanzas 
que nunca en el éxito de la labor que 
ha de realizar el Instituto Americano 
de Derecho Internacional. 
E l Presidente toma la palabra para 
hacer ciertas observaciones de carác-
ter meramente administrativo y a la 
vez que recomienda a las sociedades 
nacionales que intensifiquen en lo 
que puedan sus labores, propone quo 
se funde en uno de los países ameri-
canos de habla española una publica-
ción semejante a la que es en los E s -
tados Unidos órgano de la Sociedad 
de Derecho Internacional de ese país. 
E l Secretario expresa su confianza 
u n la eficaz marcha del Instituto, ma-
nifestando que la misión de éste no es 
resolver puntos de detalle, sino de re-
construcción de todo el edificio de 
Derecho Internacional, y para este 
alto cometido recomienda a los seño-
Todos los que tenemos hijos y nie-
tos, y aun los que no los tienen, si 
se sienten devotos de algo que se po-
ne por encima de los sectarismos y 
de la& conveniencias particulares, de-
bemos opinar y discutir los proble-
mas sociaiies. 
Sabemos donde hemos nacido, paro 
no sabemos donde estamos llamados 
a morir, ni tampoco donde puede.i 
nacer y vivir nuestros amados descen-
dientes. Por tanto los extranjeros, lo 
somos para mezclarnos en asunto de 
partidos políticos, de elecciones poé-
ticas, de discusiones políticas y de 
cuanto nos puede estar vedado por. 
la dignidad propia, la razón natural 
y el derecho de gentes. A los espa-
ñoles nos lo veda también y termi-
nantemente, el código fundamental de 
nuestras leyes patrias. Pero la ac-
ción social, en MJ cual entran Tacto-
res como la con-stitución de la famt'. 
lJ.A y la educación escolar, es ya doc-
trina de saneados y necesarios inter-
nacionalismos, y así la Acción SocVil 
de los pueblos cristianos, trabaja en 
confraternidad, siendo uno para to -
dos el doema que los une. No podría 
negarse a una fuerza moral incon-
trastable como la "Acción Social Ca-
tólica", lo que implícitamente se per-
U N S A C E R D O T E F R A N C E S E L E G O A Y I 
D E L T E A T R O D E E A G U E R R A 
H I Z O T O D A L A C A M P A Ñ A E N E L N O R T E D E F R A N C I A . O T R O S 
P A S A J E R O S D E L " M O R R O C A S T L E " Y D E L O S C O R R E O S D E N E W 
O R L E A N S . MAS CHINOS. G R A N E P I D E M I A D E S A R A M P I O N E N 
N E W O R L E A N S . L L E G O E L " M O N T S E R R A T " A N O C H E . E L " M E -
X I C A N O " . R E E M B A R C A D O S Y D E S E R T O R E S . 
n-rte a< la Masonería, sean extranje-
ros o sean nacionales, los elementos 
que la integran. 
No voy a discutir en estas líneas, 
e'J gritas en situación precaria de sa-
lud, un tema que llevo discutido mu-
cho y con bastante éxito, desde el año 
luOl que se vapuleó y ahogó, en las 
Cámaras y en toda la Nación Argen-
tina. Aquellos que deseen conocer mi 
oiinión desentraiiada socialmeute, de-
jando los argumentos religiosos pa-
ra los que con los cánones saben man-
tenerlos, puedan pedirme un folleto 
que gratis, y a naás, franco de porto. 
(PAPA A L A ULTIMA.) 
R e c o m i e n d a l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
e n u n a L i g a d e P a z q u e e x t i e n d a l a D o c t r i n a d e M o n -
r o e a t o d o e l m u n d o . - " L i b e r t a d d e t o d o s l o s p u e b l o s f 
p a r a d e s e n v o l v e r s e s i n t r a b a s ; a b s t e n c i ó n d e t o d a 
a l i a n z a c o m p r o m e t e d o r a ; l i b e r t a d d e l o s m a r e s : l i -
m i t a c i ó n d e l o s a r m a m e n t o s d e m a r y t i e r r a . " - U n a 
P o l o n i a U n i d a , i n d e p e n d i e n t e y a u t ó n o m a . 
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E L P R E S I D E N T E W I L S O N A N T E 
E L S E N A D O A M E R I C A N O 
Washington, enero 22. 
Hoy fué planteado ante el Congreso 
y el país por el Presidente WÜson, en 
un discurso que pronunció en el Sena, 
do, la cuestión de §1 los Estados Uni-
dos deben formar parte de una L l ^ a 
de la Paz mundial, de acuerdo con la 
opinión que muchos sustentan, aban-
donando así su política tradicional do 
aiblamiento y abstención de toda alián 
za comprometedora. 
Esta es la primera vez en el trans-
curso de una centuria, que Un Presi-
dente de los Estados Unidos acude 
personalmente a la Alta Cámara de la 
nación para ventilar los asuntos ex-
tranjeros de este país. 
Asombro y ofuscación ha causado 
en el Congreso y en todos los círcu-
los oficiales acto tan inusitado. 
Los puntos de principal interés del 
discurso del Presidente, fueron: 
Que una paz perdurable en Europa 
no puede ser una paz victoriosa para 
ninguna de las dos partes. 
Que a la paz debe seguir un con-
cierto definido de las Potencias pan» 
asegurar al inundo que no volverá a 
as-obiarlo otra catástrofe guerrera. 
Que en semejante concierto los E s -
tados Unidos n0 pueden dejar de to-
mar parte, a fin de garantizar la paa 
y la justicia en todo el mundo. 
" Y que antes de que se haga la paz 
el gobierno de los Estados Unidos de. 
h'i formular francamente las condicio-
nes bajo las cuales se sentiría justi-
ficado en pedir al pueblo americano 
su adhesión formal y solemne. 
"Yo estoy proponiendo, por decirlo 
asi, que las naciones de común acuer. 
do adopten la doctrina del Presidente 
Monroe, como doctrina de todo el mun 
do; que ninguna nación procura ex-
tender su política a ninguna otra na-
ción o pueblo, sino que cada pueblo que 
de en libertad para determinar su 
piopia política, su propio método de 
desenvolvimiento, sin trabas, sin ame 
nazas, sin temor, los pequeños lo m U -
mo que los grandes y poderosos. 
"Yo estoy proponiendo que todas 
las naciones en lo sucesivo eludan 
alianzas comprometedoras que las 
lleven a disputarse la supremacía, que 
IAJ aprisionen en una red de intrigas 
y rivalidades, que perturbe» sus pro-
pios asuntos con influencias que pro-
cedan de fuera. 
"Yo estoy proponiendo ef gobierno 
con el consentimiento de los gober-
nados; la niAsTiia libertad de los mares 
que en sucesivas conferencias inter-
nacionales los representantes de lo* 
Estados Unidos han recomendado con 
l ' í elocuencia de los que son discípuloái 
convencidos de Ja libertad; y los mo-J 
derados armamentos que hacen de lo» 
ejércitos y las armadas un factor de 
orden nada más y no un instrumento 
a e agresión o de violencia egoísta. 
"Estos son principios americanos; 
esta es política americana. No podría-
mos adoptar ni ®egulr otra. Y son-
tombién los principios y la política de 
l>s hombres y las mujeres, en todas 
las naciones modernas, que miran al 
porvenir; los principios y ja política 
de todas las comunidades civilizadas,,. 
Son los pjrinclplos de la humanidad, y; 
tienen que prevalecer. 
Mientras el Presidente pronuncia-
ba estas palabras, remitíanse copias 
de su discurso a los diplomáticos ame-
ricanos acreditados en todos los paí-
ses beligerantes, para información do 
'as cancillerías extranjeras, y se pre-
paraban otras para los que represen-
tan a lo* países neutrales en esta ca-
pital. 
"Sorprendente", "ofuscante", "la 
más noble declaración que ha brotado 
de labios humanos desde la Declara-
ción de Independencia", fueron algo-
(PASA A L A P L A N A OCHO) 
A B L A N D O C O N E l P R E S I D E N T E D E S A N T O 
S U S M A N I F E S T A G I O N E S S O B R E L A S I T U A C I O N P O -
L I T I C A E I N T E R N A C I O N A L D E A Q U E L L A R E P U B L I C A . 
E l doctor Francisco Henríquez Car 
vajal. Presidente de la República Do-
minicana, tuvo ayer la bondad de 
concedernos una entrevista, cuyo ob-
jeto era, conocer la opinión personal 
del ilustre político antillano que aca-
ba de llegar a esta ciudad. 
E n la Legación Dominicana tuvi-
mos el honor de saludar al doctor 
Henríquez Carvajal en nombre del 
DIARIO D E L A MARINA y accedien-
do a nuestra solicitud correspondió 
benévolamente a nuestras preguntas. 
—¿Hacíai mucho tiempo que esta-
ba retirado de la política activa de 
su país, cuando fué llamado .a ocupar 
la Presidencia de la República, por 
las Cámacras Legislativas ? 
—Doce años. Vivía en Santiago de 
Cuba, desligado de toda participación 
en ia política de mi país. No obstan-
te, fui designado por el Gobierno de 
mi Patria para, algunos cargos diplo-
máticos en Europa y en América. Fui 
delegado al Congreso de la Haya ce-
lebrado en 10*07, y nombrado juez d«l 
Tribunal de Arbitraje. Ultimamente 
asistí, en representación de la Re-
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
J O S E G O N Z A L E Z D E L A P E Ñ A 
E L PASAJE D E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano "«Morro Castle' 
llegó ayer al medio día de New York 
y Nassau con carga y ochenta y ocho 
pasajeros. , , „ , 
Entre éstos llegaron el Vicepresi-
dente de los astilleros de Wllliam 
Cramps de Filadelfla, Mr. Harry W. 
Ilaud y señora, los estudiantes Pedro 
y Edgardo Pando, el impresor señor 
Juan Bemabeu, el empleado señor 
Pedro M. García Jaime, el presiden-
ta de una compañía de hoteles de 
Boston, señor James Brown y seño-
ra el ingeniero sueco señor Bengt 
P ' Loss los comerciantes señores 
Isidoro ¿escaño e hijo. Carlos P- Bra 
chi, Silvio Violante, Franz Hill, el in-
geniero de marina italiano señor 
fíenry Parodi y familia, el sacerdote 
francés P. Louis Prevost. de quien 
nos ocupamos más abajo; el ingenie-
ro de minas mejicano señor Ramón 
F Muñoz, la artista cubana señorita 
Concepción Llauradó. el doctor ame-
ricano Charles A. Murray y vanos 
turistas. 
UN SACERDOTE QUE T I E N E D E 
L A GUERRA 
E l sacerdote francés P . Louis Pre-
vost, que llegó ayer en el "Morro 
Castle", procede de París y viene de 
servir como soldado de fila en el 
ejército de su país, habiendo hecho 
toda la campaña en el Norte de 
Francia. 
E l Padre Prevost residió en Cien-
fuegos y en Mayo del año 1914 salió 
de Cuba para Francia, ingresando 
desde el comienzo de la guerra en el 
ejército de su país como reservista. 
Ha tomado parte en las principales 
batallas libradas por el ejército fran-
cés en el Norte del teatro de la gue-
rra y regresa ahora a Cuba por ha-
ber sido licenciado. 
Según dejó entrever a su llegada a 
la Habana, existe en Francia la espe-
ranza de que la guerra se termine en 
este año, agregando que el pueblo 
francés conserva su espíritu valeroso 
y levantado a pesar de los grandes 
perjuicios que ha sufrido. 
E l Padre Prevost se embarcó ayer 
mismo para Cienfuegos, en donde re-
sidía antes de marchar para su pa-
tria. 
OTRA PIANISTA 
También llegó en el "Morro Cas-
tle" la pianista americana señorita 
Edma H . Masson, considerada como 
una notabilidad. • 
( P A S A A L A D I E Z ) 
U N M E E T I N G C O N S E R V A D O R 
Uno de los cuadros—mejor di-
cho: dos de los cuadros—expuestos 
por el señor González de la Peña, d e -
t i e n e n mucha gente ante ellos. Los 
títulos dé esas dos telas son: "Un 
n^eeting conservador" y "Un meeting 
liberal". Los títulos solos llamarían 
"meeting", en una palabra. E n esta 
atmósfera calcinada de opiniones con. 
trarias que todas se imponen en los 
espíritus convencidos y a quienes ?a 
tardanza del resultado mantiene so-
bre carbones ardientes, los dos cua-
dros rivales—aunque de la misma 
la atención por al sello de actualidad | diestra—debían atraer la atencióu. 
que los marca. Todavía estamos los 
liberales vín ra pugna presidencial 
contra la resistencia conservadora. Y 
cada esquina de calle, cada claro de 
campo es un "meeting" al aire libre 
para la exposición de informaciones, 
avances de manifestaciones y predic-
ciones de resultado. Los hombrea 
hablan como si peroraran y laŝ  afir 
maciones de los oyentes semejan a 
sombra de aplausos entusiastas. Un 
Quizás s« atiende menos, por los con-
templadores, a ?a obra de arte que 
a lo expresado en la, obra de arte. 
Pero como un reflejo de actualidad 
palpitante los envuelve, justo es d.í-
tener^os ante esa manifestación. 
Yo los he contemplado muchas ve-
ces y acabado por interesarme. Esa 
pintura es un girón de originalidad 
arrojado a los asombros del que la 
cor templa. Llena de grandes efecto^ 
y de una muy bella cualidad. Los 
defectos son: la falta de composición, 
la ausenci ade dibujo, la falsedad del 
color; y ia bella cualidad, el sentido 
dei movimiento. E l señor González de 
la Peña nos parece poseer Un par de 
ojos que ven bien las cosas criollxs, 
un cerebro que las combina magistral-
mente y una diestra que le traiciona 
ai exponerlas plásticamente. E l án-
gulo d© recepción es bueno; la origi-
nklldad es de excelente ley; p€ro gn 
la realización, flaquea. Acaso falta 
do dominio en el metier, que no se 
adquiere totalmente en los primros 
momentos. Algo de esto pasaba ron 
los primeros artistas del cubismo en 
(PASA A L A ULTIMA.) 
pública Dominicana al Congreso ce-
letrado en Buenos Aires. 
— A l tomar oosesión de la Preái-
dencia ¿recibió la soberanía comnl©-
ta de la República, o estaba, en par-
te, mermada por la intervención ame-
ricana? 
— E l 31 de julio último me hice car-
go de la Presidencia por elección d®l 
Congreso y, en aquella fecha ya se 
había verificado ia intervención ame-
ricana, a raíz de un desacuerdo entvo 
mi amtecesor y el Ministro de la Gue-
rra. 
— L a ocupación por las" fuerzas 
americanas ¿quebrantó la moral y la" 
disciplina del Ejército Nacional y ¿«^ 
la Guardia Republicana? 
—De hecho, no había Ejército i 
Nacional, y dadas las circunstancias i 
era mejor que no existiera. No ha-
biendo fondos para sufragar los gas-
tos, y por otra parte, siendo necesa-. 
rio^ proceder a la reorganización del 
Ejercito, se acordó por el Gobierno 
Nacional decretar el licenciaciamlen-; 
to de las pequeñas guarniciones. 
—AI formar el Gabinete ¿dió pre-( 
ferencia a algún partido, o entraron' 
en el varias tendencias políticas? 
—Fué un partido de atracdóp na-
cional. Todas las organizaciones po. 
hticas tuvieron bu representación. MI 
Gobierno era de concordia, de asoi-
raciones nacionales y i i a ^ a las pVe, 
mentos sanos de todos los partidos, 
lamban me propuse tener a mi iad0 
a aquellos elementos de prestigio quo 
habían permanecido alejados de las 
violencias de los últimos tiempos 
—¿Qué actitud adoptaron los an-
tiguos ex-Presidentes hacia su G J -
bierno? J 
—Las divisiones quedaron limita-
das a rivalidades entre los partidos 
pero ninguno re demostró hostil * l 
vjobiemo. 
—¿Estaba dispuesto ei ejército 'lo, 
mmicano a aceptar que la dirección 
suprema fuese entregada a oficiales 
americanos? 
— E l ejército tiene jefes distingui-
dísimos y el hecho de ponerlo bajS la 
dirección absoluta de oficiales amerí-
(PASA A L A S I E T E ) 
B o I s a d e N e w Y o r k ' 
E n e r o 2 2 
EDICION DEL EVENiNB SÜW 
A c c i o n e s 8 4 0 . 5 0 0 
B o n o s 4 . 4 9 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, s e g ú n el " E v e -
tíng-Sun", importaron 
4 0 2 . 9 4 6 . 3 2 9 
P Á O i N A DOü. ^ Í Á Í Ü O ü £ L A M A R I N A 
r 
ENTO DE AZUCARES 
Seg-ún datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res motarios comerciales de esta pla-
ya, el movimiento de azúcares en loa 
distintos puertos de esta tela durante 
la semana que terminó el 22 del ac-
tual, fué como sigue: 
Z A F R A D E 1916 A 1917 
Recibido: 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
rpaiea • 





Por los seis puertos prin-
cipales 50 1 
Por otros puertos 9,858 




E n los seis puertos princi-
palen 52,427 
En otros, puertos . . . . 59,016 
Total 
Centralei moliendo: 161. 
Exportado: para Europa, 




ZAFIRA D E 1915 A 1916 
Recibido: 
E n los seis puertos princi-
pales — 
E n otros puertos . . . . . -
Total 
Exportación: 
Por los seis puertos prin-
cipales 





E n los seis puertos princl-
pales 




N E W Y O R K 
E l día de ayer transcurrió bastante 
quieto, con ofertas a 4.1|4 centavos 
costo y flete para embarque inmedia-
to; a 4.118- centavos; para la primera 
quincena Marzo y a 4.1|16 centavos 
para la primera quincena de Marzo, 
sin encontrar compradores entre los 
refinadores. 
AGIDOS 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A T U R U L L 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Un especulador compró 4.500 sacos 
para embarque en Enero 25, a 4.3|16 
centavos costo y flete; pero la única 
compra hecha por los refinadores fue 
ron 2.000 sacos de Puerto Rico pa-
ra llegar en Febrero 12 a 5.02 centa-
vos., 
C U B A 
E l mercado local rigió ayer soste-
nido y a la expectativa del mercado 
americano, sin que durante el día se 
dieran a conocer ventas algunas. 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Jerónimo 
Nadal Pérez, se hicieron cargo de la 
Agencia del D I A R I O D E L A MARI-
NA en Caraballo lo sseñoi'es López y 
Blanco, con quienes tendrán la bon-
dad de entenderle los suscriptores de 
aquella localidad, desde primero dffl 
actual. 
Habana, enero 19 de 1917. 
E l Administrado»". 
5d.-19. 
F L E T E S 
. E l mercado de fletes está más ac-
tivo • e irregular. Para embarque in-
mediato las cotizaciones fluctúan, en-
tre 35 y 40 centavos y 45 y 50 para 
Febrero. , 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqueros. 
Londres, 3 d]v . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. 
IS. Unidos , . 
España, 3 d|v. * .* 
Florín holandés . 
Descuento papel 

















COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotlzá a 
los siguientes precies: 
Azúcar certrífuga polarización 96 
a 3.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad psura la axportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
2.89 centavos oro nacional o ameri-
cano Ja Hora, en fUmacén públítío da 
esta ciudad para 1¿ exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar d*» guara, 
po, base 96, en almacén público en ea. 
gue: 
Abre; 
Compradores,, a 3.62 centavos' mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedia de la primera quincena 
dg Enero: 3.74 centavos libia 
Miel polarización 89. 
Promedio de la primera qulncen* 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Promedio de la primera qaiucsna 
de Enero: 3.03 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciemibre: 3.78.75 centavos. 
Del mes': 4.21.625 centavos. 
Promedio de la primera quincera 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segund» quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
. Del mes: 3.45.17. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
. denfuegoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Diciemibre:r 4.22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
o.76 centavos libra. 
Del mes: 3.99. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.16 centavos libra. 
Del mes: 3.39. 
AZUCAR EXPORTADO 
• Para New York, en el vapor norue-
go "Munorway", fueron embarcados 
'. por el puerto de Matanzas cuarenta 
mil sacos de azúcar, por los señores 
^Sobrinos de Bea y Comp. 
M I E L EXPORTADA 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Nueva Orleans, en 
el vapor americano "Cubadit", seis-
cientos mil galones da miel de purga, 
por la Cuba, Destllllng Company. 
AZUCAR D E CUBA E N PORTUGAL 
E l señor Baldomcro Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal, ha 
remitido a la Secretaría de Estado / 
el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de participar a us-
ted, que en la semana comprendida 
del 5 al 11 de Diciembre, llegaron a 
Lisboa 31,682 sacos con azúcar de la» 
colonias de Portugal. 
Posteriormente, el día 17, entró en 
el puerto de Lisboa, procedente de 
Matanzas, (Cuba), el vapor sueco " L . 
O. Stensland" con 18.000 sacos de 
azúcar cubano". • 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenidos los precios cotizados y 
con alguna demanda por acciones 
comunes del Havana Electric, rlglo 
la Bolsa ayer. E n este valor se nota 
cada día mayor demanda y solidez 
en su precio y el hecho de que no es-
tén cotizados a precios más altos so 
debe a que por alguno de los más 
fuertes accionistas se viene liquidan-
do grandes partidas de ese papel, qua 
aprovechan muchos rentistas para 
adquirirla a los tipos actuales, pues 
es una inversión de las más sólidas, 
y su recaudación aumenta considera-
blemente según pueden verse en ios 
estados semanales; la última fué de 
$59.767:55. 
Apropósito de estas Empresas cu-
3Ta mayoría radica en el país, se co-
mentaba ayer en Bolsa respecto a la 
apatía de la mayor parte de los ac-
cionistas que no utilizan sus derechos 
en las Juntas Generales, a fin de 
ingresar nuevos elementos en la Di-
rectiva para imprimir mayor Interés 
a sus propiedades, y se evitaría lo 
que sucede con los P. C. Unidos, que 
el comercio importador tiene que ca-
blegrafiar a Londres para proteger 
sus intereses hoy perjudicados, de-
bido a muchas causas. 
L a especulación de valores decae 
por que elementos interesados en ello } 
contribuyen por muchas causas y si i 
la Directiva y socios que tienen gran- | 
des intereses en aquella casa no lo 
remedian se irán alejando, quedando 
aquello reducido a compra-venta de 
valores entre rentistas solamente. 
Los valorea no bajan por que en 
Cuba hay mucho dinero y más habrá 
tan pronto pase el período de luchas ¡ 
políticas y la zafra se haya vendido. \ 
E l que compre valores tiene más pro-
babilidades do ganar que el que los 
venda a los actuales tipos. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 99.112 a 100. 
P. C. Unidos 92.314 a 93. 
H. E . Ry. Preferidas 107 a IOS. 
Comunes, 100 a 100.1J4. 
Naviera Preferidas, 92 a 97. 
Comunes, 64.3|4 a 65.1|4. 
Teléfono Preferidas 90 a 91. 
Comunes 85.112 a 86.1|2. 
k A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d* guaran© po-
larización 96, en almacén públlc© d« 
centavos oro nacíomal o americano la 
libra. 
Azúcar do miei polarización 89, 
para la exportación, 2.89 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de tarno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cuba y Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 22 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente .—Casquero , Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ENERO 22 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vena. 
Por 100 Por 100 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a T e r e s a 
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
Acordado en la Junta Ordina-
ria de 15 del corriente, la cele-
brac ión de una Junta Extraordina-
ria para el p r ó x i m o 2 9 de Enero 
a las 2 de la tarde, se cita por 
este medio a los señores Accio-
nistas de esta C o m p a ñ í a para que 
concurran a dicho acto que se ve-
rificará en la Oficina de esta E m -
presa, a fin de tratar del proyec-
to de cons trucc ión de un ferro-
carril de Vía -Es trecha y de la ins-
talación de una ampl iac ión de esta 
C O N V O C A T O R I A 
Planta de E v a p o r a c i ó n . Para re-
sultar acuerdo en dicha Junta se-
rá necesario la concurrencia de las 
tres cuartas partes de las acciones 
emitidas. 
Y para su pub l i cac ión en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A de la H a -
bana, se expide la presente en el 
Central Santa Teresa, a 16 de E n e -
ro de 1917. . 
Ernesto Ledon, 
Secretario. 
C 537 lid 19 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto, acusando 
alza los precios cotizados por libras 





Londres, 60 dlv. 4.74% 4.73 V. 
París. S d|v. . . 14 15 D. 
Alemania, 3 djv. . 30 31 D. 
E . Unidos . . . . V* P % P. 
España, 3 djv. . . 6 5% P. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D, 
J A R C I A 
tal 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
i 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda ía Isla desde hace 
mas d etreinta años. Millares de enfermos, corados resp«aden de sus bne< 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
ingenieros y Arqnitectos Contrat is tas . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
llIllillllWMIIIIMI^ •ni UBIHI • 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
S E L MERCADO AMERICANO 
Observaciones de la Bolsa de New 
York: . 
Enero 22. 
9.30 a. m.—La paz parece estar le-
jos.. E l dinero mucho más fácil; se 
están haciendo grandes compras pa-
ra inversión. 
16. 00 a. m.—El mercado parece 
máa firme. - . 
Los periódicos anuncian que los 
alemanes están haciendo un gran es-
fuerzo en el frente del Oeste y la in-
fluencia de esto está afectando al 
mercado. -
10.30 a. m.—El mercado muy- pesa-
do. Se reporta que Wilson se dirigir 
rá al Senado hoy a la 1 de la tarde 
para tratar sobre relaciones extran-
jeras. 
11.48 a. m.—Se rumora que Wilson 
en su discurso demostrará como efec 
tuar la paz o como los neutrales de-
ben protegerse. 
1;56 a. m.—El mensaje del Presi-
dente trata sobre las condiciones en 
que los Estados Unidos podrán reu- , 
nirse a las demás naciones para sos- i 
tener la paz después de la guerra. 
3.00 p. m.—El mercado mejora des-
pués de ver que el Presidente Wilson 
solamente trataba en su mensaje fi-
losóficamente sobre la par. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. M437 
A G U L L Ó . 
Empréstito Renública 
de Cuba ,. . . . 101% 
Id. id. id. (Deuda in-
terior da Cuba . . 94% 
Enipréstito República 
da Cuba . . . . . 88% 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . 103 
Id. 2a. id id. . . . 102 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos N . 
Id . 2a. Id. Id N . 
Id. l a . Ferrocarril do 
Caibarién N . 
Id . l a . Ferrccarrll Gi-
bara-Holguín . . . . N . 
Obligaciones generales 
(Perpetuáis) consoli-
addas de los F . C . 
V . de la Habana . . 72 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id . Serie B . («n cir-
culación $2.000,000) 92 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 99 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Elecrrici-
de la Habana . . 111 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . 95% 
Bonos de la Compa.ñía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works. . . . . . N . 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . N. 
Id. id. Id. Covadonga, N. 
Idem Compañía Eléc-




trial N . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co., excupón . . 77% 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 83 
A C C I O N E S 
Banco Español do la 
Isla da Cuba . . . 99% 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba . 182 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba . 75% 
Id. id. Beneficiarlas. . 10 
Bamico The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 190 
Compañía P . C . U . H . 
y Almacene8 do Re-
gla Limitada. . . . 93 
Compañía F . C. Gesto Z7. 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Lámi-
ted (Pf . ) N . 
I d . id. id. Comunes. N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas . . . . 91% 
Compañía Elécti*lca de 
Santiago de Cuba. . 20 
Ha vana Electric R y . 
Llght & P.C. (Profe-
ridas) . . . . . . 106% 
Id. id. Comünes . . . 100 
Compañía Eléctrica de 
Marianao. . . . . . N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus. . . . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . . . . . . . , 130 
Ca . Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . . N. 
Id . id. Comunes . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 
I d . id. Comunes. . . 104 
Ca. Anónima Matanj-
aas N. 
Ca. Curtidora Cubana. 100 
Cuban Telephone Co. 89% 
Id. id. Comunes . . 85% 
The Marianao W . and 
D. Company (en cir-
culación-. . . . . . . N. 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . N, 
Cárdenas City Water 
Works Company . . ' N. 
Compañía Puertos do 
Cuba N-
Compañía Industrial 
de X?ub» N . 
V|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref) 5 1 % 
Id. id. Comunes . . 64% 
TjlOO Cuba Cañe Supar 
Corporation (Pref) 90 
Id. id. Comunes . . . N 
Compañía ArAicarera 

































Bolsa de N e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Co. 
ENERO 22 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Co. . 
Canadlan Pacific . 
Eria Com . . . . 
Central Leather . . 
B. & Oblo . . . . 
Cuba Cana Co. . . 
Miss. Pacific . . . 
Anaconda Cop. . . 
Mldvala Steo] . . , 
Dís. Securitiea . . , 
Readlnfí Com. . . 
Interb. Com. . . . 
South. Pacific . . , 
I. Alcohol . . . . 
Union Pacific . . , 
A Can 
A Smeltíng . . . . 
L Valley . . . . 
Kénnecott Cop . . 
Tennessea Cop. . . 
L*. S. Steel Com. . 
Mexican Petrel . . 
Calll Petrel . . . 
United Ry I. Co. . 
Inter. Preí . . . . 
Crucibla Steel . . 
Southern R. Co. . 
A. Beee Sugar . . 
Republlc I . Steel . 
Chev. Motor . . . 
Ud. Motor . . . . 
Penn. Rail Co. . . 
Nevada Cop . . . 
MIami Copper . . 
White Motora . . 
Utah Cop . . . , 








































































Acciones vendidas: 848,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 22, 
Entradas del dia 21: 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 60 
machos 
A Evaristo Gómez, de Idem, 60 ma-
chos. 
A Revila y Escobar, de Idem, 90 
machos. 
A Belarmino Alvarez, de Idem, 233 
machos. 
Salidas del dia 21: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 15 machos. 
Para el Cotorro, a José Rodríguez, 
14 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . .; -« . 169 
Idem de cerda . . . . . . . 88 
Idem lanar 41 
298 
Sé detalló la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38, 42, 44, 46. 50 y 54 cen-
tavos. 
MATADERO D E LUTAJíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 67 
Itifm de cerda 59 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
126 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 5 
Idem de ^ 2 * ^ 2 . 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.118, 7.3|8, 7.5|8 y 7|3|4 
centavos. 
Cerda, re 10 a 13 centavos. 
Lanar, de 9 3'4 a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1l2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo, dé 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Cueros 
Las últimas ofertas del ercado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pesos, cueros del campo. 
Cueros de los mataderos de Luyanó 
e Industrial, de 24 a 26 pesos. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja y viene confirmándose lo dicho 
no hace muchos días, sobre el precio 
de los cueros. 
L A PLAZA 
Las ventas en los corrales fueron 
en ganados de Camagüey propiedad 
de Sarafín Pérez, que se detalló, 152 
a 7 7|8,; 48 a 7.5|8, haciéndose un ras-
trojo de 20 reses a 7.3|8 y otro de 12 
a centavos. 
Cerdos de Camapücy consignados 
a B. Alvarez, vendii\s por Alberto 
Kiscobar a 9.3|4 centavos. 
Llegó un tren para Eelarmino Al-
varez, de Camagüey, propiedad de 
Leonardo Torres, de cuyos precios 
daremos cuenta mañana. 
R E S U M E P T S E M A N A L 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para ei consumo 
durante la semana el siguiente núme-
ro de ganado: 
Mantadero de Regla, ganado vacu-
no, 32 cabezas; cerda, 21 idem; lanar, 
1 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 519 cabezas; cerda, 433 idem: 
lanar, 0 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,055 cabezas; cerda, 564 idem; 
lainar. 203 Idem. 
U N I O N M M P A 
C A N J E D E A C C I O N E S 
D í a s y h o r a s f i j a s p a r a e l d e s p i c i » 
Teniendo necesidad de atender a l trabajo de coló -
tuber ía desde el pozo al paradero de Minas, la c o n s t r u c c ^ 
que y los trabajos de las minas, el señor Prend^nfpko J -
se canjeen las acciones los d í a s L U N E S , M I E R C O l E S y V] 
de 1 a 3 p. m., en las oficinas de la C o m p a ñ í a : Empedrad ^ 
tos. ^ 4' i 
a a: 
«tt-
Los accionistas del interior pueden enviar sus acciones 
na persona o casa de su confienza o enviarlas directament 
C o m p a ñ í a , en carta certificada y les será^ canjeadas y d ^ 
Habana. 2 0 de Enero de 191 7. ^ 
E l Secretario, 
THOMAS D. CREWs 
C - 5 9 9 alt. 4d . 21 
Total ganado beneficiado: vacuno: 
1,606 cabezas; cerda, 1,018 idem; la-
nar, 204 Idem. 
EECAUDACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla, $86-00. 
Matadero de Luyanó, $1,105-25 
Matadero Industrial, $2.157-75. 
otal recaudado: $3.347-00. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s 1 O f i c i a l e s 
P R E C I O S OFICIAI^ES 
Carne ae res: ae 25 a 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 7% a 8. 
Cerdos: de 9% a 14. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta ©n nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
1638 
L y k e s . Bros , í b c . 
13 f 
V a p o r e s á e t r a v e s é 
SE E S P E R A N 
Enero i 
23 Sunner, goleta americana, de 
los Estados Unidos. 
23 Patricio, vapor español, de Bil-
bao y escalas. 
23 Netrerby Hall, vapor inglés, de 
Rangon y escalas. 
23 Ethel Clarke, vapor Inglés, de 
Annapolis N. S. 
23 Emily Malcolm,. goleta In-
glesa, de Orange, Texas. 
23 Mexicano, Estados Unidos. 
23 Monserrat, Barcelona y New 
York. 
23 Infanta Isabel, New Orleans. 
23 Ulrick Holm, Estados Unidos. 
23 Joseph R. Parrot, Key West. 
23 Governor Cobb, Key West. 
23 Esparta, Boston. 
24 Joseph R. Parrot v 
24 Kirsfforf, E S O ' U ^ L ^ 
24 Havana, New York S-
25 Joseph R. Parrot, ¿ev w 
25 Calamares, Colón y L ^ s t 
26 Joseph R. Parrot, K e ? S ' 
26 Ollvette. Tampa y 
SALDRAN 
Enero: 
23 Olivette. Key West y-Tan™, 
23 Abangarez, Colón y esS? 
23 Esparta. Puerto Limón 
24 Governor Cobb, Key West 
25 Morro Castle, New. York 
25 Metapan, Colón y escalas 
26 Governor Cobb, Key West 
26 Calamares, New York 
27 Olivette, Key West y Tamna 
27 Excelsior, New Orleans 
27 Havana. New York. 
1 
^^^-«mininililillllllilliiirmm^i Jífl 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUI, 
JMONÍA. Y DE FIEBRE TIFOIDEA, 
T U M O R E S DEL GUEílO 
D r . E n r i q u e Y á n l z 
C I R U J A N O ve 
DIRECTOR BEL B0SPITAL "POGDBÜLl*. 
Sasrua la Grande. 
80(M 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
" L a R e g u l a d o r a " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C B E T A R I A 
Se misa por este medio a los señores Accionistas que íesde A^'i 
28 de los corrientes qneda abierto en esta Secretaría el pago, 4e/,a „ 
a. m., y de 1 a 3 p. m. del DIVIDENDO No. 27 de 8 por ciento acordado * 
Junta General de 21 del actual. 
E M P R E S T I T O 1 N T E E I 0 E . 
También se avisa a los Señores Bonistas qne en el sorteo de a?10'1!iai 
ción del segundo plazo celebrado en Junta Directira el día 15 del aci 
fueron agraciados los Bonos correspondientes a los números sif11^ 
11, 14, 29, 31, 33, 37, 40, 44, 50, 53, 56, 58, 62, 70, 75, 78, 81, 82' /~'ja a 
87, 89, 90, 95, 97, cuyos poseedores pueden pasar por esto Secrew 
efectuar su cobro a las horas antes citadas. ^ 
E l Secretario-Contador, 
Hilario OONZAIEZ-
C610 alt. 3d.-23 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . 
• H A B A N A ^ 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A I H 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . T e l . 
Préndente: Vicepreslafnt© y ^ t ^ A Í C E S ° 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M 0 B A ^ ! f í o -
D I R E C T O R E S : Julián LinaT«e, Saturnino Parajon,JVJ3« 
res. W. A. Metrchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagro», 
do Pérez. ^ t , n r . Z á v * r 
Administrador: Manuel I*. Cairet—Secretario Contaaor. 
do Tellex. gubaít*3, 
F I A N Z A S d« todas clases y por módicas primas V * £ ^ U r 0 s , P»' 
Contratista», asuntos Civiles y Criminales, E m j 
ra la© Aduanas, etc. Para más informes dirigirse 
Rapidez en ©i despacho do las solicitudes. 
E N E R D 23 D E 1917 . D I A R I O D E L A MARÍNA P A G I N A T R E S 
n l A R I O D E L A ' M A R I N A 
^OS. >WE»AKXiWDO ±010. DatEccrox TEUEoatAyic*, ÜIAKJO TTATtATTA. 
P R E C I O S D E S T J S C R I P C I O X : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L . HABANA. 
« 14-O O 12 mes ex» $ 15-00 12 meaos S 21-OQ 
14 » • • • * 7-00 6 Id. „ 7-50 6 Id. „ l l -OO 4 0  
.„ 1-35 Id. „ 6-00 Id. „ 2-2* Id. _ 
D O S E O I C I O N E S D I A R I A S 
^ p K m i O i y Z C O D B MAYOR. C I R C U l A C X O ? r JOB r A RBPtJBX^IOA. 
E D I T O R I A L 
V u l o a r i d a d e s D i v o r c i s í a s 
Lo menos que se puede exigir a los 
ue tratan sobre cuestiones tan gra-
ves e importantes como el divorcio y 
¿ matrimonio canónico es que 
tengan sobre ellas los conocimien-
>Xoi más rudimentarios y fundamenta-
les. Un periódico que convierte un 
grabado sobre una manifestación de 
los habitantes de Salónica en una fo-
(tografía de una fiesta conservadora 
<n el Parque Central de la Habana, 
la misma facilidad y despreocu-
^ ¡ 0 0 con que hace a la Magdalena 
lvirgCn antes del parto, en el parto y 
después del parto y atribuye a Cristo 
•las palabras del Génesis "creced y mul-
tiplicaos,'* ese periódico ha encontra-
do dos argumentos formidables, aplas-
tantes en pro del divorcio. Ha conse-
j o el primero, (así lo asegura), en 
ûna conversación con un "cura muy 
simpático." Ha tomado el segundo de 
unas manifestaciones hechas al cole-
ga "La Noche" pos el doctor Enrique 
José Varona. 
Al cura aludido le atribuye las si? 
guientes palabras: 
"Y en lo que respecta a los intere-
ses materiales, a la cuestión "vil me-
tal" ¿qué duda cabe de que mientras 
más veces pueda contraer un hombre 
nuevas nupcias, más dinero entrará 
en las sacristías por concepto de ma-
trimonios?" Claro está que ese des-
atino no ha podido decir ningún cura 
católico, por "muy simpático" que sea. 
No solo el más ignorante, el más tor-
pe, el más necio de los curas, sino 
también cualquier chico de la escuela 
que ha estudiado el catecismo sabe 
que el matrimonio canónico es uno 
de los siete sacramentos de la Iglesia 
Católica y que como tal tiene un sello 
indeleble. Sabe que ni el Papa puede 
destruir ese sello y que ninguno des-
pués de haberse casado ante un sa-
cerdote católico puede contraer nue-
vas nupcia* católicamente. 
No debiéramos tener necesidad de 
¡decir esto tan primario, tan elemen-
ítal. Pero hemos de enseñar a los que 
'fio saben, aunque entre ellos se en-
icuentren periódicos tan ruidosamente 
«abios, tan originalmente sutiles como 
aquellos filósofos griegos que discutían 
"de todo lo que se puede saber y aun 
de algo más." 
En cuanto al argumento tomado del 
doctor Varona no tiene nada de nuevo. 
Se cuenta entre los sofismas y los lu-
gares comunes de los que defienden 
el divorcio. Ha dicho el doctor Va-
rona: "Si alguien quiere aceptar a la 
mala mujer o al mal marido por amor 
a los hijos o por consideración de 
familia o por conveniencias sociales, 
¿quién lo ha de obligar a divorciar-
se? L a ley de divorcio será una ley 
de saneamiento social y de verdadera 
y bien entendida libertad. Para el que 
lo necesite y la quiera; no para él que 
no la necesite y no la quiera." 
Y agrega, a guisa de comentario, 
el periódico aludido: "Claro. Una ley 
que a nadie obliga es una ley que 
no perjudica a nadie." 
Comprendemos que discurra así el 
periódico conservador divorcista. Res-
pecto al filósofo doctor Varona no lo 
comprendemos tanto. Sabemos muy 
bien que a nadie han de obligar a di-
vorciarse. Pero ¿dejará por eso de ser 
el divorcio contrario a los principios 
y a la fe religiosa de la mayoría de 
las familias cubanas, atentario y per-
judicial a sus creencias, a las bases 
sólidas de la sociedad, a las virtudes 
del hogar, a la dignidad, al respeto, 
a la delicadeza y a los sentimientos de 
toda mujer, a la conciencia de todos 
los católicos de Cuba? ¿Acaso los que 
se divorciasen en la Isla no vivirían 
dentro de la sociedad cubajia? ¿No 
darían el ejemplo dentro de esta so-
ciedad? ¿No conculcarían una creen-
cia y una institución religiosas den-
tro de esta misma sociedad? 
Por otra parte el divorcio de los 
qué se descasasen... espontáneamen~ 
te, Ubérrimamente, ¿no redundaría en 
gravísimo daño de los hijos arranca-
dos del padre y de la madre y expues-
tos al desamparo y a la miseria, a la 
frialdad, a la indiferencia o a la cruel 
dad de un extraño o una advenediza? 
Estos asuntos merecen ser estudia-
dos con más detenimiento y tratados 
con menos vulgaridad, con menos li 
gereza y menos insustanciabilidad. 
L D C D 
U N K M A L A S T I E R Í t A S D E L P U T A 
tfm eJ P J A R I O D E U M A R I N A . ) 
POB L O S CAMPOS ARGENTINOS*— TEAGICAS P E R S P E C T I V A S . 
SEQUIA. — L A LANGOSTA. 
L A 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O S I V O S , 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por el presente se cita a todos los s eñores Accionistas para la 
iJsnta General ordinaria que h a b r á de celebrarse e l ' d í a 3 0 de los 
Bttnentes, a las tres de la tarde, en sus oficinas. Mercaderes 2 2 . a l -
a fin de cumplir lo dispuesto en el articula 3 4 de los Es ta -
wtos, 
H á b a n a ^ Z d e Enero de Í 9 1 7 . 
teca- E l Secretario, 
^ 
A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
S E C R E T A R I A 
' E J E o m v ^ ^ por esta S E C C I 0 N y autorizada Por Ia c o m i s i ó n 
^IVA, tendrá efepto el domingo, 2 8 de los corrientes, en los 
W 0 S la 9 U I N T A D E L O B I S P O , una G R A N R O M E R I A , en 
°r y obsequio de los s eñores asociados de esta Inst i tución, 
«erá 6 . ? saber que para tener derecho al acceso a los terrenos, 
^ so^T1181*0 ^^P611821^6 Ia p r e s e n t a c i ó n del recibo de la cuo-
^Qtifí^a 5°rresP0ndiente al presente mes, as í como del carnet de 
H a ^ Q a , 2 2 d e Enero de 1917 . 
E l Secretario, 
d. 2 3 . Benito R e y Doce. alt. 
ALBERTO B . LANGW1TB Y CA. 
l l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
^ d m e s : D o m í r i g u e a j . 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o , 6 d . 
i ^ l e f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A . 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
5 5 — I 
Imposible sería dar forma periodís-
tica a. las impresiones y a los estu-
dios de un viaje como el que estoy 
realizando sin que el lector sintiera 
la fatiga que acompaña a las obras 
do largo aliento. De lo que he visto 
y observado queda en mis cuadernos 
la totalidad, para con ello componer 
un libro del que será esqueleto lo 
que escribo en nuestra grande y 
amado DIARIO. Quiero escoger lo 
mejor, lo más pintoresco, lo más gra-
to, para que ello sirva de recreo a los 
eme me favorecen con su atención. 
Estas crónicas, inspiradas en el an-
sia de conocer al gran pueblo argen-
tino, son, o yo trato de que sean, un 
ramillete, un florilegio, un resumen. 
Ahora, después de haber contado 
mi expedición por el Gran Charco, 
voy a hablar de algunas curiosas po-
blaciones de la República: Tucuman, 
Córdoba, Mendoza, Corrientes,, Re-
sistencia, y Bahía Blanca. Ellas re-
presentan diversas modalidades de 
la vida y del progreso de esta na-
ción. 
De Buenos Aires he ido a Tucumán 
en un tren que salía de la estación 
del Central Córdoba a las 9 de la ma-
ñana. He visto pasar durante horas 
y horas la Inmensa planicie, con sus 
campos secos, con sus millares y mi-
llares de ganado vacuno y lanar, del-
con sus casetas de tablas y cinc, con 
sus ranchos de adobes y yerbajos. Y 
los compañeros de viaje se explican 
la desgracia ambiente. Hace largos 
meses que apenas llueve.. L a "seca", 
como aquí denominan a la dureza de 
un cielo sin nubes próvidas, ha sem-
brado la ruina por todas partes. Pe-
recen diariamente innumerables va-
cas, toros, ovejas y carneros. Da pe-
na verlos arrimados a los alambra-
dos que limitan las fincas, con las 
cabezas caídas sobre el suelo, andan-
do lentamente, en la agonía del ham-
bre. Cuando al pasar el tren las re-
ses miran al monstruo de fuego y 
hierro que avanza, me parece ver 
en los ojos dulces e imbéciles de las 
vacas una protesta contra la muerte 
que las espera. Si poco más allá veo 
caer a tierra una corpulenta res ne-
gra que no se levantará nunca. Sus 
belfos se abren, su nariz respira con 
ansia, su cuerpo se extremece. Pron-
to vendrán los caranchos con su tor-
pe •vuelo a llevarse en picos y garras 
lo que quede de la víctima. E s una 
tragedia terrible. Esos animales que / 
representan la fuerza y la abundan-
cia, mueren famélicos, esqueletizados 
eñ un temblor siniestro. Y con ellos 
se \ a lina gran parte de la riqueza 
del país. 
Un ganadero, un estanciero, que 
gado y triste por la falta de pastos, viene conmigo me dice: 
AOU1AS1 Ift 
m 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICA^Y GRANDES) ' 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del D r . Finjan, que van en una 
linda motera de cr i s ta l Regalo 
de macho gusto. 
wwcftíEN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
—Llega usted en días de dolor. Un 
par de semanas de lluvias hubiéranle 
procurado un espectáculo bien distin-
to del que ve. L a lluvia hace crecer 
el pasto rápidamente y entonces el 
ganado engorda, crece, se multiplica 
y anda alegre y saltarín por todas 
partes. Ahora se pierden cada día 
muchos millones de pesos, y esta pe-
nuria se une a la que causa la pérdi-
da de las cosechas que es casi total, 
y a la falta de crédito en los Bancos 
por efecto de la guerra. ¿Por qué ha 
venido usted a visitar la Argentina en 
estos momentos? Va a recoger impre-
siones equivocadas sobre lo que so-
mos. 
Y yo contesto: 
—No. Veo que esto es un accidente 
dolorosos pero pasajero, y que sobre 
los campos secos, y sobre los gana-
dos delgados y moribundos y sobre 
les sembrados sin mieses, se descu-
bre la potencia virtual de la nación. 
Mañana lloverá, y vosotros, argenti-
nos y extranjeros, sabréis ganar lo 
perdido y aún aumentarlo con nuevos 
beneficios. 
E n esto vi que el aire se moría. E s -
ta frase extraña es la única que pue-
de dar idea del fenómeno que presen-
ciaba. Sí, era aquello como una vi-
bración de la atmósfera. Diríase 
que palpitaban en ella, en la lejanía, 
cuerpos sólidos, metálicos, movedi-
zos, que enturbiaban la diafanidad del 
horizonte. E r a como una nube pal-
pitante que se acercaba. Pronto nos 
rodeó . . . E r a la langosta... Otra de 
las plagas de esta tierra fecunda que 
sufre cuando Dios quiere todos los 
vejámenes. Llegaba la invasión ate-
rradora en masa compacta, extensí-
sima, que cubría .el horizonte y ocul-
taba las perspectivas de la dilatadísi-
ma planicie. Chocaban con los va-
gones, se estrellaba sobre los crista-
leí' de éstos, caía al suelo, pasaba so-
bre el convoy, lo llenaba todo. Y al-
gunos de los odiosos bichos entraron 
en nuestro departamento. 
Mi compañero de viaje tomó uno de 
ellos y me lo mostró. 
—He aquí—dijo—una fiera más te-
mible que cuantas hay sobre el Pla-
neta. Tiene, además de los pares de 
patas con que anda, este aparato cen-
tral que le permite saltar a distancias 
increíbles. Es un resorte que la dis-
para sobre el aire y cuando está en-
cima de la tierra, el insecto abre sus 
alas y vuela, vuela leguas y leguas, 
sin cansarse nunca, un día una no-
che, todo el tiempo que es necesario 
para llegar al lugar donde le convie-
ne. Allí posa y cubre la extensión 
y devora y desova y deja los hueveci-
llos enterrados. Pronto germinan, y 
es el momento peor para los agricul-
tores, porque el animalejo nuevo, que 
aun no vuela y apenas anda, avanza 
en masa, como una ola viva, como un 
tremedal de cieno, que produce en 
auien lo ve el efecto de un campo que 
se pusiera en movimiento. Por donde 
esa maldición va, todo queda arrasa-
do, las yerbas segadas, los sembrados 
destruidos, los árboles sin hojas ni 
frutos. Basta un día pata que a Ja 
abundancia sie:a la ruina. 
Y el argentino que hablaba, arrojó 
por la ventanilla el insecto con un 
gesto de odio. 
Sabido es que también en las re-
giones centrales de España padece-
mos de esta plaga. No era nueva pa-
ra mí, pues, lo que contemplaba. 
Pero la inmensidad de la planicie 
que ocupaba todo el campo hemisfé-
rico, la infinita extensión del espacio 
en que la invasión del acridio tenía 
lugar, daban al caso caracteres te-
rribles y espantables. Todo cuanto 
mis ojos descubrían, cielo y tierra, 
estaba lleno de langosta. L a nube 
asoladora era densa, espesa, forma-
ba masa, palpitaba en torno, nos en-
volvía, nos rodeaba, desalojaba el 
aire y parecía qe no nos iba a ser po-
sible respirar sin que el feo y nau-
seabundo bicho oleoso penetrara en 
nuestras fauces y en nuestros pulmo-
nes. Sin darnos bien cuenta de lo 
que hacíamos, nos tapamos las nari-
ces con el pañuelo y ajustábamos la 
gorra sobre las sienes para que no 
entraran las langostas entre el pelo. 
Habíase detenido el tren en una 
estación y bajamos del coche para 
presenciar bien la escena. L a nube 
de insectos apelmazada sobre la vía. 
moviéndose, agitándose, saltando los 
unos sobre los otros, tapaba total-
mente la yerba y la tierra de los 
campos vecinos. E n ellos se divisa-
ba una tropilla de caballos que iba 
trotando conducida por un niño, ca-
ballero en viejo y manso mancarrón. 
E l tropel de bestias y la silueta del 
muchacho se esfumaban en el am-
biente denso y trepidante de langos-
tas. Ellas chocaban con caballos y 
niño y caían al suelo, tornando poco 
después a volar. Diríase que, a densi-
ficarse poco más la masa semi-vivien-
te y flotante en la atmósfera, sería 
IEDposible el tránsito, y que los ani-
males y los hombres, bueyes y caba-
llos, iban a quedar aprisionados en 
aquella pasta hirviente, compuesta de 
patas y alas, de coseletes grises uü-
tosos y fétidos. Un olor de grasa 
rancia nos envolvía. E r a le exuda-
ción de los acridios. 
Un labriego que se hallaba en el 
anden lanzó una exclamación en Ita-
liano, en la que se contenía su odio 
a la langosta. Aquella plaga, que ve-
nía del Chaco Boliviano, era la rui-
na, era la pobreza, era el desastre de 
los esfuerzos de tantos y tantos me-
ses. Muchos de los cultivadores de 
la campaña de aquel país son origi-
narios de Italia, y a su maestría ope-
ratoria agrícola se debe el prodigio-
so avance de la riqueza en lo que ha 
pocos años era yerma y estéril llanu-
ra Una vez más la langosta acababa 
con sus empeños creadores; y como 
coincidía esta desgracia con la seca, 
el porvenir se presentaba negro y 
amenazador para miles y miles de 
hombres. 
Volvimos al tren y éste reanudó su 
marcha. L a tristeza del cuadro nos 
acongojó por largo rato. Cuando lle-
gó la noche y ya habíamos recorrido 
más de cien kilómetros, aún divisá-
bamos confusamente, entre las som-
bras, el avance de la ola de muerte 
que seguía apoderándose de comar-
cas y comarcas, para dejar en ella 
como huella de su paso, la ruina. 
J . Ortega MUNILLA 
Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1916 
D A D E S 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
L O S P A R T I D O S 
P O U I I C O S 
Ahora que el país experimenta ese 
estado de incertidumbre y duda que 
ha traído consigo la lucha comicial 
entre los dos partidos políticos que 
comparten la dirección de la cosa 
pública, creemos oportuno discurrir 
por el campo del derecho político, ex-
poniendo las distintas opiniones de 
algunos publicistas sobre la organi-
zación y desenvolvimiento de la po-
lítica, materia de suyo interesante.. 
Los neutros en política; el país que 
produce y que trabaja; los elementos 
que constituyen lo que ha dado en 
llamarse las fuerzas vivas, se lamen-
tan a diario, de que la vida económica 
se vea amenazada por la lucha políti-
ca, por la actuación de los partidos 
pelítiebs. 
Casi axiomáticamente, se estable-
ce, que no puede concebirse la exis-
tencia del Estado sin la existencia de 
partidos, puesto que el engranaje que 
constituye la gran máquina de aquel, 
fancionaría por la fuerza que estos 
le imprimen. 
¿Son o no necesarios los partidos 
políticos? ¿Es o no provechosa su ac-
tuación? 
Para Rosminl. ilustre autor de un 
tratado de Filosiffa de la Política los 
partidos "estorban la Justicia y la 
moralidad social". Dice que los par-
tidos son debidos "a los intereses, a 
las opiniones sostenidas de antiguo o 
a las pasiones" de donde se despren-
den dos consecuencias: "o el equi-
librio entre ellos, que conduce al an-
tagonismo social, o al predominio de 
unos que conduce al absolutismo. 
Rosminl entiende que el partido po-
lítico lo forman cierto número de 
hombres que se asocian, expresa o tá-
citamente, para influir en la socie-
dad y hacerla servir en su propio 
beneficio"; por que, añade, "el par-
tido tiene por fin el propio provecho, 
no la justicia, ni la equidad, ni la vir-
tud moral; por tanto, partido y Justi-
cia, equidad y virtud moral son cosas 
opuestas". Ciertamente que es ex-
tremadamente duro el concepto que 
para ese tratadista merecen los par-
tidos políticos, porque, como dice sa-
biamente don Gumersindo de Azcára-
tc "rige también en el Gobierno de 
las Naciones el criterio de utilidad 
pública, respecto de la cual cabe di-
versidad de pareceres sin menoscabo 
de la justicia". 
4 Lord Brougham combate la exis-
tencia de los partidos porque no en-
cuentra motivo para que, "mientras 
está uno en el poder esté el otro in-
capacitado para procurar el bien a 
su país; por donde resulta que una 
mitad de los hombres más capaces 
queda excluida del servicio de la pa-
tria y obligada a luchar con la otra, 
en vez de reunir todas sus fuerzas 
y emplearlas en el bien común". Para 
Brougham el origen de los partidos 
no está en la diferencia de opiniones 
y de principios, sino "en la diferencia 
de intereses'*. 
A esos inconvenientes del sistema 
de partido se ha hecho también que 
pueda añadirse que "un hombre en-
tendido se ve obligado a dejar el po-
der con motivo de una cuestión que 
no le atañe, como sucede cuando un 
hábil ministro de la Guerra se retira 
con sus compañeros porque el Go-
bierno ha perdido una votación en el 
Parlamento sobre un asunto finan-
ciero", dentro desde luego del siste-
ma parlamentario. 
Minghetti, ilustre Jefe del partido 
conservador, que fué en Italia, en su 
comentada obra Y partito polltícl e la 
ingerensa loro nella ginsticia e nell» 
amministrazione, aun cuando en tesis 
general se declara partidario de la 
existencia de los partidos políticos, 
con atenuaciones y modificaciones 
que veremos más adelante, apunta, 
sin embargo, que "uno de los incon-
venientes más graves de los partidos 
es, que el Gobierno basado en ellos, 
es antitético con la manifiesta ten-
dencia de nuestros tiempos a hacer 
científicos y técnicos los servicios 
rúblicos". Otro de los defectos de 
los gobiernos de partido, dice tam-
bién, "es la exageración de las pro-
pías Ideas, que surge como conse-
cuencia de estar contemplando de 
continuo los hechos bajo un solo as-
pecto, y del hábito de contradecir las 
opuestas; de donde nace aquella obs-
tinación en el error, que se disfraza 
cen el nombre de lealtad al partido 
y se glorifica como una virtud". 
Comentando el sabio profesor Az-
J u e g o s d e C u a r t a 
ESMALTADOS E N BLANCO CRE-* 
MA Y E N M A R F I L ANTIGUO. 
J u e g o s d e C o m e d o r 
E N CAOBA Y E N R O B L E , D E DIS-* 
TINTOS ACABADOS. 
J u e g o s d e S a l a 
E N MIMBRE, CAOBA, R O B L E , A B E -
DUL Y COMBINADOS CON CUERO 
J . P a s c u a l - B a l d w i n i 
Obispo 10L 
cárate estos conceptos, deduce l a . 
consecuencia de que ello da lugar alj 
"juicio unilateral de los individuos'* 
"la imposición tiránica de los parti-
dos' 'y "la actitud entre unos y otros". 
Sanctis, célebre político italiano, 
censuraba agriamente la actuación 
de los partidos políticos porque da-
ban lugar a que "se formaran en las 
Cámaras Municipales, provinciales y 
nacionales asociaciones de interesa-i 
dos, o, si se quiere, "de gentes que 
comen con todos, los cuales miran 
con una sonrisa característica a los 
que no los imitan, como dicléndolesrlí 
¡infelices! no conocen el mundo; o¡ 
lo que es lo mismo: el mundo es así,i 
y sólo los tontos no marchan con él"*; 
E n 1879 decía el gran Zanardelll:!'! 
"Los diputados están a menudo liga-i 
dos a intereses de campanario, al t i-
ránico patronato de unos pocos; •5̂ ' 
como más que representantes de la 
nación, son agentes de los electores, 
se ven obligados a frecuentar, más 
oue la Cámara, la antecámara de los 
Ministros". Se necesita, desde luego, 
disfrutar de una alta autoridad, co-
mo la que tenía Zanardelli, por su po-
derosa mentalidad para expresarse- en 
tonos tan severos. 
Pasemos por alto las opiniones de L a , 
Cava, que en síntesis manifiesta que1 
"por una cadena de intereses infini-
tes e indefinidos, el representante de 
la nación se convierte en agente de 
negocios"; las de Boughl, así como 
las de Thornton y las de Lavelegs, 
que ponen al descubierto completas, 
políticas observadas, y que con 1»; 
extensi6n procedente son tratadas en' 
la Eevae de Belglque. 
Estas opiniones fueron sentadas 
medio siglo ha por los ilustres trata-
distas, de que nos venimos ocupando, 
y hemos de convenir que tal parece 
que son propuestas en los tiempos 
presentes, porque retratan al natu-
ral la estructura de las agrupaciones 
políticas de todos los países. 
Los defectos e inconvenientes de 
los partidos no son de naturaleza lo-
cal. Lo mismo se observan en Euro-
pa, que en America; lo mismo en las 
agrupaciones políticas de los im-
perios y Monarquías que en las de las 
democráticas repúblicas; lo mismo 
bajo el sistema parlamentario que 
bajo el representativo; lo que prue-
ba una vez más, que el gran proble-
ma político, es problema de educa-
ción de carácter Universal, como di-
Jo un insigne publicista inglés. 
Ya veremos en los artículos suce-
sivos, las bondades de los partidos 
políticos, y las soluciones propuestas 
para los vicios descriptos, en opinión 
de políticos y hombres de ciencia 
eminentes, a fin de que podamos for-
marnos el concepto más acabado en-
tre el pro y el contra, de la verdadera 
actuación de los partidos. 
P. A. M. 
D e n B e n i t o R o v i r a 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta redacción a don Beni-
to Rovira, acaudalado fabricante do 
tabacos que reside en New York, 
miembro prominente de la Colonia 
española de aquella gran ciudad. 
Acompañaba al señor Rovira nuestro 
estimado amigo don Ladislao Menén-
dez. 
E l viaje de aquel obedece al deseo 
de descansar unos días en la Haba-
na, en donde tanto se le aprecia y 
respeta, y al mismo tiempo para efec-
tuar compras con sus negocios rela-
cionadas. 
Sea bienvenido. 
E X C E S O S D E COMER Y B E B E R 
Una comida abundante se digiere 
f in dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Saiz de Carlos 
que evita por r.er un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas rrujeren dedicadas al «m* 
bellecimionto de su sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de esaa 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e leaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la calda de mi cabello, y; 
como loción no tiene superior. 
(f). Eertha A. Tmlllnger, 
Especialista de la Tez. 
29% Morrlson St., Portland, Ore.'* 
"Después de usar un pomo d« 
"Herpicide" fué atajada la caída del 
cabello yel cuero cabelludo ha qu«^ 
dado limpio de caspa. 
(f). Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 SIxth St., Portland. Ore." 
Curx la comezón del cuero cat>«4 
Iludo. Véndese en las principales fiix^ 
maclaa. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1. «n mo-
neda americana. 
"La eRunlón," E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 53 y 66.—-Agente» 
pecIale«.,• #ií7S, 
t. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAI/ DE EITER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades renéreas. Clstosoopla, 
catorismo de los uréteres y examen del 
riüón por los Bayos X. 
TNTECCIONES DE NEOSAI/VABSAN, 
CONSULTAS DE 10 A 1S A. M. 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
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F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 
L A P R E N S A 
Tres móviles pueden Impulsar, iun-
toa o separados, la acción política de 
los pueblos: los ideales, las personas 
y los Intereses. Hemos colocado esos 
tres factores en el orden lógico en 
cue debieran subsistir generalmente, 
escaso número de indtviduos, 
En todos los casos el ideal encabe-
y en el qua solo subsisten para muy 
za las doctrinas de un partido, pero 
en casi todos es el interés de clase 
o los intereses de grupo, o el logro 
personal, lo que impulsa con más 
fuerza a la acción de los partidos, cu-
briendo la mercancía política con 
el pabellón de los ideales, que ondea 
por encima de todo. 
Y a propósito de esto, el señor E s -
cobar publica en E l Mundo lo si-
guiente ^ 
Los partidos de los Kstados Unidos tle-
reu defectos cometen errores v hacen pi-
cardías, peiV) son verdaderos partidos, ser-
vidores de ideas buenas o malas; y sus trl-
Biz—como la actual del partido republica-
no—sou originadas por las ideas y no por 
la» personas. 
No sucede atsí en Cuba: donde la polín-
ca so parece a ,1a Guerra de las Dos Rosas, 
habido es que f n Inglaterra Im habido 
tres guerras civiles: la de los Barones, la 
de las Rosas y la del Parlamento. La pri-
mera • la teroeira ¿ovieron arpumento; ;los 
Barones pelearon para aumentar el poder 
de nobleza a coata del poder del rey y 
fneron los fundadoaes de la libertad Ingle-
sa- el Parlamento peleó para defender 
a aquella libertad y limitar más aquel po-
der, quo acabó por* derrEbar. Pero en la 
otifzra de las Rosasi la Cosa de Lancaster 
y la de York, que se disputaron la corona, 
n^ peleaban más qjue por esto,, legando 
deTechos Ignalmente dudofios o igualmen-
t-» válidos; las mferaHM lcl«as do gobierno 
fr»ufa la una que 1a otra; triunfase la que 
triunfase, el pueblo inglés seguiría gober-
nando lo mismo. 
Kn Ouba los partidos no sa distinguen 
por las Ideas, porque no están obligados 
a tetarlas; y esto, porqae el ptiablo care-
e de ellas. Los pn-tidos no son más quo 
conductos e l a b o r a ; I r piinicr? materia 
c« et rafs. de nuil salen.—Baos conser-
vndores v «"«-os M.era»ea sin más programa 
que la explotación de los presupuestos, no 
s.-.u ctt*rv<W( extraños, caídos de nlgún as-
tro e In'-rupî d» s en el pueblo cubano;— 
son carne de su carne^y sangre^de su san-
gre. 
Nuestra manía persistentje de ana-
lizar el fondo más que la superficie 
de las cosas, nos obliga a comentar 
según nuestro criterio el caso politi-
ce de los pueblos citados por el señor 
Escobar, a quien admírameos esta vez 
c o x » o siempre. 
Cierto que en Jo exterior, em lo que 
suena, en lo que se proclama a voces 
y gritos en JNToirte-América y en mu-, 
chas otras partes, los partidos son 
servidores de ideas buenas o malas 
y que las crisis provienen de cues-
tiones de ideas y no de personas; pe-
ro las ideas casi siempre son el pre-
texto en que por' decoro se cubre la 
cuestión personal y la cuestión de 
intereses de grupo,, de clase o de par-
ticulares. 
Esto indudablemente es más cul-
to en la forma; pero no deja de ser 
en el fondo lo mismo que pasa en 
Cuba, por ejemplo. 
Y para demostrar que la política 
británica es en esencia lo jnismo que 
la de otros países, citaremos aquella 
frase de Lord Palmerston^ estadista 
Inglés muy célebre, el cual decía: " E l 
personalismo no es el todo de la po-
lítica; pero es el ochenta por ciento 
de toda la política". 
Leemos 
ñas: 
en E l Popular, de Cárde-
La gran revista americana "Litery Dl-
gest" se dirige en nombre del Supremo Ha 
oedor a todos io« hombres nobles y carita-
tivos del mundo pidiéndoles un socorro 
para ]os niños belgas. 
Durante los dos pasados años el pueblo 
de América ha sostenido a más de dos mi-
llones do niños belgas hambrientos 
dependen de la "Comisión de alimentación 
para Belgas." Se le lia dado en este tiem-
po un trozo de pan y una taza de 'caldo 
por cabeza. 
Esto está probado que no mantiene a un 
niño e impide su crecimiento. 
Con este fin, es decir, para suministrar-
le una ración extraordinaria consistente 
en una galleta hecha con manteca o toci-
no y una taza de chocolate, «'Icha revista 
ha promovido una gran suscripción popu-
hw. 
Para esta generosa obra se necesitan DO-
CE PESOS POR ASO para cada niño que 
quiera salvarse de una verdadera depau-
pera'ción. 
Los cubanos, que sufrimos también Igua 
les agonías. Idénticas privaciones, seme-
jantes amarguras, no podemos ni debe-
mos permanecer sordos al generoso llama-
miento. Inactivos al supremo sentimiento 
do la Caridad. 
L a caridad es grande, noble y sale-
ta, quien quiera que la practique, y 
para quien quiera que sea; y por lo 
mismo aprobamos el noble empeño de 
"The Literary Diges", 354-360 Four-
tg Ave. New York.. Los niños belgas 
son dignos de compasión y cariño 
como todos los niños pobres de la 
tierra; y no lo son menos los niños 
alemanes, austríacos, servios, monte-
negrinos, polacos, rumanos, turcos 
que sufren hambre y dolor a causa 
del bloqueo; y los niños y los enfer-
mos de las demás naciones que mue-
reii por falta de las medicinas que 
solo Alemania produce y que no pue-
den ser exportadas por causa del blo-
queo. 
/ 
a m c a z o a i 
H a b a n e r a 
D I A S 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
A N T I N E R V I 0 S 0 
E n 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O ; 
E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
E l teorema de Lavoissier: "Nada 
se pierde, todo perdura" sobre la ley 
de conservación de la fuerza y de la 
materia, puede aplicarse a los efec-
tos económicos de la guerra. Üna 
gran parte de la humanidad queda-
ra sumida en mayor penuria, y la 
otra parte se habrá enriquecido con 
los negocios d« la misma guerra. 
Y tocante a eso, dice E l Tiempo, 
do Cárdenas, 10 siguiente: 
La guerra actual ha hecho la fortuna de 
los navieros del mundo entero, no obstan-
te haber los submarinos sembrado de bar-
cos hundidos los mares de la tierra. 
Basta saber para afirmar esto, que una 
•U'e | tonelada de trigo que podía viajar desde 
la Argentina a Europa, antes de la guerra 
por unas 14 pesetas, cuesta hoy unas 250 
su tran/iporte. 
La^compafiías inglesas, noruegas, fran-
cesas, .'etc. han cuadruplicado sus capita-
les, y los propietarios de barcos viejos han 
vendido éstos tinco o seis veces más caros 
que les costaron cuando los mandaron a 
construir muchos años antes. 
También las compañías carboníferas, 
hau hecho un buen agosto con motivo de 
la guerra, y en uu estado cubllcado on un 
periódico inglés se ve que éstas han dupli-
cado y triplicado el valor de sus acciones 
E n la revista Alrededor del Mundo 
leemos esta curiosidad: 
Todo un médico, el doctor Hericourt, 
denuncia que una de las causas más efi-
caces de la propagación de las enferme-
dades es el descuido con que muchos mé-
dicos miran el contagio. 
Los cirujanos, y los tocólogos sobre to-
do, toman toda tlase de precauciones para 
no Infectar a sus clientes; pero, fuera dg 
éstos, los d-amás médicos, no se cuidan de 
tftl cosa y muchos desdeñan toda linaje de 
precauciones. El doctor Remllnger ha cita-
do numerosos casos de fiebres eruptivas, 
especialmente, que sólo pueden atribuirse 
a las visitas de los médicos. Se les llama 
para una ligera indisposición, y aportan 
los gérmenes de una enfermedad grave. Y 
si en lugar de ser visitado por ellos va 
une. a su casa, es peor todavía, porque su 
sala de espera en su sala de recibir y en 
ella puede entrarse sano y salir lierldo de 
muerte. 
Y no sólo lleva el médico los gérmenes 
de las enfermedades contagiosas a su casa 
y a las de sus clientes, sino que va sem-
brando esos gérmenes a su paso, en los 
coches, en los tranvías, en los teatros, 
donde finiera que va, pudiéndose decir que 
el es un viajante de microbios. 
¿Cómo evitar tan graves daños? Por de 
pronto, haciendo fiue el médico no pene-
tre en la habitación de un enfermo conta-
ganando en los años que van de guerra1 gioso sin antes quitarse su traje de calle 
dinero suficiente para pagar todos sus gas-, y ponerse un traje de tela, fácil de lavar, 
tos de explotación 
establecimiento. e instalación desde su 
Añade que los únicos a quienes le 
va mal son las empresas periodísti-
cas por lo caro del papel. 
Pero les va bien a los papeleros, 
E l hecho es que los 60 mil millones 
de pesos que cuesta esa lucha de 
Europa no ae los ha tragado la tierra. 
Alguien los tiene. 
Los productores, los prestamistas 
internacionales y los fabricantes de 
pertrechos, serán ios disfrutadores de 
la futura riqueza. 
D r . Francisco M . Fernández 
Je<« 4« la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro O allego. 
De 10 a S. Prado. 105. 
que quedará en el domicilio del enfermo 
Después haciéndole llevar el pelo muy cor-
to y la barba bien afeitada, tolerándosele 
cuando más el bigote, menos expuesto a 
(contactos peligrosos y más accesible a los 
I lavados antisépticos. Y por último, no sa-
liendo jamás de la habitación del enfer-
mo sin lavarse la cara y la cabeza como 
se lava las manos (cuando.se las lava). Es-
to es el mínimum de precauciones. Tampo-
co estaría de más que el gabinete de con-
sulta fuera siempre distinto del domicilio, 
cerno se acostumbra ya en América y en 
Inglaterra. 
Tantas cosas habría que hacer 
para preservarnos de todo contagio, 
que, si se hicieran, la vida sería im-
posible,, y lo único higiénico seria 
pegarse un tiro. 
Y no obstante los únicos que hasta 
r j l l i ^ A L a s M u j e r e s 
¡ b ^ l P l j l í \ , Q u e T e n i e n 
5 ¿ l i i i | y L a M a t e r n i d a d 
g i s 
y pritica, eÍDr. J. H. I>ye perfeccioné el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . ' * E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer » 
loa dolores delPARTÓ. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los' 
wmiltados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
ni futuro niño llena.de felicidad y «xenta 
de dolores en su cuerpo. Esjt* incom-
parable remedio es también de mucha 
3ruda, cuando se toma después del umbramicnto, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ir glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga on la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
LLA. es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otia 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad delguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
al acostarse. E l COMPUESTO 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dice j 
"Come dar a lux n i ñ o s snito* y | 
robustos s in t smor s dolorss' 
y "Csnitt l l s s « r • s s r m a d r s / 
Este libro contiene consejo* muy valí-1 
sos pan las mujeres que sufran. 
Muy 8r. mío:—Cuando oaerlM a Vd.! 
sentía malestar en todo eí cuerpo, dolor 
de espalda, y en «1 costado iaquierdo, 
debaj o de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho «ueño. Ciando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella** que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviaría de mis dolencias. 
(Pda.) 8ra. María C. de Palacio. 
8/c Carolina, Puerto Rice, 
D o l o r e s D e E s p a l d a 
Y D e C o s t a d o 
E l s u f r i m i e n t o d e l a S r a . K e l l y 
y l a m a n e r a c o m o s e c u r ó . 
«va.. 
W» k« rooóuto 
m «M ttim mu meOeuammot I 
• Mb «Bferass. kan <U<U mvy I 
«n.» . BBchM auu <U nria «Ueans». 
8/« AUOiuta Ka. 457. Trmaav CWto. 8. A. 
M I T C H E L L A y demás preparados del' • * » n° v ^ ^ i ^ t ^ i ^ t í V ^ J ^ ™ ^ 
Dr. J . H . Dye, SE VENDEN en toda» 1 jgSSJ.! ¿ ^ T ^ ^ ^ ^ ¿ * "Com**** 
^cesionarios para la República de CnlWt A ra roa » U M . S. Cárlos m , rianhf.j^ 
Burlington, Wis. —"My período era 
irregular, y tenía dolores en la espalda 
y en los costados, 
Eero después he ha-er tomado las Past-
illas del Compuesto 
Vegetal de LydiaE. 
Pinkham y usado 
dos botellas de la 
Loción Sanativa, he 
quedado convencida 
de que estoy com-
pletamente curado 
de dichos males pues 
me siento perfecta-
me[nte bien. Me 
;doy cuenta de que 
sus remedíosme han hecho gran bene-
ficio y confío en que toda mujer que 
sufra los pruebe. "—Sra. AnnaJCelley, 
TlüChestnutSt. , Burlington, Wis. 
Los muchos testimonios convincentes 
que se publican constantemente en los 
periódicos debían de ser suficiente pru-
eba para las mujeres que sufren de estos 
males propios de su sexo de que la medi-
cina que neceasítan es el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este antiguo y excelente remedio de 
raíces y hierbas ha probado ser sin igual 
para estas enfermedades terribles pues 
contiene los elementos necesarios para 
gue la mujer recobra su salud y las 
fuerzas. m 
S i e l caso de U d . es pecu l iar por 
cua lqu ier motivo y requiere u n 
consejo especial, e scr iba (confl-
aencia lmente) a L y d i a E . P i n k -
h a m Medic ine C e , IL-yon, Mass . , 
y r e c i b i r á consejos grat is . 
la fecha aparecen como transmisores 
de gérmenes morbosos son los pobres 
dependientes de esgunos estableci-
mientos. 
i f i í h i j o d e l d i c t o r J u -
l i o J e v e r 
E l que lo hereda no lo hurta. Aquel 
hombre laborioso, inteligente y bue-
no que dirigió con tanto acierto el 
Instituto de Santa Clara, el doctor 
Julio Jover, dejó un hijo que hace ho-
nor a su memoria. E l nombre de Jo-
ver no perdurará solo en el recuerdo 
de sus conciudadanos por virtud de 
reconocimiento, sino también porque 
sangre de su sangre guía sus pasos 
en la vida por la misma senda de 
aquel hombre ejemplar. 
- E n prueba de ello publicamos un 
párrafo de la carta que la señora 
Concepción Tristá viuda de Jover nos 
envía. Lo hacemos porque la noticia 
de la aplicación del hijo del sabio se-
rá grata a cuantos se honraron con 
FU amistad y para que sirva de estí-
mulo y aplauso al joven laborioso e 
Inteligente. 
Dice así: 
"Santa Clara, Enero 18, 1917. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Distinguido señor: me complaca 
manifestarle que mi hijo Julio, que se 
educa gratuitamente en el Colegio de 
Belén por recomendación expresa su-
ya a los bondadosos P.P. que lo diri-
gen, me mandó al regresar a dicho 
plantel de educación tres diplomas 
iiue obtuvo en el pasado mes de Di-
ciembre. Una cruz de honor por su 
aplicación y conducta irreprensible y 
dos segundos premios en las asigna-
turas de Historia de América y Geo-
grafía Universal." 
R o b o 
E n la farmacia que en Punta Ale-
gre, Camagüey, posee el señor Nieto, 
Fe cometió un robo conssitente en dos 
mil y pico de pesos. 
Un saludo primero. 
Recíbalo una eminencia médica, el 
doctor Raimundo Menocal, honorable 
Secretario de Sanidad, a quien hago 
expresión con motivo de sus días de 
mis mejores deseos por su felicidad 
personal y la de toda su distinguida 
familia. 
Está de días también el menor de 
sus hijos. Raimundito Menocal y 
L'ueto, joven e inteligente abogado de 
nuestro foro. 
Festividad hoy de las Raquel. 
Haré mención preferente de la hija 
única del muy querido director de 
E l Fígaro, la señorita Raquel Catalá, 
tan culta y tan interesante. 
Tres Raquel más . 
Raquel Ruz, Raquel Rojas y una 
A L O S C O N T R I 
B Ü Y E N T E S 
Se encuentra, al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de Impleza de cal-
üad*. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 11 a. rn. y de una y media a tres 
p. m. excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
También se halla al cobro en el 
actual. 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
del gentil vecínita Rencurrell. 
Y los Alfonsos ahora 
Está de días una 
^ariei 
Alfonsa Abril de Cr^z 
ünguida esposa del A f t 0 ^ ft5' 
puestos. efe «ie log* Js. 
No recibirá. 
Aquella casa de su 
la Calzada de Jesús 
ro 362, permanecerá h o v ^ ^ 
hallarse enfermo un hiin íerri^ ¿: 
gulda señora. yo de la dli0 
Lo que mo apresuro 
co para conocimiento 
des de los esposos 
fioz. 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
E n el Banco Español está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumos 
de agua, metros contadores Uel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sábad s de 8 a 11 a, m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p. óxlmo. 
Pláceme saludar especiad 
sus días al amigo tfl« = l m6nte .„ 
di5tlnguId„ A 1 S ^ ? . V \ « 
rez de la Campa, ca y AITJ. 
Un literato y autor dran^, 
tanta notoriedad como eu5Co ^ 
fonso Hernández Cata or Ü-
Cuba en Alicante, que 8e S8ul ^ 
entre nosotros en uso de IÍP UEI^ 
E l doctor Alfonso B e t a n c ^ -
S o <Íefereilte' 8 i e ^ S 
Alfonso Martínez Fabián A,. 
Fernández, Alfonso Ortega I 0IU-
Amenábar, Alfonso Pessant' AI : 
Morales, Alfonso Grifol AifL 0,l!() 
y Mejías y Alfonso BemaL S6!: 
Alfonso Galán, Jefe del iw 
mentó de Cambios del Banrn vartj" 
nal de Cuba, y Alfonso Forca^t 
cretario de la Legación de (Cr, 
Bruselas. "D uiba e: 
Y un ausente. 
- No es otro que el doctor Ait̂  
Duque de Heredla, que en Santí 
de Cuba, donde tiene establecido 5 
bufete de abogado, goza de alf 
aprecios y generales simpatías 
¡Felicidad para todos! 
(PASA A L A PAGTNA CIÍTCO,) 
¿Queréis tomar buea c&««oUti f 
adquirir objetos de gran Talor? Pnlu 
d dase «A« de MESTRE Y MAM 
NICA. So vende en tedas partet. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
m a r a U i l l o s o Embellecedor 
E N B O T I C A S y SEDERIAS 
I M A G E N E S 
L a Caridad. 
L a Purísima, 
Santa Teresa, 
Las Mercedes, 
Corazón de María, 
Virgen del PUar. 
Perpetuo Socorro, 
Santísimo Sacramento, 
San José de la Montaña, 
Angel de la Guarda, 
Virgen del Carmen, 
Corazón de Jesús, 
L a Milagrosa, 
Desamparados, 




M e d a l l a s P a r a 
D e v o t a s 
Tenemos el gasto de avisar que he-
mos recibido de Alemania, una reme» 
sa de medallas de oro 18, cuya oris-
toncla se había agotado desde los M-
mlenzos de la guerra europea. Son 
muy bonitas, muy artísticas y mny 
rarladas. 
• • 
" L A A C A C I A ' 
Viada de Joaqoín Cores y Cs. S. en C. 
S a n R a f a e l , 12 . T e l . A - 4 3 7 0 
c 570 alt ld-21 stm 
S E S E N T A M I L P E S O S , 
n o l o d u d e , y s i l o d u d a , v i -
s i t e l a n u e v a c a s a d e C a ñ e -
d o , L A S N I N F A S , e n e l q u e 
s e r á s u l o c a l m o d e l o N E P T U N O , 5 9 ; p e r o p a s e a l h e r m o s o p a t i o d e l a 
c a s a e n é l p o d r á d i s f r u t a r d e l o s 6 0 m i l p e s o s q u e s e L I Q U I D A N , e n 
O l á n B a t i s t a , d o b l e a n c h o a 
O l á n C l a r í n , d o b l e a n c h o a 
N a n s ú f r a n c é s , e l m á s f i n o a 
C r e a h i l o , 3 0 v a r a s . N o . 5 0 0 0 a 
M i l d o c e n a s t o a l l a s f e l p a f i n a 
M a d a p o l á n s u p e r i o r a . . 
C r e a c a t a l a n a , 3 0 v a r a s a . 
N a n s ú I n g l é s , l o m á s f i n o a 
$ 5 - 4 8 p i e z a . 
, , 5 - 4 9 
, , 2 . 1 0 
„ 2 - 9 0 
, . 2 - 1 6 
, , 2 - 0 8 p i e z a . 
, . 4 - 8 0 
, , 3 - 2 9 
M e d i a s , h o r r o r c a u s a n s u s p r e c i o s . B l u s a s d e E t a m i n a , s o r p r e s a 
a 2 8 c e n t a v o s u n a . 
M a n t e l e s , j u e g o s d e m a n t e l , s e r v i l l e t a s , c o l c h o n e t a s , p a ñ u e l o s y f l o f f 5 
u n m i l l ó n d e a r t í c u l o s , n o e s p o s i b l e e n u m e r a r l o s , v i s i t e e s t a l i q u i d a c i ó n 
y n o o l v i d e q u e e s a l a i r e l i b r e e n e l p a t i o d e l a c a s a . 
C I N C O M I L S O M B R E R O S , e s t o e s s e n s a c i o n a l , s u s p r e c i o s 
s o n e l a s o m b r o , h a y p a r a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a y n i ñ a . i 
A l l l e g a r a N e p t u n o , 5 9 , e n t r e y p a s e a l p a t i o , r e c u e r d e c 1 u e ^ S | 0 
a i r e l i b r e , p o r l a s r e f o r m a s q u e s e e s t á n h a c i e n d o p a r a l a c a s a m o d e 
" L A S 
N e p t u n o , 5 9 , 
N I N F A S " 
e n t r e G a l í a n o y A g u i l a . 
d e R . C a ñ e d o 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
CG01 
r M E R O 2 3 D E 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A H E C H O U N 
A u t o m ó v i l d e O r o 
S E E X H I B E 
e n l a E x p o s i c i ó n d e A u t o s 
d e l G r a n d C e n t r a l P a l a c e 
( N E W Y O R K ) 
E s l a E v o l u c i ó n d e l C h a s s i s d e O r o . 
E n estos d í a s l a f á k r í c a S t u d e b a k e r , e x h i b e e n l a E x p o s i c i ó n d e a u t o m ó v i l e s q u e w 
ce lebra e n e l G r a n d C e n t r a l P a l a c e d e N e w Y o r k , y m á s a d e l a n t e lo h a r á e n C h i c a g o , u n o 
de sus c a r r o s d e l ú l t i m o m o d e l o . S e r i e 1 8 , a c a b a d o en o r o d e 2 4 k i l a t e s . E s d e c i r , d e e se 
rico m e t a l son los c u b o s d e l a s r u e d a s , los a r o s d e s m o n t a b l e s d e los n e u m á t i c o s , e l s o p o r -
te d e l a r u e d a d e repues to , l o s a r o s d e los f a r o l e s , l a c u b i e r t a d e los e s t r ibos , l o s b o r d e s 
de los v e n t i l a d o r e s d e l c a p ó , l a t a p a d e l r a d i a d o r , los m u e l l e s d e l a c a p o t a , e l á r b o l d e l 
t i m ó n , los soportes d e l p a r a b r i s a s , e n f i n , todos los l a tones d e l a u t o . 
E s u n a u t o m ó v i l d e o r o q u e h a s u r g i d o d e l f a m o s o C h a s s i s d e o r o , q u e l a f á b r i c a 
S t u d e b a k e r p r e s e n t ó e l a ñ o p a s a d o y q u e a h o r a se e x h i b e e n los E s t a d o s d e l P a c í f i c o . S e 
han e m p l e a d o e n e l a u t o d e o r o , c u a t r o c i e n t a s o n z a s d e oro d e 2 4 k i l a t e s y s u c o s t o se 
est ima e n $ 3 0 . 0 0 0 . 
N a d a m e j o r q u e ese a c a b a d o d e o r o , p a r a d e m o s t r a r l a b e l l e z a , c a l i d a d y d e l i c a d e z a 
de la m a n o d e o b r a , q u e h a h e c h o p o s i b l e a l a S t u d e b a k e r , d e c i r c o n j u s t i c i a y v e r d a d : 
Q U E E L D I A D E L O S A L T O S P R E C I O S , P O R A U T O S B U E N O S Y E L E G A N T E S , H A P A S A -
D O Y A . 
L a p r e s e n c i a d e e s e a u t o m ó v i l d e o r o , e n l a E x p o s i c i ó n , es s ó l o u n s í m b o l o d e l v a l o r 
del S t u d e b a k e r . E s u n a u t o - m u e s t r a . T o d o s los S t u d e b a k e r s o n e x a c t a m e n t e iguales e n 
sus detal les* a l a u t o m ó v i l d e o r o , e x c e p t o e n e l a c a b a d o y l a c a p o t a . T o d o s los S t u d e b a -
k e r t i enen l a m i s m a d i s t i n c i ó n d e l í n e a s , i g u a l p o t e n c i a , e l m i s m o c o n f o r t e i g u a l p e r -
f e c c i ó n e n s u m a n o d e o b r a , y l a m i s m a b e l l e z a d e c o n j u n t o . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r , ú l t i m o m o d e l o . S e r i e 1 8 , i gua le s a l 
auto d e o r o q u e se e x h i b e e n N e w Y o r k , e x c e p t o e n s u a c a b á d o d e o r o . 
S O M O S A Q B N X K S E X C L U S I V O S : 
C a 
M U R A L L A , 4 2 - 4 4 T E L E F O N O A - 3 4 7 0 
k a i u m b n m í e B t o 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
robusto y hermoso niño la distinguida 
esposa de nuestro querido compañe-
,™ la prensa el culto redactor de 
ai Comercio", señor Pérez Goñi. 
Unto la señora de Pérez G o ñ i co-
salud recién nacido gozan de perfecta 
n !l6l^ltamos al querido compañero y 
a su distinguida esposa. 
te d e F o n s a p É 
e n P a l a t i n o 
Cuan^ i, ^ MATINEE 
krdíu la f1íles4amos a este primoroso 
b*iena TT organizada en hora 
de s« vtstos SaUegos, enamorados 
^ su £ 1 1 ° nata1' haWa comenzado 
"a ami; ' ^^moslo con orgullo, 
S n ' Tgalante' muy florido v 
^ioada era lpor varias causas. 
:nuchas vy cautivadora la orquesta; 
chas v Z m v í y legantes damas, mu-
•"ectiva lln<Jas señoritas; la Di-
JL ' Que presidía el caballeroso 
f f O ü - O U I N A F L O R E S 
572 ^ J O R A P E R I T I V O D E J E K B Z 
SI e 
Presidente Gonzalo Soto, y su Secre-
tario excelente Manuel Ron, y con 
ellos fonsagradinos tan galantes co-
mo Enrique Valledor, Eustasio Bur-
guet, Manuel Pereda, Ramón Lasa, 
Rafael Prado, José Villaverde, Cándi-
do Naveiras, Avelino Díaz, Venancio 
Robledo, Inocencio Fernández, Inda-
lecio Méndez, Fermín Méndez, Faus-
tino López y Alfredo Fernández. 
Flores y convites. Gran baile. Pasa-
ban estas señoritas divinas: Carmen 
Valledor, Rosalía Villabrille, Carme-
Una y Aurelia Alvarez, Manuelita Pe-
reda, Serafina Velasco, Segunda Gon-
zález, Angelita, Teresa y María Cue-
to, Ramona Lasa, Elodia López, Ma-
ría del Bad, Carlota y Ranchita Mora-
les, María Díaz. Alejandrina Sánchez, 
Ofelia Rodríguez, Margot y Felá 
Huertas, Josefina Díaz, Rafaela Por-
'.;illa, Josefa González, etc., etc. • 
Y pasaban y volvían a pasar; pasa-
ban ondulando al ritmo doliente del 
danzón que enardece; pasaban encan-
tadoras, riendo, alegres, felices; pa-
saban triunfando como pasan las rei-
nas de la belleza. Y con el pasar y 
pasar de las parejas enamoradas pa-
saron las horas de esta fiesta, orga-
nizada por los de Fonsagrada en bue-
na hora y celebrada para su honor en 
hora de música, de flores, de amor. 
Sea enhorabuena. 
D. F . 
D e l e g a d o p s r a C s r r a l ü l o 
Ha sido nombrado delegado de Go-
bernación en Corralillo (Santa Cla-
ra) , el capitán señor Nilo Muro. 
j a d e m o i s e l l e C u m o n t 
E n s u v i a j e d e P a r í s , t r a e l a s ú l t i m a s n o v e -
d e 6 3 ^ a * t a f a n t a s t o ; s o m b r e r o s y v e s t i d o s 
e s e ñ o r a s ; r o p a b l a n c a , f i n a ; f l o r e s , v e l o s , 
ó o l * a s d e t e a t r o , e t c . , e t c . 
T o d o s a r t í c u l o s d e P a r í s , e x c l u s i v a m e n t e . 
9 6 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
T E L E F O N O A - 3 8 4 4 
P R A D O , 
P L A C E M E S 
Nuestro estimado amigo el señor 
Lucio Bustillo, acreditado comercian-
te de esta plaza, se encuentra fuera 
de cuidado de la delicada operación 
quirúrgica que le practicó el reputa-
do doctor Pagés en la quinta "La Pu-
rísima Concepción", del Centro de 
Dependientes. 
Deseárnosle un pronto y completo 
restablecimiento y felicitamos al doc-
tor Pagés por su gran éxito médico-
quirúrgico. 
R u b i o s y P e l i n e g r a s 
¡ Q U E F E O S S O Ñ " L O S C A L V O S ! 
El los lo saben y no ponen de su 
parte nada por evitarlo. Gozan con 
su fealdad. S i fueran un poco m á s 
cuidadosos, u s a r í a n Evaro&a, t ó n i c o 
reconstituyente del cabello, que lo v i -
goriza y evita su c a í d a , imposibilita 
la calvicie. E v a r o s a , hace que el c a -
bello conserve su color natural siem-
pre. 
L o s hombres que usan Evarosa , for-
talecen el cuero cabelludo^ vigorizan 
l a ra íz del cabello y conservan siem-
pre la cabeza bonita, cubierta de c a -
bellos, no rara y fea como bola de bi -
l lar, que incita a burlas y a chanzas 
de los amigos. L a cabeza debe estar 
cubierta de cabello. 
E n todas las s e d e r í a s y boticas, hay 
Evarosa , todos los caballeros deben 
usarla. E l d e p ó s i t o principal, e s tá en 
la d r o g u e r í a S a n J o s é , H a b a n a y L a m -
pari l la . E s el t ó n i c o del cabello que 
a le ja l a calvicie seguramente. 
C620 alt. 2d-23 
oaton» do r ^ c i a ^ - A ^ ^ ^ ^ t . J X , - 9 Z d - l l 
M A I S O N M A R I C 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reiliy, 83 . Teléfono A - 5 5 8 2 
06899 I B . 14a. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L 0 J A , l l z T l E L . A-7974 . 
S e compran muebles en todas canti-
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974 . 
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H a b a n e r a s 
B A I L E B E L G J L 
Va en aumento la animación. 
Las distinguidas damas qué com-
ponen el Comité Cubano de Benefi-
cencia Belga no cesan de recibir pe-
didos de billetes para el gran baile 
del 4 de Febrero en el Nacional. 
A su vez la demanda de palcos es 
tan grande que pronto no quedará 
disponible de venta ni uno siquiera. 
Por todos, absolutamente por to-
dos, se vienen pagando sobreprecios. 
E n poder dê  la señora Emma Ca-
brera de Giménez Lanier, entusiasta 
Secretarla del expresado Comité, hay 
una lista de las personas que han 
ofrecido abonar por sus palcos una 
cantidad mayor de la fijada. 
L a relación, hasta el presente, es 
bastante extensa. 
Toda de nombres conocidos. 
Regino Truffin, cien pesos; Ores-
tes Ferrara, cien; Marcel Le Mat y 
Alfredo Labarrére, cien; Li la Hidal-
go de Conill, setenta y cinco; Mar-
qués de Pinar del Río, setenta y cin-
co; Raimundo Cabrera, cincuenta; 
Leslie Pantin, cuarenta; Julio Ortiz 
Cano, cincuenta; : Guillermo Zaldo, 
cincuenta; A. Camplgnon, cuarenta; 
Teodoro Zaldo, Rosa Castro Viuda de 
Zaldo e Isidro Fontanals, sesenta; 
Colás de Cárdenas, Julio de la Torre 
y Giménez Lanier, sesenta; y J . M. 
Díaz Arrastía, treinta y cinco. 
E l doctor Julio Ortiz Cano, des-
pués de abonar su palco, con el so-
breprecio que autecede, lo devolvió 
al Comité para que lo pusiese de 
venta nuevamente. 
Ampliaré la relación a medida que 
vayan llegando nuevos pedidos. 
Conviene advertirlo. 
Todas las lunetas del teatro se co-
locarán alrededor de la" platea y ha-
brá de tenerse especial cuidado en 
contar con abundancia de sillas para 
comodidad de los que no hayan podi-
do obtener palcos. 
E l Ccmité se muestra muy agrado-
cidT a la genex «idad del Centro Ga-
llego y de su digno presidente, don 
Manuel Campos, así como tamban a 
la del señor Adolfo Bracale, empre-
sario de la Compañía de Opera, por 
haber cedido todos sus derechos a 
favor de la benéfica fiesta. 
Fiesta cuyo gran éxito parece estar 
garantizado plenamente de ante-
mano. 
E s mañana su estreno-
L a gran obra de Sardou, adaptada 
al cinematógrafo, ha despertado una 
expectación general. 
Se conoce el drama y se conoce 
también la ópera de Giordano que 
estrenó en Payret la cantante cuba-
na Chalía Herrera. 
Todo esto aviva más la curiosidad 
por conocer la película que tiene por 
protagonista a Francesca BertinI, la 
maravillosa Bertini, que encontró en 
Federa un manantial de pasión como 
en ninguna otra de las producciones 
cinematográficas que hallaron en 
ella una intérprete feliz. 
Han concedido los señores Santos 
y Artigas al Cine Prado el privilegio 
de estrenar la nueva cinta. 
Se exhibirá mañana Federa en las 
dos tandas de la noche. 
E l suplemento de Cuba Cinemato-
gráfica, editado con motivo del estre-
no de la grandiosa película, se repar-
tió anoche, como también se reparti-
rá hoy, entre los concurrentes al Ci -
ne Prado. 
Contiene muchos grabados. 
Y hay entre sus páginas un artícu-
lo de la Bertini muy interesante. 
Edición esmeradísima. 
E N E l , C A S I N O E S P A Ñ O L 
Después del éxito de la primera 
reunión familiar es de presumir que 
la de mañana ha de verse muy ani-
mada, muy bonita y muy favorecida. 
Es una fiesta. 
Aunque fiesta de confianza para 
charlar, para reir, para bailar. 
Bailar, sí. 
Allí estará un terceto, como en la 
reunión Inaugural, llenando un pro-
grama donde alternarán el vals, el 
one step y el danzón, los tres facto-
res indispensables actualmente en 
tedo carnet de bailes de sociedad. 
E n el piso principal del Casino 
Español es donde se reunirán los 
concurrentes, distribuyéndose, en 
grupos, por el hall, por la terraza y 
por las diversas dependencias de to-
da esa parte del suntuoso edificio. 
E s así como el Casino verá realiza-
do el fin que se propone de estable-
cer relaciones de intimidad entre las 
familias de los señores socios. 
Propósito plausible. 
L a Comisión de Fiestas, con su 
presidente, el querido amigo Bernar-
do Solís, pone de su parte cuanto le 
es dable para imprimir en estas reu-
niones su sello característico. 
Son momentos muy agradables los 
que brindan esas dos o tres horas 
entre el placer de la causerie y las 
alegrías del baile. 
Estará allí mañana el cronista. 
¿Cómo faltar? 
S T R A C C I A R I 
E s ya sabido. 
E l gran barítono, figura culminan-
te de la Compañía de Opera del Na-
cional, celebra su función de gracia 
el viernes próximo. 
Se ha combinado un bello progra-
ma en la forma siguiente: 
Un acto de Travlata, 
E l 2o. y So. de Rigoleto. 
Y el concertante de Hernanl. 
Hecha ha sido esta selección entre 
algunas de las óperas en que más 
se ha lucido el Comendador Ricardo 
Stracciari en la actual temporada lí-
rica-
Cierto que en esa noche del vier-
nes celébrase el baile en el Vedado 
Tennis Club en honor de los Dele-
gados del Instituto Americano de 
Derecho Internacional, pero en vis-
ta de que la función no podría trans-
ferirse, por lo que esto alteraría la 
marcha de la temporada, ofrece el 
señor Bracale todas las garantías de 
finalizar temprano el espectáculo a 
fin de que no sufran demora cuan-
tos deseen concurrir a la fiesta de 
referencia. 
Para el logro de semejante propó-
sito promete tomar las medidas ne-
cesarias a fin de empezar la función 
a las ocho y media en punto. 
Y otra medida más. 
L a de reducir los" entreactos a la 
menor proporción posible de tiem-
po. 
A las once, y quizás antes de esa 
hora, espera el señor Bracaíe que 
esté ya el público en la calle. 
Cosa muy posible. 
María Antonia. 
Nombre de una cristiana más. 
Una angelical niña, hija de los dis-
tinguidos esposos Alberto de Cárde-
nas y Merceditas Morán, que recibió 
ayer las aguas del bautismo. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica y su ilustre esposa, la señora 
Marianita S^ra de Menocal, fueron 
los padrinos de la adorable criatu-
ra. 
Ceremonia en la intimidad. 
Se celebró en la morada de los 
padres de María Antonia ante un cor-
to grupo de familiares y amigos. 
* * * 
L a Ir i s . 
Vuelve a la Habana. 
De Panamá, donde se encuentra 
actualmente, emprenderá viaje para 
estar entre nosotros el primero de 
Febrero. 
L a gentil, la celebradísima Espe-
ranza Iris, actuará en Payret con su 
gran Compañía de Opereta desde la 
primera decena del mes entrante. 
Vuelve la Iris en combinación con 
la empresa de Santos y Artigas. 
Estará dos meses en Cuba. 
Después saldrá para el Brasil, don-
de tiene contrata por cinco meses, 
dirigiéndose luego de cumplida ésta 
a la Argentina, Montevideo, Portugal 
y España. 
Trae para su temporada en la Ha-
bana, donde la esperan admiradores 
Incontables, nuevas operetas. 
Entretanto llega Esperanza Iris 
ocupará Payret el simpático actor 
Rafael Arcos con la Compañía de 
Comedia donde figuran en primera 
línea las actrices María Tobau y Ma-
nuelita Ruiz. 
Debutará el jueves. 
* • • * 
Una triste nueva. 
Llegó de Nueva York días pasados 
anunciando el fallecimiento, ocurrido 
en aquella ciudad, del señor Sebas-
tián Acosta. 
Persona excelente. 
Ocupó altos cargos en la adminis-
tración pública durante la soberanía 
española y en el período presidencial 
del general José Miguel Gómez. 
Son muchos los amigos que Chano 
Acosta, como era conocido familiar-
mente, tenía en esta sociedad. 
Hijas suyas son las jóvenes y be-
llas señoras Josefina Acosta de Goi-
zueta y María Teresa Acosta de Ho-
yuela . 
Reciban mi pésame. 
* * * 
E n el Vedado. 
Abre mañana sus salones la Aso-
ciación de Propietarios de aquella 
barriada. 
' Se pondrá en escena Los Hugono-
tes, divertida comedia de Miguel 
Echagaray, encargándose de su In-
terpretación la Compañía Dramática 
que dirige el señor Boquet. 
A la representación d© Los Hugo-
notes seguirá el baile con la orques-
ta del profesor Moreno. 
Fiesta de socios. 
* * * 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de juventud y amor en el 
que un matrimonio simpático, Vicen-
te Sánchez y Angélica Fernández 
Barroso, besan a una tierna niña que 
ha venido a coronar su ventura. 
Fruto primero de su dichosa unión, 
en ella se miran complacidísimos. 
Enhorabuena! 
* * * 
Hoy. 
Las carreras. 
E l paseo del Malecón. 
Y luego el te-dance en el Jardín 
de Miramar completando la anima-
ción de la tarde. 
Noche de moda en el Cine Prado. 
En Fausto, la cinta E n las puertas 
de la muerte, de la marca Itala, en 
tercera tanda. 
Y la Opera. 
Se cantará E l barbero de Sevilla, 
en función de abono, encargándose el 
gran barítono Stracciari del papel de 
Fígaro y tomando parte el notable 
tenor Carpí, que ha venido de Nueva 
York expresamente. 
Nada más . 
Enrique F 0 N T A N I L L S . 
" L A P A S T O R A " 
L a maní iquilla m i s pttpitlar. ¿a 
mejor y ja máa agradable. Reconoci-
da químicamente remita un produc-
to de superior calid&d 7 ello hace que 
e] que la prueba no quiera otra 
P R U E B E L A HOY MISMO 
Do venta en las casas de víveres. 
Depásito prtDClph NICOLAS HEUlia 
Esperanza, 5. Teletooo A.2550 
U n a r e c o m e n d a c i ó n 
¿ B u s c a u s t e d b u e n a c a l i d a d , 
p r e c i o r a z o n a b l e y l a g a r a n t í a 
d e l a n o v e d a d y d e l b u e n 
g u s t o e n l a s 
M e d i a s y c a l c e t i n e s 
q u e n e c e s i t a c o m p r a r p a r a 
u s t e d , p a r a s u e s p o s o o p a -
r a s u s n i ñ o s ? 
A c u d a e n l a p r i m e r a o p o r t u -
n i d a d , s e g u r a d e e n c o n t r a r 
t o d a s e s tas c o n d i c i o n e s , a l 
DEPARTAMENTO D E PUNTOS D E 
Sol is , Entr ia lgo y Cía. , S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
c. 608 2d-23 
E n t i e r r o 
DON ISIDRO B0NAVIA 
Ayer fueron depositados en el Ce-
menterio de Colón los restos del se-
ñor Isidro Bonavia, Secretarlo Con-
tador de la Asociación de Dependien-
tes, donde gozaba de profundos afec-
tos y de muy legitimas simpatías. 
L a conducción del cadáver resultó 
una verdadera manifestación de due-
lo. Lo presidía nuestro muy querido 
amigo señor Alfredo Yncera, vicepre-
sidente de la Compañía Camagüey 
Industrial, y los dos hijos del finado, 
siguiendo en el cortejo fúnebre inter-
minable fila de coches, en los que 
Vimos al Presidente de la Asociación 
de Dependientes señor Francisco 
Pons, al primer vicepresidente don 
Antonio Pérez, al Secretario General, 
nuestro estimado compañero señor 
Martí, al Cónsul de España señor 
Márquez, al Director General de la 
Camagüey Industrial, y a nutridas 
comisiones de la Directiva del Centro, 
del comercio y de la Banca, deseosos 
todos de tributar al finado una ú l t i - \ 
ma manifestación de afecto. 
Al dejar en su último lecho al queM 
fué bueno y laborioso, el señor Al-i 
fredo Yncera, en frases muy senti-
das, hizo un sencillo elogio de las vir-i 
tudes del señor Bonavia, terminando 
su oración dando las gracias a cuan-
tos habían concurrido a tan piadoso^ 
acto. 
Descanse en paz el eternamente de-
saparecido y reciban su viuda deso-
lada, sus angustiados hijos y demás 
familiares, la expresión de nuestro 
más sentido pésame, haciendo votos 
porque el Cielo les otorgue la re-
signación necesaria para soportar el 
rudo golpe que acaban, de experimen-
tar. 
¿Cuál es el periódico que 
más «gemrpíaree imprime?) 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
L I Q U I D A C I O N B E R O P A D E N I Ñ A 
V E S T I D O S 
é e J e r g a , L a n i t a y T a m i n a . 
T a m a ñ o s d e 6 a 1 4 a ñ o s , a n t e s $ 7 , $ 8 y $ 1 0 
A h o r a a $ 3 - 9 9 . 
Otro Lote de vestidos que va-
lían antes $5 y $6, 
A h o r a $ 2 - 9 9 . 
Delantales y batlcas de 80 
centavos y $1.25 
r a a 4 9 c e n t a v o s . 
Abrigos de nlfia, ea todos ta-
maños a $4, $5, $6, $7,50, $8.50 
y $10.00. 
MEDIAS 
676 pares de medías negras 
de hilo, de muselina y caladas, 
tamaños 1 a 8 1|2 de 30 centa-
TOS y 85 centaTos, 
A h o r a a 1 5 C e n t a v o s . 
R o p a I n t e r i o r d e N i ñ a 
SAYTÍELAS COIÍ T R A J E : 80 c , 9 5 c , $1.00 y $1.25 
S A Y U E L A S CON T R A J E s 75 c , 85c., y 95c 
ROPONES: 75 c , $1.00 y $1.25. 
COMBINACIONES D E PÜISTO: 90 centayos. 
PANTALONES; 35 centayos. 
T R A J E C I T O S : 80 centaros. / 
TRAJEC1T0S E S Q U E L E T O S : 60 centaros. 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d . H a b a n a 
C57a 
PAGINA S E b MARIO DE LA MARINA 
P O R 
m m M M ' s i ? 
E s e l t e m a d e a c t u a l i d a d . L o q n e t o d o s e s p e r a n c o n c r e c i e n t e y j u s t i f i c a d o e n t u s i a s m o . E l a c o n t e c i m i e n t o C i n e m a t o g r á f i c o m á s s e n s a c i o n a l q u e a n a l i z a r s e 
p u e d e e n e l l i b r o d e t r i u n f o s d e S A N T O S Y A R T I G A S . S e e s t r e n a r á 
¡ ¡ E L M I E R C O L E S , 2 4 , E N E L S A L 
m 
B a s t a r í a anal izar el titulo qne encabeza estas l í n e a s , para darse cnenta de lo qne esta p e l í c n l a represen-
ta en s í . U n a de las m á s soberbias producciones del c é l e b r e dramatnrgo S A R D O ü , intrepretada por T R A N -
C E S C A B E I ? , T L \ I tiene forzosamente qne ser algo extraordinario, 
P u r a rer a la B E R T I 3 Í I , hay que rer a F E D O R A . 
T E A T 
S 
L a genial actriz i ta l iana considera a F E D O R A como l a p r o d u c c i ó n m á s cinematografiable del inslgne 
c o m e d i ó g r a f o f r a n c é s , y declara estar de perfecto « c n e r d o el tema de F E D O R A con sn temperamento. Con to. 
das estas demostraciones no Tacilamos en asegurar que F E D O R A s e r á u n a de las m á s soberbias producciones 
de F R A N C E S C A B E R T I > T L 
U n verdadero derroche en l u j o , de detalles y p e r f e c c i ó n f o t o g r á f i c a constituye F E D O R A , l a ú l t i m a p r o d n e c i ó n de la « a s a C A E S A R F I L D E B O M A . 
E l conjnnto de escenas alta í c e n t e d r a m á t i c a s y portentosamente bellas en que se distingue l a colosal i n t e r p r e t a c i ó n de l a soberana m u n d i a l del gesto, han de pesar por l a p a n t a l l a con toda e l calor, con todo el realismo de fragmentos arrancado! 
al drama de l a t ida real . 
S A N T O S T A R T I G A S considerando todo este conjunto de detalles que hacen de F E D O R A una cinta incomparable, no han vacilado en hacerse de e l la , viendo desde ahora coronados sus esfuerzos por el m á s p lacentero de los triunfos, y viéndose 
obligados por l a gran demanda de localidades a exhibir en l a noche del es treno dos veces a F E B O E . i , la p r i m e r a a las ocho y media y la segunda a las diez do l a noche. 
L a s localidades pueden adqnir lrse en Manrique 88, oficina de S A N T O S Y A R T I G A S , T e l é f o n o A.1564 o por l a noche en el s a l ó n teatro P R A D O ( en e l que s e r á n obsequiados l o s concurrentes a l a f u n c i ó n de hoy. martes con un elegante folleto edita, 
do por l a revista " C U B A C I N E M A T O G R A F I C A ^ de l a p e l í c u l a F E D O R A : 
H o y , F u n c i ó n d e M o d a , G r a ; 
9 9 
* P 
E s t r e n o ; 
c. 605 ld-23 
T E S . 2 3 , H O Y 
S e e x h i b i r á e n S E G U N D A T A N D A , l a i n t e -
r e s a n t í s i m a o b r a , m a r a v i l l a d e l a C i n e m a t o -
g r a f í a m o d e r n a : — 
NO OBSTANTE EL COSTO BE ESTA GMNDIOSA CINTA, REGIRAN LOS PRECIOS BE 1 0 C T S . M 
C812 
KA/CIO'SAXJ 
E n funclóu de abono se cantará, Uoy 
E l Barbero de Sevilla. 
Stracciarl, el célebre barítono, desem-
peñará el papel de Fígaro. 
E l gran cantante realiza en esa parte 
siempre una labor vocal y escénica admi-
rable. Así lo afirman los críticos má» se-
veros de Europa. 
Hará el role de Conde de Almavlva el 
famoso tenor Carpí, que en el Metropoli-
tan Opera House de New York acaba de 
obteu.L- un gran succés. 
Ha vuelto Carpí a la Habana para to-
mar parte en la interpretación de E l 
Barbero de Sevilla, porque la Empresa 
quiere presentarlo en esa obra ya que ¿1 
. está considerado en Italia y Francia co-
mo uno de los tenores que canta mejor 
el Conde de Almaviva. 
' Rosina Ideal será la Borglii Zerni, que 
tiene una hermosa voz y brillante talen-
to y que es una cantante de las que ad-
mira el inadjetivable poeta Gabrlele D' 
Annunzio por su devódOn al arte puro. 
L a función de hoy será, pues, un gran 
acontecimiento artístico. 
P A Y R E T 
Rafael Arcos, a quien ya conoce la high 
Ufe habanera que asistió a la fiesta ce-
lebrada el viernes en los salones del DIA-
RIO D E L A MARINA, debutará en el 
t-ojo coliseo el jueves próximo con su no-
table compañía de comedia y variedades. 
Arcos es un humorista original y un 
actor excelente. 
En su compañía figuran artistas muy 
valiosos y cuenta con espléndido reper-
torio. 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pida se en bodegas y ca-
fés. 
No hay duda de que el triunfo de Ar-
cos es de aquellos que pueden predecirse 
sin que haya necesidad de ser profeta.. 
María Tubau y Manolita Ruiz compar-
tirán con Arcos los aplausos del público 
habanero, porque las dos son actrices de 
sólido valer. 
P A D E K E W S K I 
En breve llegará a la Habana el cé-
lebre pianista que está considerado como 
"el primero del mundo'.' 
Dará en el Nacional tres conciertos. 
E l abono, que está abierto en la Conta-
duría del Nacional, se va cubriendo rá-
pidamente, según nos comunica la Empre-
sa. 
Los. precios de las inscripciones son los 
siguientes: 
Talcos sin entradas de primero y se-
gundo piso (para los tres conciertos), se-
senta pesos; lonetas con entradas para 
tres audiciones, quince pesos. 
E l succés de Paderewsky será grandioso. 
ANA PAVLOWA 
Después de Padere-wskl. según hemos 
anunciado, actuará en el Nacional Ana Pa-
vlovra. la famosa bailarina rusa, con su 
grau compañía. 
Ofrecerá ocho funciones con nuevo re-
pertorio. 
CAMPOAJVIOB 
Los episodios noveno y décimo de la se-
rie de la Universal Soborno, se exhibirán 
hoy en Campoamor en la tercejra tanda. 
Éu la segunda. Abnegación de amor. 
Mañana, miércoles, reprise de la obra 
de la Pluma Roja titulada Medio corren-
tón. 
En breve se volverá a exhibir La muda 
de Porticl. de la famosa bailarina rusa 
Ana Pavlowa. 
L a Universal tiene preparados muchos 
estrenos. 
Uno de éstos es el de la película ;, Dónde 
están mis hijos?, que se efectuará pron-
to. 
a i z , P e n a b a d y C a . 
R e i n a , 8 . 
U m m . H A S D E A H O R R O S 
} En los Estados Unidos ha obtenido el 
; mejor éxito de la temporada. 
! MARTI 
; • Excelente programa se ha confeccionado 
para esta noche. 
En la primera tanda se representará la 
I aplaudida revista E l Príncipe Carnaval; 
en la segunda. L a casa de Qulroz, debutan-
I do la señorita Matilde Corell; y en la 
tercera, 1016. 
COMEDIA 
E l amor que pasa, comedia de los her-
manos Quintero, se representará hoy. 
Mañana, L a caza del oso, graciosa obra 
de Vital Aza. 
Estrenos diarios de películas. 
Entrada y luneta para toda la función, 
una peseta. 
FAUSTO 
E n el vórtice de la guerra, película de 
actualidad, es la cinta que será exhibida 
en las tandas primera y cuarta de esta 
noche. 
E n la segimda tanda. E l brillante ce-
lestial, película notable. 
Y en la tercera tanda se estrenará la 
cinta E n las puertas de la muerte, drama 
en cuatro partes de la casa Itala, de 
Tnrín. 
Para el jueves, día de moda, se pre-
para un interesante estreno. 
MAXIM 
E n la primera tanda de la función dé 
hoy, martes, se exhibe la cinta Del cielo 
a las tinieblas. 
Luz que se apaga se exhibirá en la 
segunda. 
Mademnlselle Cyclone, en la tercera tan-
da (doble.) 
Su. Alteza Real el Príncipe Enrique 
se estrenará pronto. 
E l viernes, en función de moda, E l 
mendigo de amor, producción de la casa 
Aquila. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera tanda, reprise de la cin-
ta on cuatro partes titulada L a dactiló-
grafa. 
E n la segunda tanda, estreno de la cin-
ta Más fuerte que la verdad. 
Matinée a las tres y media. 
PRADO 
Día de moda. E n primera tanda. E l 
diamante azul. E n la segunda se estrena 
La corsaria, por María Jacoblnl. 
A los concurrentes a la segunda tanda 
so les obsequiará con un elegante folWo 
de Fedora, que será estrenada el miér-
coles. 
FORNOS 
Hoy. día de moda. E n primera y ter-
cera tandas, E] brote de la muerte; en la 
segunda, Marlanela. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Hoy se exhibe el tercer episodio de la 
serie Fantomas, titulado E l muerto que 
mata. 
Mañana, miércoles, E l rescato del bri-
gadier Sanguíly. 
E n breve la película titulada Lepain. 
Repertorio selecto de la Cinema Films. 
LAJtA 
Para esta noche, en primera y tercera 
tandas, se anuncia la cinta Interpretada 
por Vlctorlo Rosi Pianelly y Elisa Se-
veria, titulada Fin de un sueño de glo-
ria; en segunda y cuarta, B l pájaro 
libertador. 
Las dos películas pertenecen al extenso 
repertorio de la Cinema Films, 
L I C E O (Jesús del Monte.) 
Mañana, estreno de la cinta titulada 
E l rescato de Sanguily. 
LA T O U K N E E SANTOS Y. ARTIGAS 
E l Circo Santos y Artigas debutará hoy 
en Aguada de Pasajeros; mañana, en 
Rodas; el 25, en Palmira, y el 26, en 
Cienfuegos. 
En todas partes es recibido con entu-
siasmo. 
m a r á 
Se avisa por este medio a los señores depositantes en CUEPi 
TAS DE AHORROS, de esta casa. que. a partir del día 16 del a o 
tual, pueden presentar sus libretas para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre comprendido entre el 16 de Octubre de 
1916 y el 15 del corriente mes. 
Habana, 11 de Enero de 1917. 
L A S E S I O N ' D E A Y E R 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r HOÍ-
ne<io, c e l e b r ó bes lón ayer larde la 
C á m a r a Municipal-
A c t u ó de Secretario el doctor J o s é 
L u i s V a l d é s . 
Concurrieron ?4 s e ñ o r e s concejales. 
F u é aprobada el acta de la ante-
r i o r . 
L O S N U E V O S A D J U N T O S 
J u r a r o n y tomaron p o s e s i ó n de sus 
cargos la mayorfa de los nuevos A d -
juntos de las Comisiones permanentes 
de1 Ayuntamiento que, por d i r e n a s 
causas, no lo hicieron en la s e s i ó n d»! 
m i é r c o l e s ú l t i m o . 
Horas de Caja: de 8 a. m. a 6 p. m. 
1083 2 5 6 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , D E B U T , H O Y . 
d e l a c e l e b r a d a a r t i s t a 
M a t i l d e C o r e l l 
c o n l a a p l a u d i d a o b r a 
L A C A S A D E Q U I R O S 
V I E R N E S , 2 6 , E S T R E N O 
E L A L E G R E G E R E M I A S 
Dichos Adjuntos fueron a c o m p a ñ a -
dos hasta el s a l ó n por los conceja-
leí. s e ñ o r e s M a r t í n e z y L a s t r a . 
U N A M E D A L L A 
A propuesta del señor A l v a r e z Co-
to se a c o r d ó a c a t a r el ofrecimiento 
hecho por el s e ñ o r Vicente Santos 
V e r d ú , gran admirador de la p e l í c u l a 
" U n mensaje a l general Calixto G a r . 
'c ía o el H e r o í s m o de l a Mujer Cu-
baba", de una medalla de oro p a r a 
que l a Corporac ión Municipal la en 
t r e g ü e a l empresar-'o de dicha c i n i a 
cotí una laudatoria c o m u n i c a c i ó n alen 
t á n d o l o a proseguir la obra de rep¡'o. 
ducir en p e l í c u l a s escenas de la gue-
r r a de indeiaendencia. 
P A C O A L A C U B A N T E L E P H O N E 
Se acordó , a pe t i c ión del s e ñ o r L a s -
t r a , incluir en el p r ó x i m o presupues-
to, l a cantidad de $617.88 centavos 
quo se adeudan a la Cuban Teleplio-
ne, por i n s t a l a c i ó n de aparatos en 
las dependencias municipales. 
H A B E R E S A T R A S A D O S 
Por m a y o r í a do votos, se acordó 
incluir en pres apuesto las siguientos 
cantidades que se adeudan a los am-
pleados municipales que Re expresan 
a c o n t i n u a c i ó n , por haberes idejado^ 
de percibir durante el tiempo de sus 
c e s a n t í a s . 
A don Alfredo M/ujica, Jefe del Ne-
gociado de Transporte y L o c o m o c i ó n . 
f í . 5 2 8 . 1 7 centavas. 
A don J o s é M a r í a de Castro , Veto-
r inar io Munic ipal : $1.118.33 centa-
vos . 
A don Alberto Costales, segundo 
Jefe del Denartamento de I m p ú s o -
te 6: $7.21.6.65 centavos. 
F O C O S E L E C T R I C O S 
Se acordó a propuesta de los s e ñ o -
re., M é n d e z , M a r t í n e i y Quintana, so-
l ic i tar del Alcalde que ordene 'la co-
locac ión de focos de IUT: e l é c t r i c a on 
A entre 21 y 23. Vedado, Pedro Con-
suegra y Quinta ( V í b o r a ) , Teniente 
d a r a a l i v i o e n tooos los 
C a s o s donde e l m a l h a y a 
s ido causado por lombrices 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
~ r P A R A L O S 
OC VENTA DONDEQUIERA 
O E S O C i a 2 7 
P I V T S B U K C H . P A . E . U . D E A . 
R e y y Vi l legas y Cueto y Compromi-
so ( V í b o r a ) . 
N O M B R A M I E N T O S 
Po<r v o t a c i ó n «cere ta se hicieron los 
nombramientos siguientes: 
P a r a Abogado Consultor del A y u n -
tamiento, el doctor Oscar Z a y a s . 
P a r a Procurador de la C á m a r a M u -
nicipal , el s e ñ o r Franc i sco P é r e z T r a 
j i l i o . 
L o s conservadores votaron a favor 
del doctor Recio para el cargo de Abo 
gado Consultor, pero fueron derrota-
dos. 
H a b í a que cubrir otra p laza de P r o -
curador, pero como r e s u l t ó empatada 
la v o t a c i ó n , 12 a favor de E m i l i o Mo-
ren y 12 a favor de Eduardo Acosta , 
se a c o r d ó repetir l a v o t a c i ó n en ]a 
p r ó x i m a s e s i ó n . 
P R O R R O G A 
Se acordó , a prapuesta del s e ñ o r ] 
Cuesta, prorrogar por tres sesiones 
m á s el p e r í o d o deliberativo de l a Cá-
mara Munic ipa l . 
N U E V O C H A U F F E U R 
Se declararon extinguidos los ser-
vicios de Pedro Casti l lo , chauffeur de 
la Presidencia, n o m b r á n d o s e en su l a 
gar a Basi l io C a l d e r ó n . 
Se a c e p t ó la renuncia de Manuf-l 
S i lva , ayudante del chauffeur de la 
P"eDÍd'encia, n o m b r á n d o s e en su lu-
gai a Guil lermo Si lva . 
M E N S A J E D E P E S A M E 
Por ú l t i m o se acordó consignar on 
e-cta el sentimiento de l a Corpora-
c ión por el f a l l e c i m i é n t o del coman-
dante T o m á s Maceo, hermano de] ge. 
neral Antonio Maceo, ponerse en pie 
en s e ñ a l de respeto a su memoria , y 
dirigir un mensaje de p é s a m e a sus 
famil iares . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las seis y me-
dí i*. 
S T R A C C Í A R 1 
Este gran barítono que con tan 
to éxito está cantando en el teatro 
"Nacionaí" ha impreso su portes 
tosa voz en los famosos d̂ 05 
"Fonotipia." 
Discos dobles de 27 c|m. a $3. 
Germania. Perito, prigionicr. 
Aída. Quest'assisa. 
Pagliacci, Prólogo. 
Andrea Chenier. Un di m era. 
La Gioconda. Barcarola. 
La Gioconda. Coro d'introduz^ 
| L a Favorita. Vicn Leonora. 
' L a Favorita. A tanto amor. 
Germania. Perito prigcnieT' . 
Germania. Ascolta, io m o m -
Faust. Dio possente. 
Faust. Morte di Valentino. 
La Traviata. Di proveaza. 
Tannhauser. Oh! tu beü astro. 
Un Bailo in Maschera. Eri ta. 
II Trovatorc. II balen. 
5Í. 
S u s t a n c i e l a s o p a 
Oiinnrtn (juiprn obsequiar a f>u esposo 
con una sopa fiuo 1p haca repetir y excla-
mar satisfecho: "Deliciosa," sustánciela 
ron un chorizo La Farola de GiJ''»n, el unis 
(¡fronde, ilo más sabroso sabor y el m;Vs ba-
rato, vale Ufl real. Todos los bodegueros lo 
tienen, todos ronden todos los días una 
lata. Siempre está fresco por eso. 
Los óhorizos La Farola de Q'JÓn, Iiacen 
caldo de oro, coa aroma exquisita, todo el 
que rjlltéte obsequiarse V'on tina merienda 
Improvisada, come con un pedazo de pan 
de flauta un ¿hqrizo Ln Farola de GIJóu, 
y queda satisfecho y regustado. 
Nq dele <le exigir siempre chorizo L a 
Farola de (íl.lrtn. porque es el más gran-
de, el mfis sabroso y el que mejor sopa 
hace. Todos los bodegueros lo venden. Si 
el suyo no lo tiene que llame a Men^nrlez 
y García. Mercaderes .17, Teléfono A-7084, 
únicos representantes en Cuba. 
PARA KORIWDOS KIMPXíANTES Y D E alta novedad en habilitaciones para no-
vias y. ropa Interior de caballero con loa 
eellitos de moda, la casa do In 
SEÑORA G. EMPARAN. 
SAN JUAN DE DIOS, 11. ALTOS. 
Teléfono A-2500. 
C 060 12d-20 
I Vesprí Siciliani. 
forte. t 
Andrea Chenier. Un d ónera-
AGENTE EXCLUSIVO 
B.BÁRRÍE. 0'REILLY, nú» 
Casi esquina-a .Aguacate-9 
C . 518 
T E 
D r . X L Y O N 
D E L A F A C U L T A D P f ^ ! 
Espec ia l i s ta en .Ia dolor r-! > 
de las hemorroides. ^ , . ^ 0 * r 
pleo de rjiestesico, P"" liacei<*L 
oente continuar sus ¿ y g * 
" insultas de 1 a 3 P- ^ T O f 
C I E N F U E G O S , 44. ^ . V * 
C41 
F N E R O 2 3 P E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E U M A R I N A 
E l 
i 
P A G I N A S I E T E 
(Viene d© la p r i m e r a ) . 
presidente, a l c errar l a s e s i ó n . 
& n „ í un voto de gracias a los de-
pr0P^s cubanos y a la R e p ú b l i c a de 
leg tior su calurosa acogida, propo-
C n ^ f nup es aceptada u n á n i m e r r e n t e . £ición a u e ^ e s ^ ^ ^ ^ C I E ] V C I A S 
^ aauel recinto tuvo lugar anoche, 
nueve el esperado aconteci-
a laSfo de la i n a u g u r a c i ó n del C o n -
•íienw " Tntornar;in-na1. ant( l | re 
fe' 
ulJa ' ' ^ j ^ ^ ' g granado, por l a quinta 
de Derecho Internacional , ante 
50 e lect í s ima concurrencia forma-
da POfa de nuestra intelectualidad, de 
e S f r n elemento oficial (autoridades 
f cuerpo d ip lomát ico ) y. de nuestro 
Jaundo social. 
Presidió el acto solemne de esa 
a u g u r a c i ó n el s e ñ o r Presidente de 
¿eoúbüca , quien t e n í a a su dere-
t a l Presidente del "Intituto Ame-
• no" Mr. James Scott B r o w n ; a l 
I:lCrreta'rio de Estado, doctor Desver-
o V al doctor Jul io de C á r d e n a s . A 
'izquierda figuraban el Presidente 
e. al de Justicia, doctor L a g u a r 
dü 
^ la^Sociedad Cubana de Derecho I n -
r L a c i o n a l , doctor S á n c h e z de Bus ta -
nte- el Secretario General del 
instituto Americano", doctor A l e j a n -
Aro Alvarez; el Alcalde Municipal , 
doctor Varona gu^rez; el Presidente 
*! la. Cámara de Representantes, doc-
n r orestes F e r r a r a , y el doctor C o s -
me de la Torriente. A d e m á s tomaron 
feiento en derredor de l a mesa m u -
rhas otras personalidades de nuestro 
mundo intelectual y oficial, como el 
Seeretario de la Presidencia, doctor 
Kafael Montoro; el Secretario de I n s -
trucción Públ ica , doctor Garc ía E n -
señát; el Presidente de l a Academia 
{je Ciencias, doctor Santos F e r n á n -
dez; el ilustre municipalista doctor 
Carrera Júst iz y algunos otros perso-
najes, que lamentamos no recordar. 
Abierta la s e s i ó n , el s e ñ o r P r e s i -
dente concedió l a palabra a l doctor 
Alejandro Alvarez, quien dió lectura 
?. i¿g tres documentos de los que y a 
dimos cuenta a l hablar de la s e s i ó n 
iidmimstrativa, es decir, el del P r e s i -
dento de la Cámara , el del Secretario 
de Estado norteamericano y el de M 
Alberic Robín, Secretario del Ins t i tu -
to Mundial de Derecho Internacional . 
En el escrito de Mr. L a n s i n g se h a -
ce notar que el Instituto, en l a actual 
hora, de g r a v í s i m a cris is , debe abste-
nerse, de formular conclusiones defi-
nitivas, aunque el momento es opor-
tuno para un amplio cambio de i m -
presiones entre los delegados de las 
distintas naciones americanas. 
E l señor Alberic Rol ln declara en 
tu mensaje que n ó es de los que glr-
men por la muerte del Derecho In ter -
nacional, porque el Derecho es in -
mortal y él espera para muy en bre-
ve verlo, no revivir, sino reaparecer 
fulgurante. 
Declara t a m b i é n que l a A m é r i c a se 
ha adelantado a E u r o p a en lo que se 
refiere a nobles proyectos sobre el 
Derecho de gentes, y que l a obra del 
Instituto Americano debe ser s ó l i d a 
base para una r e a c c i ó n e n é r g i c a con-
tra los excesos de l a guerra actual. 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
Terminada l a lectura de esos docu-
mentos el doctor Desvernine hizo uso 
de la palabra en nombre del Gobier-
Bo de la R e p ú b l i c a . 
Dijo que no se l i m i t a r í a a dar l a 
bienvenida a los congresistas, sino 
que también formulaba un voto s ince-
ro de gratitud a l "Instituto Amer ica -
no" por la honra, la gloria que nos ha 
dispensado al elegir la Habana para 
Vagar de reunión en su segunda se-
sión. 
Añadió que se s e n t í a regocijado 
porque la reunión de los congresistas 
dejará en nuestra ciudad nuevas i n -
filtraciones de l ibertad y progreso 3r 
Que, aunque en v i s ta del actual con-
flicto europeo atraviesa por una c r i -
sis el Derecho Internacional y h a l i e -
e r e c h o 
gado a juzgarse como algo inút i l , es 
lo cierto quo do « s e mismo conflicto 
so deriva la verdadera necesidad de 
l a f i jac ión de u n C ó d i g o de L e y e s I n -
ternacionales 
E x p r e s ó quo a esa necesidad res -
pond ió l a c r e a c i ó n del "Instituto 
Americano", dado el momento en que 
f u é creado, y que en vista de l a coo-
p e r a c i ó n que en é l toman todas las 
naciones de A m é r i c a ; se desprende 
que h a movido a sus fundadores, a l 
buscar eea c o o p e r a c i ó n , l a idea de 
que lo que h a de ser para todos, por 
todos debe ser estudiado. 
Citó e l D e c á l o g o del "Instituto" 
donde e s t á n contenidas las "Dec lara-
clones sobre el Derecho de las Nacio-
nes", diciendo q u e h a caracterizado 
siempre a los pueblos de A m é r i c a un 
acendrado amor a l a libertad y que, 
s i se sienten en verdad todos unidon 
por tan nobles fines, debe respetarse 
l a independencia de todas las nacio-
nalidades americanas, debiendo l a 
A m é r i c a ser "una sola" para defender 
la independencia de cada r e p ú b l i c a . 
I n d i c ó a los congresistas que cuan-
do hayan llegado a l a meta de sus a s -
piraciones, a la f i jac ión de un Código 
de Dorecbo Internacional , entonces, 
lanzando una mirada retrospectiva, 
c o m p r e n d e r á n que t e n í a n algo de pro-
f é t í c a s sus miradas de hoy. y que 
siempre al ienta un residuo de just ic ia 
en el hombre, "como vosotros lo de-
m o s t r á i s r e u n i é n d o o s en estos mo-
mentos'* 
E l doctor Desvernine t e r m i n ó ofre-
ciendo l a m á s cordial bienvenida y 
hospitalidad a los congresistas y de-
s e á n d o l e s el m á s l isonjero é x i t o en 
sus nobles gestiones. 
E L S E r R E T A R í O D E L 
" n S S T l T U T O n 
U s ó de l a palabra a c o n t i n u a c i ó n 
del doctor Desvernine. declarando 
que los congresistas h a b í a n tenido a 
gran honor celebrar l a segunda se-
s i ó n del Instituto en esta "hermosa y 
hospitalaria ciudad" y prodigando 
frases muy e n c o m i á s t i c a s a l a perso-
nalidad del doctor Bustamante. 
Dijo que esta "segunda s e s i ó n " tie-
ne gran trascendencia porque el I n s -
tituto trata de fijar orientaciones so-
bre ia actitud que, deben asumir las 
naciones de A m é r i c a en la Asamblea 
Magna que se c e l e b r a r á cuando ter-
mine l a actual guerra. 
R e c o r d ó que en 1912 comenzaba l a 
c o d i f i c a c i ó n del Derecho Internacio-
nal , cuando sobrevino l a guerra eu-
ropea, y dijo que ahora, cuando el an-
tiguo sistema de Derecho Internacio-
nal se desploma, ha nacido el "Ins t i -
tuto", cuya a s p i r a c i ó n es reconstituir 
ese Derecho. 
T a m b i é n r e c o r d ó que en l a prime-
r a s e s i ó n del Instituto, a la vez que 
se hicieron declaraciones concebidas 
en un e s p í r i t u muy nuevo, Mr. L a n -
sing le ped ía un proyecto de regla-
m e n t a c i ó n del Derecho Mar í t imo , en-
cargo que m á s adelante t a m b i é n le 
conf ió a l "Instituto", la U n i ó n P a n 
Americana. 
Dijo que el Consejo Directivo del 
Instituto ha podido cumplir esa mi -
s i ó n y t a m b i é n , especialmente, hacer 
la e l a b o r a c i ó n de una nueva recons-
t r u c c i ó n de la neutralidad. 
E x p r e s ó que el Instituto no acep-
ta la idea de formar una liga de gran 
des naciones para asegurar la paz 
por medio de la fuerza, porque eso 
p e r j u d i c a r í a a los pueblos d é b i l e s , 
con los cuales se c o m e t e r í a n ahusos, 
y la nueva s i t u a c i ó n creada reaulta-
r ía peor que la que se trata de r e -
ñidla?. 
D i ó a conocer l a idea del Instituto 
de fundar una Corte de Just ic ia A r -
bi trar la , y establecer un Consejo de 
C o n c i l i a c i ó n ..con c a r á c t e r continen-
tal . 
Hizo algunas otras importantes de-
claraciones que la falta de espacio 
nos impide consignar y t e r m i n ó ex-
N o 
P n m e r o 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
o m b ó n P u r e a n l e 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e no sabe 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n como los q u e 
v e n d e n en l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y todo. 
E S , M Ü Y S A B R O S O P U R G A I D E A L P A R A NIÜOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y Manr ique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
presando que los pueblos de A m é r i -
ca deben deponer toda clase de ren -
ci l las para demostrar de c u á n t o es 
capaz el a lma y la inteligencia ame-
ricanas cuando se trata de la paz, de 
la fraternidad, y del progreso de l a 
Humanidad. 
Tanto el doctor Alvarez como el 
doctor Desvernine fueron muy aplau-
didos a l terminar sus discursos. 
E L P R E S I D E N T E D E L I N S T I T U T O 
Y s u b i ó a la tribuna el doctor J a -
mes Scott Brown, quien u s ó de la 
palabra en i n g l é s , haciendo solamen-
te s í n t e s i s de su discurso. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos í n t e g r o 
el memorable discurso. 
Hace ya, aproximadamente, 'lleoinueve 
años quG, respondiendo al llamanneuto del 
Presidente Me Klnley en que pedia volun-
tarios, salí para Cuba, como entonces 
creía. Quiso el azar, sin embargo, que el 
regimiento en que yo había de tener el 
honor de servir en calidad de sóldado raso 
en la causa de Cnba, fuese incorporado a 
las fuerzas expedicionarias destinadas a 
Filipinas, y de ahí que jamás llegara a 
estas playas sino hasta hoy. Y al llegar 
1 
a ellas me siento feliz; feliz por ver al fin 
con mis propios ojos esta hermosa ciudad 
de la Habana, la bella capital de Cuba l i-
bre. 
Demás está, pues, que os diga que éste 
es un suceso extraordinario oara mi y 
si me lo permitís, valido de vuestra bene-
volencia, haré una breve reseña de las re-
laciones entre Cuba y los Estados Unidos, 
que, después de todo, vienen a cuento en 
e&te sitio, precisamente porque ellas encie-
rran una moral y tienen sobrada pertinen-
cia para nuestras labores. 
Cuando en 189S el Presidente Me Kinley 
V i n o A r t e s 
U v a p u r a s in alcohol y sin encabe-
zar e l mejor refresco y alimento en 
los p a í s e s tropicales y e l m á s gran-
de extirpador de l a anenila. 
Cosecheros y expendedores H e r m a -
nos Capdevila, Santa C l a r a 9, H a b a -
nn, t e l é f o n o A-2823. P í d a s e en los es-
tablecimientos. 
c. 597 3d-21 
notificó a España que la «ItuaclCn que Im-
peraba en Cuba se había hecho Intolerable 
y que no debía continuar, y cuando el 
Congreso ordenfl que se empleara las fuer-
zas terrestres y navales de los Estados 
Unidos para obtener la independencia de 
Cuba, era tosa entendida, y así se declaró 
solemnemente, que la guerra, por que gue-
rra habría, debía ser una guerra de inde-
pendencia y no una guerra de conquista, 
habiéndose convenido por el tratado de paz 
firmado en 10 de diciembre de 1898, entre 
España y los Estados Unidos, que las fuer-
zas de éstos ocuparían a Cuba. Los Esta-
dos Unidos, sin embargo, se proponían en-
tregar el gobierno de Cuba a su pueblo 
después que hubiese transcurrido el perío-
do de reconstrucción necesario. 
Permitidme que transcriba unos cuantos 
párrafos de la documentación oficial rela-
tiva al caso, a fin de que podamos cono-
fcer los hechos del mismo según se hace 
constar en ella. En su mensaje dirigido 
al Congreso en 11 de abril de 1898, el Pre-
sidente Me Kinley recomendafta que loe 
Estados Unidos interviniesen en Cuba "en 
la causa de la humanidad y pnra poner 
término a las barbaridades derramamien-
tos de sangre, hambre y horribles medidas 
que actualmente" existían en olla; y el día 
20 del mismo mes el Congreso adopta^ 
ba una resolución conjunta en que se dis-
ponía : 
Primero.—Que el pueblo de la Isla de 
Cuba es, y de derecho debe ser libre e 
Independinte. 
Segundo.—Que es el deber de los Esta 
dos Unidos demandar ,y que el Gobierno 
de los Estados Unidos por la presente de-
manda, que el Gobierno de España inme-
diatamente abandone su autoridad v go-
bierno en la Isla de Cuba y retire sus 
fuerzas navales y terrestres de Cuba y de 
las aguas cubanas. 
Tercero.—Que el Presidente de los E s -
tados Unidos sea facultado v por la pre-
sente se le instruye y faculta para que 
emplee todas las fuerzas terrestres y na-
vales de los Estados Unidos, al ex-
tremo que sea necesario para llevar a efec-
to esta resolución. 
Cuarto.—Que los Estados Unidos por la 
presente niegan toda disposición o inten-
ción de ejercer soberanía, jurisdicción o 
control sobre dicha Isla sino para su paci-
ficación, y afirman su determinación de 
que cuando esto se realice, dejarán el go-
bierno y control de la Isla a su pueblo. 
E n .10 de diciembre de 1898 celebróse en 
París el tratado de paz entre los dos países 
que desgraciadamente re nallaban en gue-
rra, y de este tratado son pertinentes a 
la cuestión de que nos ocupamos dos ar-
tículos, o sea el primero y el dieciseis. 
E l artfculo primero dice así : 
. "España renuncia todo derecho de sobe-
ranía y propiedad sobre Cuba. 
E n atención a que dicha Isla cuando sea 
evacuada por España, va a ser ocupada 
por los Estados Unidos, los Estados Uni-
dos, mientras dure su ocupación, tomarán 
sobre sí. y cumplirán las obligaciones que 
por el hecho de ocuparla les impone el 
ÍVrecho internacional para ia protección 
de vidas y haciendas" 
Y el artículo dieciseis es t i í 'nseado en 
l£> forma siguiente: 
"Queda entendido que cualquier obliga-
ción aceptada en este tratado por los Esta-
dos Unidos con respecto a Cuba, está li-
mitada al tiempo que dure su ocupación 
en esta Is la; pero al terminar dicha ocu-
pación, aconsejarán al gobierno oue se es-
tablezca en la isla, que acepte las mismas 
obligaciones". 
L a intención de los Estados Unidos, se-
gún la entiendo yo, era que Cuba fuese li-
bre, que no fuese presa de un extranjero 
enemigo, que se estableciera en ella una for 
ma de gobierno republicano, que mantu-
viese relaciones de justicia con las poten-
cias extranjeras del otro lado del Atlánti-
co, de modo que no tuviesen pretexto al-
guno para intervenir; un gobierno que 
representase al pueblo de Cuba, sus espe-
ranzas, sus deseos, y que economizara sus 
recursos y contribuyese a la prosperidad 
del pueblo. 
Un gran estadista americano, un bene-
factor de Cuba y un amigo de la América 
latina, comprendiendo cuáles habían de 
ser las relaciones entre los dos. países, re-
dactó una serie de resoluciones comun-
mente conocidas por la Enmienda Platt. 
( C o n t i n u a r á . ) 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
| 2. 30 p. m. (a ) . S e s i ó n de l a Socie-
dad Cubana de Derecho Internacional 
en la Academia de Ciencias; E l P a -
namericanismo, por el doctor F r a n -
cisco C a r r e r a Jús t i z . 
(b) S e s i ó n del "Instituto Amer ica -
no". 
9. p. m. Banquete ofrecido por el 
s e ñ o r Secretario de Estado a l "Inst i -
tuto Americano". 
H A B L A N D O C O N . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
canos, hubiera sido interpretado por 
el pueblo como vejatorio p a r a el pres . 
tigio de las armas dominicanas. 
— ¿ Q u é opina sobre l a sapneata no 
prepiaración de a-lgún pueblo d© ori-
gen Latino, pora gobernarse l ibre-
L A M O D A A L D I A 
Aunque aun no se h a entrado aun en lo que p o d r í a llamarse el "verdadero 
invierno/ ' y a aparecen en las vitrinas de modas los trajes de bailes 
para la primavera. Como se puede apreciar son é s t o s de mucha sen-
cillez. E l material es lleno de colorido y con figuras florales. Este tra-
j e es de t a f e t á n carmelita con figuras "florales," y con un corpeti-
ñ o de "rose-maline." (New Y o r k - P a r í s . 1 9 1 6 ) . 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t O j j 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o ^ D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l ^ 
P é r d i d a s S e m i n a l e S j 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
C o r d i a l de C e r e b r í n a 
d e í D r . U í r i c i 
Y 
A N E M I A 
GBIJPO D E D E L E G A D O S E L . CONGRESO D E D E R E C H O INTERNACIONAX. 
M O A D M Í Í A O I R 
ment©, s e g ú n sostienen algunos pol í -
ticos americanos ? 
— Q u e es una o p i n i ó n gratui ta y 
ofensiva .para ¿ s o s pueblos. Nosotros, 
en Santo Domingo, hemos dado repe-
tidas y elocuentes pruebas de nuestra 
capacidad y de nuestra p r e p a r a c i ó n . 
Nuestros sabios, nuestros literatos, 
nuestros estadistas, son l a mejor 
prueba de la intelectualidad domini-
cana. L a R e p ú b l i c a tione vitales ele-
mentos de prosperidad, y de orden 
que hoy, por las cipcunstancias espe-
ciales de m i p a í s , no pueden ejercev 
su preponderancia, como en otras apo-
cas no muy remotas. Mi P a t r i a ha 
producido hombres eminentes duran-
te l a Colonia y durante l a Repúb l i ca . 
L o s p o l í t i c o s dominicanos en E u r o p a 
y en A m é r i c a han representado siem-
pre un papel d i g n í s i m o y h a n sortea-
do con é x i t o grandes dificultades. E l 
actual momento h i s t ó r i c o es de una 
gravedad que nad:*e puede poner en 
duda, mas, cuando se normalicen las 
circunstancias, Santo Domingo sur-
g i r á a una nueva vida, y lai e v o l u c i ó n 
ordenada que se p r o d u c i r á d e s p u é s de 
esta cris is , d e m o s t r a r á a l mundo quo 
l a R e p ú b l i c a Dominicana, merece vi-
v ir l a v ida de l a independencia y de 
la l ibertad. Nuestro pasado es ga-
r a n t í a de que sabemos y podemos ad-
m n i s t r a r l a herencia que nos legaron 
nuestros padres. 
L a s convulsiones p o l í t i c a s pueden 
perjudicar y re tardar el progreso de 
un pueblo pero no tienen fuerza para 
matar la libertad. 
— ¿ Conoce el pueblo americano el 
verdadero proceso de l a actual s i tua-
c ión ? 
— E x i s t e u n a r i g u r o s a censura. E l 
pueblo de los Estados Unidos desco-
nece en absoluto lo que p a s a en San-
to Domingo. U n pueblo que tiene un 
sentimiento tan elevado y u n concep-
to tan absoluto de l a l ibertad, como el 
pueblo americano, no p o d r í a prestar 
su a d h e s i ó n a unos procedimientos 
tan contrarios a l e s p í r i t u de l a ver-
dadera democracia. 
Tengo fe en el pueblo americeino-
A l g ú n d í a v o l v e r á por nuestros dere-
chos y d á n d o s e cuenta del error y de 
l a violencia que acaba de cometer su 
Gobierno, p e d i r á a los Poderes P ú b l i -
eos de l a P a t n a de Washington y de 
Jefferson, que restauren la s o b e r a n í a 
de m i Patr ia , en nombre del Derecho, 
de la Jus t i c ia y de los ideales de 
A m é r i o a . 
— ¿ C u á l es el estado jur íd i co del 
Cuerpo D i p l o m á t i c o y Consular nom-
brado por el Gobierno Constitucional 
durante este p e r í o d o de s u s p e n s i ó n 
de s o b e r a n í a y de i n t e r v e n c i ó n ame-
r icana ? 
—Siendo l a S i tuac ión actual una de. 
r i v a c i ó n de lai fuerza y no del dere-
cho, los Representantes de l a R e p ú -
bl ica s e g u i r á n fieles a l Gobierno 
Constitucional y donde quiera que es . 
t é el Gobierno a l l í e s t a r á l a l e g í t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Patr ia . 
D e s p u é s de agradecer a l doctor 
H e n r í q u e z C a r v a j a l l a a t e n c i ó n que 
nos dispensaba, y obtenido su asen-
timiento para publicar en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A sus interesantes m a 
nifestaclones, nos despedimos de» 
i lustre p o l í t i c o dominicano, haciendo 
votos por el pronto restablecimiento 
de la s o b e r a n í a nacional en l a Repú-» 
blica Santo Domingo, nuestra queri -
da hermana de raza , de destino y do 
c iv i l i zac ión . 
i Marc ia l B O S S E L . 
O t r e a g r a d e c i d o 
S e ñ o r doctor Arturo Bosque. 
F a r m a c i a " L a Caridad". Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comuni-
car le que he venido usando su inme-
jorable remedio Peps ina y Ruibarbo 
Bosque, durante un mes para c u r a r -
me de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horrible-
mente por m á s de cinco aftos, habien-
do logrado con su maravil loso prepa-
rado l lavar a v í a s de c u r a c i ó n esa te • 
n i b l e enfermedad, pues me hal lo com-
pletamente curado con solo un mes de 
tratamiento. 
Debiendo signif icarle a usted que 
me hallo mu> agradecido del insupe-
rable preparado a l cual debo ;ini per-
fecto estado de salud. Queda usted, 
por tanto, autorizado por este medio* 
para que haga con este escrito e l 
uso que a bien pueda tener. 
De usted atentamente, s. s. s. 
GerTasío Garc ía G o n z á l e z , 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque*' 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia , Diarreas 
V ó m i t o s . Neurastenia, Gás tr i ca , Gases 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e I n -
testinos, 
S i e m p r e b i e n 
de '̂a4fce de la vida, las luchas de la 
f.^ V n(;la' maternidad, todo contribuye 
constantemente pat-a que la salud de la 
v U ¿ e r ^ reSÍ^n1£' sus berzas se debllitea 
y se haga anémita y enfermisa. Todas la» 
amas necesitan reconstituyentes, y de! 
te? v^VaCÍ " tomar las oidoras del doci 
^ s t ^ noz+obre'rtque se ven<ien en su de* 
Pósito neptuno 91 y en todas las boticas 
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^ E j g R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DH 
P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO T E R C E R O 
^««On. Teiéfono A.58M. 
A t i l d o BU. 3 tomo,: W «t>. 
^ ( C o n t i n ú a . ) 
tea. pl8tola ne ]a bocaj entre 1o8 dleil. 
r~A la nrVíí^ camPanada. padre mío. 
-¡A.i V " 1 ? " campanada. 
SriAdlfi!' ?,adre mío! 
El in*2s- Kaoul! 
t̂ 1 R"roUn l3110. ]a estancia. 
Ca' fepltten^6 ^ P ^ m a d o sobre su bn-
bo r er empanada de las do-
^ " « c a l e r a 0 ^ , ^ 6 bajaba rápKJamen-
J V ln Port ^ ^all(í un bombre de en-
lii, a Lirui ,a escalera. 
fie'? Por ^V6 8e había quitado su 
i ¿ ^ ; . d e M ^ r ¿ a * f ^ o n e s 
E l joven entró en su cuarto y cerró 
la puerta con llave. 
Landrv oyó tiue giraba el pestillo y 
se detuvo con la frente inundada de su-
dor y el ceño frueuido ante aquella puer-
ta que no podía abrir. Se preguntaba si 
llamaría, si pediría auxilio o si forza-
ría la puerta, cuando la llave giró de 
nuevo en la cerradura. Ijandry apenas tu-
vo tiempo de ocultarse en la sombra. 
L a puerta se abrió; Raoul salió, atra-
vesó el corredor y subió la escalera. 
Landry no intentó adivinar a dónde iba 
el Joven; sólo notó que no llevaba en la 
mano la pistola- Sin pérdida de un se-
gundo, penetró furtivamente en la habi-
tación v cerró. 
Una bujía ardía sobre el mármol de 
la chimenea, y a su luz vió la pistola so-
bre una mesa. Entonces lanzó una excla-
mación de Júbilo. 
X X X 
Raoul subió al primer piso. ¿Dónde 
iría? ¿Tendría que decir algo a su pa-
dre antes de la hora suprema? >o. Que-
ría emplear ne algo la media hora que 
le quedaba de vida. Iba a ver a su her-
mana, a abrazarla, y a pedirla una vez 
más antes de morir, que le perdonara 
los disgustos que le habla causado 
Como conocía perfectamente el interior, 
Raoul adivinaba en qué cuarto de la casa 
estaba prisionera su hermana 
Al llegar al principal, no dudó un mo-
mento; siguió por un pasillo y se detuvo 
delnuto de una puerta que se hallaba ce-
rrada con llave, la cual permanecía en 
la cerradura. Abrió, atravesó una sala 
érande; encontró otra segunda puerta, 
cerrada también como la primera, abrid-
la Igualmente y penetró en una habita-
ción iluminada apenas con una lámpara 
que agonizaba. , , , . , , ¡j 
Un obstáculo le impidió avanzar; miró 
y vió que era Enriqueta, su hermana, la 
cual- estaba tendida en el suelo sin mo-
vimiento. Se bajó, lanzó un grito de do-
lor y de desesperación, y tomando a su 
hermana inanimada en sus brazos la lle-
vó hasta un diván. Raoul la creyó muer-
ta; pero pronto se percibió de que sólo 
estaba desmayada. 
Afortunadamente había agua en una 
Jarra. Cogió algunas gotas en el " hueco 
de la mano y las derramó sobre el rostro 
de Enriqueta. E l efecto producido por 
el agua, fría en la frente de ' la Joven 
fué maravilloso. Enriqueta se movió, y 
poco a poco recobró el conocimiento. AI 
ver a su hermano dió un grito. 
—i Ah I ¡ Raoul, Raoul! balbuceó con an-
gustia. 
Después le abrazó y derramó abundan-
tes lágrimas. 
—Mi querida Enriqueta, mi buena her-
mana, dijo Raoul, ¿qué te han hecho? 
Te he encontrado en el suelo sin dar 
señales de vida: ¿qué ha ocurrido? 
L a Joven se estremeció. 
—Yo estaba allí-, en la habitación in-
mediata, contestó, y he oído. 
Kaoul miró a su hermana con terror. 
—; Has oído? Interrogó el Joven. 
—Sí, todo. 
—¡Oh! 
—Raoul, has cargado pistolas, hablado 
de muerte... Pero te veo cerca de mí, 
y tú no te mataríis. 
E l Joven movió la cabeza. 
—Mi destino debe cümpllrse, replicó. E s -
cucha, mi querida hermana, he intenta-
do regenerarme, hacerme digno de, ¿nues-
tra madre v de t í: pero, inflexible en su 
cólera Justiciera, Dios me ha condena-
do. 
—ScUmi, te perdono yo. 
También los demás; sí. todos me han 
perdonado; sólo Dios es inexorable... E n -
riqueta, puesto que has oído lo que el 
Barón y yo hablamos, sabes que es ira-
posible'la existencia para mi: el porve-
nir se halla cerrado a mi paso, mi vida 
está perdida. Debo morir. 
Xo, exclamó Enriqueta estrechando a 
su hermano entre sus brazos, no quiero, 
no quiero que mueras. 
—Hermana mía, contestó Raoul con fir-
meza, llevo un nombre deshonrado y no 
puedo vivir.. 
—¡Dios mío, Dios mío! ¿Pero ea eso 
cierto? ;Has llamado a nuestro padre 
ladrón y asesino! 
Kaoul bajó la cabeza. 
-^-Es verdad, balbuceó. 
—Hermano, mío, replicó Enriqueta con 
acento doloroso, yo llevo como tú el nom-
bre dé Simaise y tengo el derecho de 
saber lo que ha hecho mi padre: habla, 
habla. 
—¡ No exijas ! . . . • 
—¡Raoul, quiero saberlo! 
—Es muy trerible. 
—¡Qué importa! habla, habla, te escu-
cho. '. ' 
—Pues bien, oye Enriqueta. 
E n breves palabras, Raoul puso a su 
hermana al corriente de todo. 
L a Joven se había levantado, blanca 
como la nieve, los ojos secos, febriles, lle-
nos de luz. 
—¡Horrible, horrible! murmuró dejando 
caer la cabeza sobre su seno. 
Un gemido sordo se escapó de su pe-
cho oprimido ,y como si hablase consigo 
misma, añadió: 
—¡Juan Lobo es una víctima de mi 
padre! Y Juan Lobo es mi primo, y Mr. 
Legarde es el marqués de Chamarande, 
nuestro tío. ¡Qué horrible es todo eso!... 
—Pues bien, hermana mía, dijo Raoul, 
¿comprendes ahora por qué deseo mo-
rir? 
L a joven alzó bruscamente la cabeza. 
—SI, contestó con voz ahogada. 
Y un relámpago iluminó sus ojos. 
Reinó un corto silencio. 
Enriqueta se apretó la frente sudorosa, 
y exclamó: 
—He ahí por qué esta tarde, después 
de sal'r el barón de Simaise, me aconse-
jaron •í;ue huyese, dándome los medios pa-
ra elaó. . . ^ '» ' • . 
—lt>né: dijo Kaoul admirado, ¿has po-
aícNTAuir de la prisión? 
—-£», con facilidad. 
« - tSPpor qué no lo has hecho?, 
—Me detuvo una idea que me asaltó en 
el filtimo momento. 
—¿ Qué idea ? 
—Una idea inspirada por Dios, quien 
quiso sin duda que permaneciese aquí pa-
ra olios. Esta tarde a las siete, el ayuda 
de cámara del Barón vino a verme, y 
me dijo: "Señorita, si queréis, hoy se-
réis devuelta a vuestra madre. Las puer-
tas de este lado, vos lo sabéis, están ce-
rradas con llave y velan los criados del 
Barón detrás de ellas. Pero de este otro 
lado, las dos puertas que estaban cerra-
das acaban de ser abiertas por mí, y no en-
contraréis ningún criado a vuestro paso. 
A las diez encended una vela y salid son 
temor. Después de abrir la segunda puer-
ta, os hallaréis en un pasillo que segui-
réis hasta el fin. Bajaréis acto seguido 
una escalera secreta, y a la conclusión ve-
réis una puerta pesada que estará entre-
ablerta; Esta puerta da a una callejuela 
estrecha y sombría, y por allí saldréis 
del hotel. E n aquel sitio os esperará un 
obediente servidor de la señora Baronesa 
Tomad su brazo y él os conducirá hasta 
un carruaje que habrá en la calle de Pon-
thieu. Subid en él, y a los veinte minu-
tos estaréis en los brazos de vuestra ma-
dre." Así me habló el ayuda de cámara 
quien, lo confieso, ha sido siempre pa-
ra mí extremadamente bueno. A las diez 
estaba dispuesta a partir: encendí la bu-
jía, abrí fácilmente las dos puertas Indi-
cadas, seguí por el pasillo v llegué a la 
escalera secreta. No creo que el ayuda de 
cámara sea un enemigo, estoy segura de 
ello; sé que es mi amigo, pero podía caer 
en un lazo que se me hubiese tendido v 
tuve miedo. Asi es que volví a entrar en 
mi prisión. 
-Enriqueta. el carruaje te esperará 
daD' 7 68 pr<?C1SO Partir, partir ensefnil-
^—No, me quedo, contestó resueltamen-
—¡Nuestra madre te espera' 
Enriqueta suspiró. 
—SI, me espera, murmuró con triste?» 
r-Parte, hermana mía, parte, I:n8teza-
—No, contestó ella con exaltación. 
Su fisonomía tomó una expresión ex-
traña e indefinible. 
Raoul, replicó la Joven abrazándole es-
trechamente, es preciso también que mi 
destino se cumpla. 
—¡Dios mío, qué dices! 






contestó moviendo la ca-
rne espantas. 
—Raoul, no se debe tener miedo ante 
la muerte. 
—¡Ah! me recuerdas que es preciso que 
yo te deje. 
•—Es cierto, replicó con sonrisa forza-
da ; la hora se acerca, y es a las doce. 
—Pero algunos minutos... Quiero estar 
cerca (Je ti, no abandonarte. 
-No, Raoul, es necesario que nos se-
paremos. 
—Pero... 
—Adiós, hermano mío. 
—Adiós, Enriqueta. 
Ambos permanecieron abrazados un ins-
tante. 
—Adiós, hermana mía, dijo Raoul por 
última vez. 
Y se lanzó fuera de la estancia. 
—¡Adiós, adiós! exclamó la Joven ca-
yendo de rodillas. 
Raoul penetró rápidamente en su cuar-
to. Sacó su reloj de bolsillo, abrióle y 
le colocó sobre la mesa. 
—Faltan afín dos minutos, murmuró. 
E n el hotel no se oía ningún ruido. Los 
criados debían estar acostados y dormi-
dos. 
Raoul cogió la pistola, colocó el ca-
ñón entre los dientes, y con los ojos fi-
jos en la esfera del reloj esperaba, pron-
to a hacer fuego... 
Después que su hijo le dejó solo, el 
Barón permaneció intnóv^ como una es-
tatua, la cabeza abrasada por la fiebre 
sin un átomo de rtuóo, en completo estado 
de hd0ersafalIe^iento. Esto durú nn cuarto 
s i i f i i s t ^ r ^ i a ^ f c v ^ r . 0 0 1 1 
t u s 8 \ S 0 8 " : p á f y ^ 
ha no se encoclan v ^-f í e Prolonga-
se le escapaba y quería c o n t ^ - í ^ razan 
¡Imposible! Un fuíor de Í.a; per<> 
apoderó de él. bestia feroz se 
Dió varias vueltas por la sal» • «„ . 
nos crispadas sobre H fronir. ̂ ! • V tna-
sienes, a donde i H a n g r e a«ufnPr.lmfall Ia» 
dancia. Después se dftuvo m'TJ0n,abun-
ro volve'n^Voco l0CUra: n0' yo *<> 
^ l t 0 h ^ 0 % Í S n d ' T haCÍ.a 
da, extraña, parecida al r n i 1 ^ rÍB^ affu-
^ U U ^ n ^ " ^ e ^ S r a - ^ 
c i o T ^ V ^ gra-
no quiero morir y viviré • v i " ^ • , T o 
deré, lucharé, sí, lucharé hasto ^ H ™ -
extremo!... ¡Temblad todos" ?nÍD10 
tenerme en su poder' T Aiif - ñ ; ^ 'Creen 
toy a merced T ^ X o l t ^ f ^ l ^ ^ -
t e S l ¿ r 6 M Carcajada ^fáne¿vJláoSa. 
el-bIr7nadeh&alsePTer J o ^ T * ' ^ 
contraré amliros... Sí i W ' v . en-
hulr Puedo hacerloSí'te^0o-¿ro h U Í r -
Corrió a su secreter y le abrió. 
De él sacó una docena de blllptw. A* 
Banco y cuatro rollos de monedas de o ^ 
Con la mayor precipitación metió 
paquetes de oro en los bolsillos del TJ™ 
talón, y los billetes, que estrujó e n t r ^ 
dedos. en el bolsillo de pecho de su & 
sah-aíe.0 eSt0, detUVO' flftndo lin * ™ * 
Mas como ai-«úbltameotó.'huMeBe o M * 
F A G I N A O C H O P l A i a U D E L A OTAKTWA 
,A i'' 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N A N T E 
E L S E N A D O A M E R I C A N O 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
-víaos de lo scomeutarlo« de los Sena-
dQre». Él mismo Presidente, después 
a© pronunciar su discurso» dijo: "He 
cx-prebado lo que todo el mundo ha es-
tado anhelando, poro que ha creído luí 
posible- Ahora parece posible". 
T E X T O D E L DISCURSO D E 
W I L S O N 
Eí Presiente se explicó en los tér-
minos sigui^tes: 
"Caballeros del Senado: 
" E l día 18 del pasado mes de Di-
cieiníbre dirigí una nota Idéntica a los 
gobiernos de las naciones que ahur.» 
están en guerra, rogándoles que ex-
pusiesen, en términos más concretos 
que log que hasta ahora han emplea-
do, uno y otro ^rupo de beligerantes, 
las bases sobre las cuales juzgaban po 
sible establecer la paz. Hablé en nom-
bre de la humanidad y de los derechos 
de todas las n-jciones neutrales contó 
la nuestra, muchos de cuyos vitales In-
tereses se ven constantemente amena 
zados por la guerra. 
"Las Potencias Centrales contestiV 
ron con una nota conjunta en la que 
se Ifmátaban a decir que estaban dis-
puestas a discutir en conferencia con 
«uf adversarlos los términos de la 
paz. 
"Las Potencias de la Entente han 
iícontestando de una manera más con-
; creta, exponiendo en términos genera-
fíéh, p6!*© en forma bastante definida, 
para que se trasluzcan los detalles, 
cuáles- son las disposiciones, garan, 
tías y actos de reparación que juzgan 
Indispensables para una solución «ía. 
ttefactoria. 
"Esa es la medida de lo que hemos 
adelantado en el esfuerzo para llegar 
a una discusión definida de Ia Paz <iue 
ha de poner fin a la guerra actual. 
Hasta ese punto nos hemos accjrcado 
a la d i f u s i ó n del concierto internacio-
nal que en lo adelante ha de mantener 
la. paz del mundo. E n toda discusión 
que se emprenda de la paz que ha dft 
terminar la guerra, hemos de partir 
del principio de que la paz debe ser 
«eguida de algún concierto definido 
que haga virtualmente imposible que 
semejante catástrofe vuelva a abru-
marnos. 
"To^o amante de la humanidad, to-
da persona cuerda y sensata» tiene que 
aceptar esa condición como punto de 
partida. 
"Yo he bascado esta oportunidad de 
dirigiros la palabra, porque he creído 
que era mi deber para con vosotros, 
que soig el consejo asociado conmigo 
en la determinación de nuestras obli-
gaciones intemacJonales, revelaros, 
sin reservas, el pensamiento y el pro-
pósito que han estado formándose en 
mi mente respecto al deber de nues-
tro gobierno en estos días, de acudir 
cuando s^a necesario, a colocar nue-
vuraenle, y con arreglo a un nuevo 
plan, los cimientos de la paas. 
"Es Inconcebible que el pueblo de 
I'ÍB Estados Unidos no tome parte nin 
C ó m o h a c e r d e s a p a -
r e c e r l o s G r a n o s 
E s verdaderamente notable de qué ma-
nera el Ungüento Cadum hace desapare-
cer los granos. Estos se secan y se caen, 
dejando la piel blanda y tersa. Los 
granos son una enfermedad de la piel 
y no son causados por la mala sangre, 
como suponen muchas personas. E l 
Ungüento Cadum ayuda a quitar estos 
molestos y desagradables defectos de la 
cara, porque puede aplicarse directa-
mente donde radica el mal, y sus pro-
piedades calmantes, antisépticas y cica-
trizantes hacen cesar al instante la pi-
cazón. E l Ungüento Cadum es igual-
mente beneficioso para el sarpullido, 
manchas, piel escamosa, ejecoriaciones, 
eczema, lastimaduras, erupciones, acné. 
guna en esta gran empresa. Contri-
buir a prestar ese servicio será la 
oportunidad par» la cual ese pueblo 
ha procurado prepararse conforme a 
los mismos principios 7 propósitos de 
su política y lo» actos aprobados de 
su gobierno, «lOsde los días en qne 
constituyó una nueva nación, en la 
esperanza, alta y honrosa, de poder, 
cou su esencia y su conducta .señalar 
al género humano la senda de la li-
bertad. No puede este pueblo, con ho-
i.or, abstenerse do prestar el servicio 
que ha de pedírsele- No es au dese0 
abs enerse; pero es su deber para con-
sigo mismo y para con las demás na-
ciones dOl mundo, exponer las condi-
ciones bajo las cuales podrá Ubre-
ütcnte prestar ese servicio. 
"Ese servicio es nada menos que 
este: agregar su autoridad y su podor 
a la autoridad y la fuerza de las de-
más naciones para garantizar la país 
y la justicia en todo el mundo. No 
es posible posponer por mucho más 
tiempo una solución semejante. Antes 
que venga, está bien que este gobier. 
U'» formule francamente las condicio-
nes bajo las cuales se sentiría justifi-
cado en pe^ir a nuestro pueblo que 
apruebe y dé su solemne adhesión 
a una Liga para la Paz. 
"Primeramente debe terminar la 
guerra actual; pero si hemos de ser 
francos y tener en cuenta ©1 respeto 
que se debe a las opiniones de la hu-
manidad, debemos decir que, en lo con 
cerniente a nuOstra participación en 
las garantías dé una paz futura; mu-
cho nos Importa la manera como ter-
mine esa guerra, y los términos o ba 
{••s de su conclusión. Los tratados y 
acuerdos que le pongan fin, tendrán 
que entrañar condiciones bastantJ1* 
para ci^ar una paz que merezca ga-
lantizarse y preservarse, una paz que 
obtenga la ap-^bación de Ja humani-
dad; no una paz me oírva moramente 
para promover los vario.* intereses y 
propósitos inmediatos de las naciones 
cumprom«tidas ea el conflín„ ). ten 
bremos voz para determinar cuáles 
dtben ser esos términos; pero sí la 
tendremos—de ello estoy segip-o—pa. 
ra determinar si esos términos s^rán 
perdurables o no bajo la^ garantía-* 
de un pacto universal ,y nuestro jui-
cio sobre lo fundamental y esencial 
como condición precedente a la p^r-
man^cia debe emitirle ahora, y no 
detpués, cuando sea demasiado tard^-
"Ningún pacto de paz cooperativo 
que no incluya a los pueblos del Nue-
vo Mundo puede bastar a asegurar 1̂ 
porvenir contra la guerra; y, sin em-
bargo, n© hay más que una clase de 
paz que los pueblos de América po-
drían contribuir a garantizar. 
"Los elementos de esa paz deben 
ser elementos que cuenten con la con-
fianza y satisfagan los principios de 
l'>s gobiernos americanos, elementos 
consistentes en su credo político v las 
prácticas convicciones que los pueblos 
de América de una vez para siempre 
han adoptado, comprometiéndose a de-
fenderlas. 
"No quiero decir que habrá algún 
gobierno americano que ponga obs-
táculos a cualquier término o condi-
ción de paz que los gobiernos que hay 
están en guerra pudieran acordar, o 
trate de frustarlo, una vez acordado, 
cualquiera que sea la condición pac-
tada. 
"Yo sólo digo que por de contado, 
que los m^os términos de la paz, en-
tre los beligerantes, no satisfarán ni 
a ellos mismos. Simples acuerdos no 
bastan para asegurar la paz. Será ab. 
solutamente necesario crear una' fucr. 
za como garantía de la permanencia 
del acuerdo, una fuerza que sea tan 
superior a la de cualquier nación hoy 
en guerra, o a la de cualquier alianza 
h* sta aquí formada o proyectada, que 
ninguna nación ni ninguna probable 
combinación de naciones pueda hacer-
1« frente o resistirla. Si ha de durar 
la paz próxima a concertarse, debe 
ser una paz asegurada por la fuerza 
mayor de la humanidad, dobidamenta 
organizada. 
"Los términos de la paz inmediata 
males de la garganta y ei pecho, el remedio que 
ha probado siempre ser el mejor es 
B O Z O M U L S I O i 
preparada con el mejor aceite de h í g a d o de 
bacalao de N o r u e g a . 
L a v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s 
¡ N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O O Z O M Ü L S I O N ! 
e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e r 
I n v e n t o V i d a l - T o u c h s í s t e m 
Los que aprenden por este nuevo sistema pueden escribir a obscuras, 
con igual seguridad que mirando. En una semana. Hagan saber estas ro 
sas a los extranjeros. * """^ estas c0" 
Los ciegos, sordo-mndos y los analfabetos, escriben al dictado en ocho 
lecciones y pueden tocar piezas musicales en el piano sin que sepan mú! 
Háganlo saber a los alemanes, a los franceses, que tienen muchos cie-
gos y mutilados por la guerra. 
E s el progreso más importante que ha logrado la humanidad en pedago-
gia» s 
Se dan clases a domicilio, en la Aeademla de Comercio, Sol 109 v en 
la de TÍDOitrafas, Habana y Pefia Pobre. Apartado 976. * í 
C-460 i o ^ g 4 
Aoi-Ji^R Ufe 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , deje e l t r e n , busque u n a bot ica y compre u n pomo de 
S A N A H O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s le a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o tomando y se c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
que se acuerden determinarán si esa 
es una paz para la cual puede obte-
nerse semejante garantía. L a cues-
tión de la cual depende toda la pa» 
futura del Mundó, es esta: 
"¿Es la guerra actual una lucha 
para obtener una paz justa y segura, 
o simplemente para conquistar una 
nueva baianza á ^ l poder? Si la luch* 
lio tiene más objeto que alcanzar esto 
íltlmo,, quién garant^ará, quién pue~ 
fíe garantizar el equilibrio estable del 
ru^vo arreglo que se haga? Sólo se-
rá estable una Europa tranquila. De-
be haber, uo sólo una balanza del po-
der, H n o una comunidad del poder; 
no rivalidades organizadas, sino una 
paz común organizada. 
"Afortunadamente, hemos recibida 
segurWades esplfcitas sobre este pun. 
to. Los estadistas de ambos grupos de 
naciones beligerantes han declarado 
en términos que no pueden ser mal 
Interpretado» qu<j era parte del 
propósito que tem'an en mente el api vs 
tar a sus antagonistas. Pero las deduc-
ciones de estas seguridades tal vez no 
sean ígualmente claras para todos. 
Tai vez no sean las mismas en am-
bos lados del Océano. Creo que sería 
útil el que yo intentase exponer lo 
Que nosotros entendOmos que sean. 
" E n prlimer lugar, significan que 
debe ser una paz sin Vitoria. No es 
agradable decir esto. Ruego que í>e 
me permita exponer mí propia inter-
pretación de ello y que quede enten-
dió© que ninguna otra interpretación 
estaba en mi pensamiento. SóJo busco 
afrontar las realidades y afrontarlas 
sin suaves atenuaciones. L a victoria 
significaría una paz impuesta al de-
rrotado, las condiciones del vencedor 
impuestas al vencido. Sería aceptaia 
como una humillación impuesta a ex-
c u s a s de un sacrlílcio intolerable y 
Qejaiia Un escozor un resentimiento, 
una memoria amarga sobre Ja cual 
qescansarían los iérminos de una paz, 
base qu© no sería permanente, porque 
sus cimientos serían de arena movedi-
za. Sólo una paz entre iguales puede 
durar; únicamente una paz cuya base 
sea la igualdad y una participación 
común en un benifido común. Un jui-
cio sereno y recto, un equitativo sen-
timiento entro las naciones es tan 
necesario para una paz perdurable 
como lo es el justo arreglo de las eno-
josas cuestiones de territorios, de ra-
zas y de nacionalidades. 
" L a Igualdad de las naciones sobre 
a cual ha de cimentarse la paz, si es. 
ta ha de durar ha de ser una igualdad 
de derechos; las garantías que se cam 
bien no han de reconocer ni implicar 
una deferencia entre las naciones gran-
des y pequeñas, entre los poderoeos y 
los débiles. E l derecho ha de basarse 
f ^ J ^ J ? * , ™ ? c0mún' en la fuerza 
mdiviteual de las naciones de cuyos 
acuerdos dependa la paz. La igualda l 
de territorios o de recursos no puede 
existir; ni ninguna otra clase de igual 
dad que no sea adquirida en el ordina-
rio, pacífico y legít imo desarrollo fie 
'os mismos pueblos. Pero nadie pij^ 
n; espera nada más que la igualdad do 
derecho». L a humanidad busca ahora 
la libertad de la vida, no el equilibrio 
deI poder. 
" Y aún existe una cosa más pro-
funda que la misma igualdad de «le-
rechos entre las naciones organiza-
das. No hay paz que dure, o deba du-
rar, que no reconozca o acepte el pr¡n 
« p i ó de que los gobiernos deriban to 
das sus justa» facultades del censen' 
timiento de los aobernados y que no 
existe derecho alguno en ninguna pai-
te de trasladar a los pueblos de una 
a4^,tra !Lob<íranía como si fueran mo-
vibles Doy por sentado, por ejemplo, 
si puedo aventurara» en un solo caso, 
que todos los estadistas, en todas par-
tes, concuerdan en que debiera haber 
una Polonia unida, independiente y 
autónoma y que en lo sucesivo una 
seguridad inviolable de vida, de culto 
y de desarrollo Industrial y S o c i a l sea 
concedido a todos los pueblos que han 
vivido hasta ah*ra bajo el poder de 
gobiernos dedicados a una fé y a uu 
propósito hosltl a ellos. 
"Hablo de osto, no por el ¿feseo de 
elevar un ideal político que ha estado 
siempre en el corazón de aquellos qu« 
trataron de vigorizar la libertad de 
América, sino por la misma razón 
porque ho hablado de otras condlci^-
nes de paz que ^on para mí claramen-
tí; Indispensable^ porque deseo fran-
camente revelar realidades. Una paz 
que no reconozca y acepte este prin-
cipio, será trastornada inevitablemen-
te. Ño descansará sobre el afecto y 
las convicciones de la Humanidad- E l 
agitado espíritu de poblaciones ent5-
las luchará sutilmente y constaute-
.raente contra ello y todo el mundo 
simpatizará con la causa. Sólo puedo 
haber paz en el mundo, cuando la vi-
da es estable y no puede haber esta-
bilidad cuando la voluntad está en re-
belión, cuando no hay tranquilidad cíe 
espíritu y sentido de justicia, de líber, 
tad o de derecho. 
Además, a todo gran pueblo de los 
que luchan ahora para alcanzar el 
pleno desarrollo de sus recursos y sus 
facultades se le debe asegurar una 
salida directa a las grandes vías ma-
rítimas. Cuando no pueda hacerse 
esto mediante la cesión de territorio, 
podrá hacerse mediante la neutrali-
zación de las servidumbres de paso 
marítimo y la garantía general que 
asegura la misma paz. Con el amistoso 
convenio debido, no habrá necesidad 
de que ninguna nación se vea exclui-
da del libre acceso a las sendas abier-
tas al comercio del mundo. Y las sen-
a a s del mar, de hecho y de derecho, 
deben ser libres. L a libertad de los 
mares es el "sine qua non" de la paz, 
la Igualdad y la cooperación. Y sin 
duda será necesaria una modificación 
algo radical de muchas de las reglan 
de la práctica internacional que hasta 
aquí se ha querido establecer, a fin de 
que los mares «ean en realidad libres 
y comunes bajo todas circunstancias, 
para e| uso de la humanidad pero el 
motivo que hay para dichos cambios 
es convincente. No puede haber con-
fianza ni intimidad entre los pueblos 
del mundo mientras no se introduzcan 
ehas mortificaciones. E l intercambio 
libre, constante, sin amenazas, entre 
las naciones es pai-te esencial del pro. 
ceso de la paz y del progreso. No hav 
motivo para que sea difícil definir ó 
asegurar la libertad de los mares si 
los gobiernos del mundo desean sin-
ceramente llegar a un acuerdb respec-
to a ese particular. 
"Problema es ese íntimamente re-
lacionado con la iimiitacJón de los ar-
mamentos navales y la cooperación 
de las armadas del mundo para man-
tener los mares a la vez Ilbres y se. 
guros. Y la cuestión de la limitación 
de los armamentos navales abre la 
otra cuestión más va^ta y quizás más 
difícil de la limitación do i^g ejérci. 
tus y de todos Jos programas de pre-
paración mJUtar. 
"Difíciles y delicadas como son es-
tas cuestiones, han de ser afrontadas 
con la mayor sinceridad y decididas 
con espíritu de verdadera adaptación 
si la paz ha de llegar con reconcilia-
ción en sus alas y venir para quedar-
se. ]Vo puedo haber paz sin concesión 
y sin sacrificio. No puede haber sen-
tido de seguridad e igualdad entre las 
naciones si grandes y predominantes 
ejércitos han de continuar formán-
dose y sosteniéndose aquí y allá. Los 
estadistas del mundo han de formar 
el plan de paz y las naciones lian de 
ajustar y acomodar su política a ese 
plan, lo mismo que han proyectado 
la guerra y se han preparado para 
una lucha despiadada. L a cuestión de 
armamentos, en mar o tierra, es la 
cuestión más Inmediata y más inten-
sa que se relaciona con el porvenir 
de las naciones y de la Humanidad. 
aIIe tratado estos grandes asuntos 
sin reserva y de la manera más cs-
plíclta posible, porque rae ha pareci-
do necesario, si es que el vehemente 
deseo de paz ha de hallar en alguna 
parte libre expresión, quizás yo sea 
la única persona de alta autoridad, 
entre todos los pueblos del mundo, 
qne pueda libremente hablar sin ocul 
tar nada. Hablo como Individuo par-
ticular, y sin embargo, también ha-
blo, desde luego, como jefe responsa-
ble de un gran Gobierno y confío en 
qne be dicho lo qne el pueblo de los 
Estados Unidos hubiera deseado oír 
de mis labios. 
" i Se me permitirá agregar que es-
pero que no sean pocos los que crean 
que en efecto hablo en nombre de los 
amigos de la Humanidad en todas las» 
naciones? Mo complace creer que ha-
blo en nombre de la masa silenciosa 
de la Humanidad, en todas partes del 
mundo, que todavía no ha tenido lu-
gar ni oportunidad de expresar los 
sentimientos de su corazón ante la 
muerte y la ruina que ya han visto 
azotar a las personas y los hogares 
qne Ies son más caros. 
" Y al expresar la esperanza de que 
el pueblo y el Gobierno de los Esta-
dos Unidos se unan a las demás na-
ciones civilizadas del mundo para ga-
rantizar la permanencia de la paz so-
bre las bases que he mencionado, ha-
blo con tanta mayor confianza y se-
guridad cuanto que resulta claro pa-
ra todo hombre que piense que en es-
ta promesa no somos en modo algu-
no infieles a nuestras tradiciones y a 
nuestra política como nación, sino 
que antes bien cumplimos todo lo que 
'hemos profesado y todo lo que he-
mos luchado por conquistar. 
"Estoy proponiendo, por decirlo así, 
que las «aciones, de común acuerdo, 
adopten la Doctrina del Presidente 
Monroe como doctrina mundial; que 
ninguna nación trate de extender sn 
política a ninguna otra nación o pue-
blo, sino qne cada pueblo quede en l i -
bertad para determinar su propia po-
lítica, su propio sistema de desenvol-
vimiento, sin trabas, sin amenazas, 
sin temor, tanto los grandes como los 
poderosos. 
"Estoy proponiendo qne todas esas 
naei'«nes en lo sucesivo eviten las 
alianzas comprometedorasi que las 
llevarían a rivalidades, aprisionándo-
las en una red de intrigas, perturban-
do sns propios asuntos con Influen-
cias extrañas. No hay alianza compro-
metedora en un concierto de poderes, 
cuando todos se unen para actuar en 
el mismo sentido y con el mismo pro-
pósito, por el interés común, en liber-
tad para vivir sus propias vidas bajo 
nna piotección común. 
"Yo estoy proponiendo el gobierno 
con el consentimiento de los goberna-
dos ; que la libertad de los mares, que 
en sucesivas conferencias internacio-
nales los representantes de los Esta-
dos ITnidos han recomendado con la 
elocuencia de los oue son discípulos 
convencidos de la libertad, sea un he-
cho: y que se moderen los armamen-
tos h a * t n e l punto de que los eiércitoii 
y las armadas sean meramente un 
factor de orden y no un Instrumento 
de agresión o de violencia egoísta. 
"Estos son principios añiericanOs; 
esta es politice americana. No pode-
mos adoptar nf defender otra. Y son 
tr.mblón los principios y la política de 
los hombros y las mujeres de todas 
las naciones modernas que miran al 
porvenir, lo^ principios y la política 
de t'»das las comunidades civllizadns. 
Son los prlnelplos de la Humanidad y 
forzosamente han de prevalecer.** 
SE E S P E R A N QUE CONTESTEN 
LOS B E L I G E R A N T E S 
Washington, Enero 23. 
E l discurso de Mr. Wilson fué en« 
viado a los diplomáticos americanos 
acreditados en los países beligeran-
tes ol lunes pasado, dos días antes de 
que los Estados Unidos recibiesen el 
suplemento a la nota del Ministro 
Balfonr. 
E l discurso del Presidente tuvo el 
carácter de un mensaje público diri-
gido al mundo entero, exponiendo las 
condiciones bajo las cuales Wllson re-
comendara a los Estados Unidos qne 
Ingresase en una federación mundial 
pora garantizar la paz futura. No hay 
nada en el discurso que pida contes-
tación; pero se espera que, a pesar 
de esto, no dejarán de responder am-
bos grupos beligerantes. 
COMENTARIOS SOBRE E L 
DISCURSO 
Washington, Enero 
E l discurso pronunciado por el Pre-
sldeute Wllson en el Senado considé-
rase como la declaración más sensa-
cional que se ha hecho desde que es-
talló la guerra. E l Presidente afron-
tó amargas criticas por parte de unos 
y otros combatientes en sus esfuer-
zo'; par» hallar una base para esta-
blecer una paa permanente. Su ala-
ción a la pas sin victoria, significa 
una paü sin que ninguna de las dos 
partes combatientes aplaste a la otra. 
Agribaso por otra parte la espe-
ranza de que los aliados consideren 
favorable este discurso de Wllson por 
cuanto se interpretan sus declaracio-
nes en sentido que favorece a Rusta, 
concediéndole el derecho de libre ac-
ceso a Constantinopla, 
L a Embajada inglesa y otras de la 
Entente se han negado a comentar el 
discurso de Mr- Wllson; pero se pre-
sume que los aliados no recibirán ia> 
yorablemente Jas propoKimoues. Hatw 
ta hay quien dice que no seria sois 
préndente que el discurso evocase un 
abierto retHMiffcmfento «entre J m alia-
do!;. 
Muchos senadores democráfícos 
aplauden el discurso de WDson, mien 
traii aljgnsos republicanos califican 
su proposición de idealista y entera-
mente Impracticable. 
E l senador Tilma», demócrata, di-
ce que *el discurso del Presidente es 
lif, más notable dftotaxación que ha 
bsrotaio de labios humanos desde la 
Deciamción de Indejwatdencda''-. 
E l senador Stone, también demA-
crata-, Presidente de l a Comisión «e 
Relaciones Exteriores dice que es «1 
documento de Estado más grandioso 
de esta generación. Su efecto tras-
cendental llamará 1* atención del pne 
blo amerirano e lodo dablemente dará 
orlg«B A grandes discusiones. Esto 
necesariamente influirá eij la opinló» 
púbUca y en los ^oMernos de todo el 
mundo. 
L a Embajada alemana cree que el 
discurso será recibido favorablemen-
te en Berlín, Se cree probable que en 
fecha no remota el CanciUer Beth« 
man HoHfreg contesto de un» mane» 
ra indirecta; 
L A G U E R R A E N E L M A R 
LO, QUE DICEN LOS PASAJEROS 
D E L VAPOR "BERMUDIAN" 
New Torh, Enero 22. 
Seis submarinos de grandes dimen-
siones, cuatro Ingleses y dos italia-
nos juntos con el crucero blindado 
Inglés "Leviathan" de 14.000 tonela-
das, han sido agregados a la base na-
val en Bermuda. según las pasajeros 
americanos llegados aquí hoy en el 
vapor "Bermudian", procedente de 
Bermuda. 
Los submarinos, agregaron los pa-
sajeros, fueron vistos frente al puer-
to de St. George por primera vez el 
jueves último, y el "Leviathian" apa-
reció a la mañana siguiente. Además 
del "Levathian', y los submarinos, 
una escuadra de seis u ocho cruceros 
ligeros que enarbolan las banderas 
francesa e inglesa, tiene por base a 
Bermuda. L a escuadra ha sido aumen-
tada desde que se recibió la noticia 
de la presencia de un corsario ale-
mán en el Atlánticoi 
Bermuda está bajo la Ley Marcial, 
según uno de los pasajeros ^ue vid a 
los submarinos, y agregó que los sub-
marinos habían sido enviados a Ber-
muda, para que juntos con los otros 
buques de guerra protejan a los vapo-
res de las lineas trasatlánticas. 
E l "Levathlan" fué construido en 
1901, está fuertemente blindado y s» 
armamento consiste de dos cañones 
de nueve pulgtidas además de dos tu-
vos lanza toiT>edos submergibles de 
18 pulgadas. Su velocidad es de 23 
nudos por hora. 
PIDIENDO A U X I L I O 
Berlín, Enero 22. 
L a Agencia do noticias Overseas 
anuncia que anoche se recibió un des-
pacho de Amsterdam informando que 
se habían recibido aerogramas de un 
barco transporte inglés con 1.800 sol-
dados a bordo que había chocado con 
una mina y se estaba hundiendo en 
el canal do la Mancha. 
E L "YINETA" EN L A ARGENTINA 
Buenos Aires, Enero 22. 
En los círculos marítimos de Mon-
tevideo so recibió esta mañana la no-
tlci» qu« el crucero alemán "Viñeta" 
íiaMr, sIdu visto frente a Bahía Blan-
ca, Argentina, î a noticia nc ha sido 
«. onfirmadn. 
INVESTIGANDO 
Washington, Enero 22. 
So hn preguntado » AIemnr.!a si 
h»bí« americanos entre los 103 mari-
nos neutrales que fueron hechos pri-
sioneros de guerra en el vapor inglés 
"Yarrodalo". L a pregunta s« ha he-
cho basándose exclusivamente en los 
informes publicados por los periódi-
cos, Hasta ahcr« en el Oepartamento 
de Estada no se ha recibido nada ofi-
cialmente respecto a este asunto. 
MAS SOBRE E L CORSARIO 
Washington, Enero 22. 
Los funcionarios admiten que el 
punto relacionado con los barcos ar-
mados es el origen do toda la cues-
tión; las opiniones sustentadas por 
esto país y Alemania son completa-
mente opuestas. Cada caso, dicen los 
funcionarios, tiene que resolverse por 
sus propios méritos; pero en vista 
de todas las dificultades que han sur-
gido pudiera ser que se establezca 
una regla general; pero, no obstante, 
se dice que aún no se ha trazado un 
plan definitivo. 
E l hecho ¿A cmB alir^ "^^^^ 
ques hundidos se k r í f t s ^ W v 
Hr de puertos a m e r i c a í ^ S ^ 
bos mercantes, se S LCojao i> 
prueba «prima fa¿le«0nn8ld^ co^ 
nltlva de su "satas»' «pe.ro üo > 
tnaclón de l e s ^ ^ ^ f eo?^ ^ 
en un barco ornado, S ' ^ t a r a í 
resistencia purament* ,^es O 
muy indecisa. - W ^ M * ^ 
NO SE CONFIRMA T » V 
D E L HUNDIM1FVm " 
CORSARIO S e ^ Í L ^ 
Río Janeiro, E n e r ^ J 11 
E l Ministro de Marina" ^i-
no había recibido noticias i0 V di. 
do los rumores que el í l ^ ^ C 
"Glasgow ^ t n m C T ^ 
alemán, y que no le daba ^«n» 
dichos rumores. h& l 
E l Ministro dijo qu© ¿j t 
Ovos para creer que los a^1* ^ . 
mercantes y los dos anrm! 
habían sido visto frente ¿ T 8 ^ 
del Brasil, eran barcos infflo Co8U 
están operando fuera de k f 5 
jurisdiccionales. s agtias 
Noticias anteriores decían 
chos barcos, algunos de in* l̂-
enarbolan la bandera amerl-Ll ^ 
corsarios alemanes. E l Win/r^n 
Marina ha ordenado que eni de 
entre Pernambuco y Maranhan COsta 
tablezca un servicio de nalT,iii8e ^ 
los cruceros y ha designado ¿T l0t 
buque do guerra para que n l ^ 0 
s ^ v S . s e hallan ^ A ; 
CRUCERO FRANCES HUMm^ 
Norfolk. Va., Enero 22 
E l capitán del vapor noruew «s» 
Iónica", que ahora se encnenL 8, 
Hampton Roads, dijo a ¿ s ei1 
i] ex tsn 1 iní>f% n-nn. l.ni.í_ 
^ " • " i ' - " " uiju a ios atrw, 
d  su línea hoy, q e había TÍsto . " 
crucero francés hundido frent* . , 
Islaa Dadeorc. ' írei"e a Ug 
D E L A L E G A C I O N ALEMANA 
CUABXEI. GENERA1. ALEMAX 
Enero 23 de 1917. 
TEATRO DE GUERRA DEL OEgTT-
Tn ataque ingrlés de poca ImportaLi 
jeerca de Lems fué rechazado 0011 rracad 
do mano. De nna breve Incursión de rt 
tacamentos exploradores nuestros a la» 
siclones enemigas cerca de Braonranx ̂ 1 
este de Pont-a-Mousson volrleron con w 
TÍOS franceses prisioneros y nna tunetralk! 
dora. 
TEATRO DE GUERRA DEI, ESTE 
Frente del Príncipe Leopoldo.—Desfeo-
mentos rusos exploradores qne durante i, 
noche atacaron al oeste de Ériedrichstadt 
fueron . rechazados. 
Erente del Archiduque José.—Varios en-
cuentros de Tanffuardia en los Cárpatos 
orientales resultaron de éxito para nos-
otros. Al norte del vaUe Entus ha habido 
temporalmente aietlvidad de artillería jw 
ambas partes. 
Frente del Mariscal Ton Macicen sen.—tra 
compañía enemiga que al oeste de Panch 
atacó nuestras posiciones en el Putea, fué 
xechazada. 
Frente de Macedonia.—Fuera d? algnnoj 
encuentros de patrullas, nada de importan-
oia lia habido. 
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" M ! E S P O S A E S T U V O MUCHO 
T I E M P O E N F E R M A D E 
E S T O M A G O " NOS DICE UN 
MEDICO 
"'Mi esposa estuvo enfema 
a la falta de poder digestivo del ej-
tómago e intestins y lo estuve dando 
una tablota de Secrétogon despuís 
cada comida, por espacio de tras so-
manas. Las tabletas de Secreto^ 
?-6 han romediad.o sns disturbios di* 
gestivos. Recibió toda cías© de trah' 
mi«ntos y Secretogen fué el único qu* 
h' ha dado mejoría. E l caso de ral 
esposa no es el único »n ei mi 
o rescrito estas t abletas de Sea-c togeii. 
fcn efecto, tengo actualmente diez ca-
aos tomando Secretogen y «n todoa 
elJos estoy encontrando restaltados 
tisfactorios." , 
Secretogen eg un producto ojvotef»' 
pico de los modernos labonitorita d» 
G. W. C A B N R I C K CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de das enfermedades por los extractos 
de las gl ndulas de anímaaes, fliendo 
la más reciente conquista de la me-
dicina moderna. 
Mandamos una cajita con ma^vns 
v libros a quien remita en sellos c« 
lorreo cinco centavos oro Am̂ ricaflo 
para el franqueo a ila dirección df ^ 
W. C A R N R I C K OO., 23-27 S^van 
Slxe-et, Departamento Doctor ho. u 
15. New York. 
Nuestras taibletas Secretog«n 
renden en las principales farmaa» 
y droguerías. 
DEPOSITOS.—HABANA: V ™ * ^ ; 
Barrera, .Tolmson, Ma56, Sarrá, 
^SANTIAGO DE C U B A : ™ f t r * * l t pinosa, O. Moralea y Cía., Karelo y ^ 
Fondada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las ú o 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u í n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
I<aa Pildoras de R R A N D R E T H , purifícaa la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Bstrefiimlento. Billosldad. Dolor de Cebera, Vabido* Alienta P *̂'** 
Dolor de Estómago. ladisesílon. Dispepsia. Mol dol Hígado. Ictericia, y lo» d,I' 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, ao tienen igual. ú 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. tf^ffi&ruífcwP 
Fundada JS47, 
• i i 
m 
s E m p l a s t o s foraso^e 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese BO cmpfrst» 
£ n í e n n e d & d c o n t i g i o s a d e l a m t i j í * 
J a r a b e D e p u r a t i v £ 
D e l D r . J . G a r d a n o — " " " ^ l o 
Rigurosamente científico y orlplnnl. Destruye el ^ f l S S n i o ^ 
A V A R I O S I S , S A N G R E I N F E C T A D A , y B x p i ú s a . á * \ f J J r 
causa, del contagio, dejando limpia la sangre de i m p u r e ^ - ^ ^ 
Treinta años de éxito, slu fallar un solo caso, coniir"» 
sultado. $1.25, se mandan tres o más por exprés. 
B e l a s c o a x n , 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a -
E N E R O 2 3 D E J V 
D I A M O D E L A M A R I N A T A G T O A N U E V E . 
V o r f c E n e r o 2 3 . 
l ^ e x » Jf0HC„rso d i r i g i d o a l C o a g r e , 
se e l p ^ ^ ; f c m í e c o n s i d e r a n e e e s a -
5 * laS f n n a p a ^ p e r d u r a b l e , d e s r 
p o ^ ^ « « « « i M ^ t e s u g i r i ó T í r t u a l . 
^ p c t a W e c l j n i e n t o d e u n a 
* t * t e . e l de M o n r o e * a d a p t a b l e a l 
^ ^ ¿ t o T e n l a c u a l l e s E s t a -
»BB¿O . ^ f n o p o d r í a n d e j a r de p a r -
^ r B l L a i t e d de t o d o s l o s p u e -
t i ^ ' ^ j V ' a í a c a b o s u p o l í t i c a 
sin t r a ^ ^ « « alfan5saS c o m p l i c a d a s ; 
eliml"86, S í e í r l R ü b e r t a d de l o s m a -
^ l i d a S i i I m i t a c i ó n d e l o s a r m a m e n -
res, J l a p i t a r e s , s o n l a s c o -
tos ^ I Z J e * T>ara a l c a n z a r e l f i n 
rae s0 ? e ^ o de l o s t e a t r o s de l a 
' ^ i * ^ n « b r a n d o o n e r a c i o n e s 
^ I ^ n r H n c i a . a c t u a l m e n t e . A ú n e n 
^ f i , " ? b e l i g e r a n t e s e s t á n T>a-
P ^ ^ v ¿ l o so l i a n e f e c t u a d o e n -
g f t S f í e p o c a I m p o r t a n c i a e n l o s 
S n t o i i s e c t o r e s . 
^ a n n e s a i s l a d o s y c o n t r a a t a q u e s 
i « nrm-rido e n B u s i a , e n l a r e g i ó n 
5 ! F r l e d r l c h s t a d t , B a r a n o y i t c h y K o -
i S . s in r e s u l t a d o d e f i n i t i v o p a r a l o s 
^ ' e t f r e í t e o c c i d e n t a l l o m á s sa-
n r U n . o n o r a í ' t o n í ' S de na txu-
í e K f d e s n a c h o , de B e r l í n s o d i c e q u e 
t » Rot terdam se h a r e c o g i d o u n a e r o -
¿ m f t r a n s p o r t ó i n g l é s c o n 
f S soldados a b o r d o q u e c h o c o c o n 
L a tnliia e n e l C a n a l d e l a M a n c h a 
í n s ó eVtaba I l u d i e n d o . E s t e n o t i c i a 
| e ha sido c o n f i r m a d a ; 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
O A C I R C U L A R A X O I Í O T Á 
X u e r a t o r k . E n e r o 2 2 . 
| e e s M d i s t r i b u y e n d o e x t e n s a m e n i 
te ana c i r c u l a r a n ó n i m a a d v l r t i e n d o 
o io'; E s t a d o s U n i d o s q u e e s p r o b a b l e 
aue los a l i a d o s t r a t e n de l a n z a r a l a 
üacián a m e r i c a n a a l a g u e r r a c o n 
Ueffianla. h a c i e n d o q u e l o s s u b m a r l -
ros a l iados , c o n b a n d e r a a l e m a n a , 
eeiien a p i q u e a l g ú n t r a s a t l á n t i c o , 
(reese que l a c i r c u l a r e s o b r a d e l a 
mtmeeaada o f i c i a l a l e m a n a . 
B O M B A S S O B R E BAGDAD 
Londres , E n e r o 2 2 . 
Los a r i a d o r e s I n g l e s e s l a n z a r o n 
rrau n ú m e r o de b o m b a s , c u y o p e s o 
te c á l e n l a e n 600 l i b r a s , s o b r e l a f á -
brica de m u n i c i o n e s t u r c a s e n B a g -
H I N B E N B U R G T E L C A í í C I -
AlemAn c o n d e c o r a r o s 
íjOnáreSí E n e r o 2 . 
t i l d e s p a c h o p r o c e d e n t e d e A m s -
íerdaia d ice q u e e l E m p e r a d o r G u ! -
ilermo h a o t o r g a d o a l f e l d m a r i s c a l 
Von H l n á e n b u r g y a l C a n c i l l e r Y o n 
¿ e t h m a n n H o l l w e g l a n u e y a c o n d e -
corac ión . I g u a l a l a C r u z de H i e r r o , 
t¡ae e l É m p e r a d o r e s t a b l e c i ó e l m e s 
jasado p a r a c o n d e c o r a r a l a c l a s e c l -
t i l que p r e s t a s e r y i c l o s a u x i l i a r e s 
ha clon ales > 
1.0 Q U E D I C E L A A G E N C I A OVER-
S 1 Á S A C E R C A D E L E J E R C I T O 
R U M A N O 
B e r l í n , E n e r o 2 2 . T í a I n a l á m b r i c a . 
E l n u m e r o de p r i s i o n e r o s h e c h o e n 
Rumania a s c i e n d e a c e r c a d e 200,000, 
filco l a a g e n c i a O y e r s e a s . M o c h o s 
soldados q u e se h a b í a n o c u l t a d o e n 
los basquea se e s t á n p r e s e n t a n d o 
ehora. 
Descr ib i endo l a s i t u a c i ó n d e l e j é r -
cito r u m a n o , l a a g e n c i a O r e r s e a s 
dice 5 
r e s t o d e l e j é r c i t o r u m a n o , p a r -
te del c u a l p e l e ó b i e n , se e s t á r e o r g a -
Jdzando e n l a M o l d a y í a y B e s s a r a b l a . 
tas pocas d i y i s i o n e s r u m a n a s q u e 
Pin quedan c o m b a t i e n d o e n e l f r e n t e , 
son nrny e s c a s a s e n n ú m e r o . S e g i í n 
dicen los p r i s i o n e r o s r u m a n o s , u n a 
dÍTisión se c o m p o n e de 2,800 h o m b r e s 
solamente y o t r a de u n o s 2 ,400 . 
" los r u m a n o s t u y i e r o n s u ma3ror 
l í m l l d a e a l a b a t a l l a de C a r a p u l u n g , 
donde m u r i e r o n s e i s m i l r u m a n o s . 
Debido a l a f a l t a d e u n a b u e n a o r g a -
hizacién s a n i t a r i a , m u c h o s h e r i d o s 
i'inrleron e n l o s h o s p i t a l e s , e n l o s 
wales fueron a l o j a d o s s o l a m e n t e l o s 
<¡íldf;les, m i e n t r a s u n g r a n n ú m e r o 
w soldado^ h e r i d o s m o r í a n e n s ó t a -
nos h ú m e d o s y e n l o s c a s u c h o s de l o s 
M ^ e s i n o s . * » 
M j í U l l I A CONTESTA L A NOTA 
1»E L A E N T E N T E 
Amstordam, E n e r o 2 2 . 
lTu despacho p r o c e d e n t e d e S o f í a 
wce que e l P r i m e r M i n i s t r o R a d o s l a -
)0n ha e n t r e g a d o a l o s r e p r e s é n t a n -
os d i p l o m á t i c o s de l o s p a í s e s n e u -
O c t u b r e * 1 0 " d e ^ l 9 l 6 . 
C o n n u e s t r o s m e j o r e s d e s e o s r n o s s u s c r i b i r o o s 
m u y a t e n t o s y s e g u r o s s e r v i d o r e s . 
W E I N G A F T E N B R O S . ^ I n c . 
I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
S r . d o n S a l v a d o r V a d í a , 
A g u i a r 1 1 6 , 
H a b a n a , C u b a . — 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
E s t á e n n u e s t r o p o d e r l a c a r t a d e U d . j u n t o c o n l o s 
v a r i o s p e r i ó d i c o s c o n t e n i e n d o n u e s t r o s a n u n c i o s . -
D e s e a m o s s i g n i f i c a r l e n u e s t r a c o m p l e t a s a t i s f a c - ^ 
c i ó n a c e r c a d e l m o d o c o m o V d . e s t á m a n e j a n d o e s t a c a m -
p a ñ a ; l a s i t u a c i ó n d e l o s a n u n c i o s n o p u e d e m e j o r a r s e y 
e l a s p e c t o e n g e n e r a l y s u r e d a c c i ó n e n e s p e c i a l , n o 
d a l u g a r a c r i t i c a . 
j . D e s e a m o s t a m b i é n d a r l e l a s g r a c i a s p o r e l m o d o c o - ^ 
r r e c t o y s i s t e m á t i c o c o n q u e s u o f i c i n a n o s h a e s t a d o 
e n v i a n d o l o s p e r i ó d i c o s q u e c o n t i e n e n a n u n c i o s c o n ' l a 
t a b l a r e s p e c t i v a q u e m u e s t r a e l t a m a ñ o y n ú m e r o d e i n -
s e r c i o n e s , - N o t e n e m o s d u d a a l g u n a a l a f i r m a r q u e e l 
s u y o h a s i d o e l m e j o r s e r v i c i o d e a n u n c i o s ^ q u e . h e m o s 
^ t e n i d o f u e r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . -
L e a d j u n t a m o s u n c h e q u e p o r $ 1 6 3 . 2 0 _ e n ' p a g o d e l a 
J a d j u n t a f a c t u r a . 
E S P E C I A L I D A D 
E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
I 
¡so v í1*8.Práctico y sencillo p a r a el caro-
Pot«ntCludftl1» l>ara trabajo j - paseo. 
<iaa d í » ,íl<rtor de g a s o l l n » , con velocl-
u ae 8 a ao tnlllas. 
reo10 80 Habana., §135 empacado. 
1 1 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a e n P u b l i c i d a d . 
1 C E d i f i c i o " L l a t a " t i i r 9 1 ^ 
1 0 . D e p a r t a m e n t o s 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 . 1 6 1 . A - J ¿ I L 
E m p r é s t a t e d e l 5 p o r 1 0 0 : 8 8 f r a n -
c o s 6 0 c é n t i m o s . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
J í u e r a Y o r k , E n e r o 2 2 . — E n t r ó e l 
r a p o r S o s u a , d e C l e n f n e g o s . 
D e l a w a r e B r e a t w a t e r , E n e r o 2 2 . — 
P a s ó e l r a p o r d a n é s P h í l a d e l p l ü a p a -
r a J ú c a r o . 
B a l t i m o r e , E n e r o 2 2 . — D e s p a c h a d a 
l a g o l e t a S a m u e l P . B o w e r s , p a r a 
V i t a . 
S a l i ó e l r a p o r n o r u e g o K o r s f o r d , 
p a r a l a H a b a n a . 
J í e w p o r t N e w s , E n e r o 2 2 . — S a l i ó e l 
T a p o r n o r u e g o H e i n a , p a r a A n t U l a . 
P o r t E a d s v E n e r o 2Í2. — E n t r a r o n 
l o s v a p o r e s C h a l m e t t e y C u b a d l s t , de 
l a H a b a n a . 
C r i s t ó b a l , E n e r o 2 2 . — S a l l ó e l y a -
p o r C a l a m a r e s , p a r a J i e w "Eork r í a 
H a b a n a . 
L a s h u e l g a s d e R e g l a 
r e c l a m a n d o e a j o b e a d a d e 
l a s o c h o h o b a s s e h a n d e -
c l a b a d o e í t h u e l g a l o s o b s f -
r o s d e l a f a b b i c a d e j a b c i a s . 
H a c e d í a s q u e l o s o b r e r o s d e l a c a -
s a d e P e s s a n t s e h a n d e c l a r a d o e n 
{•melga, d e m a n d a n d o d e l a c o m p a ñ í a 
l a j o r n a d a d e o c h o h o r a s . 
E l m o v i m i e n t o h a s t a e l p r e s e n t e n o 
h a s u f r i d o a l t e r a c i ó n a l g u n a . A m b a s 
p a r t e s s e m a n t i e n e n f i r m e s . 
T a m b i é n s e h a n d e c l a r a d o e n h u e l -
g a l o s o b r e r o s d e l a f á b r i c a d e j a r c i a s 
e s t a b l e c i d a e n e l b a r r i o d e R e g l a . 
E l A l c a l d e d e a q u e l l a v i l l a , s e ñ o r 
A l v a r e z P u j o l , d i r i g i ó a y e r e l s i g u i e n -
te t e l e g r a m a a l a S e c r e t a r í a d e G o -
b e r n a c i ó n : 
" L o s t r a b a j a d o r e s d e l a c a s a de 
" K r a u j e s w s k i P e s s a n t y C a . " c o n t i -
n ú a n e n h u e l g a y l o s d e l a C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e J a r c i a s s e d e c l a r a r o n e u 
h u e l g a h o y , r e c l a m a n d o o c h o h o r a s 
d e t r a b a j o d i a r i o . 
H a s t a e s t o s m o m e n t o s , 9 a . m . , e! 
o r d e n n o s e h a a l t e r a d o . P r e s t o a t e n -
c i ó n a l a s u n t o . " 
S e g ú n i n f o r m e s a d q u i r i d o s e n l o s 
c í r c u l o s o b r e r o s , e n b r e v e s e d e c l a r a -
r á n e n h u e l g a l o s e m p l e a d o s de o t r o s 
t a l l e r e s , h a c i e n d o i g u a l r e c l a m a c i ó n . 
t r a l e s , l a c o n t e s t a c i ó n d e B u l g a r i a a 
l a n o t a d e l a E n t e n t e s o b r e l a s c o n -
d i c i o n e s d e p a z . £ 1 t e x t o d e l a c o n -
t e s t a c i ó n d e l o s b ú l g a r o s s e p u b l i c a -
r á e l m i é r c o l e s . 
L O S C O a i E S T I B L E S E S C A S E A N E N 
E B A N C I A 
L y o n , E n e r o 2 2 . 
E d o n a r d H e r r i o t t , M i n i s t r o d e S u b -
s i s t e n c i a N a c i o n a l , a n u n c i ó e n u n a 
s e s i ó n c e l e b r a d a p o r e l A y u n t a m i e n -
to , q u e p r o n t o s e p u b l i c a r í a u n r e -
g l a m e n t o , p o r e l c u a l l o s r e s t a n r a n t s 
s o l o p o d r á n s e r v i r d o s p l a t o s a c a d a 
m a r c h a n t e e n c a d a c o m i d a . 
E s t a d o s 
U n i d o s 
U N E M P L E A D O D E L A C A S A D E 
M O R G A N F A C I L I T A B A N O T I C I A S 
A L A E M B A J A D A A L E M A N A 
N e w Y o r k , e n e r o 2 2 . 
L a E m b a j a d a A l e m a n a e » W a s h i n g 
t o n s e e n t e r a b a d e l o s n e g o c i o s p r i -
8 d e l a E m p r e s a 
L a g r a n f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l c é l e b r e a r t i s t a C o m . R . S t r a c c i a r i , 
d e d i c a d a a l c u l t o p ú b l i c o d e l a H a b a n a , t e n d r á l u g a r e l V I E R N E S p r ó -
x i m o , e m p e z a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n a l a s o c h o m e d i a e n p u n t o , a f i n d e 
q u e l a s f a m i l i a s p u e d a n a s i s t i r a l b a i l e d e l T e n n i s C l u b . 
P R O G R A M A 
S e g u n d o a c t o d e l a ó p e r a l o . 
T r a v i a t a 
P o r e l C o m . R . S T R A C C I A R I , T A C C A N I , B O R G H I Z E R N I . 
2 o . — S e g u n d o y t e r c e r a c t o d e l a ó p e r a 
R i g o l e t t o 
P o r S T R A C C I A R I , L A Z A R O , B O R G H I Z E R N I , B A R D I . 
3 o . G r a n d i o s o c o n c e r t a n t e d e l a ó p e r a 
E r n a n i 
v a d o s q u e h a d a l a c a s a d e J , P . M o r -
g a n , p o r cuenta^ d e l o s g o b i e r n o s f r a n 
c é s e i n g l é s , p o r u n a r r e g l o q u e h a b í a 
h e c h o c o n u n e a n p l e a d o d e l a c a s a d e 
M o r g a n , U n a b o g a d o d e W a s h i n g t o . ! 
q u e e r a am1g,> d e l E m b a j a d o r v o n 
B c r n s t o r f f , s e g ú n u n i n f o r m e p r e s e n -
t a d o e n e l t r i b u n a l a q u í , e n n o m b r e 
d e W U l i a m J , B u r n s — d e t e c t i v e — y 
M a r t í n J . E g a t i ; a m b o s a c u s a d o s de 
i r t e r c e p t a r , p o r m e d i o s i l í c i t o s , m ^ n . 
e a j e s d e í n d o l e p r i v a d a » t r a n s m i t i d o » 
p O r t e l é f o n o s p a r t i c u l a r e s . 
E N T R E B A N D I D O S Y M A R I N E R O S 
W a s h i n g t o n , e n e r o 2 2 , 
E n e l D e p a r t a m e n t o de M a r i n a s e 
a n u n c i a q u e a c o n s e c u e n c i a d e u n a r i -
f a o c u r r i d a e n t r e m a r i n e r o s a m e r i c a -
n a s y u n o s b a n d i d o s d o m i n i c a n o s , n i u 
r i ó u n m a r i n e r o y o t r o r e s u l t ó g r a -
v e m e n t e h e r i d o . 
P o r S T R A C C I A R I , Z O T T I , T A C C A N I , B A R D I . 
P R E C I O S P O R L A F U N C I O N : 
G r i l l e s P l a t e a y P r i n c i p a l . . , . . 
G r i l l e s t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a . . . 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l s i n e n t r a d a 
P a l c o s t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a . . 
L u n e t a c o n e n t r a d a . 
E n t r a d a g e n e r a l ; ' * 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a . . 
D e l a n t e r o d e c a z u e l a c o n e n t r a d a . 
E n t r a d a a t e r t u l i a 
E n t r a d a a c a z u e l a 
$ 3 5 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 8 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
4 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
2 . 2 0 
P r ó x i m a m e n t e , e l m á s g r a n d e e n t r e l o s g r a n d e s p i a n i s t a s d e t o d o s loa 
t i e m p o s , 
^ c l a de I T I 0 t o d a M » de obtener 1» 
^conc»M 8 61 pais- O ^ í f i r s e a l ú n i -
TM ti". í,,ara , a If,Ia de Cubo. 
^ T v n f t A í : L ^ t t L A . 
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a l t 27 e 
P A D E R E W S K I 
q u e o f r e c e r á t r e s g r a n d e s C o n c i e r t o s a l c u l t o p ú b l i c o d e l a H a b a n a e n los 
p r i m e r o s ^ ^ ^ ¿ e A B O N O P A R A L O S T R E S C O N C I E R T O S 
P a l c o s s i n e n t r a d a s ( l o . y 2 o . p i s o ) $ 5 0 . 0 0 
^ ^ E ^ a b o n o ^ u e d a a b i e r t o e n l a C o n t a d u r í a d e l T E A T R O N A C I O N A L . 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e F e b r e r o r e a p a r e c e r á a n t e este i l u s t r a d o p ú -
b l i c o l a c é l e b r e y g e n i a l 
P A V L O W A 
c o n t o d a s u c o m p a ñ í a c o m p u e s t a d e s e s e n t a p e r s o n a s , a c t u a l m e n t e e n d 
H i p ó d r o m o d e N e w Y o r k . 
W a s h i n g t o n , E n e r o 
E l c a p i t á n K n a p p , c o m a n d a n t e d e l 
c r u c e r o *<Forces,^ i n f o r m ó q u e h a b í a 
o c u r r i d o u n a p e l e a e n l a n o c h e d e l 
s á b a d o e n l o s a l r e d e d o r e s d e l i n g e -
n i o " P o r v e n i r " c e r c a de M a c o r i s . E n 
l a r e f r i e g a m u r i ó e l s o l d a d o O l s o n ; 
y e l c a b o G e o r g e W i l s o n r e c i b i ó u n a 
h e r i d a e n e l c u e l l o . 
S e s u p o n e q u e l a s dos c o m p a ñ í a s 
e s t a b a n d e s a r m a n d o a l o s n a t i v o s y 
e s t a b l e c i e n d o e l n u e v o g o b i e r n o , b a -
j o l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s a m e r i -
c a n a s . E l d e s p a c h o n o d i c e s i h u b o 
h e r i d o s o m u e r t o s p o r p a r t e d e l o s 
n a t i v o s , 
V I A J E D E I N S P E C C I O N 
W a s h i n g t o n , e n e r o 2 2 . 
E l S u b s e c r e t a r i o d e M a r i n a , M r . 
F r a n k l i n D . R o o s e v e l t , y e l M a y o r G e 
n e r a l B a r n e t t , C o m a n d a n t e d e l C u e r -
p o d e I n f a n t e r í a d e M a r i n a , h a n s a l i -
d o b o y p a r a e f e c t u a r u n v i a j e d e i n s -
p e c c i ó n e n C u b a , r e p ú b l i c a d o m i n i c a -
n a H a i t í , y t a l v e z A n t i l l a s D a n e -
s a s . 
E n c a s o d e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a y a n p a g a d o l o s v e i n t e y c i n c o m i -
l l o n e s d e p e s o s , p r e c i o d e l a s A n t i l l a s 
D a n e s a s , a n t e » d e q u e s e t e r m i n e e l 
v i a j e , M r . R o o s e v C l t p r e s i d i r á l a m a n í 
f e s t a c i ó n i * a f H i qpie s e e f e c t ú a s " » a l 
t o m a r I g * E s t a d o s U n i d o s p o s e s i ó n de 
l a s i s l a s . 
P E N A D E M U E R T E P A R A l í O S S A -
C E R D O T E S C A T O L I C O S 
W a s h i n g t o n , E n e r o 22 . 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a s u -
p l i c a d o a l g e n e r a l C a r r a n z a q u e p e r -
d o n e l a v i d a a l o s d o s s a c e r d o t e s c a -
t ó l i c o s q u e f u e r o n a p r e h e n d i d o s c e r -
c a d e C i u d a d M é j i c o l a s e m a n a p a -
s a d a , a c u s a d o s de s e d i c i ó n . 
L o s s a c e r d o t e s i b a n a s e r j u z g a d o s 
h o y , de a c u e r d o c o n u n a l e y a n t í g u a , 
quo f a c u l t a a l t r i b u n a l p a r a I m p o n e r 
l a p e n a de m u e r t e s i n a p e l a c i ó n . 
U n o e s e l A r z o b i s p o M o n s e ñ o r F r a n 
c i s c o O r o z c o d e G n a d a l a j a r a , y e i 
o t r o e s e l O b i s p o M i g u e l d e l a M o r a , 
de Z a c a t e c a s ; a m b o s s o n m e j i c a n o s . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 2 a . 
L o s v a l o r e s e s t u v i e r o n h o y a l g o 
d e s a r r e g l a d o s d u r a n t e l a p r i m e r a 
p a r t e d e l a s e s i ó n d e b i d o a l a n u n c i o 
d e q u e e l P r e s i d e n t e W i l s o n p r o n u n -
c i a r í a u n d i s c u r s o e n e l S e n a d o s o b r e 
I n m i n e n t e s a c o n t e c i m i e n t o s i n t e r n a -
c i o n a l e s . 
L a s t e m p r a n a s a l z a s d e u n o y d o s 
p u n t o s e n e s p e c i a l i d a d e s f u e r o n r e -
e m p l a z a d a s p o r b a j a s d e d o s a c u a t r o 
p u n t o s e n e s p e c u l a c i o n e s f a v o r i t a s , 
d e s t a c á n d o s e e m b a r q u e y B e t h l e h e m 
S t e e l ; e s t a ú l t i m a r e a c c i o n ó 15 p u n -
t o s . C o n o c i d a s l a s i d e a s d e l P r e s i -
d e n t e W i l s o n , l o s p r e c i o s r e c u p e r a -
r o n a l g o . U n i t e d S t a t e s S t e e l , C r u c i -
b l e , L a c k a w a n n a y G u l f S t a t e s S t e e l 
c e r r a r o n d e d o s a c u a t r o p u n t o s d e 
b a j a . H u b o r e c e p c i o n e s d é d o s a c i n -
c o p u n t o s , e n m o t o r e s , p e t r ó l e o , g a s 
y c a r b ó n , s i e n d o m á s m o d e r a d a s e n 
L e a t h e r , p a p e l y a z ú c a r e s . L a s a c -
c i o n e s f e r r o v i a r i a s d e c l i n a r o n u n 
p u n t o ; U n i t e d S t a t e s S t e e l d o s p u n -
tos y B e t h l e h e m S t e e l c u a t r o p u n t o s . 
S e v e n d i e r o n 870,000 a c c i o n e s . 
A Z U C A R E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 2 2 . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r e s c r u d o s e s -
t u v o q u i e t o y l o s p r e c i o s b a j a r o n 
1 . 1 | 1 6 c e n t a v o s . S e v e n d i e r o n 6,000 
s a c o s de C u b a s a 4 . 3 Ü 6 c e n t a v o s c o s -
to y f l e t e . E l m e r c a d o c e r r ó a 4 . 3 | 1 6 
p a r a C u b a s , c o s t o y f l e t e , i g u a l a 5.20 
p a r a c e n t r í f u g a s y 4 . 8 3 p a r a m i e l e s . 
E n l o s p r e c i o s d e l r e f i n o n o h u b o 
v a r i a c i ó n , p e r m a n e c i e n d o a 6 . 7 5 p a -
r a g r a n u l a d o . H u b o p o c o n e g o c i o . 
E n e l m e r c a d o de e n t r e g a f u t u r a 
s e v e n d i e r o n 3,900 t o n e l a d a s . M a r z o 
s e v e n d i ó d e 3 . 9 6 a 3 . 9 1 , c e r r a n d o a 
3 . 9 4 . M a y o , s e v e n d i ó de 3 . 9 6 a 3.94, 
c e r r a n d o a 3 . 9 4 . J u l i o s e v e n d i ó a 
3 . 9 9 , c e r r a n d o a 3 . 9 9 . S e p t i e m b r e 
c e r r ó a 4 . 0 2 . 
C O T I Z A C I O N E S 
C u b a A m e r i c a n S u g a r : 1 8 0 , 
C u b a C a ñ e S u g a r : 4 9 . 1 | 2 . 
S o u t h P o r t o R i c o S u g a r : 1 7 8 . 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
9 8 . 1 1 2 . 
P a p e l c o m e r c i a l : d e 3.1|2 a 3 .3 |4 . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
M a r t í n e z B u j a n d a s 
Hemos tenido el gusto de sa ludar a 
nuestro buen amigo el s e ñ o r M a r t í n e z B u -
Janda, gerente del teatro P r i n c i p a l de Mé-
í i c o , que viene a l a H a b a n a a negocios 
relacionados con l a gerencia de aquel i m -
portante teatro. 
R e c i b a el s e ñ o r Mart inez Bu.fanda nues-
tro c a r i ñ o s o saludo de b ienrenida a l a vez 
que le expresamos nuestro deseo de que su 
estancia en l a cap i ta l de esta r e p ú b l i c a le 
sea grata . 
D e P a l a c i o 
L O S T E R R E N O S D E T I S C O R N I A 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e h a d i s -
p u e s t o s e a b o n e a l o s s e ñ o r e s Z a i d o 
y C o m p a ñ í a , c o n B o n o s d e l T e s o r o 
d e 1916 , l a c a n t i d a d d e $ 4 . 2 0 0 i m p o r t e 
d e l a r e n t a q u e l e s a d e u d a e l E s t a d o 
p o r a r r e n d a m i e n t o d e l o s t e r r e n o s de 
T i s c o r n i ' a , c o r r e s p o n d i e n t e a l o s m e -
s e s d e J u l i o a D i c i e m b r e ú l t i m o s . 
M I N A D E O O B R E 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a 
f i r m a d o u n d e c r e t o a u t o r i z a n d o a l G o 
b e r n a d o r d e S a n t a C l a r a p a r a q u e ex-
p i d a a l s e ñ o r B a l t a s a r W e i s , e l t í -
t u l o d e p r o p i e d a d d e l a m i n a d e c o b r e 
" M a y " , s i t u a d a e n S a n c t i S p í r i t u s . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
T O M A D E P O S E S I O N 
E n l a t a r d e de a y e r s e p e r s o n ó e n 
l a A l c a l d í a d e l b a r r i o d e C a s a B l a n c a 
e l s e ñ o r S e g u n d o M e l g a r , J e f e d e l 
N e g o c i a d o d e l R e g i s t r o P e c u a r i o , 
q u i e n e n n o m b r e d e l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l d i ó p o s e s i ó n d e l a A l c a l -
d í a d e d i c h o b a r r i o a l d o c t o r L i n o d e l 
J u n c o , n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e , y a l 
e s c r i b i e n t e s e ñ o r J o s é D u r á n . 
E n e l a c t o de l a t o m a d e p o s e s i ó n 
s o e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s , e n t r e o t r a s 
p e r s o n a s , e l d o c t o r M a r i o P o r t o , d o c -
t o r A m a d o d e l o s C u e t o s , d o c t o r J o s é 
C a p o t e R o s e l l , s e ñ o r L e ó n A r c e , C a r -
D o l o r e s 
QU Í T E S E e l do lor l o n u s m o q u e m i l l a r e s d e p e r s o n a s l o h a n h e c h o , a p l i c á n d o s e e l l i r a -
m e n t o d e M i n a r d , q u e e s u n a pres -
c r i p c i ó n v í é j a y s e g u r a . N o ex i s te 
o t r a m e d i c i n a q u e o b r e c o n t a n t a 
r a p i d e z n i c o n t a n t a e f icac ia . E s 
p u r a y a n t i s é p t i c a , r a l m a e l d o l o r d e 
u n m o d o m a r a v i l l o s o , s iendo e i r e -
m e d i o m á s e f i c a z p a r a l o s d o l o r e s 
r e u m á t i c o s , s u f r i m i e n t o e n l a espa l -
d a , a d o l o r i m i e n í o y t i e s u r a d e l a s 
c o y u n t u r a s y los m ú s c u l o s ; p a r a l a s 
m a n o s adolor idas-y es trDpeadas;para 
l o s p ies c a n s a d o s y adoloridos; p a r a 
e l do lor d e l p e c h o y d e l a g a r g a n t a , 
y paralasiorceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca de;a de curar 
y naescapaz de dañar o quemar ta piel. 
No sufra UdjCompre en la botica otren-
.da general u n í rasco dellinimentaMinam. 
Mmard's Liniment Mfg. C o . 
F r a m í n g b a m , M a s s . , E . U . A . 
l o s de l o s C u e t o s , s e ñ o r J o s é A n t o n i o 
G o n z á l e z R a m o s , A n t o n i o M e d i n a , s e -
ñ o r J o s é S e o a n e , s e ñ o r F e d e r i c o R o -
d r í g u e z , s e ñ o r J u l i o G . C u e r v o . 
U n a v e z q u e h u b o t o m a d o p o s e s i ó n , 
e í d o c t o r d e l J u n c o , f u e r o n o b s e q u i a -
d o s l o s c o n c u r r e n t e s c o n d u l c e s y 
c h a m p a g n e ; b r i n d á n d o s e p o r l a f e l i -
c i d a d d e l n u e v o A l c a l d e y l a p r o s p e -
r i d a d d e l b a r r i o d e C a s a B l a n c a . 
E L . H O S P I T A L M U N I C I P A L 
E l A l c a l d e , d o c t o r V a r o n a , a c o m -
p a ñ a d o d e l J e f e i n t e r i n o d e F o m e n t o , 
s e ñ o r A n d r e u ; d e l o s d o c t o r e s R o c a -
m o r a , S o n s a y C a r r e r á y d e o t r a s 
p e r s o n a s , g i r ó a y e r u n a v i s i t a a l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l e n c o n s t r u c c i ó n , 
q u e , c o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , 
l l e v a r á e l n o m b r e d e l g e n e r a l F e r -
n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , e x A l c a l d e 
d e l a H a b a n a . 
L a s o b r a s d e l r e f e r i d o h o s p i t a l e s -
t á n y a t a n a d e l a n t a d a s q u e s o l o f a l -
t a n c u e s t i o n e s d e d e t a l l e s p a r a d a r -
l a s p o r t e r m i n a d a s . 
E l A l c a l d e y s u s a c o m p a ñ a n t e s s a -
l i e r o n e n c a n t a d o s d e l a b e l l e z a a r -
q u i t e c t ó n i c a d e l e d i f i c i o y d e s u s o l i -
d e z y b u e n a c o n s t r u c c i ó n . 
S e r á e n s u d í a u n h e r m o s o e d i f i c i o 
q u e h a r á h o n o r a l a c a p i t a l d e l a R e -
p ú b l i c a . 
S e g ú n s e n o s h a i n f o r m a d o , e l h o s -
p i t a l s e i n a u g u r a r á e l 20 d e M a y o 
p r ó x i m o . 
C E S A N T I A S 
E l A l c a l d e d i c t ó a y e r u n d e c r e t o 
d e c l a r a n d o c e s a n t e s a v a r i o s e m p l e a -
d o s d e l M u n i c i p i o , e n t r e e l l o s a l o s 
s e ñ o r e s J o s é L l a m p a y , F r a n c i s c o 
C r u z P e d r o s o , R a m o n a A . P o m a r e s , 
J e s é G e ñ e r y E n r i q u e E c h a r t e . 
P A R A C A S A B L A N C A 
H a p r e s e n t a d o u n a i n s t a n c i a e n e l 
A y u n t a m i e n t o e l s e ñ o r E m i l i o L á v a -
l e , s o l i c i t a n d o s e i n c l u y a e n e l p r ó x i -
m o p r e s u p u e s t o l a c a n t i d a d de $500 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e l r e l o j p ú b l i c o 
d e l b a r r i o de C a s a B l a n c a . 
P i d e , a d e m á s , e l s e ñ o r L á v a l e , 
a l u m b r a d o p a r a l a c a l l e de A n i m a s 
y q u e n o s e p e r m i t a o c u p a r l a c a l l e 
C e n t r a l c o n l í n e a s d e t r a n v í a s . 
E N D E F E N S A D E L O S E M P L E A -
D O S C O N S E R V A D O R E S 
E l s e ñ o r D o m i n g o V a l l a d a r e s n o s 
h a p e d i d o h a g a m o s c o n s t a r q u e l a 
r e u n i ó n q u e c e l e b r a r o n d í a s p a s a d o s 
l o s c o n c e j a l e s c o n s e r v a d o r e s n o f u é 
p a r a h a c e r c a r g o s a n a d i e , s i n o p a r a 
d e f e n d e r a l o s e m p l e a d o s c o n s e r v a -
d o r e s q u e f u e r o n d e c l a r a d o s c e s a n t e s 
p o r e l A l c a l d e . 
Q u e d a c o m p l a c i d o . 
L A S A L I D A D E L P A S A J E E N L O S 
T R A N V I A S 
E l J e f e d e l a S e c c i ó n d e G o b e r n a -
c i ó n , s e ñ o r T r e t o , c e l e b r ó a y e r u n a 
c o n f e r e n c i a e n s u d e s p a c h o c o n e l 
J e f e de l a S e c c i ó n d e T r á f i c o d e l a 
H a v a n a E l e c t r i c , t r a t a n d o a c e r c a de 
l a m a n e r a de p o n e r e n p r á c t i c a , p o r 
v í a de e n s a y o , e l p r o y e c t o r e l a t i v o a 
q u e l a s a l i d a d e l p a s a j e e n l o s t r a n -
v í a s s e h a g a p o r l a p l a t a f o r m a d e -
l a n t e r a . 
S e c o n v i n o e n e n s a y a r e s e s i s t e m a 
1c m á s p r o n t o p o s i b l e . 
A 60 d í a s ; 
P o r l e t r a : 
P o r c a b l e ; 
P e r l e t r a : 
P o r c a b l e : 
P o r l e t r a : 
P o r c a b l e : 
P o r l e t r a : 
P o r c a b l e : 
P o r l e t r a : 
P o r c a b l e : 
P o r l e t r a : 
P o r c a b l e : 
P o r l e t r a : 
P o r c a b l e : 
L I B R A S 
4 . 7 1 1 2 . 
4 . 7 6 . 7 ¡ 8 . 
4 . 7 6 . 7 | 1 6 . 
F R A N C O S 
6 . 8 4 
6 . 8 3 . 
M A R C O S 
67 .814 . 
6 7 . 7 1 6 . 
C O R O N A S 
12 .118 . 
1 2 . 1 ¡ 4 . 
F L O R I N E S 
4 0 . 7 ¡ 8 . 
4 0 . Í S Í 1 6 . 
L I R A S 
6 . 4 2 . 1 ¡ 4 . 
6 . 4 1 . 5 1 8 . 
R U B L O S 
3 2 . 3 ! 4 . 
3 2 . 7 1 8 . 
Q u é e s 
P l a t a e n b a r r a s : 76 .518 . 
P e s o m e j i c a n o : 5 9 . 1 ¡ 8 . 
I n t e r é s s o b r e p r é s t a m o s a 6 0 d í a s 
y 90 d í a s , 3 . 1 Í 2 a 3 . 3 | 4 ; a s e i s m e s e s , 
8 a 3 . 1 1 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s : 27 f r a n c o s 
S I . 1 2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 7 9 . 
C o n s o l i d a d o s : 6 3 . 3 | 8 . 
B O L S A D E P A R I S 
R e n t a d e l 3 p o r 1 0 0 : 62 f r a n c o s 40 
c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
v ? • t a d f 1 1 > r - S a m u e l ^ h e r p a r a P á r n i l o s 
y J a r n o s I , o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g n n a o t r a 
^ b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o S e l E l i x i r 
P a r e g o r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e i A c e i t e P a l m ü 
c r i s t i . E s d e g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
a n o s d e u s o p o r M i l l o n e s d e M a d r e s . E a C a s t o r i V L s t r u v e 
b i s E o m b n c e s y q u i t a l a F i e b r e . E a C a s t o r i a e v i t a l o s V é m i ! 
tos c a n s a d o s p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , e n r a l a D i l r r e a y 
e l C ó l i c o \ e n t o s o . E a C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a ¿ e u t i -
c i ó n c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . E a C a s t o r i a 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e f E s t ó * 
S S f i ^ y Í O S í n t : s t i . n o s ' y P ^ d u c e u n s u e ü o n a t u r a l y s a l u -
d é M ^ r S ^ ^ ^ d e l 0 S ^ * ^ A ^ g o 
C a s t o r i a 
« « £ f * ^ n a ^i"19 med,cma excelente para los 
Dr . G . C . OsoooD. Lowell (Mass.) 
" E l nao de la Castoria es tan univereal v sus 
mentoa son tan conocidos que no haynecesi-
ntehg-entes que no tienen siempre á mano en 
U casa on frasco de Castoria," 
D r . CARLOS MARTYN. Nueva York. 
« J Ü f * * * 0 í ^ ü k f día8 Ia Cartori* p a » !oB 
niños que strfren de estreñimiento, v mepro! 
dnce mejores efectos m í e c u a l m ^ r * ^ 
• m b í n a c i f i n de drogas." c ^ < n u c r a otra 
D r . L . O. KOKGAN. Sonth Amboy (N, J . ) 
C a s t o r i a 
t ^ S ^ T adapta tan bien *108 n;«o<S Qt* l a r e ^ e n d o como superior á cualquiera otai 
Dr . H . A . AacHEB. Brooklyn (N. Y . ) 
Dr . E c w m F . PARDEE. Nueva York. 
l a ' c^or i0 ." t ^ S " Í T 0 8 / ,oa " o ™ por 
« t , » ? ? "*% Cuando damos á uno de ello» 
« f B dosis, los otros dos quieren temvfiJ 
Siempre me causará verdadero n?ac^ r i ^ 
« e n a s t a ^ e i n a como^U ^ r ^ 
Bcv. W. A . COOPEU. Newport (Ky. ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c f i e r 
m m 
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D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
H I P O D R O M O P E M A R I A N A O 
LAS CARRERAS CONTINUARAN HOY CON UNO DE LOS PRO-
GRAMAS MAS EXTENSOS DE LA TEMPORADA, EN LO QUE SE 
REFIERE AL NUMERO DE CABALLOS INSCRIPTOS 
Hay muchos caballos que ge utilizan en 
las carreras cortas en todas las pistas del 
mundo los cuales podrían cubrir con éxi-
to aún mayores distancias si se les pre-
parase para dichos fines. Esto quedó de-
mostrado en el caso de Refugee en el 
Oriental Park el domingo, cuando este ve-
loz caballo de carreras cortas, sin apa-
rentar grandes esfuerzos corría con ente-
reza en el final de la carrera de milla. 
Por su ascendencia, complexión y demás 
cualidades Refugee tiene derecho a cubrir 
con éxito la distancia de una milla o 
más, pero debido a sus Veloces arranca-
das se le ha destinado há.sta ahora a 
entrar en las carreras de corta distan-
cia. 
E l caballo Jerry es otro ejemplo. .Terry 
fué traído a Cuba creyéndosele muy veloz, 
pero su templo fué motivo de duda, y las 
predicciones que sobre él se hicieron in-
dicaban que nunca ganaría carreras de 
eiss furlongs. Fué probarlo y demostró 
todo lo contrario, vengándose de las pro-
feeías. Que Refugee y otros que se po-
dían mencionar demostrarán también el 
aserto arriba expresado es sélo cuestión 
de oportunidad. Después que Refugee ha-
bía ganado cinco carreras de corta dis-
tancia su dueño se vió precisado a ins-
cribirlo en otras más largas, y la pri-
mera prueba a que fué sometido en ma-
yores empresas demostró su valer para 
sor clasificado entre los equipos de la 
pista de cubrir la milla alrededor de 
1.40. 
L a manía de las carreras cortas es una 
de las inconveniencias que afectan ac-
tualmente al turf. Todas las demás cua-
lidades se sacrifican en pos de la velo-
cidad. Las carreras cortas no han demos-
trado nada beneficioso y son. al contra-
'rio, poco satisfactorias, piíes ádn un 
revoltillo desde el momento que se alza la 
barrera, en el cual el elemento de suerte 
juga un importante papel. Las carreras a 
milla o más exigen a los caballos que en 
ella tomen parte el poseer calidad, valor 
y consistencia, que son las propiedades 
que han hecho preeminente al caballo de 
raza. Las generaciones de caballos de ca-
rreras cortas tienden a retroceder, y es 
un dato halagador que los dueños de ca-
ballos del Oriental Park hayan Inscripto 
sus caballos en seis carreras de a milla 
y mayores entre el sábado y domingo 
pasados. 
E n Inglaterra, caballos que se les con-
sideraba solo apropiados para las Justas 
veloces de cortas distancifis han ganado 
muchas . veces carreras de dos milla y 
cuarto, y antes de la conflagración euro-
pea hubo varias carreras en los programas 
de las carreras de Otoño que se 'dispusie-
ron para demostrar que los "sprinters" 
pueden durar si se les da la oportunidad. 
No solo fueron dichas carreras ganadas 
por caballos de mayor edad, sino que con 
frecuencia en ellas vencieron caballos de 
dos años. Solo debido a que es mucho 
más fácil el entrenar un caballo para 
las carreras cortas éstás han imperado po-
pularmente. Aquellos que laboran por el 
mayor éxito del turf deben de poner de 
su parte con objeto de que los sprints, 
o carreras cortas, se lleguen a suprimir. 
Cuando dichas continndas se reduzcan 
a la minoría se obtendrán ejemplares 
más robustos, y las ventajas económicas 
que se derivaran en pro 'de los caballos 
serán a la larga muy provechosas. 
Los jueces de la pista han continuado 
la minuciosa investigación sobre la gran 
diferencia en forma demostrada por el 
caballo Soldier entre los días en que co-
rrió defectuosamente y su reciente vic-
toria, cuya investisración ha descubierto 
hasta aliora que dicho caballo sufrió un 
choque hace tiempo con uno de los de 
la cuadra de Bryson durante las pruebas 
de cuyo choque resultó Soldier con un 
golpe en la cabeza de la que manó san-
gre con intermitencia por espacio de día 
y medio. Este caballo estaba enfermo de 
los cascos cuando vino a Cuba, los que 
tenía agrietados cuando ganó su primer 
carrera montado por Ball. Su segunda sa-
lida no fué tan eficaz, pues quedó el últi-
mo en un grupo de tres. F u ' después 
de esta carrera cuando sufrió el accidente 
en las pruebas. Continuó haciéndolo bien 
en éstas y se le jugó por el personal de 
su cuadra en subsecuentes carreras en 
que tomó parte, en las cuales no demos-
tró velocidad. L a mañana del día de su 
última carrera dice el trainer Jordán que 
lo sacó y corrió en compañía de otro 
caballo y vió que cojeaba. Por consejo 
de un herrador le puso tiras de fieltro 
entre los cascos y herraduras, yendo al 
post de esa manera. Se recordará que 
Soldier tenía el puesto Interior en nna 
carrera de cuatro caballos, fen la que en 
la arrancada se posesionó de la delantera 
y nunca fué superado. Ahora resta el ave-
riguar si dicho caballo puede correr y de-
rrotar al grupo desde atrás o si su acci-
dente le hace temer el acercamiento de 
otros caballos. 
E l hecho de que Imperator ha vuelto 
de nuevo a la vida activa añade un 
nuevo interés al sport que se cultiva en 
el Oriental Park, y Liberator y J . J . L i -
llis tendrán que correr todo lo que pue-
dan para mantenerse dentro de su» lau 
relés cuando el notable hijo de Peter Quin-
ce corra de nuevo y acabe de madurarse. 
Imperator no tiene el aspeeto tlacvicho 
que tenía el año pasado cuando Tack Kee-
ne lo trajo a Cuba, y ahora debe pesar 
lo menos cien libras más que cuando ga-
naba carreras bajo los colores de Keene. 
Su trainer Edwar.d Rathman. merece plá-
cemes por la transformación tan favora 
-ble que se ha operado en dicho caba-
llo y la forma que demostró en ra pri-
mera aparición ante el público. Con Impe-
rator y Sir Wellons, que ahora posee di-
cha cuadra, el señor Tolón deberá ganar 
muchas carreras en ésta y más adelante^ 
en los Estados Unidos. 
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
King Stalart. Skeets. Smirking. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Monty Fox. Parlor Boy. Muzanti. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Tatiana. Hiker. E . F. Albee. 
CUARTA C A R R E R A 
Argument. Hamerkop. Mac Adams. 
QUINTA C A R R E R A 
Pierrot. Wenonah. M. Choice. 
S E X T A C A R R E R A 
River King. Amulet. Zodiac. 
Programa para hoy. 
P R I M E R A C A R R E R A : 5 fnrlongi,—Tres 
años en adela»te.—Premio: $400. 
Peso 
^ , „ del 
Caballos jock'y 
Pulgar.. 107 
Chitra. . , . ,., , . . , ios 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . . 
A C T I T 0 E X C U B A . . . 
t?. .$ 8^61^75^2 
r. .$70.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e l 3 por 100 de i n -
t e r é s anual sobre las cantidades depositadas cada mes, 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cnentas con C H E Q U E S p o d r á r e c t í f l -
c a r cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , t O < W O « B A N Q O O T Q S I 1 J U 3 J K M J & 
v « 1 d e a i o . C H E O Ü E S d e V I A J E f t O S , a 1 r . d o « . 
e « t o d a s p a r t e s d e l j m u a d o . 
C A R T A S D E C R E D l i b C I R C D L A R K 
e n . l a s ^ m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A t t N t R 9 8 
R e c i b i m o s d e p ó « U o a e n esta S e c c i ó n 
p a s u d o i n t e r ó s e a a ) 3 p% m a u u U 









Parlor Boy 115 
Wleard 115 
Monty Fox 118 
T E R C E R A C A R R E R A : « furlonurn.—Tres 




Flecha Negra , 05 




San Jon 107 
Kaster Star , . . . 107 
Worlds Wonder . , 107 
E . F . Albee 110 
Fenther Dustftr 110 
Two Hoyáis « . . . . 113 
Nigadoo 113 
CUARTA C A R R E R A : 6 f urlonis.—Tres 
años en adelante.—Premio: $400. 
Peso 
del 
Caballos . Jock'y 
If Comlne. . 100 
Doc Meáis 100 
Misa Primity 100 
Me Adams 104 
Hamerkop 104 
Bill Wllley 104 
I-íily Heaveus 105 
Arprumcut lOC' 
Offertory 105 
Yellow Byéí HO 
Excalibur.. HO 
Frlgid 110 
QUINTA C A R R E R A : 1 milla BO yardas.— 












S E X T A C A R R E R A : 1 mili» 60 yardas.— 




Zodiac. i « . . • 
After Nigrht 
Thomas Har*» 105 
Chas F . Grainger lw¿ 
Amulet jos 
Orperth 108 
River King 10« 
Daingerfiled l ^ 
Maxentius 110 
T.AS P R U E B A S T>E A Y E R 
Glanngintyr 3)8 en 42 
Stony Brook: l ^ en 50 315. 
Chas F . Grainger: milla en 1.49. 
Wenonah: SjS en 37 3|5. 
Laura: 5\ñ en 1.101 
Jim Hutch: 314 en 1.20. 
It Corning: 112 en 51 2|5. 
Morrinstown: 314 en 1.26. 
tíelmets Daujrhter: 112 en 33. 
Devonshlre Dolly: 314 en 1.20. 
Capt. Elliott: 112 en 52. 
Flecha Negra: 112 en 52 215. 
Oalar: milla en 1.46 315. 
Hiker: 314 en 1.18 315. 
Oíd Grass: 518 «yi 1.00. 
Dlgnity : 314 en 1.18. 
Plumose: 1|2 en 53. 
Malabar: 318 en 38 215. 
Ampere: milla en 1.48. 
Enver Bev: 5|8 en 1.06 315. 
King Stalwart: 318 en 42. 
Rose Water: milla en 1.50. 
Polonium: 518 en 1.05 315. 
Runway: 5|8 en 1.06. 
Narnoc J r . : 318 en 39. 
Donner: 112 en 53. 
Sunklst: 3|4 en 1.19 315. 
Cherry Belle: 518 en 1.10. 
Lockland : milla en 1.44 2¡5. 
Hamerkop: 316 en 30 315. 
Quin: 3|4 en 1.16 315. 
Eleanor: 814 en 1.19. 
J . B . Harreíl: 314 en 1.21. 
Maxim Choice: 3|4 en 1.17. 
Penance: 314 en 1.19 515. 
E N E R O 23 D E 1 a i 7 
^ L A ARGENTINA»' , N O T A B L E D A N Z A R I N A , A P L A U D I D A E N T O D O S 
L O S G R A N D E S T E A T R O S E U R 0 P E OS Y A M E R I C A N O S , Y Q U E E N 
B R E V E S E P R E S E N T A R A A N T E E L P U B L I C O H A B A N E R O . 
E P I D E M I A D E S A R A M P I O N 
S e g ú n l a patente de los vapores 
llegados ay^er de New Orleans, en di-
cha ciudad h a b í a n ocurrido ú l t i m a -
mente 1,519 i casos de s a r a m p i ó n y 4 
defunciones. 
A d e m á s se han registrado 12 casos 
de viruelas y 76 de tuberculosis con 
63 defunciones. 
E L « M A T A N Z A S " 
E s t e vapor americano s a l i ó ayer 
para G u a n t á n a m o con carga de t r á n -
sito. 
E L V A P O R « M E X I C A N O * 
De Cr i s t ian ía , v í a Newport News, 
l l e g ó anoche el vapor noruego "Me-
xicano", que trae carga general y 
adoquines para la p a v i m e n t a c i ó n . 
D O S G O L E T A S CON M A D E R A 
Ayer tarde l legaron las goletas 
americanas "Phil l ips M . Brooks", 
procedente de Pascagoula. y "Ger-
bert May", de Jacksonvi l le , ambas 
con cargamento de madera; la de la 
ú l t i m a polines para v í a f é r r e a . 
L a "Gerbert May", que desplaza 
384 toneladas, procede de L a V e l a de 
Oro, puerto de Venezuela, desde don-
de fué a Jacksonvi l l e . 
NO V I N O E L « O L I V E T T E " 
E l vapor "Olivette", que le tocaba 
llegar ayer de T a m p a y K e y "West, se 
r e t r a s ó esperando el tren de New 
Y o r k en el ú l t i m o de dichos puertos, 
por cuya causa no l l e g a r á hasta hoy 
por la m a ñ a n a . 
T A B A C O P A R A C H I L E 
E n el vapor "Abangarez" s e r á n 
embarcados hoy con destino a Chi le 
400 tercios de tabaco en r a m a . 
L L E G O E L « M O N T S E R R A T " 
Anoche a las siete l l e g ó de B a r c e -
lona y escalas, v í a New Y o r k , el v a -
por correo e s p a ñ o l 'Montserrat". 
Hoy por la m a ñ a n a s e r á despa-
]chado. 
L A T R I P U L A C I O N D E L A " T E M U -
C0" 
Los tripulantes de l a barca chi lena 
"Temuco", surta en este puerto, han 
desertado de a bordo cas i todos, s i -
guiendo el ejemplo del piloto, que fué 
el primero en marcharse , s e g ú n pu-
blicamos, por no estar conforme con 
el trato del c a p i t á n . 
E s t e ha dado cuenta a la po l i c ía , 
h a b i é n d o s e logrado y a la captura de 
uno de los desertores, l lamado R a -
m ó n C a r r i l l o , que ha quedado a la 
d i s p o s i c i ó n del C ó n s u l de C h i l e . 
T R I P U L A N T E S R E E M B A R C A D O S 
E n el vapor "Governor Cobb", que 
LOS PREMIOS D E I.AS CUADRAS 
Después de no haber ganado premio en 
varios dias la cuadra de Bedvrell se ane-
xo rorios ?1 domingo, cuando el turfman 
de Maryland ensilló dos ganadores y otro 
más que corrió bajo los colores del turf-
man cañad* n ê D. C. G'Meara. L a cuadra 
de Bodwe.t ha ganado vanos premios has-
ta ahora por valor de $6.450 y los de 
O Meara $3.050, por lo que los caballos que 
están a su cargo en total han ganado cer-
ca de $10.000 hasta la fecha. Tres caballos 
de la cuadra de Liezama ganaron primeros 
puestos durante la semana pasada y to-
mo casi todos los de dicha cuadra están ya 
en condiciones de contender, pronto empe-
zarán a dar fruto. 88 distintas cuadras 
han percibido premios en lo que va de 
temporada, de cuyo número 21 han pertl-
bido más de $1.000. Goodman aparece el 
segundo entre los afortunados, Hedrick 
tercero y Marrone cuarto. A continuación 
damos la lista de los dueños de taballos 
que han percibido premios y la cuantía 
de éstos. 
H . G. Bedwell. . . . . $ 6450 
J . B. Ooodiuan. . . . . . 4025 
I . W. Hedrick. . . . . 4550 
J . Marrone. . . . . . . 40^5 
W. C. Capps. . . . . 2925 
E . K . Bryson. . . . . . 2725 
A. Lezama. . . . . . . 2775 
W. F . Schulte 2050 
D. O'Mcara 2050 
U. S. Wish;ird 2025 
W. P. Reed 1830 
B. Mock 1750 
J . R. Baldwln. . . . . . 1550 
G. W. .7. Bissell. . . . . 1550 
P. L . Short. . . . . . . . 1400 
H. Hay 1350 
B . D. Cárter. . . . . . . 3250 
W. Fenwick. . . . . . . 1175 
N. I>. Snelson 1175 
P. Hinphy. . ,- . . . . 1100 
W. l i . Crosby 1050 
J . T. Hynes. . . •. v . 950 
R. V. Haymaker. . . . v 900 
T. Irvin. . . . . . . . 900 
W. O. Scnlly . S75 
T. Gargan. 850 
F . W. Staton. . . . .-, > 830 
Mre. G. M. Preece. . v 825 
G. .T. Dny 825 
J . W. Pangle. . . v v 825 
B . M. Small. . . •. ^ 775 
A. F . Da y ton. .. . . y •. 775 
R. Hanley. . . . v . . 750 
M. C. Kelly. > > v , * 725 
A. J . Marko. , , . . . K 700 
F . G. Martin. . . •. . . 8T5 
A. B. Davldson. . . » , 675 
G. Hitchcock . 675 
N. K . Gllpin. . . . . . 675 
A. L . Taylor. , . . . . 670 
J . J . Kane. . . . . . . 650 
E . C. Griffith. . •„ . y 650 
S . B. Dalley. . . . « fióO 
H . B. Dalley. . . . w * 650 
Mrs. B. Arlington. . « •. 625 
-T. H. Moody. . . . . v 650 
A. Etchegoyen ^ K25 
l*. .T. Miles rsoo 
J . S. Whatley. . . . . . 500 
R. C. Steelc. . ^ . . . 475 
Q. D. Hamllton. . . . * 475 
P. M. Walker. . . . . v 475 
P. H. Swoop. . . . . . . 475 
Quincy Stable. . , . . . 475 
R. P. Watts. . . . . . . 450 
J . R. Cook •• . 450 
Ir. C. Smith. . . . . . 450 
J . Meyer. . . . . . . . . 450 
J . Everett 450 
N. C. Alrhardt. . . . . 450 
H . B. Gorin. . . . . . . 425 
B. B. Graham. . . . , , 425 
E . Calligary 425 
W. M. Atkinson. . . , 425 
T. H. Wlison v 425 
C. W. Otwell 425 
H . D. Hutchlnson. . . . 400 
W. R. Padgett » 400 
O. laqnierdo 400 
P. E . Fitzgerald 400 
.T. T. Strite 400 
W. C. I>aly. . . . . . . ?,75 
P. Garrett. . . . . . . 350 
J . J . Gol den , 350 
H . D. Brown, J r . . . . 
H . J . Hart. . . . « , , . 3̂0 
^ •c.?- Iliir*t- • . * K . .350 B. Stansbury. -,- * ^ . . 325 
D. Hamltn. . , . . . , 325 
H . Miller. . . . . . . . ;í25 
G. Mac Murrar. . . . . 325 
Mrr. .T. T). Missick. . , 325 
Mrs. C. Norman. . . , , 325 
G. Fraley. . . . . . . v 325 
W. A, Cárter. , M . , * 325 
W. M. Bucfc. 
L . Able. . . 
J . Wakeman. , 





K E C O R P D E LOS J O C K ^ Y S 
I 
E l jotkey Wingfield, el notable apren-
día de iu cuadra de J . Everman, demostró 
gran capacidad durante la semana pasada 
en el Oriental Park, en la que yanó ocho 
veces y logró avanzar gran-Jemente en la 
lista de los jockeys ganadores Wingfiel'l 
es sin duda el mejor aprendí/, que corre 
en esta. Antes de coui'eh%n> el meetiug 
todo bacía suponer que Kleeger se man-
tendría a ia cabeza de sns colegas apren-
dices, pero Wingfield desde o a principio 
se cc.ptí las simpatías del publico y dae-
ííos de caballos. J . Petz, a pesar de no ha-
ber montado atin ningún ganador, parece 
que promete mu'cho para el futuro. Ball 
no montó ganadores los cuatro primeros 
días de la semana y sin embargo conti-
núa a lá cabeza de los jockeys. Thurber 
se inició en la lista de ganadores montan-
do a Gano el martes pasudo. A continua-
ción damos la lista de los Jockeys con el 
número de carreras ganadas por cada uno : 
Ball . . . .. ,. 
Kleeger. . , 
Mac Ewen. . 
Taplin. . K 
Wingfield. . 
Corey. . . . 
Mink. . . . . 
Gray 
R. C. Watts. 
Knight. . . 
Andress. . . 
Ward . . . 
A. Ccllins. ,. 
Ambrose. ... , 
Hinphy. . ... 
Dreyer. . ,. , 
Gore 
G. Carroll. » 
Cruise. . . . 
Rowan. . . 
R. Watts. . . 
Gargan. . . 
Mac Cullough. 
Wakoff. . . 
J . P. Ryan. » 
J . Carroll. . 
Leaver. . . , 
D. Hoffman. , 
Sobel. . . . 























E l c o n c u r s o h í p i c o i n -
t e r n a c i o o a l c u b a n o 
a m e r i c a n o 
NOTAS I N T E R E S A N T E S 
L a prensa toda de la capital so ha ocu-
pado últimamente del Concurso Hípico In-
ternacional Cubano-Americano que bajo 
los auspicios del Gobierno se 'elebrará en 
el Hipódromo de Mariana© (Oriental Park) 
del 24 de febrero al primero de marzo pró-
ximos. 
Todo cuanto se diga con relación a esa 
fiesta resultará pálido ante la readdad. Sus 
organizadores en la Habana, todos los ca-
balleros Conocidos en los altos círculos so-
ciales, realizan actualmente una labor pro-
digiosa a fin de obtener éxito completo 
en tan patriótica gestión. 
Tanto la sociedad americana, como la 
nuestra, han ofrecido su cooperación con 
el objeto de que todos podamos presenciar 
espectáculos tan nuevos como interesan-
Él principal objeto del concurso es es 
trechar los ¡azos sociales entre los Esta-
dos Unidos y Cuba, y, además, fomentar 
la cria de caballos de pura raza en el 
pais. 
E l público ya conoce algunos detallen 
de esas fiestas, pero aún le faltan por co-
nocer otros muchos, que iremos publican-
do en esta y en sucesivas informaciones. 
Las oficinas del Concurso están situa-
das en un amplio local del edificio que 
otupa el Citv Bank, calle Cuba número 
72, local cedido gratuitamente por esa po-
derosa institución buncaria a Iniciativa de 
uno de sus directores, el señor Porfirio 
Franca, Tesorero del Concurso. 
E n esas oficinas se podrán dar infor-
mes de las fiestas todos ios dias hábiles, 
de dos a cinco de la tarde, a todas las 
personas que lo deseen, estando comisiona-
do para olio el Vicesecretario del Concur-
so, capitán Luis Bcltráu, a q-i en podrán 
dirigirse también las personas del interior 
de la isla, enviando la correspondencia al 
apartado de Correos número 2097. 
Ei Secretario del Concurv1) recibió re-
cientemente un cable de Mr. .1. B. Leonard, 
de Massachuset, Estados U ni los. en el q.>-« 
le part'cipa que llegar^ u la l abnua el 
cita 12 de febr».«->. con 32 < abiulos de T'ura 
raza, que optarán a los premios del Con-
curso. Mr. Leonard es Administrador del 
muítimillonario Mr. Stone, a quien le com-
pró un caballo do pura raza la última 
comisión que envió el Gobierno a los Es -
tados Unidos para adquirir caballos con 
destino a la remonta del Ejército. Ese ta-
ballo se encuentra actualmente en la Quin-
ta de los Molinos, junto con otros que la 
Secretaría de Agricultura exhibirá en el 
Concurso. 
E l seHor Presidente ce la República, ge-
neral Menocal, que recibij recientemente! 
H visita del Comité Ejecutivo, se mostrr, 
muy complacido de saber en qué consleti 
l&n las fiestas y ofreció donar una copa 
de gran valor de su peculio particular. 
También han ofrecido donor copas (aparte 
las ofrecidas desde los Katados Unidos) 
los señores Wllliam W Lawton. Secreta-
rio del Concurso, y Lorenzo Sálmon; el 
hotel Plaza; el Club de Polo y el Jockey 
Club. 
Las personas del interior qr.e deseen 
traer para el concurso volantus de las que 
se usaron en otro tiempo, caballos de ra-
ía , quitrines, etc., deberán dirlp^rse por 
escrito a las expresadas oficinas. 
Como los premios que se otorgan son de 
Importancia, ellos servirán para sufragar 
los gastos de transportes. 
Actualmente so. están ftacieadQ los nom-
bramientos de las personas qua figurarán 
como miembros del Concurso; nombramien-
tos (ino firmprá el general Eugenio Sán-
chez Agrámente, Presidente íiel Comité 
Ejecutivo. 
Tcd<iS Ion cronistas de Sports y los de 
SHí-ues serán miembros del Concurso y 
recibirán también sus nombramientos 
oportunamente. 
F u t b o l e r í a A n d a n t e 
Se anunció pomposamente que en la tar 
de del domingo último, se enfrontarían en 
los terrenos de Cuatro Caminos, los pri-
meros equipos del Euskeria y Raclng. 
Estos buenos e Inocentones fanáticos del 
noble deporte atudieron en masa al cam-
po donde se mamporrean cariflosamente 
los héroes del fútbol, dispuestos a ver al-
go bueno, algo que se salga de lo co-
rriente. 
Y efectivamente, lo que vieron se salió 
de lo corriente y sacó de quicio al me-
nos pesetero de los fanáticos. 
E l Unión Racing presentó un equipo 
formado de once jugadores. Que, bien vis 
to, ya es un mérito. 
No reapareció Orobio. Angel- Gutiérrez, 
Castro, Alonso y Opitz tampoco formaban 
rarte de lá oncena. Los dos primeros fue 
ron como vulgares espectadores. 
Pero quedamos en que su equipo estaba 
formado de once señores, que si no son ju-
gadores de fútbol, pretenden serlo o creen 
al menos que lo son. 
¡Ilusiones del pobre señor! 
Hagamos alguna honrosa excap'ción. Hte 
redia y Carcas. Bien probado io tienen 
que pueden figurar dignamente en cual-
quier equipo. 
E l Euskeria pretendió tomarnos el pe-
lo. 
Cuando Alvarez, el más respetable de los 
referees dió un prolongado pitazo en se-
ñal del ¡alinien!', en el campo sólo había 
seis individuos luciendo los colores un tan-
to desteñidos de aquel glorioso Euskeria, 
; Oh tiempos aquellos! 
Estos seis valientes, cuyos nombres me-
recen esculpirse en corcho... a cuyo cor-
cho puede el lector añadir una flor de lis 
(esto no es mío), se presentaron dispues-
tos a luchar contra la on'cena rojísima. 
Su valor merece un premio. 
Pues bien : Guillermo, Albisu, P. Bengu-
ria. Corral y Barroso, estorbados por un 
par de señores, supieron luchar digna-
mente por su bandera. 
; Y por fin! E l Racing consiguió obte-
ner su primera victoria sobre el equipo 
euskeriano. 
Esta es, al menos, la deducción que 
lian sacado los señores que creen que seis 
jugadores forman un equipo. 
Pero como tal creencia os un disparate, 
quedamos en que el Racing todavía no ha 
derrotado al primer equipo de los blanqui-
rojos. 
Esta última deducción es de Saboya; 
Que "coste". Como diría cierto "diretl-
vo". 
Dejémonos de cosas tristes y hablemos 
de algo, que promete ser la sensación de 
la temporada; el juego del domingo. E l 
"Deportivo" luchará contra todo un señor 
equipo: el Racing Reformado... tienda 
mixta. 
Y para que el lector vaya saboreando 
algo, ahí va la línea de ataque de los ro-
ifsimos: Opitz, Orobio, Herodia, Paz, Cas-
tro. 
(Jna línea que ha de dar inmenso tra-
bajo a Gurruchaga y . . . No sabemos quién 
sustituirá a Cafetera. Pero quien quiera 
que. sea— sudará tinta, 
B] arbitraje a cargo de un famoso ju-
gador, que todavía no ha debutado como 
tal en nuestros campos. 
Y, por hoy, basta. 
(Preparémonos para las emociones fuer-
tes! 
Fermín de I r uña. 
(Viene de l a p r i m e r a ) . 
DOS BUQUES D í T n E W ORLEANS. 
27 CHINOS. T U R I S T A S . 
De New Orleans llegaron ayer por 
la tarde los vapores americanos 
"Abangarez" y "Excels ior", condu-
ciendo el primero 72 pasajeros para 
la Habana y 22 en- t r á n s i t o para P a -
n a m á y el secundo 71 pasajeros pa-
r a esta capita l . 
E n el "Abangarez" llegaron los se-
ñ o r e s J o s é A . Dasba 'y s e ñ o r a , Jaco-
bo Noelle, B lanche K e l l y , James F . 
G r a y y señora^ Sevil le Nuguet, Mable 
Neville, B e n j a m í n B . Wolfe y todos ( 
los d e m á s tur is tas . 
E n t r á n s i t o van los s e ñ o r e s A . de 
A b a r r i ó y s e ñ o r a , J . A . L u t z , s e ñ o r a 
L . C a r r a n z a y los d e m á s t a m b i é n tu-
ristas . 
E n el "Excels ior" l legaron la s e ñ o -
r a Dolores Baster de Martí , dist in-
guida esposa de nuestro querido com 
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n s e ñ o r Carlos 
M a r t í ; los s e ñ o r e s A . E . Inghan y 
s e ñ o r a , W . I J ^ Sunderland y s e ñ o r a , 
M . Joseph y s e ñ o r a , Eduardo Porce, 
Antonio P a d r ó n , J . C . Chenault , W . 
M . Wilson, R . Gada, C . M . B i s h a m 
y s e ñ o r a y otros. 
T a m b i é n llegaron en el "Excels ior" 
los acostumbrados chinos, esta vez 
en n ú m e r o de 27, que proceden de 
C h i n a y se t itulan comerciantes y 
estudiantes. 
E s t e buque trajo t a m b i é n carga 
general y ganado., .4 
s a l i ó ayer para ^ 
reembarcados i0s ^ \ ^ . 
nuevo vapor american rÍpuWmS5 
so insubordinaron ^ ' " C a u S 5 «5 
mo anunciamos 0 * 0 ^ * ^ 
E L «24 DE F E f t l 6 ^ ' ^ 
Ayer s a l i ó de esto ^ 
noro "24 de F e b r e r o ^ 0 el ca / 
t í c u l o s para reportar' qUe 
ques de la Marina n a af. 
U n de servicio P o r ^ t f -
D e s p u é s se unirá con al . ^ 
tubre ' a l a flota que estfJ10 < ^ 
trabajos h i d r o g r á f i c o ? Veri«ca^ 
S u r de Cuba, dirigido? ^ 
s i ó n americana. ^ 'ma 
L a H i g i e n e 
c i e g o s ^ 
Tíos más atcnto=! cm^oj 
deben estar en el ^ " ^ ^ a e tIla ^ 
h«y que hacer v i ^ T V 8 \ ^ C , > 
c í o , es nmo sin salud xm! Ni* 
lo es lo bigiínlca q ü e ^ V ? ^ S S ^ -
que no duerme bien, qu * 
r:o repone los ñ s ^ k e n ^ ^ ^ ^ ' -
que enflaque-jo y p K «"a ^ 
el niño tenga m u 4 a sahui Sía,1,i-
ser higiénica, ha de es t a r ' ^ v 0 3 ^ ^ 
chonetus Higiénicas de flh^cha 4 > 
Son las colchonetas d e t ^ ^ S 
Se hacen con madera ? 5os-
conservan umedad, no se wbraaa, ^ 
mal olor de los orines fl» 1 ^ í » * ! 
muy cómodas, muy c o n f ^ « 
n-onte higiénicas, 7 ^ ^ e s , 7 ^ 
Se fabrican Colchonetas rn-.-. 
Fibra de madera «Je todas i<,? Í l ^ a s í, 
todos los tamafios y tod ttedí(l!>'M 
lidad, 1.a higiene dê  la tama^^"^'^ 
portante en la vida fammar ^ ^ C 
toda familia que quiera v i X 
con la higiene debe tec^ Sfnhl6 "W* 
giénicas de fibra de madera T0níta8 Bl 
todas las medidas, todas muy b S s * í 
Almacenes d« Tovo 
Esquina d« Toyo. ' 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
CIKTTOIA J B ^ O E K i a ^ i 
E S P E C I A L I S T A E N ENFE1L 
M E D A D E S J E C R C T ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
B E C A J Í O D E L O S B J S J N C O S D E I ^ Í » H . I 3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ASMAR, 8 ! y 83 
Sucursales en ia mtona HABANA: | 103*~R'! !nt* 2 0 2 - O f ! c i a s 4a- * • 
l l a s c o a f n 2 0 . ~ E g l d o 2 , -Pasee , d » Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba, 
Clenfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
banta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sanct! Splritus. 
Caibar ién . 
Sa-gua i-a Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 
H o i g u í a . 
Cruces. 
Bayamo. 
C a m a g ü e y . 
Camaju^nf. 
U n i ó n de Reyes. 
B a ñ e s . :¡\$~ 
Nu evitas, ' y i 
Remedios, 
Ranchuelo. 






Y a guaja y, 
Batta.baa.db 
Piacetae. 
San Antonio de bt 
Baños. 
Victoria de lasTona 
Morón y 
Santo tJomíngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E = = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G Ü N T A M A Ñ O 
U S MAQUINAS DE E S C R I B I R "OLIVEN 
y otras marcas de $35.00 6 más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P J L H K C R , ó ? ¿ e 1 l L y n 1 9 ^ o 
d e las ESESCMS 
m á s f i a a s « « j i 
EXQUISITA PARA EL BAÍiO Y EL PARüELO. 
De fentai PRO OPERIA JOBSSOM, Obispo, 30, esquina * J ^ J 
G I N E B R A A R O U A T I C A B E W O L E E 
| g U N I C A L E G I T i a 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
RIST L A . R E P U B L I C A 
H I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e t é í m o A - l ( 9 4 . • O t e l a , 1 8 . • 
r ^ t O 23 P E i 917. i i x r k T K i n t t 
s a n e ¡ z o i 
A M J 1 M C 1 Í 0 
3IIC 
M A L I 
3 I K 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
Zetnaio: imperado, d« « a 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
TeL A-2S32. Cab le : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
pe g a 12 a . m - / j e 2 a S P- w . 
T02 
B U F E T E S 
D E 
Manuel R a f a e l A n g o l c 
Amargnra, ?7, Habana. 
120 Bi-oadway, New York 
Gus tavo A n g u l o 
osado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey and Counaeler »t JMW 
31 e 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T XOTABSO 
Tejadillo. 11. A-80é4. 
21200 as. a. 
Peiayo G a r c í a y S a n t i a g o 
García , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número 58, alto». Tel t íoa* 
X-2432. D e 9 » a 2 a . » . y « » « » 
5 p. OI. •• 
Cosme de l a T o r r í o a t a 
L E O N B R O C H 
ABOOABOB 
AMAUGUSA. 11, EAJ6ANA 
C»ble y TeI«xr«fot •'GaA«la.U^m 
T c i é t o n o A-285S. 
Antonio J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y SfOTABIO 
C3*mpo»tel». enauto* » Irf»mparill«. 
J O S E F . P E R E R A 
A B O G A D O 
Reina, 26, altos .Te l . A-6512 . 
782 
R A M O N P A T I Ñ O 
ABOGADO—CORUÑA 
19 años de práctica. Se encar-
ga de toda clase de reclamacio-
nes y administraciones en todo 
el territorio de Galicia. Dirección: 




Doctore s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
Cirujano de l a Asociación de 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranjo-
to roamida sus conaultas de 2 a 4, 
•Ji Neptuno, S8. Teléfono A-5337. 
i Domicilio: D, entre 25 y g?. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
o eat ^ ta • 
OR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, liarla y Oído». MalecOn. 
altos; de 2 a 4, 
Dr . J O S E A L E M A N 
Jfa!&ílnta' aarlz T oláos. De 2 a 4 
i" yirt'i'iss. 39. Teléfono A-S2M. 
domicilio: Concordia, número 8a. 
ieléfono A-4230. 
31 e 
^ r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
V I A S DIGESTIVAS 
rrolS^11 radical dé las hemo-
Minrtl pop med3<> inyecciones, 
de i ^f* n^^oro 1S2. Consultas 
ue 1 a X Teléfono A-9143. 
^ R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
ÜHDICO CI RUTAN O 
P o l t r a 0 ! 4 e s m ClíniCa par11 
J ^ - C laudio B a s t e r r e c h e a 
L A S E S C U E L A S » K 
Í'AUIS Y VIENA 
" ^ l U s : de l a 3. Oallano, 12. 
T E L E F O N O A-S(J31, 
u eo 
«l-ictriM ? ^̂ i110 de Radiología y 
1Dr- J a c b l o M e n é ñ d Ü M e d i a a 
DEDICO CIRUJANO ^¡«««nltíLa: ¿ o l a ? » ». Domiciiin. 1 » a p. m. •caio Mant-jque, UB. 
••-Clcfono A-74ia 
M I G U E L Y I E T A 
IIOIIEOPATA 
^"•W. Baír?; ^0 ^«Ita. ConsnltRa 
^ « 2 a^^"1311». 18, Víbora, so-
^ - - ^ *• Consultas por correo. 
D r . J . D I A G O 
Cnferzn«dadni aocrstaa y de tefioraB. 
Clrugría. De U. a S. Empedrado. nQ-
mero 19. 
I G N A C I O B . P L A S E N C í A 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud " L a Balear." Cirujano ,íel 
Hospltol nrtmero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
Jt a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-25Ó3. 
D r a . A M A D O R 
KspeciaSlsta en las eufemodsdes del 
«stómago. 
T R A T A POR UN PROC*a>IMIEX-
TO E S P E C I A L EA8 DISFEI'SLVS, 
UV^KRAS D E E ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Salud, «3. Teléfono A-605a. 
G R A T I S A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABET'SS, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consulta»: Corrientes eléctricas y 
oaasaj* vibratorio, en Cwba, 37, al-
tos, de :\ a 4 y en Correo, esonlna 
a San Inciñlecio, Jcc ía -Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
eu su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa praUcular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4533. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultad»» 
d« Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
Sor oposición del Hospital clínico e Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de do» a cuatro. Amistad, C0, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
£ans. $2 al mes con derecho a con-
sulta» y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e » 
Enfermedades del Corazón, Pul-
znenc», Nerrioaa», Pl«l y «nferm»-
dade» secretas. Consulta»: De 12 a 
2, lo» días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-54St8. 
i m ' ' 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e z 
Bayo» X. Piel. Enfermedades »e-
cretas. Tengo neosalvarsán para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-0807. San Mlgnei, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de 1» Habana. 
Medicina general y especialmente 
on enfermedade» secretas de la pieL 
Copsultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos, Sa j Miguel, X50. alto». Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Sapeclallsta en enfermeflade» secre-
tas. Ccrrlentes eléctrico» y masaje» 
vibratorios. Inyeccione» del Neosal-
•araan. Cónsultas, de 11 a 12 y d& 
4 y media a 3, en Neptuno. 6L Tr-
iáxono» A-S482 y E-1354. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlclrtn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número üno. Consulta»: de 
J a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13. esquina a J , Vedado. Telft-
íono E-'122a. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
JBJx-Jefe de la Clínica del Dr, P. 
Albarrin. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: do 9 a 11 de la 
mafíana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: hora» 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Va B. do Medicina. 
S ís^ma nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
le» y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
nazn. 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Talé£ono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirojano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en areneral. Consultas: ds 1 a 3. 
San Jo»é, 47. Teléfono A-2071. 
1194 SI a 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N E E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sisteraa mo-
dernlsimo. Consnllaa: d« 12 » *• 
P O B R E S : GRATIS. 
Cali*" do Jesús Mario. 85. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D r . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Cononlta» d e l l a l 2 y d e * a 3 . 
feléfcno A-3940. Aguila, número t i . 
D r . G O N Z A L 0 P E D R 0 S 0 
c 
gen í e \ ¿ X Z ? * ^ ^ . 
CrBUOIA' EN GENERAL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
r m a s c c i o N E S d e l «•« - neo-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A W A, J L Y 
OE S A 6 P. M. EN CUBA NU-
MEKO, 69, ALTOS. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los niños. Con-
sultas de 1 a 3. Industria, 4, ba-
jos. Teléfono A-9010. 
C 510 00d-ld a 
D R . J . B . R U I Z 
Do k » hospitales de Eilsdelfta, 
New Yorlc y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
crctus. Esáraenes uretroscópicos y 
clstocópicos. Esamen del rlñón por 
los Rayos X. Inycccioíies del COC 
y OH. 
San Rafael, 30, altos. D» 12% a S. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general, Especlalmen. 
* tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos Incipientes y avanza-
•ioe de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlarlamontejlc 1 a 8-
Neptnno, 126. Teléfono A-196S 
D r . M O N T A N O 
c i r u j a n o d e n t i s t a 
H« trasladado au gabinete a indus-
tria. 109- Teléfono A-9878. a u ^ 
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a de 
B r i s t o l 
QUIROPJCDISTA 
Ofrece sus servicios en la cali» 
le Luz, aúmero «4, altos. Horas: do 
5 a 12 y de 2 a 5. Avisando se nasa 
t domicilio. Teléfono A-lSí^! 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
mmmKammmmmm 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico dM doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas elases. Salnd, «0 
(bajos). Teléfono A-S322. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 21, 
jmí e^fluina a Aguacate. Teléfo-
»o A-
D r . A L F R E D O R E G O 
Partos y enfermedades de sefic-
-as, enfennedadee de olñas (me-
Ucina, cirusia y ortopedia). 
Consultas: de 13 a B. 
San Nicol&a. esunins a Trocadero. 
Teléfono A-48efi, 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
jretas. Habana, 49, esquina a Teja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobre»: de 8 y media a 4. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
especialista de la escuela de Parts, 
enfermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de lo» 
lectores Seyen y Tlnter, de París, 
jor análisis del Jugo gástrico. Con-
.ulta»: de 13 a 8. Prado, número 78. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
«ÜSDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DB 12 A 3. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
Q ü i R O P E D I S T A S 
REY-MONTES BE OCA 
Bu esta cas», ttel-
ca en Cuba, ao 
Prestan servicio» 
de Pedionre, m»^ 
ni cure, mana je», 
"fismpoo y depUo. 
•¡•lón.. Horas: de 7 
a »; los sábado» 
nasta lar io; lo» 
ñomlngoa de 7 a 
12. Abono» desde 
*1.00 menenal. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
por correo. Pida un folleto, 
eptuao, S y o. Teléfono A-S817. 
<i i iT»ilf1IMI»l»ilHi|iVl | n IMj jffg 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A Í N 
Comndror.a facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
1039 18 ab 
ALIMENTO VENENO 
iQne ser* mi abono? 
j ; A N A L I C E L O ! I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial, 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, núm. 24S, entre Campa-
nario y Perseyerancla. 
Teléfono A-C244. Habtui». 
294 31 * 
E L E C T R I C I S i A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
TaRer de BeparaetAn de /[V>am>«» 
RWetalees. 
•astaorrate, 14L TaMfano A^SSS, 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a u ú n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
U N A L E S 
E l r e c u r s o es tablec ido p o r e l A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s de S a g u a 
l a G r a n d e , q u e f u é d e c l a r a d o c e s a n t e . E l p le i to d e " C u b a n S u g a r 
R e f i n i n g C o m p a n y . " E n e l T r i b u n a l S u p r e m o se c o n o c e r á b o y d e l r e -
c u r s o e s tab lec ido p o r e l c o n o c i d o p o l í t i c o d o n L e o p o l d o R a m o s 
P a r s t s . D e f e n s a de l doc tor R o d r í g u e z d e A r m a s a n t e l a S a l a T e r c e r a 
\ d e es ta A u d i e n c i a . 
E N E L S U P R E M O 
D R . B . 0 Y Á R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 614. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
30. altos. 
C 0500 fe I O S . M T , 
D r . A D O L F O R E Y E S 
JEsíómago © Intestinos, exclusfra-
Jttenta. Oonsnltasí de iVt a 8^ a. 
i», y de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
taláfioao A-3582. 
D R . C . M , D E S V E R N Í N E 
De las Pacnltades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas; Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
CuUa, 52; de 1 a 4. 
Í82S2 21 f 
aiORATOÍtlO 
D E L CLÍNICO 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 0«. Telífono A-235». ils.hn.3ia. 
EsilmeneJ clínicos en general. 
Especialmente exámenes de ¡a san-
gre. Diagnóstico de enferraedados 
secretas por la reacción do Wns-
scrmami, $5. Id. del embarazo por 
la reacción da Abderhnlden. 
Q C U U & 1 A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DB 3 A fi. 
San Nicolás, Í52. Teléfono A-SC27. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
iaü y del Centro de Dependiente» 
leí Comercio. Ojos, narlx, oídos y 
jarganta. Hora» de consulta: De 11 
i,, m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
narte», Jueves y sábados, para po-
jre» 1 peso al mes. Callo de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-775»). Pat. F-I012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
S6842 30 n 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta» y operaciones de 0 a 11 
y da X a % Prado, IOS. 
Q í ^ J ^ O b P E N T Í 5 1 A 3 , 
t 
G A B I N E T E E L E C T R O 
D E L 
DE?íTAL 
D r . A . C O L O N 
10, SANTA CLARA, NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
>peraclones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones «In dolor ni 
oollaro alguno. Dientas postizos de 
tocio» los materiales y sistemas, 
fuentíis fijos y movible» ue verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
>üclone» de oro y porcelana, empas-
te», etc., por dañado que aaté el 
líente, eo una o do» aealones. ím-o-
toxle ortopédica, a porfeccito, ma-
xilares artificiales, rcstauraclone» 
Uclalee, etc. P r e c e s ««voi-aWo» a 
toda» las cl*a*«. Todo» loa día» de 
b a. m. a 8 p. ra. 
29828 81 d 
E l recurso dol s e ñ o r Bamos P á r e t e 
P a r a esta tarde e s t á s e ñ a l a d a la ce-
l e b r a c i ó n , ante la Sa la de lo C iv i l del 
T r i b u n a l Supremo, de la vista del re -
curso contencioso establecido por el 
Estado contra r e s o l u c i ó n de l a Comi-
s i ó n del Servicio Civ i l n ú m e r o 280, de 
24 de Abr i l de 1915, sobre r e p o s i c i ó n 
de don Leopoldo Ramos Parets en el 
cargo que d e s e m p e ñ a b a en Hacienda. 
Aparece como Ponente el magistrado 
s e ñ o r Travieso, representando ai Mi-
nisterio F i s c a l el doctor Figueredo y 
l leva l a r e p r e s e n t a c i ó n de I señor R a -
mos Parets el doctor Méndez P é ñ a t e . 
Otra vista s e ñ a l a d a para hoy 
I n f r a c c i ó n de ley.—Audiencia de l a 
Habana. Mayor cuant ía .—María L u i -
sa Salvet contra d o ñ a María Josefa 
V a l d é s Infante, sobre nulidad.—Po-
nente: s e ñ o r Hevia. Letrado: s e ñ o r 
Indalecio Bravo. 
EJÍ L A A U D I E N C I A 
E l recurso del Administrador de Co-
rreos de Sagua l a Grande. 
Habiendo conocido l a Sa la de lo C i -
vil y do lo Contencioso-administratj-
vo de esta Audiencia del recurso con-
tencioso establecido por don Narciso 
L . Paredes y Legorburo, domiciliado 
en esta capital, contra la Adminis tra-
c i ó n General del Estado en solicitud 
de que se revocara la r e s o l u c i ó n de la 
C o m i s i ó n del Servicio Civ i l n ú m e r o 
14, de 17 de Julio de 1915, que decla-
ró sin lugar la a p e l a c i ó n establecida 
contra r e s o l u c i ó n del Director oeue-
r a l de Comunicaciones, de 9 df J a -
llo de 1914, que lo d e c l a r ó cesante en 
el cargo de Administrador de Correos 
de Sagua l a Grande, ha fallado de-
clarando sin lugar el citado recurso. 
E l pleito de l a "Cuban Sugar Ref i -
ning Company." 
Habiendo conocido l a propia Sa la 
de lo Civ i l del recurso contencioso es-
tablecido por la A d m i n i s t r a c i ó n G e -
neral del Estado contra la "The C u -
ban Sugar Refining Company", r e -
presentada l a primera por el Ministe-
rio F i s c a l y l a segunda por el procu-
rador Abraham B a r r e a l con l a direc-
c ión del Ledo. Gui l lermo Chaple y en 
el acto de la v i s ta con la del doctor 
J o s é L u i s Pessino, en solicitud l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de que so revoque l a re-
s o l u c i ó n n ú m e r o 5,884 de l a Junta de 
Protestas, de 3 de E n e r o del corr ien-
te año , por la que se d e c l a r ó con lu-
gar la protesta establecida por l a 
c o m p a ñ í a hoy demandada, por corres-
ponder el aforo de las piezas para 
arados de va ñor, ue que se trata, por 
la partida 215 B . del A r a n c e l ; ha fa-
llado d e c l a r á n d o s e incompetente para 
conocer de este asunto, y, por consi-
fruiente, sin luc-jr el citado recurso. 
L a causa de Fundora.—Defensa del 
doctor R o d r í g u e z do A r m a s . 
Ante l a Sa la T e r c e r a de lo Cr imina l 
estuvo s e ñ a l a d o para c e l e b r a c i ó n ayer 
el juicio oral , suspendido en día? 
pasados, de la causa seguida contra 
don J o s é Claro Fundora. por un su-
puesto delito de disparo de arma de 
luego. 
E l conocido letrado don Gerardo 
R o d r í g u e z de Armas , que l leva l a de-
fensa del s e ñ o r Fundora , interesa su 
a b s o l u c i ó n , con las costas de oficio. 
E s t e juicio ha sido suspendido nue -
vamente, por interesarlo as í el referi-
do letrado defensor. 
Otros Juicios orales 
Ante las diferentes Ss la s de lo C r i -
minal estuvieron ayer s e ñ a l a d o s 3iara 
c e l e b r a c i ó n los juicios orales de las 
causas contra Manuel Vil laverde R o -
o r í g u e z , por hurto; contra Pascua l 
Denestre Couse, por disparo; contra 
Calv in Ciarse , por lesiones graves; 
contra E n r i q u e Iprualada, por infrac-
c ión de la L e y E l e c t o r a l ; contra Jo-
sé Manuel H e r n á n d e z , por lesiones: 
centra Narciso Costa, por ranto; con-
tra Bernardo Miranda y Miguel S u í -
rez. por e x p e n d i c i ó n de monedas fa l -
sas; contra Antonio Quintana, por 
atentado, y contra Miguel Neira, por 
injurias. 
Vistas rlYlles 
Ante l a S a l a de lo Civ i l y de lo Con-
tencioso-adminlstratiro estuvieron se-
f-aladas para e e l e b r a c l ó n las slguleTt-
tes v is tas: 
L a del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por los s e ñ o r e o 
de la m a ñ a n a de ayer flotando sobre 
I^b aguas el c a d á v e r de un individuo 
de la raza blanca, vestido, con saco y 
p a n t a l ó n obscuros, camisa azul y za -
patos i d é n t i c o s a los usados por el 
E j é r c i t o 
término de ocho d ía s háb i l e s , debiewe 
do de tener lugar el acto de d ¡ c h # 
subasta él d í a cinco de Febrero p r ó -
ximo, a las dos y media de la tarde, 
en la Notar ía a cargo del doctor Fas.» 
— — , — _ J J ' 
E l doctor E s c a n d e n , medico de guar J cual Aenlle y Aguiar, Empedrado, n u 
P. R Rmiens Co. contra r e s o l u c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
L a del juicio de menor c u a n t í a pro-
cedente del Juzgado del Norte, esta-
blecido por don J o s é M. Díaz contra 
don Fel ic iano García . 
L a del juicio ejecutivo, sobre pe-
sos, procedente del Juzgado del Oes-
te, establecido por don J o s é P a s a r ó n 
contra don B e n j a m í n de Vega. 
L a del juicio de menor cuant ía , so-
bre pesos, precedente del mismo J u z -
gado, establecido por don Federico 
Garc ía contra la "Havana E l e c t r i c 
R a i l w a y Co." 
Y l a del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por los s e ñ o r e s 
Carbonel l , Hermano y C a . contra una 
r e s o l u c i ó n de l a Junta de Protestas. 
Sentencias 
Se condena a Antonio Cil lero y a 
Angel Albo, por imprudencia simple, 
a veinte d ías d é arresto cada uno. 
Se condena a Teodora Sur is , por 
hurto, a 180 d ía s de arresto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra J o a q u í n Forcel ledo Vena y 
la c o m p a ñ í a "Havana E l e c t r i c R a i l -
v:ay Light and Po-wer", como respon-
Fable civilmente. Defensores: docto-
r e s T r é m o l s y Fonts . 
S a l a Segunda 
Contra R a m ó n Rev i l la , por estafa. 
Defensor: doctor C a s t a ñ e d a . 
Contra Eleuterio V a l d é s , por robo. 
Defensor: doctor L a v e d á n . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Ernes to E s t r a d a , por robo 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Es teban Maqueda, por esta-
fa. Defensor: doctor Rosado. 
Contra J o s é L u i s Santa Cruz , po»-
hurto. Defensor: doctor Vieites. 
S a l a de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en l a S a l a de 
lo Civ i l y de lo Contencioso-adminis-
trativo, para hoy, son las siguientes: 
Oeste. — Altagracia Bentley contra 
Marcelino Goria. Menor c u a n t í a . — P o -
nente: Tre l les . Letrados: Rolg, Men-
doza y Navarro. Procuradores: R e -
guera y parte. 
Bejucal . — J o s é F e r n á n d e z C o s s í o 
contra Ulpiano Gómez . Menor cuan-
t í a . — P o n e n t e : del Val le . Letrados: 
L lorens y V a l d é s . Parte. Daumy. 
Audiencia. — A d m i n i s t r a c i ó n Gene-
i a l del Estado contra r e s o l u c i ó n de 
!a Junta de Protestas. Contencioso-
administrativo. — P ó n e t e : del Val le . 
Sr . F i s c a l Rosado. Procurador: V I -
l lalba. 
Oeste.—Incidente en amparo. F r a n -
cisco F é l i x L e d ó n y otro en desahucio 
por l a Havana Hotel Company contra 
Eugenio Cantero.—Ponente: C e r v a n -
tes. Letrados: Andreu y Ledón . Pro-
curadores: Za lba y Vil laverde. 
•ESte-—José C a r b a l l í s contra V ? -
l e n t í n Monedo. Menor c u a n t í a . — P o -
nente: Vivanco. Letrados: Pinhardo y 
Caracuel . Procuradores: Soldevil la y 
L ó p e z Santamarina. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la A u -
diencia (Sa la de lo Civ i l ) las perso-
nas siguientes: 
Letrados 
Carlos M. de l a Cruz , Antonio O 
HerríAndez. F r a n c i s c o Vallejo, Manuel 
Secades. Aurusto Prieto. 
Procuradores 
N. C á r d e n a s . Z a r a s . J . I . Piedra. L 
Castro. F e r r e r . Esteban Y a ñ i s . Ster-
Ung, Enr ique Manilo, l . Daumv. Mata-
moros. Granados. E n r i q u e Y a ñ i s . P. 
P. Soldevilla, P . Rubido, L u í s H e r -
nández . O'Reil ly. J o s é A. Rodríeruez, 
Toscano. G. de l a Vega. T . Radillo. 
Mandatarios y partes 
Esteban Y a ñ i s Díaz , V i l la lba , Gena-
ro R o d r í g u e z . Miguel Saaverlo, F e l i -
pe Asensio, Alfredo Betancourt, P e -
dro Acosta P é r e z . Narciso Ruiz . B a l -
tasar Castro, Antonio Garc ía Brito . 
Carol ina Cabaleiro, Fel ipe Míra le s . 
dia en el pr imer centro de socorros, 
r e c o n o c i ó el c a d á v e r , certificando que 
presOntaba desgarraduras de la p iH 
con p é r d i d a de substancia en la re-
g i ó n bucal, ignorando las causas de 
su muerte. 
L a p o l i c í a del puerto l e v a n t ó acta 
de la ocurrencia. 
E n los bolsillos del p a n t a l ó n que 
v e s t í a el interfecto, so encontraron íí» 
centavos moneda oficial y un papel 
de estraza que d e c í a : "Yo me llamo 
Pascasio; vivo cm A g u i l a n ú m e r o 151. 
E s una ofensa para m i que mi mujar 
y mis amigDS, me hagan ninguna 
muestra de aprecio. Pascasio". 
E l vigi lante n ú m e r o 17, V í c t o r Tr ía 
na, de l a susodlchai po l i c ía , se cons-
t i t u y ó en Agu i la 151, antiguo y mo-
derno, pudiendo comprobar que nin-
g ú n inquilino de ambas casas falta , 
no siendo conocido a l l í el tal Pasca-
s io . 
Por la indumcir'aria del occiso, se 
cree que se tra-tn de un soldado del 
E i é r c i t o , quien aburrido de la vida 
puso fin a su existencia, a r r o j á n d o s e 
al mar en lugar lejano a l en nue fué 
encontrado, tal vez desde la Cabana. 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Primera., c o n o c i ó del suceso, 
disponiendo que el c a d á v e r fuese re-
mitido ai Necrocomio, para que se le 
practique la correspondiente autopsia. 
E l D r . l e b r e d o a O r l e n l e 
Probablemente en l a noche de hoy 
part irá para Santiago de Cuba, como 
hombre experto en la materia, el doc-
tor Lebredo, jefe del Laboratorio de 
investigaciones de enfermedades, a 
í in de adoptar toda? las medidas que 
se juzguen oportunas para l levar a 
cabo una e n é r g i c a c a m p a ñ a contra el 
paludismo en la r e g i ó n oriental 
De un momento a otro el Secreta-
l io de Sanidad f i r m a r á un decreto de-
pignando al doctor Lebredo para que 
lleve a cabo esa c o m i s i ó n y a s i g n á n -
tíole la dieta correspondiente para el 
d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n 
S e s o l i c i t a a d o n F r a n c i s c o 
S o t o _ 
L a señorai Caridad Camacho de So-
to, que a c o m p a ñ a d a de cinco hijos, 
l l e g ó recientemente de Santiago de 
Cuba , procedente de I s l a s Canarias , 
desea saber el paradero de su esposo 
ei s e ñ o r Franc i sco Soto Vi l la lba . que 
hace unos tres meses d e s e m b a r c ó en 
el puerto de l a R a b a n a , en u n i ó n ds 
un joven hijo .ie ambos y de igual 
nombre que su padre. 
D i c h a s e ñ o r a se encuentra al am-
paro del s e ñ o r J u a n Ribas , re3ideii)/' 
en la calle segunda n ú m e r o 12 del 
Ensanche : Fomento, en Santiago de 
£ u b a : u _ _ _ _ ^ ^ 
~ A s c e n s o s m i l i t a r e s 
D e ú n momento a) otro s e r á n dados 
a la publicidad los decretos presiden-
clalea, disponiendo el ascenso a ca-
p i t á n del pr imer teniente s e ñ o r E m i -
lio Cancio Bello, f^uien s e g u i r á pres-
tando sus servicios a las ó r d e n e s c.-.i 
Inspector de las F u e r z a s A r m a d a s ; 
y a primeros tenientes, los segundos, 
s e ñ o r e s R a m ó n Castel lanos y Gusta-
vo Manie, cuyos oficiales p a s a r á n a 
prestar sus servicios a Oriente y C a . 
tnagiley, respectivamente. 
mero 3 0 . altos, a cuyo efecto se h a c » 
constar: 
Que los t í tulos de propiedad se en-
cuentran en dicha N o t a r í a , donde po-
drán ser examinados por las personas 
que así lo deseen: que no se admit irá 
postura que no sea por el valor ín te -
gro de t a s a c i ó n : Que para tomar par-
te en la subasta es necesario deposi-
tar previamente ante el Notario señor 
Aenlle el 30 por 100 del precio de 
t a s a c i ó n , cuyo d e p ó s i t o se h a r á a las 
resultas de lo que dispone la L e y de 
Enjuiciamiento Civi l para los casos de 
subasta judicial y ĉ ue la escritura de 
a d j u d i c a c i ó n se o torgará necesaria-
mente en el mismo d í a , si la finca 
fuese adjudicada. H a b a n a , 22 de E n e -
ro de 1917. 
F r a n c i x o Penabad. 
¡ E O S D E 
_ L E T R A 
H I J O S D E R . A K L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 $ . H a b a n a 
i EPOSITOS y Cuenta» oo-
srientes. Depdsitos de Talo-
rea, haciéndose cargo da co-
bro y remisión de dividendos o in-
tereses. Préstatnoa y pifemoradone» 
de valore» y fruto». Compra y ren-
ta de valorea público» e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales placas y también sobro los pue-
blo» de EspeSa, Islas Baleare» y Ca-
narias. Pagos por cable y Carta» de 
Crédito. 
N O T A R I O S 
Se han expedido t í t u l o s de Nota-
rlos a favor de los s e ñ o r e s Federico 
A . Carbonel l , J o s é Antonio G r a u y 
T r i a n a , Pedro Celestino Salcedo y 
E n r i q u e Valencia , con residencia en 
Sanct i S p í r l t u s , Marianao, Baracoa y 
Ciego de Avi la , respectivamente. 
J . B a f c e l í s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A i V S A R d ü R A , N ú m . 3 4 . 
ACHN pago» por el cable y |! 
giran letras a corta y larga 
vista sobre Ne-w Tork, Ion-
las cap! -
Isla» Ba-
dres, París y sobre toda» 
taita y pueblo» de BSspafia a 
loares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Segaros contra incendio» 
m í a 
108. Asrnlrj", 108. esquin» » Amargu-
ra. Hacen paso» por el cabio, fa-
ellltan carta* de crédito y 
tiran letras a corto y 
larra visto. 
ACBN" pagos por cable, giran 
letra» a corta y larga vista 
sobra todas la» capitales y 
clndade» importante» de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, a»í 
como «obre todo» los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, Kow O»-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
< s m . 
~ 1 
Z a l d o n í a 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
i O B R E Waara Tork, Kueva 
Orlean», Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Parí», BnNjeos, I^yon, Ba-
Írona, Hamburffo, -Boma, Ñipóle», Ml-ftn, Génova, Marsella, Havre, Lelln, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turln, Me-
sln», etc., así como sobre toda» la» 
capitales y provincias de 
E S F A S A 3E I S L A S CANARIAS 
F R A N C I S C O P E N A B A D Y F E R N A N - • 
D E Z , Albacea Testamentario del se- 1 
ñor R A M O N F E R N A N D E Z R I O S : J 
Hago saber: Que en virtud de las ¡ 
facultades de que estoy revestido por el i 
Testamento, saco a p ú b l i c a subasta vo-! 
luntaria. la casa situada en esta ciu- ¡ 
dad, s e ñ a l a d a con el n ú m e r o cincuen- ! 
ta y tres hoy, antes con el cuarenta y i 
nueve, de la calle de Refugio, por el 
6 . L A W T f l N C H I L O S Y C O . 
L I M I T E D 
OONTINUADOR BANCAKIO 
t i r s o E Z Q C K a r . o 
BANQUEROS. — 0 ' B E I I ^ . r , «, 
Casa orlfinalmente esto-
ttlecid» en 1844. 
I r S l l l ACT pae08 Por cable y gira 
ti 9 i 1*tras 8obr« l*» prlnclpale» 
1 I ciudades de lo» Estados Uni-
do» y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-ISM. OaMot OhOda. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a C o m p a f ú a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu© 
j e s u í t a d e s p u é s d© pagado los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas . . 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta el e l de D i -
ciembre de 1916 
Cant idad que s© e s t á devolviendo a los socios, como so-
brantes de lov- a ñ o s 1911 a 1915 
Importe dei fondo especial de reserva , garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos d© la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntalento de la Habana , acciones do l a H a v a n a E l e c t r i c 
& L i g K t Power Co, y efectivo en C a j a y los Bancos 
H a b a n a 3 i c'o Diciembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 
A N T O I T I O L A R R E A . 





o p i l o e n b a t r i a 
Frente a l segundo e s p i g ó n de T a -
llapiedra, entre las calles de Agui la 
y ReviUagigedo, aparec ió a las nueve 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L y p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 s 
E s p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 b 
P A G I N A D O C E 
.>ít 
C r ó n i c a R e l í g í e s a 
I G L E S I A D E B E L E N 
Ce lebró ayer el templo de B e l é n l a 
festa a la Tute lar con el esplendor 
grandioso que l a I lustre C o m p a ñ í a 
de J e s ú s emplea en tan aolemnea 
í e s t i v i d a d e s . 
L a s Comuniones fueron numero-
sas . 
A las ocho se expuso el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
A las ocho y media dló comienzo 
la Misa solemne, oficiando de Minis-
tro celebrante e l R . P . Amalio Mo-
rán , Director de la C o n g r e g a c i ó n de 
S a n J o s é , a y d á n d o l e en concepto de 
D i á c o n o y S u b d i á c o n o , respectiva-
mente, los Reverendos Padres Arbo-
lea y E r r a s t i , S . J . 
E l Director de la C o n g r e g a c i ó n de 
las H i j a s de María , e l R . P . J o s é 
Deloqui, S . J . , d i s e r t ó Sobre los mis-
terios que han tenido lugar en el 
Porta l de B e l é n , y l a dulzura del 
Nombre de J e s ú s , que es e l nombre j 
de s a l v a c i ó n que se nos ha dado, y el 
ú n i c o que puede satisfacer nuestras 
¡ansias de felicidad, y conforme a s u 
ley debemos resolver todas las cues-
tiones humanas . S i a s í p r o c e d i é s e -
mos, los resultados s e r í a n de paz y 
amor. 
L a concurrencia o c u p ó el templo 
por completo. 
E l a l tar mayor l u c í a muy a r t í s -
tico. 
L a parte musica l f u é dirigida por 
el maestro Santiago Erv l t e , organis-
ta del templo. 
Orquesta y voces interpretaron l a 
Misa de Zubiaurre, Inviolata de Go-
rr i t i y T a n t u m E r g o de R i n c a k . 
E l celebrado maestro ha recibido 
la f e l i c i t a c i ó n de sus oyentes. 
Nosotros felicitamos t a m b i é n a lá. 
C o m p a ñ í a de J e s ú s por la fiesta de-
dicada a Nuestra S e ñ o r a de B e l é n , 
una de las advocaciones m á s tiernas 
de María , nuestra Augusta Madre. 
* * « 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
F I E S T A Y P R O C E S I O N A L NIÑO 
J E S U S D E P R A G A 
E n el templo de J e s ú s del Monte se 
c e l e b r ó ayer solemne f u n c i ó n a l Ni -
ño J e s ú s de P r a g a . 
A las ocho r e p a r t i ó l a Sagrada Co-
m u n i ó n e l P á r r o c o M o n s e ñ o r 'Manuel 
M e n é n d e z . 
A las nueve menos cuarto, impuso 
las medallas a numerosos n i ñ o s . A 
las nueve of ic ió en l a Misa solemne, 
ayudado de los Padres Bonet y P ie -
d r a . 
L a imagen del divino N i ñ o , presi -
día en el a l tar mayor . E s t e estaba 
adornado con gusto por e l s e ñ o r V i -
cente F r a n c o s . 
L a parte mus ica l estuvo enco-
mendada a las n i ñ a s de la Domici l ia-
r la , que que lo efectuaron muy bien^ 
mereciendo u n á n i m e s elogios la a r -
t í s t i ca labor de las bellas a lumnas . 
E l R . P . F r a y Agaplto del Sagra-
do Corazón de J e s ú s , Superior de los 
Padres Carmel i tas , del Convento de 
San Fe l ipe de esta ciudad, p r o n u n c i ó 
un erudito s e r m ó n . P r e s e n t ó a Jesu-
cristo como R e y de Cielos y T i e r r a . 
F u é u n á n i m e m e n t e celebrado el 
sabio s e r m ó n . 
A las cuatro y media de l a tarde 
se impusieron medallas, Consagra-
c i ó n de los n i ñ o s a l Divino Inante, 
cuya imagen f u é l levada procesional-
mente por las calles de M a r q u é s de 
l a Torre , Pr incesa , Delicias y Qui -
í o g a . 
Escoltabap. a l N i ñ o J e s ú s multitud 
de n i ñ o s de ambos sexos, portando 
banderitas. 
Concurrieron los estandartes del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Asocia-
c i ó n Pontificia, Santa A n a y S a n A n -
tonio . 
A m e n i z ó el acto l a Banda de l a 
Beneficencia, dirigida por el s e ñ o r 
Iznaga, Subdirector. 
R e i n ó orden completo, siendo rec i -
bida con demostraciones de rego-
cijo . 
A estos cultos p r e c e d i ó un Triduo 
que tqvo lugar los d ías 18, 19 y 20. 
E l P á r r o c o y l a Camarera , s e ñ o r a 
Ju i la F a e s de P í a , han sido u n á n i m e -
m é n t e felicitados por las muchas 
jiersonas que honraron con s u pre-
r-pncia el homenaje a l N i ñ o J e s ú s de 
P r a g a . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
P I L A R 
Í O L E M V H S C U L T O S E N H O ^ J R 
D E L A S A G R A D A F A M I L I A 
L a Novena e m p e z ó e l viernes. 19, a 
tos siete v medin. p . m . L o s dfaq 
: 0 y 27 Triduo S;- emne con E x p v i -
c i ó n del S a n t í s i m o , Rosario, S e r m ó n 
por el R . P . Telesforo Corta y R e -
serva Solemne. 
Durante los d ía s del Tr iduo , l a 
M?sa de las siete ymedia se a p l i c a r á 
por las inteciones particulares de los 
congregantes. 
Domingo 28 
A las siete y media, Misa de Comu-
n i ó n . A las nueve. Misa Solemne con 
S o r m ó n por e l R . P . Corta, S . J . 
E l E x c m o . e I l tmo . S r . Obispo de 
esta D i ó c e s i s se h a dignado conceder 
cincuenta d ías de Indulgencia por l a 
asistencia a cada uno de estos actos. 
N O V E N A A L A S A G R A D A F A M I L I A 
Orac ión preparatoira para cada d í a 
J e s ú s , M a r í a y J o s é , enamorado de 
vuestra gloria y exquisitas virtudes, 
vengo hoy a saludaros con todo el 
afecto de m i c o r a z ó n . Arrepentido de 
todos mis pecados, pido de ellos per-
d ó n a Dios, y deseando servir le en 
adelante con fidelidad, ruego a vues-
t r a bondad inmensa ef a l c a n c é i s esas 
gracias que de veras desea m i a l m a . 
A m é n . 
Orac ión final p a r a todos los d ías 
A m a b i l í s i m a Tr in idad de l a T i e r r a , 
con todo el fervor de que soy capaz, 
te ruego enciendas en mi c o r a z ó n un 
a r d e n t í s i m o amor hacia Tí , y que me 
concedas la gracia de saber poner en 
p r á c t i c a los p r o p ó s i t o s que haga ca -
da día de esta Novena que ofrezco, 
dedico y consagro en obsequio tuyo, 
para a s í poder merecer siempre tu 
p r o t e c c i ó n . A s í sea . 
D I A P R I M E R O 
Excelencias de l a devoc ión a l a S a -
grada F a m i l i a 
Honrar a J e s ú s , María y J o s é , es 
la o c u p a c i ó n m á s digna del cristiano. 
Dios se complace en que todas sus 
gracias y bendiciones bajen del cielo 
a sus cr iaturas por medio de l a S a -
grada F a m i l i a . E l l o s son las tres 
fuentes de todas las virtudes. C r i s -
tiano, procura obsequiarles cuanto 
i-'j-edas, y ellos te l l e n a r á n de sus ce-
i A , n a í e s dones y virtudes. 
iModítese unos minutos y r é c e n s e 
tres Padre nuestros y tres Ave Ma-
r í a s a l a Sagrada F a m i l i a y p í d a s e 
cada día una gracia especial, etc. 
D I A S E G U N D O 
Poder de l a Sagrada F a m i l i a 
Grandes s o n los motivos que tene-
mos para confiar en J e s ú s , María y 
J o s é . E l l o s siempre son atendidos 
ante el acatamiento divino cuando 
interceden por sus devotos. Ni todos 
los Santos del Cielo juntos pueden 
tanto para con Dios como la S a g r a -
da F a m i l i a . ¿Qué p e d i r á n que no a l -
cancen y q u é ruego les podremos 
hacer que benignamente no atiendan 
si nos conviene? I n v o q u é m o s l e s con 
fe, y a que ante Dios son los m á s po-
derosos. 
D I A T E R C E R O 
Bondad de l a Sagrada F a m i l i a 
D e s p u é s de Dios, que es l a bondad 
por excelencia y suma, no ha habido 
j a m á s quien lo haya sido tanto como 
J e s ú s , Mar ía y J o s é . De ellos han 
aprendido todos los Santos todas las 
virtudes que poseyeron; de ellos de-
ben a lcanzar los crist ianos todas las 
gracias que necesitan. L a bondad 
inmensa de la Sagrada F a m i l i a es la 
mejor g a r a n t í a para sus devotos. 
D I A C U A R T O 
L a Sagrada F a m i l i a es modelo de 
humildad 
L a virtud de la humildad es el fun-
damento de la p e r f e c c i ó n espiri tual; 
por esto J e s ú s , María y J o s é l a prac-
ticaron tanto. S u vida y sus ideales 
fueron humildes s iempre. Porque 
practicaron la h u m i l l a c i ó n . Dios los 
e n s a l z ó sobremanera. Dios resiste a 
los soberbios y comunica sus gracias 
a los sencillos de c o r a z ó n . Amante 
de la Sagrada F a m i l i a , si quieres ser 
amado y bendecido por Dios, imita la 
humildad de vida ŷ  de costumbres 
de J e s ú s , Mar ía y J o s é . 
D I A Q U I N T O 
L a Sagrada F a m i l i a es modelo de 
pureza 
E s t a v irtud fué el tesoro que m á s 
amaron J e s ú s , Mar ía y J o s é : es e l la 
tan hermosa y meritoria, que forma 
el mejor ornato de las almas escogi-
das y la que l lena de Santos el cielo. 
S i quieres, ¡ o h crist iano! conservar 
tu a lma y c o r a z ó n puros, imita ia 
modestia y recato de J e s ú s , Mar ía y 
J o s é . 
A s í es como le a g r a d a r á s . 
D I A S E X T O 
L a Sagrada F a m i l i a es modelo de 
amor a Dios 
E l c o r a z ó n de quien ama tiernar-
mente a Dios es un templo digno de 
que more en é l l a santidad. Porque 
los S a n t í s i m o s Corazones de J e s ú s , 
María y J o s é fueron los que m á s 
amaron a Dios, por esto han sido y 
son los que m á s a m ó y a m a r á . P í d e -
les ¡oh amante suyo! que te e n s e ñ e n 
a amar a Dios con todo tu c o r a z ó n y 
busca en todo su mayor gloria como 
ellos. 
D I A S E P T I M O 
L a Sagrada F a m i l i a nos e n s e ñ a l a 
laboriosidad 
L a o r a c i ó n y el trabajo fueron las 
continuas ocupaciones de la Sagrada 
F a m i l i a en la t i e r r a . L a laboriosidad 
es el germen de todas las virtudes y 
perfecciones; por este motivo la 
amaron el los. Aprende ¡oh cr i s t ia -
no! de la Sagrada F a m i l i a a santifi-
car el trabajo y t e n d r á s abundancia 
de paz en tu casa y en tu c o r a z ó n . 
D I A O C T A V O 
L a Sagrada F a m i l i a nos e n s e ñ a l a 
o r a c i ó n 
L a o r a c i ó n es la l lave que abre el 
cielo. J e s ú s , Mar ía y J o s é estaban 
siempre unidos con el A l t í s i m o por 
medio de la continua y fervorosa ora 
c i ó n . Pedid y r e c i b i r é i s , dijo el Se-
ñ o r . Quien quiera abundancia de 
bienes, es preciso que los pida con 
santos ruegos. P a r a que la o r a c i ó n 
sea o ída y tenga favorable acogida 
ante Dios en favor nuestro, ponga-
mos por intercesores a J e s ú s , Mar ía 
y J o s é . 
D I A NONO 
L a igualdad de afectos produce en 
los hombres su paz interior: J e s ú s , 
María y J o s é nos e n s e ñ a n c ó m o po-
dremos ha l lar este tesoro precioso, 
que es imitando su vida y virtudes. 
Amales, ¡oh crist iano! cuanto pue-
das, y s e r á s feliz, porque t e n d r á s 
abundancia de paz interior, y esta te 
h a r á santo y fel iz . 
A . M . D . G . 
Con L i c e n c i a E c l e s i á s t i c a . " 
U N C A T O L I C O . 
D I A 23 D E E N K B O 
Kste mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Ciroulaciün.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
Santos Ildefonso (o Alfonsol, arzobis-
po, Raimundo de Peflafoít, dominico y 
Juan el Limosnero, confesores; Clemente 
vlrpon y mártir. 
San Ildefonso, arzobispo y confesor. 
Uno de los hombros más ilustres en le-
tras y en santidad que tuvo Espafia en 
su verdadero siglo de oro, fué San Ilde-
fonso, arzobispo de Toledo. Sus padres 
eran nobles y de familia poderosa. Na-
ció Ildefonso cerca del año GOS. 
IjOS años de su niñez, fueron un cierto 
indicio de que Dios le destinaba para uno 
de los mayores hároes de su Iglesia. 
Escribid muchas obras, bien que no 
todas quedaron concluidas, por causa que 
se lo impidieron varias ocupaciones y mo-
lestias, como dice San Julián en su vi-
da; sin embargo, las que andan impresas, 
dan un testimonio de su profunda humil-
dad, de su amor y ternura a la Virgen 
María, de su vasta erudición sagrada y 
profana, del gusto y fcelo con que se re-
formaba y promovía la disciplina ecle-
siástica; por todo lo. cual mereció ser ape-
llidado en vida nuevo Crlsótomo, oráculo 
del cielo, luz de doctores y otros títulos 
que muestran el aprecio en que fué siem-
pre tenido. 
F I E S T A S E l / M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—•Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, 
en el Espíritu Santo. 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO, E R I -
GIDA E N L A I G L E S I A PARROQUIAL 
D E NUESTRA SEÑORA D E GUADA-
L U P E , HOY NUESTRA SEÑORA D E L A 
CARIDAD. — S E C R E T A R I A ; 
Habana, Enero 22 de 1917. 
E l día 28 del actual, cuarto Domingo 
del presente mes, celebra esta Corpora-
ción Junta Generál Ordinaria, a la una 
de la tarde, en el Salón de Sesiones, pro-
piedad de la misma, situado en el patio 
de la Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad E n dicha Junta se 
observar^ el orden que fija el Artículo 
94 del Reglamento porque se rige esta Cor-
poración en la siguiente forma: 
lo.—Lectura del Acta de la Junta an-
terior. 
2o-—Balance anual do gastos e Ingre-
sos. 
3o.—Memoria de los trabajos realizado» 
en el año. 
4o.—Informe de la Comisión de Glosa y 
nombramiento de los Glosadores que han 
de examinar las cuentas del corriente año. 
5o.—Reformas del Reglamento. 
Co.—Comunicaciones y mociones presen-
tadas con anterioridad a la Directiva. 
7o.—Asuntos generales. 
Lo que de orden del señor Rector y pa-
ra conocimiento de los heainanos se pu-
blica por este medio. 
A- Xi." Perelra 
_ Secretarlo, 
c c o e 3d.23 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
E l próximo jueves, día 25, a las ocho 
3» media, se cantará una misa solemne al 
Niño Jesús de Praga, en acción de gra-
cias. Se invita a sus devotos y demás 
flelofl. 
1815 24 e. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l hermoso y cómodo trasatlántico es-
pañol de 16.500 toneladas 
Capitán J . SUBISO, 
saldrá de este puerto el 27 del actual 
a las 4 p. m., admitiendo pasajeros, con 
el siguiente Itinerario: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA, 
CADIZ y B A R C E L O N A . 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e Individua-
les, así como cualquier otro Informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
sus agentes generales en esta ciudad, los 
^ S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas* a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se h a dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pain 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V a o o r e r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
CFrovlsto» d« la Teiegrafl* sin hilas) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O K B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
01 30 de E n e r o a la-s cuatro de da 
larde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a ^os 
qua se ofrece el buen trato qu© ©sta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1-2 
de l a m a ü a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de ia marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
L a s p ó l i z a s da carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
tas, sin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e l dia 27 y l a carga a 
bordo de ias lanchas has ta el d^a 29-
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre y puerto de deRtino, con TO-
da?, sus l ^ a g y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su du^ño , a s í como el del puer . 
to de destino. 
P a r a cumplir e l R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa -
sajero en el momento de s'acar su bi-
llete en la casa Conslgnataria . 
I n f o r m a r á su consifirnatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altoa. 
L & . R u t a P r é f é r i c í s i 
S E R V Í C Í O R A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per s e m a n a 
T A R I F A D E M A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A f R E C í C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A R A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para P r o g r » , 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s í 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l Jueves a las ocho se cantara la misa 
lúe mensualmente se lo dedica a Nuestra 
señora del Sagrado Corazón. 
X<» Camarera. 
1817 25 e. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . Á . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
p . s. r . , y e n c u m p l i m i e n t o d e lo 
d i s p u e s t o e n los a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y 
3 5 d e l R e g l a m e n t o , t engo e l h o -
n o r d e c i t a r p o r este m e d i o a los 
soc ios , s in e x c e p c i o h e s l ega le s , p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
se c e l e b r a r á e l d í a 2 8 d e l p r e s e n -
te m e s , a l a 1 p . m . , e n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , c u y a o r d e n 
d e l d í a es l a s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
3 o . — L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a p a r a e x a m i n a r l a s 
c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 6 . 
5 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e r e c a í -
d o s o b r e l a m o c i ó n d e l s e ñ o r L e o -
n a r d o C h i a . 
6 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e d a d o 
a l a m o c i ó n d e l s e ñ o r R i c a r d o C o -
l o m e r . 
7 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a -
v o r a b l e a l n o m b r a m i e n t o d e P r e -
s idente d e H o n o r d e l s e ñ o r F e l i -
p e B o h i g a s y E s c a l é . 
8 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a v o -
r a b i é a l n o m b r a m i e n t o d e P r e s i -
d e n t e d e H o n o r d e l s e ñ o r N a r c i s o 
G e l a t s . 
9 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e p r o -
p o n i e n d o s e a r e d a c t a d a l a M e m o -
r i a e n i d i o m a c a t a l á n y e n c a s -
te l lano . 
1 0 o . — E l e c c i o n e s d e D i r e c t i v a 
p a r a los c a r g o s d e V i c e p r e s i d e n -
te, T e s o r e r o , seis V o c a l e s y c u a -
tro sup lentes p a r a e l b i e n i o d e 
1 9 1 7 y 1 9 1 8 . 
11 o . — M o c i ó n d e l V o c a l , s e ñ o r 
F r a n c i s c o None l l . 
1 2 o . — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 1 8 E n e r o , 1 9 1 7 . 
J o s é G r a u , 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
C 607 6d-23 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
C O M Í S I O N D E F I E S T A S 
S e c r e t a r í a 
E l m i é r c o l e s 2 4 d e los c o r r i e n -
tes , d e 9 a 1 2 d e l a n o c h e , y e n 
e l p i s o p r i n c i p a l d e l E d i f i c i o , a m e -
n i z a d a l a f i es ta p o r u n t erce to m u -
s i c a l c o m p u e s t o d e r e p u t a d o s p r o -
fesores , h a b r á d e t e n e r e fec to u n a 
n u e v a R e u n i ó n F a m i l i a r , s e g u n d a 
d e l a S e r i e q u e v i e n e o r g a n i z a n d o 
l a C o m i s i ó n d e F i e s t a s d e l " C a s i -
no . 
E s e l p r o p ó s i t o d e e s a C o m i -
s i ó n y d e l a D i r e c t i v a , r o d e a r e s -
tas R e u n i o n e s d e u n a m b i e n t e so-
c i a l q u e r i e n d a p r i n c i p a l m e n t e a 
e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s d e i n t i m i d a d 
en tre l a s f a m i l i a s d e los s e ñ o r e s 
S o c i o s . 
H a b a n a , E n e r o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n , 
A n d r é s P i t a . 
4d-2 
d i ñ a r í a d e l a J u n t a G e n e r a l d e A c -
c i o n i s t a s se c e l e b r a r á e n l a O f i c i -
n a p r i n c i p a l d e l a C o m p a ñ í a ^ S a n 
I g n a c i o , 5 4 , a l tos , a l a s d o s d e 
l a t a r d e d e l p r i m e r m i é r c o l e s o s e a 
e l d í a 7 d e F e b r e r o p r ó x i m o . 
H a b a n a , E n e r o 2 3 d e 1 9 1 7 c 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
C a j a s R e s e r v a d a s 
C 631 
S e c r e t a r i o . 
ld-23 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l 
' U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a , q u e a v i r t u d d e 
lo q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 o . 
d e los E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r -
se e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , e n e l l o c a l 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e d e Z u l u e t a , 
n ú m e r o 3 0 , a l tos . 
H a b a n a . 2 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
R f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a S e s i ó n A n t e r i o r . 
B a l a n c e Serr .es tra l d e 31 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
I n f o r m e d e las ges t iones d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a e l B i e n i o 1 9 1 7 - 1 8 . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 534 9d-20 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A " C U -
B A . " 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es ta S o c i e d a d c o n v o c o , p o r es-
te m e d i o , a los S e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e l a m i s m a , p a r a l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a a n u a l d e l a J u n t a G e n e -
r a l q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o 2 4 d e 
los E s t a t u t o s , y q u e h a b r á d e 
e f e c t u a r s e a l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e e n 
l a o f i c i n a d e e s t a S e c r e t a r í a , c a -
s a n ú m e r o s s e t en ta y s iete y se -
t e n t a y n u e v e d e l a c a l l e d e A m a r -
g u r a . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
C 447 10d-14 
L 
A S tesemos t a nues-
tra b á r e d a construi-
da con teda* los ado-
lantos m o & o T u » » y 
las elqollames p a n 
valoree de todas daseg 
>ajo la propia custodia da los fe-
teresados. 
E n asta oficina daremos todos 
los detalles que so de 
N . G e l a t s y C o n i p < 
B A N Q U E R O S 
MI N E R O S . F A C I L I T A M O S CAPITAX,, organizamos compañías, compramos 
dennnclas. Envío muestras, planos y am-
plios detalles. Y. G. Supply Co. Apartado 
2313. Habana. 
1C50 24 e 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra Incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-2973. 
1441 70 
UNA GRADUADA E N U N I V E R S I D A D americana, con las más altas notas, y 
con referencias de primera clase, desea dis-
cípulos que quieran aprender Inglés, en 
sus respectivas casas. Diríjanse a Miss. 
E . W. L . Calle 13 esquina a G. Vedado: 
Quinta "Merced." 
1849 26 e 
I N S T I T U T R I Z 
bien educada y de moralidad, se solici-
ta para familia fina, pagando buen suel-
do. Debe saber perfectamente el inglés, 
castellano y tocar el piano. Diríjanse a 
Compostela, 90, principal. Teléfono A-8394. 
1938 26 e. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a las C a j a s d e 
es te B a n c o , s ito e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , t aqu i l l a s 1 y 2 - d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i en to . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f e c h o c u a n d o se t r a t e d e c a s a n 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r . P a b l o de 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
JOVEN E S P A S O l , , CON T I T U L O D E Maestro superior. Económicamente doy 
clases de Matemáticas, Gramática, Geo-
grafía, Solfeo, etc. Preparo aspirantes mi-
licia. Ingreso Instituto, etc. Garantizo 
instrucción. Razón: Monte, 69, altos. 
1799 24 e. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (DE E O N -dres), da clases a domicilio y en su 
morada a precios módicos, de idiomas, que 
enseñará a nablar en cuatro meses, músi-
ca (piano y mandolina), dibujo e ins-
trucción. Dejar las señeas en Campana-
rio, 74, altos. 
1786 24 e. 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Reilly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
introduciendo una reforma en la enseñan-
za. L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los "conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias, Mercantiles, 
etc. 1312 30 e 
" D R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
JL tiene algunas horas libres para en-
señar Inglés, francés y alemán. Día o 
noche. Informan: Dominicas Franceses, 
G y 13. Vedado. 
865 24 e 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas, Medio Pupilas y Extemas. E s -
ternas, Medio Pupilas y Externas. E s -
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. 
72 1 f 
J U A N C A S I A N O T U X P A N P E T R O -
L E U M C O M P A N Y O F C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e lo q u e p r e v i e n e e l 
a r t í c u l o 3 o . d e l C a p í t u l o I V d e 
los E s t a t u t o s d e e s t a C o m p a ñ í a , se 
r e c u e r d a p o r este m e d i o a los se -
\ ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e l a s e s i ó n o r -
AL COMERCIO. PARA A T E N D E R A las múltiples reclamaciones que en 
general tienen pendientes el comercio con 
los Ferrocarriles Unidos, me ofrezco, en 
Oficios, 49, altos, para ventilarlos en el 
plazo más breve, cualquiera que sea la 
índole de los mismos. No cobrándose por 
adelantado, sino hasta después de satisfe-
chas las correspondientes indemnizacio-
nes. Precios convencionales y módicos. Pe-
dro E . Torra. 
1S68 1 í 
C A J A S D E S E 6 U R Í D A D 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados; E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Bepública-
11C5 13 f 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio da Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se -"imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 12 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r c o . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 8826 Ind. 1 J 
más modernon i , - t.—«v 
noche para el 
día. Director? ̂  r no S > ^ T 7 
T e l é 4 o V 4 * ^ | J 
PR O F E S O R A , CON T I T U L O , D E PIA-no. Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Callo 6, número S, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1257 14 í 
15̂  
408 
L A U R A L D E r p í , ^ 
C U . . . da tng l t , , F r ^ , ^ H D 
Libro», ]tter«r,„ nc's. T. 
D r ^ ^ 
P r o f e s o r c o n T í ^ T r ^ 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e L 7 a d % 
P a r a p a r a e l ingreso ^ í ^ 
l era to y d e m á s c a r r e l ^ 
les. C u r s o espec ia l de d' ^ 
ñ a s p a r a e l ingreso en la 
d e M a e s t r a s . S a l u d 6 7 k • N 
C 382 ^ 0 ' . D ? -
/ B L A S E S A D01MTrVr^r—-ÜÍ? 12 • 
ritas. Instn^cirtn f08 PARXS^ 
pintura. Los' d ^ . . 6 e ^ t a l ^ « 
que^S, P r o f e s o r i ^ l V c ^ ? ^ 80980 
Acadenl» Martí. Corte T r ^ 
l e c t o r a : SRA. G I R ^ 
corte m m u í 
f F ü n P f í D O R f í DE ESTF 
SISTEM/T Er» LA 
^ H ABATIA 
Habana, con Mediata de o r T ^ J 1 
premio do la Central MaV?1?' 
Credencial que me antorlza L U 
preparar aluranas para pi 
celon¿ ^ 0PCl<511 ^ ü t * o to * t 
L a alumna después del nrt», 
S e L i S e hacerae 808 v < * » ^ 
ter^s l i l f £ ™ * * * * * * al. 
Consulado, 98, altos 
278 
L A C A R T I L L A D E L OBRERO 
L E Y D E ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Esta obra deben adquirirla las Compj. 
fíías aseguradoras, los patronos, obreros 
y dependientes de comercio, por lo nece-
sarla que les resulta. 
Se vende a 50 centavos el ejemplar 
todas las librerías acreditadas de la a* 
pública. Hagan los pedidos a Monte, it 
y 89. L a Propagandista. 
728 23 & 
D j e s 
FAMILIA CATALANA ADMITIRA DOS o tres caballeros de moralidad, a co-
mer, §18 al mes. Trato familiar y toclta 
excelente. Se habla francés. Manrique I 
San José, letra A. „ 
1083 % « 
F A R M A C I A S Y 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n radical con la Pf 
mada de Nuestra Señora * 
^ E n T D I A S DESAPARECEN. 
De venta en farmacias y cen-
tros de especí f icos . 
Depositario: Droguería-W 
macia de Ernesto Sarrá-
P 
O E HA P E R D I D O UNA C ^ ^ f ^ m ^ 
b piel, con $30 oro o seaen ¿ r ^ ^ 
águilas de $10, en el Paraderc. a 
de la playa y calle K ; se s Blogc8. 
devolución, a Progreso, u - * 
Ü E R D I D A . E N E L TBAJECTO aDt Ps-
r tel Inglaterra HasU e «alie del 0»* 
rfs. caminando parte P o r ^ . ¿ e l l i y - S\A-
po y otra parte por la ^ " f ¿e W 
perdido un l'reudcdoi persô  
liantes montados en Pjf"110^ devufl^ 
qne lo haya encontrado J, ^ a c o h * 
Belascoaín, 120 (Almacén de a 
Uberalmente gratificada. 
1923 
h chiquito, clase «"f On"eeraio entreg«etiíl 
por YuM la v e r s o s ^ ÍOBe le 
Quinta, nfimero 4*. veaau , 
cará gonerobamcnU' 
1055 
A S tenemos «m míe»* 
tra b á v e d a cons tru í -
J a coa todo» los ado-
l a n í o s modernos pa -
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra of ic ina: Amargura , BA-
mere 1. 
i 
Í H . U p m a n n & C o < 
1 B A N Q U E R O S 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L L E G E ^ ^ p O S 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E h O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O ^ 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R ^ ^ ^ I ^ J ^ ^ 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ » E S E A U S T E D 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A * ^ p 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M ^ 
I N G L E S O E S P A Ü O L t 3 g 7 4 
P I D A S E P R O S P E C T O { J S ^ ^ > 1 % 
c 81 
1 0 D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
ffiF.RO 2 3 D E 1 9 1 7 
o » T>E X/A P E R S O N A Q U E 
rxTf-11*' . 'w ,^ unos gemelos de tea-
P 6 nue . ! e„^ejen un F o r d , los der devuelva se g r a t i f i c a r á 
H A B A N A 
eran porrenir p a r a a lma h esa w raTzíiiia'i j " - « t a b l e c l m i e n t o , por ser 
punt?A^S.M^8 i n e r m e s : T e l é f o n o F;1659. 
no 
^ ¿ ^ - ^ - T ^ T c o ^ r n A T O . r n o x i M o 
T U ^ ^ J Ú ? ^ el mejor local de la 
A a ^ ^ i m a c e n e s t a b ¿ c o , garaje, otras 
industrias / m P ^ gi desean. An imas en-
r o ^ ^ - ^ ^ ^ ^ H a ^ ^ s G o n . á l e z . In for -
pies iü^- "* 
" ^ V Í R T Ú D E S , 1 4 4 - A , B A J O S 
leta, comedor y seis cuartos, 
dos Sala, ,sâ e|jaa,ño¡ y servicios sanitarios Precio: $85. informan: 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , l o s 
b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 2 2 - 1 . 
S e c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
d o s i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
• O E A I . Q t J I I . A . A V S A C U A D R A D E K f " 
1 O quina T e j a s , casa. Cerro, 422, amplio 
sal<5n, 4 cuartos, propia para gabinete, i n -
C 80R5 tn. 2T dlc. 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Estévez. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: COLOMINAS, SAN RAFAEL, 
num. 32. 
dustrla, establecimiento; da frente aT,'J0S 
C . ^ - u l n s y una calle. Cerro, Calüada B-io-





OJ O . S E A R R I K N D A U N A F I N C A , D E cuatro c a b a l l e r í a s , o parte de ella, con 
2 500 palmas parideras , un gran plata-
nal dos manantiales de agua y dos casas. 
Inf in idad de á r b o l e s frutales. In forma BU 
d u e ñ o , J o s é Miranda. Buenos Aires y 
Agua Dulce , bodega. Cerro. 
1413 31 e -
SE A L Q U I L A U A G R A N C A S A S I T U A -d£í en la Calzada de Buenos Aires , nfl-
mero 29-A. nropla para una gran industr ia , 
con 1868 metros planos. Informes por te-
l é f o n o A-4071. Su d u e ñ o : A g u a Dulce, 13. 
14 y 15. 1720 28 e 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6402 In 28 oet 
SE A U Q U I U A B A R A T A . S I N C O N T R A T O y acabada de recorrer y pintar , con 
pisos de mosaicos y lavabos de agua co-
rriente, la bermosa y c ó m o d a casa, con 
portal , sa la , z a g u á n , seis grandes dormi-
torios, b a ñ o , cuartos para criados, agua 
.-n abundancia y d e m á s comodidades s l -
tuada calzada de Marlauao n ú m e r o 121, a 
doa puertas de la quiuta D u r a ñ o n n . L a 
Uare a l Inflo, nflmero 110. I n f o r m a n : Rnn 
L á z a r o , n ú m e r o 202, cas i esquina a S a n 
N i c o l á s . „ , 
1872 26 e 
S E A L Q U I L A 
la sala, con entrada independiente, nn 
cuarto que se comunica, con agua co-
rriente, útií para gabinete dental, con-
sultorio médico u oficina. Industria, 
130, a todas horas. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A C R I A v . do de mano, $12 y ropa l impia . K e l u a , 
109. 1748 24 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, blanca, que sepa servir , sueldo 
$18 y ropa l impia . C , entre 5a. y 7a.. cha-
let nuevo. Vedado 
1753 24 e 
1784 26 a 
H O T E L D E F R A N C I A 
Oran casa de famil ia . Teniente K e y , n ú -
mero 15. B a j o la misma d i r e c c i ó n desde 
bace 32 a ñ o s . Comidas sin boras f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
1357 24 e 
CO N B A L C O N A L A C A L L E , U N A H A -b i t a c i ó n sin niuos; hay luz, t e l é f o n o y 
d e m á s servicios. Monte, 157, altos, esquina 
Indio. T e l é f o n o A-0431. 
1370 24 e 
SE A L Q U I L A . E N S A N I G N A C I O . N u -mero 73, un departamento alto, con sa-
la , cuarto y comedor, tiene a lumbrado 
e l é c t r i c o y servicio sanitario independien-
te. Informan en l a misma. 
1303 23 e 
V A R I O S 
T R I N C A . S E S O L I C I T A A R R E N D A R . D E 
JU una c a b a l l e r í a , p r ó x i m a a la H a b a n a 
y con f á c i l c o m u n i c a c i ó n . T e l é f o n o A-8540. 
1807 26 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
279 31 e 
con 
25 
— — - T ^ T T A N L O S B A J O S D E C O M -
c B ALQ^Vág a(,abados de fabricar , to-
^ d o r a d o s propios para fami l ia de 
^ t n con amplias habitaciones y luz 
SéJtHca i n e r m e s y llave en e l 1 | . .^ 
1822 
J . — r : m L O S M U E L L E S Y T E R M I -
T ^ ge alquilan los bajos de Acosta, 
^ ^ l ' todas las comodidades, para fa-
*3'.c También sirve para indus tr ia o 
^pósito, i n i o i — — - 28 e 
' ^ r T T Ó U I L V N L O S H E R M O S O S A L -
A Ancha del Norte, 317-B, con sa-
& t0 , i ío v tres cuartos muy grandes, 
'plectricilad, de f a b r i c a c i ó n moderna, 
de mármol , en precio m ó d i c o , ^ 
L O C A L , Hoó 
in -
11 ave e 
informes e n ' e f c a l é Ó SÍ. , n ú m e r o 403, en-
}re 4 y C Vedado. 
1759 
escalera 
r ^ T T Í Q U I L A U N G R A N L C A L , 
S metros planos, para garaje u otras 
dlsfrlaB varias. Z a n j a ^ y E s p a d a ; H . 
28 e 
GR A N LO« ^ f u R T U N I D A D , L O M É -
jc.í de la Habana , en Neptuno, de 
A s n l l a al Parque, se a lqui la e s p l é n d i d o 
local, para cualquier establecimiento, 850 
•r..'troR terrenos, buen contrato. D i r í j a s e : I mampostena, y otra de madera, con 
Apartado. Correos . 1241. | g 500 metros ¿e terreno 
Se alquila la quinta 'Xa Madama,** 
en Arroyo Apolo; con nna casa dé 
30951 25 e 
V E D A D O 
DU E S O S D E E S T A B L O S . U N S E 5 f O R . que sabe o r d e ñ a r muy bien, acepta-
r l a en cambio de ta l servicio, en el Ve-
dado o J e s ú s del Monte, casa con como-
didades para su fami l ia . D ir ig i re s a J o s é 
Ma. L ó p e z . Sol, 28. Dept. n ú m e r o 4, altos. 
1875 30 e 
y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
• \ 7 E D A D O , E N $65 S E A L Q U I L A L A M O -
V derna casa calle Nueve, n ú m e r o 9. en-
tre J y K , con j a r d í n , portal , sala, sale-
ta, tres grandes cuartos y cuatro m á s en 
los s ó t a n o s , todos muy frescos, cocina, 
b a ñ o , dobles servicios, con un buen tras -
patio. L a l lave y d e m á s Informes a l lado. 
1724 2 i e _ 
H a b i t a c i o n e s 
^ T - I Í ^ Í Í I L A L A C A S A C R E S P O , 56, 
S Mío con sala, comedor, cinco cuartos 
^.enic io sanitario. In formes: M a l e c ó n . 
$4, bajos. L a llave en l a bodega. ^ ^ 
1TT1 — 
P T i f l E o r i L A L A C A S A , S A N M I G U E L , 
S 140 con sala, saleta y tres cuartos,_en 
Informes en Obrapla y 
hamonde. 17 
B c m a z a , B a -
24 e 
rÍENTKICOS Y B A R A T O S ! B A J O S , H A -
\ J baña, 'H; entre Obispo y Obrapla , se 
mlmiten proposiciones. L l a v e en los altos. 
El dueño en la V í b o r a , Delicias , 03, a l tos: 
Iliní-.. l'or la mafian?.. 
«wj 28 e 
S E A L Q U I L A 
U casa Diaria, número 18, moderno, 
cerca de lia esquina de Suárez; de 
jala, comedor, 4 cuartos, buen patio y 
azotea, precio $30. Informan: Virtu-
des, número 21. 
LA 2a. ITALIA 
24 e 
SE S O L I C I T A U N A C A S A , C O N C U A -tro babitaclones y que tenga garaje, 
que se halle comprendida entre las ca-
lles L í n e a y 17 y de 2 a l crucero. I n -
formes en Teniente Bey , 10. 
1727 2^ e _ 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , S I N N l í f O S , E N M O N T E , 2-A, esquina a Zulueta. un departa-
mento con b a l c ó n a l a calle, hermosos pi -
sos de mosaico. E s caüa de toda mora l i -
dad. 1930 i f 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E moderna c o n s t r u c c i ó n , s i tuada en l a 
calle Ocho, n ú m e r o 185, entre 19 y 21. Se 
puede ver en la misma. Y para precio y 
d e m á s en el Banco Nacional de Cuba . 
Cuarto 500. 5o. P iso . 
1695 ' • 27 e 
G A R A J E 
En la calle 13, número 5, esquina si 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
EN M U R A L L A , N U M E R O 51, A L T O S , S E a lqui lan dos habitaciones m u y buenas, 
y otra se va a desalquilar, m u y buenas, 
con muebles, para caballeros o matrimonios 
de moral idad, casa muy tranqui la y pre-
cios reducidos. Se dan y toman referen-
cias. 1940 y 26 e 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , C O N tres habitaciones y garaje. Cal le L , 119, 
AVISO: S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I -Inr o arrendamiento, un amplio lo-
cal, que esté situado en los alrededores 
de esta Capital, donde instalar el As i lo 
"La Misericordia;" que r e ú n a capacidad 
inficiente para albergar de 150 a 200 men-
digos. Se reciben informes acerca del c i ta-
do particular, en la casa n ú m e r o 50, an-
tiguo, de la calle del Casti l lo, barr io de 
Atarés, Habana. 
1670 29 e 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -tos de San J o s é , 212, de nueva cons-
trucción, compuestos de sala, dos cuartos 
i comedor y servicios; se dan en m ó -
Qico precio. Informes en la misma o por 
Teléfono A-o862. 
1672 24 e 
SE A L Q U I L A N , E N 40 P E S O S , L O S B A jos de Peña Pobre, n ú m e r o 12, com 
puestos de snla, saleta y tres cuartos 
llave e informes en la bodega. 
1̂709 23 e. 
SE A L Q U I L A , R E V I L L A G I G E D O , 15, altos, sala, saleta y 4 cuartos. L a l la -
ve en el 13. In forman: Campanario y S i -
tios, botica. T e l é f o n o A-2508. 
IÚOI 25 e 
Vedado. 
478 
T e l é f o n o A-2268, dan r a z ó n . 
4 t. 
VE D A D O : A L Q U I L O L A G R A N C A S A , Sexta, esquina a Tercera , r ec i én re-
p a r a d a ; ocupa 1050 metros planos, pisos 
finos, gran patio terreno, propia para 
numerosa f a m i l i a ; entrada para coche. I n -
forman a l fondo. 
1685 27 e 
J E S U S D E L M C M T E ' " " 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
s 
E A L Q U I L A E L G A R A J E , P A R A 28 
o 30 m á q u i n a s , moderno, con l a llcen-
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
T O D A L A N O C H E A B I E R T O 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa por 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
y a n ó - C o j l m a r y los t r a n v í a s de K e g l a -
Guanabacoa toda la noche. E s p l é n d i d a s 
habitaciones, f lamante mobil iario. Se m a n -
da a u t o m ó v i l a l que lo desee previo pago 
pn esta casa. Santo Domingo, 24 G u a -
nabacoa. 
. 08* 10 f 
EN C A S A N U E V A , C O N T O D O S L O S adelantos modernos, se a lqui lan en m ó -
dico precio a personas de moral idad, una 
hermosa h a b i t a c i ó n exterior e interiores 
frescas y venti ladas. Escobar , 144, cas i es-
quina a Salud. , 
1826 25 e. 
C R I S T O , 4, B A J O S , S E A L Q U I L A N 
dos e s p l é n d i d a s habitaciones, juntas 
o separadas, a hombres solos o matrimo-
nio s in n i ñ o s ; se desea personas de mo-
ral idad. 1744 24 e 
EN R E I N A , 14 Y 49, S E A L Q U I L A N E S * paciosos y ventilados departamentos, 
^ L l i 8 « f t V a ?fine 7 cuartos amueblados 
desde $6. E n la mismas condiciones, eti 
Ü d í d ' desean personas de mora-
1077 10 f 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , U N A buena manejadora, para un n i ñ o que 
no tiene un mefl. Debe traer referencias 
de casas donde estuvo. Sueldo veinte pe-
sos americanos. Consulado, 128. entre V i r -
tudes y Animas . 
1651 23 e 
CR I A D A D E M A N O . F O R M A L , S E S o -l ic i ta . E s pa -a casa de dos personas 
solas. P r e s é n t e s e en CTbispo, 59. Departa-
mento 10. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
1691 27 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que tenga referencias. Sueldo 
15 pesos, informan 21 y 4, de 9 a 2, 
Vedado. 1687 27 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , peninsular, de 17 a 25 a ñ o s de edad, 
sea l impio y t r a i g a referencias. Sueldo: 
diez y siete pesos. Cal le 15, entre 10 y 12. 
Vedado. 1869 26 e 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sepa servir bien, con recomenda-
c i ó n . B e l a s c o a í n , 30, altos. 
1804 24 e. 
S E S O U C T T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
1 1 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
kJ1 de cr iada de mano, entiende cocina, 
es peninsular y tiene quien responda por 
el la . I n f o r m a n : Crespo, 43-A. 
1896 26 e 
SA N L A Z A R O , N U M E R O '¿93, U N A J o -ven, se desea colocar, para cr iada de 
mano o manejadora. E n casa de buena 
l u n ü l i a . V a a l campo. 
1900 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano, en casa 
de mora l idad; que no haya n i ñ o s ; tiene 
referencias de las casas que ha trabajado. 
I n f o r m a n : Suspiro, 8, altos, 
i 1870 26 e 
863 S f 
RE E I N E D , V V H I T E . E N G L I S H N U R S E wanted. Sa lary $40 a mouth. Apply to 
Mrs. Antonio C a r r i l l o at 26 Pasco St. Ve-
dado. 1722 24 e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N -der ropa a plazos. Se exigen referen-
cias. San L á z a r o , 227; de 4 a 7 p. m. 
1788 24 e. 
C J E S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E C O N -
IO fianza, para portero y l impieza de un 
taUer de s a s t r e r í a , que tenga muy bue-
nas referencias. D i r i g i r s e a l Apartado 
1329. 1659 23 e 
I> A K A UN . M A T R I M O N I O S E N E C E S I -tau un criado, una cr iada y una co-
cinera, buenos v con buenas referencias. 
S i no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro , 609. 
1679 13 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, do 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Sol y San 
Ignacio , puesto de f r u t a » . 
1903 28 • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de mano; s í pu-
d iera ser p a r a corta fami l i a . l i e lna , n ú -
mero 74. 
1917 26 e 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular y otra de 14 a ñ o s , para c r i a -
das de mano o manejadoras , desean co-
locarse Juntas, e s t á n acostumbradas a l 
p a í s ; s í no es casa de moral idad que no 
se presenten. In forman en C h u r r a c a , n ú -
mero 48. Cerro . 
1932 26 e. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A , para cocinar y l impiar . I n f o r m a n : S a n 
Miguel, 20, antiguo, 
1891 26 e 
V E D A D O 
E ^ d 
EN 8. C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E Í a lqui lan dos hermosas habitacio-
nes, con b a l c ó n a la calle, para oficinas, 
Lombres solos, de moral idad o matr imo-
nios s in n i ñ o s . Con o sin muebles. I n -
d a y todos los utensilios, en un alqui ler i quisidor, 44, altos No hay anuncios en el 
barato. L u y a n ó , 106. L l a v e y d u e ñ o . L u y a - ¡ b a l c ó n n i en l a puerta, 
nó , n ú m e r o 125, a todas horas, t a m b i é n | 1637 27 e 
s irve para a l m a c é n o I n d u s t r i a ; capacidad 
cubierta 3S0 metros, techos de concreto y 
hierro. 1852 30 e 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Animas, núme-
ro 84, acabados de construir. La lla-
ve e informes en los bajos. La Perla. 
24 e 15TS 
JESUS M.VRL*, 74, C A S I E S Q U I N A A 
" Lompostela, la casa alto y bajo, con 
w™n salón, sala, dos cuartos, cocina, du-
.„ 'rr61*:- Jjíi llave en l a bodega. Informes 
r l * , eute ^oy. e8, cas i esquina a Com-
Postelu. Teléfono A-22S0. 
| p j | 23 e 
P . ^ Z ^ O A I N F A N T A , 45, P O R S A N T O 
^ lomiís, a vivir barato, 20 pesos, h i g i é -
"ua casa nuevecita, de cielo raso, 
a™ a / l e fabricar. L a llave e infor-
,ri «i la esquina, bodega. 
•Jy¿ 27 e 
SEv ^ L ( I V I L A ^ H E R M O S A . A M P L I A 
altn». ntlla(la casa calle Hospi ta l . 9-A. 
cuorf;. ^ P u e s t a de sala , saleta, y 4 
te v • u " l e r a de m á r m o l , Independien-
In'Wm ricacIOn moderna. L a llave e 
gormes en L a Central . Aramburo . 8 y 
1476 23 
S E A L Q U I L A 
L a j UN GRAN LOCAL para estableci-
miento, en el mejor punto de la Cal-
zada de LUYANO ESQUINA a Fá-
brica, a una cuadra de Henry Clay, 
es un gran salón y tiene dos acceso-
rias. Esta esquina es el punto de más 
porvenir de la CALZADA, por des-
embocar ahí la gran avenida que co-
municará con la calle de Figuras y | ^ ^ o ^ ^ 1 , 
la línea de tranvías, por FABRICA. 
Informan: Al Bon Marché. Reina, 33. 
1888 1 f 
HA B I T A C I O N E S . F A M I L I A P A R T I C U -lar , a lqu i la Lina o dos habitaciones, 
con b a l c ó n a la calle, luz e l é c t r i c a y te-
l é f o n o ; t a m b i é n se da comida. Monte, 224, 
altos café , C u b a Moderna. A-9846. 
1668 29 e 
DE P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A U N departamento, con tres puertas a l a 
calle, propio para establecimiento u ofici-
nas, en l a calle de Zulueta, n ú m e r o 71, 
esquina a Dragones . 
1657 3 f 
UN D E P A R T A M E N T O Y U N A H A B I -t a c l ó n , con b a l c ó n y luz e l é c t r i c a , V i -
llegas, 87, esquina A m a r g a r u , altos de 
la fonda. 
1808 24 e. 
S PA^'Q,ÍIILA:V ^ O S L I N D O S Y F R E S -
úos tos de Lea l tad , n ú m e r o 40, a 
wartni ras ñel M a l e c ó n ; sala, saleta, 4 
«Ua V' ,1c^edor ' una hermosa h a b i t a c i ó n 
"o h L u Jservlcl0. $75; es su precio; 
InfortJLrebaJa- L a s l laves en los bajos. 
j^mes en Obrapla,'"61," altos.. 
je 
25 e 
^l^uJ^0, , SE A L Q U I L A U N . E S P L E N -
«tre ? w 2 c a 1 ' de 270 metros cuadrados, 
i* HP ,l ,b!?r y Gervasio, propio p 
s4meL i*,rStamos- I n f o r m a r á n 
l a s ,>5-
^ a w ^ 1 1 1 1 ^ L A C A S A S U A 
^Ina P.' i sala' saleta, cuatro cuartos, 






A un A N U N C I O S L U M I N I C O S 
aI Parmfo n0 al<iuiler, tengo casa frente 
^ 12 n~t*entra1' apropiada para el lo; 
Vra<Jo loi K8. de frente. I n f o r m a r á n en 
J' Mnrtlnei 308! de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E~—: 27 e i . "0;lsa í w 0 8 , ? 1 ' 0 - S E A L Q U I L A L A 
E11^. son J;?rdla' G9' esquina a Perseve-
U / tres ' comedor, dos cuartos ba-
S . ' ^ I n a & - L a - n a V e 
L39S 
_ en la bodega 
i ° o ? a n : Campanario . 164, ba-
24 e 
EI prlnc. S E A L Q U I L A 
DÍ.Sai1 Pwlmde^cha de la e s p l é n d i d a ca-
lo, ^ ofMna Úíf.ero 24 y 2Q' Pro-
jnl lo8 muéi por Bu proximidad a to-
»pLe?ntar conVS111151611 Pnra famil ia . 
PM^'bies i n ! , * 0 ^ las comodidades 
«o I V "«mero l t v \ & f o r m e s en San 
1360 0- Bolado. T e l é f o 
A L n n ^ ^ K ' M ' E N T O S E 
L O S B A J O S D E B E -
^ T U n ^ v U M E R 0 1 3 . E N T R E 
% F N ? i ^ " « A 5 - 1 N F 0 R -
I S r m L O S A L T O S . 
23 « 
^ f f a r í a m f n t o d e A h o r r o s 
I a . ! n t r o D e p e n d i e n t e s . ^ f ^ * T d e e P e i > d i e t e s , 
,* 8 - í , gratuito ^ , i n Procedimiento 
h £ T1,*- m £ , a ? 0 ^ Trocadero; 
I N . lo . t. 
En el mejor punto de la Loma del Ma-
zo y con vista espléndida a la Haba-
na, al pie del chalet del señor Rivero, 
Luz Caballero, esquina a Carmen, se 
alquila una casa con grandes como-
didades, jardines y garaje con cuarto 
para el chauuffeur. La llave e infor-
mes: "Villa Teté". Parque de la Lo-
ma del Mazo. 
VI B O R A . S E A L Q U I L A N U N O S H E R -mosos altos en 30 pesos, con sala, sa-
leta y tres habitaciones. Santa Cata l ina 
y Buenaventura. Informan en los bajos. 
1725 28 e 
A U N A H A B I T A C I O N H E R -
casa de fami l ia respetable, 
agua corriente y d e m á s comodidades a se-
ñ o r a s solas o matrimonios s in n i ñ o s . O a -
liano. 02, altos del Banco del C a n a d á . 
1645 27 e 
CA S A D E E A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda asistencia, se 
exige referencia y se dan, cerca de los 
teatros y parques. Empedrado , 75, esqui-
na a Monserrate, hay t e l é f o n o . 
1690 23 e 
C A S A P A R T I C U L A R , EN se a lqui la una h a b i t a c i ó n . D E C E N T E , con o s in 
muebles, bien sea a s e ñ o r a sola o caba-
llero. Se da comida s i lo desea. R e i n a , 131, 
pr imer piso, a la derecha. 
1699 27 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E J O S E F I N A esquina a P r i m e r a , con sala, saleta, 
tres habitaciones bajas , y un hermoso sa-
l ó n alto, portal a l frente y costado. L a -
vabo, de agua corriente, cielos rasos, pa-
tio y traspatio, servicio en el alto y ba-
jo, en 45 pesos. Su d u e ñ o : Josefina, 15. 
Telefono 1-1055, V í b o r a . 
1779 28 e 
EN J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q Ü I -la una casa de esquina, con sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones y d e m á s 
servicios. P r e c i o : $25. Qulroga. esquina 
a Del ic ias , a una cuadra de la Calzada . 
1793 25 e. 
SE A L Q U I L A N D O S E S Q U I N A S : U N A para bodega y otra para famil ia . I n -
formes : Quiroga, 14, entre la Calzada y 
Del ic ias , J e s ú s del Monte. 
1794 25 e. 
CO S T R A N V I A A L A P U E R T A , C O N -c e p c i ó n , 185, V íbora , portal , sala, gabi-
nete, 4 cuartos, comedor e s p l é n d i d o , ba-
ñ o completo, luz y t imbres e l é c t r i c o s , 
traspatio de 6x13. precio 40 mensuales. 
1701 27 e 
UN B U E N L O C A L P A R A B O D E G A , C O N v i d a propia, desde el d ía se a lqui la , 
p r ó x i m o a terminarse, en Santa E m i l i a 
y Plores . 
1458 28 
VI B O R A , C O N C E P C I O N , E N T R E 8a. T Porvenir , se a lqui lan 3 casas, acaba-
das de fabricar , m u y c ó m o d a s , 4 cuartos, 
cuarto y servicio criados, indepenrliente. 
T r a n v í a por el frente. L a l lave en la bo-
dega de San F r a n c i s c o y Porvenir . I n -
formes : v idr i era de tabacos. Monte, n ú -
mero 1. T e l é f o n o A-7241. 
1364 . 24 e 
117 N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N L O S 
JOJ hermosos altos de E s t r a d a P a l m a y 
Laguerue la . en 35 pesos, con 6 cuartos, 
sala y comedor. Informes en la bodega. 
T e l é f o n o 1-1660. 
1403 24 e 
LU Y A N O . 136, S E A A R I E N D A M A G N I F I -CO local, propio para establecimiento 
de cualquier giro, en el mejor punto de 
esta barr iada . Informes en l a m i s m a ; de 12 
a 1 y de 5 a 7. 
1336 23 e. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A Quinta del Obispo, con 3 habitaciones 
y un buen patio. Informes en el 24. 
1739 24 e 
1 7 ' S P L E N O Í D O S L O C A L E S P A R A O F I -
J J J c i ñ a s , se a lqui lan, en el mejor lugar 
de la H a b a n a , a la puerta t r a n v í a s de 
todas las l í n e a s , altos de los grandes a l -
macenes de I n c l á n . Teniente R e y , n ú m e r o 
19, esquina a Cuba . 
6d-19 
/ T i A L I A N O , 75, E S Q U I N A A S A N M I -
XJC guel. T e l é f o n o A-5004, se a lqui la un 
departamento, b a l c ó n a la calle, con toda 
a « i s t e n c i a . láe cambian referencias; buen 
servicio. 1608 23 e 
RA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -bles y servicio o s in ellos, de $12 
a $30 al mes. Comida $22 por persona. 
Aguiar , 72, altos. \ 
1603 2 f 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se a l -
quilan e s p l é n d i d o s apartamentos y habita-
ciones, b a ñ o s con calentadores. Agu i la , 90. 
T e l é f o n o A-9171. 
1520 2i e. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
H O T E L M A N H A T T A N 
AL Q U I L O C A S A S N U E V A S , F R E S C A S , sa ín , comedor, tres cuartos, b a ñ o , etc., 
b a r a t í s i m a s , diea y siete pesos. C r u z del 
Padre . Informan en el 8, 
1282 25 e 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
T o d a s las babitaclones con b a ñ o prlva-
I do, agua caliente, t e l é f o n o y ele', ador, d ía 
| ir noche. T e l é f o n o A-0393. 
574 81 « 
VE D A D O , P A L A C I O H , 46. E N T R E 5a. y Calzada . Se alquilan habitaciones 
altas y bajas , a $8; J , n ú m e r o 11 $5- 15 
y 22. a $4; 10 n ú m e r o 6, a $9. 
1599 26 e 
j P E R S O M A S D E 
| l G N O R A O O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E l a s e ñ o r a Vic tor ia Viafia, que hace po-
co estuvo en l a f inca Marquesita, en la 
Macagua, para enterarle de un asunto de 
fami l ia . Maloja , 27. J o s é Carrló . 
1860 , 27 © 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio V i l l a , hijo de M o i s é s y de J o -
sefa, natura l de B á r c e n a de Cicero, lo 
fiolicita su hermano Danie l para asuntos 
de fami l ia . Pueden dirigirse a l a fonda 
del Comercio en Matanzas. 
C 222 8d-23 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel C o r r a l Paz, que d e s e m b a r c ó del 
vapor Montreal , en el puerto de Santiago 
de Cuba . L o solicita R a m ó n C o r r a l , que 
reside en L u m p a r i l l a 68, Habana , el cual 
supl ica le den informes. 
1820 25 e. 
M A N U E L D A R I A S , D E 6 0 A N O S , 
B A R B A E N T R E - C A N A 
Habiendo desaparecido de su domicil io en 
San C r i s t ó b a l "nuestro viajante s e ñ o r Ma-
nuel D á r i a s Bencomo, desde el d í a cinco 
del actual y temerosos sus famil iares que 
pudiera haberle ocurrido a l g ú n accidente, 
debido a que con esta casa sus negocios 
marchan en perfectas condiciones, nos I n -
teresan reguemos a las autoridades y par-
t iculares nos den los informes que ten-
gan del mismo a esta casa, calle de San 
J o s é , n ú m e r o 02, Habanai o a l s e ñ o r Ma-
nuel S u á r e z de San Cr i s tóba l . 
1492 23 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del s e ñ o r Do-
mingo F e r n á n d e z y Mart ínez , de 48 a ñ o s 
de edad, natura l de Castropol, "Seares" 
casado en el pueblo de Somado, A s t u r i a s ' 
con la s e ñ o r a L u i s a F e r n á n d e z . Dicho se-
ñ o r tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. E s t u v o en Sagua la G r a n -
de por el a ñ o 1898, en l a f erre ter ía " L a 
Campana", por aquella fecha. D i r í j a n s e pa-
ra informes en casa de los s e ñ o r e s J G 
P é r e z y C a . , de Remedios. 
504 4 f 
EN M A L E C O N , 49. B A J O S , S E S O L I C I T A una cocinera blanca, con algunos co-
nocimientos de cocina' americana. 
P-331 26 e 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E N -der un a r t í c u l o , en todas partes es de 
gran ut i l idad, basta e n s e ñ a r l o para que l 
se venda f á c i l : ventas, grandes ganan-
c ias ; para detalles d ir ig ir se a R a f a e l C a -
b a ñ a s . R a y o , 69, H a b a n a . 
1686 27 e 
E B A N I S T A S 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a suelde y a j o r n a l , $2.50 dia-
rios, s i a s í lo prefieren. Ca l l e 17, n ú m e r o 
I 252. entre B a ñ o s y F , Vedado. T e l é f o n o 
¡ F-A0487 1682 27 e 
I Q E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
O n i ñ o s , para encargados de una casa 
de vecindad, a cambio de h a b i t a c i ó n . I n -
formes : Prado , 51. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
1563 28 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de mediana edad, con un motrimonlo 
s i n n i ñ o s o dos personas formalea; entien-
de de comedor. Campanar io , 4. 
1941 26 a. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , que sea l impia . Sueldo 5- cen-
tenes. SI quiere puede dormir en la co-
l o c a c i ó n . Calzada , 3, Vedado. 
1751 25 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F O R -mal , para fami l ia , en Mura l la , 119, p r i -
mer piso. 
1665 23 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -ca, l impia , que sepa su o b l i g a c i ó n , pa -
r a matrimonio con un • n i ñ o , en Neptuno, 
340. 1602 23 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E sepa sus obligaciones. Campanar io , 70, 
bajos. 1605 23 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca. que duerma en el acomodo, en 17, 
n ú m e r o 810-312. Vedado. 
1482 25 © 
UN A A M E R I C A N A D E S E A C O L O C A R -se, para cu idar y e n s e ñ a r I n g l é s a 
un n i ñ o , en a n a buena fami l ia . T e l é f o n o 
F-2155. 1663 26 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano o manejadora , 
en casa de m o r a l i d a d ; tiene referencias 
de las casas qno ha serv ido; no so colo-
c a menos do 16 a 16 pesos. Informan. : Co-^ 
rrales , 10a 
1832 26 e. 
100 C O S T U R E R A S , P A N T A L O N E R A S , 
sol icita la A n t i g u a de J . V a l l é s . S a n 
Rafae l e I n d u s t r i a . 
1577 28 e 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o s e p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 i n 19 e 
C E S O L I C I T A N F U N D I D O R E S D E C E -
JO m e n t ó v peones, en la " F u n d i c i ó n de 
Mario Rot l lant ." Cal le s F r a n c o y B e n j u -
meda. C 540 8d-19 
C O C I N E R O S 
EN L A C A L L E 10, N U M E R O 20, V E D A -do, se sol icita un buen cocinero, c h i -
no, que cocine a l a cr io l la y americana. 
Indispensable buenas referencias. 
1640 23 e 
N E C E S I T O 1 0 0 T R A B A J A D O R E S 
para l í n e a f errocarr i l de l a E m p r e s a C u -
ban Company, provinc ia de C a m a g ü e y . 
$2.50 diarios , v ia jes pagos, s in descuento. 
Sal ida d ía 21 en adelante. T a m b i é n t raba-
Jo por contrata. H a b a n a , 114. 
1710 24 e. 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O , Q U E tenga referencias y sepa su o b l i g a c i ó n , 
s in estos requisitos que no se presente. 
Cal le 13, entre H e I , Vedado. 
1669 3 f 
V A R I O S 
SE D E S E A U N A L A V A N D E R A , Q U E lave l a ropa de un matr imonio a cam-
bio del a lqui ler de una cas i ta de mani-
p o s t e r í a . T e l é f o n o F-3513. 
1483 23 e 
VE N D E D O R D E H A R I N A S A M E R I C A -nas, se solicita, que sea constante y 
paciente para t rabajar , con buena comi-
s i ó n , entre almacenes solamente. D i r i g i r -
se por escrito a l Apartado 1974. 
1411 26 e 
MU C H A C H O , P A R A L A L I M P I E Z A Y i $ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S hacer mandados, se solicita. Se exigen E s c r í b a m e usted, pidiendo muestras nt i -
referenclas. F a r m a c i a doctor E s p i n o , ¿ u - l izables y todos los .informes para ocupar 
lueta y Dragones . ' —^- jnM.tnA iT,,,v,OT,-,̂ T1frt nava acanfAa rt^i 
1871 26 e 
EB A N I S T A S : B U E N O S O P E R A R I O S S E necesitan, en San J o s é , 126, entre 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . 
1861 30 e 
CA M A R E R A P A R A T A M P A . S E D E S E A una, e s p a ñ o l a , de mediana edad, p a r a 
arreglo de habitaciones de un Hotel . I n -
forman : Teniente R e y , 17. 
1889 26 « 
S A S T R E S 
Se sol icitan dos operarios, peninsulares, 
colocados, que sean largos y s in preten-
siones ; sueldo de 30 a 35 pesos. No se 
paga pasaje. Ca l l e J o s é Ma. A g r á m e n t e , 
esquina Chicho V a l d é s . V a l e n t í n Presas 
Ciego A v i l a . 
C 623 4d-23 
este destino. Unicamente p r  ge tes del 
interior. P a r a franqueo r e m í t a m e 5 sellos 
rojos. A . S á n c h e z , Vi l l egas , 87. 
1589 2 f 
AG E N T E V E N D E D O R . P A R A U N A C A -sa Importadora, se sol icita n n experto 
vendedor de a u t o m ó v i l e s y camiones. Con 
i referencias y condiciones dlrlja-.o a l apar-
tado 751. H a b a n a . 
1438 24 e. 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse, en casa de moral idad, 
u n a de cr iada de mano y l a o tra para h a -
bitaciones. T ienen referencias buenas. I n -
f o r m a n : A y e s t e r á n y S a n Pablo . F e r r e -
t e r í a . 1829 25 e. 
UN A M U C H A C H A , D E L A P R O V I N C I A de L e ó n , desea colocarse de cr iada , 
entiende algo de coc ina; no s© coloca mo-
nos de 20 pesos. I n f o r m a n : D o m í n g u e z , 
1-A, Cerro . 
1728 24 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A -tada en el p a í s , desea colocarse de 
cr iada de mano, entiende t a m b i é n de co-
c ina . Dando referencias donde h a estado 
colocada. I n f o r m a r á n : F - K U entro Calza -
da y 5a., Vedado. 
1766 24 e 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, peninsulares, de cr iadas de ma-
no. Tienen buenas referencias. I n f o r m a n : 
en Cuba , U G . 
1806 24 ©. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse de manejadora, cr iada de 
??,ano o COBa a n á l o g a . I n f o r m a n en Santa 
C l a r a , 19, moderno. 
1025 25 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de cuartos o manejadora. Tiene 
referencias buenas. I n f o r m a n : calle I , n ú -
mero 6, Vedado. 
1898 23 e 
UN A E S P A D O L A , M U Y F O R M A L , D E mediana edad y ac l imatada en el p a í s , 
desea c o l o c a c i ó n p a r a coser y hacer a lgu-
n a l impieza. D i r í j a n s e : A m a r g u r a , 94 a l -
tos. 1014 OQ _ 
N E G O C I O ! 
SE S O R A , M E D I A N A E D A D . D E S E A C O -xocación p a r a habitaciones de una se-
ñ o r a ves t ir la y atenderla en ropa o m a -
n e j a d o r a ; no importa que sea un r e c i é n 
¡ n a c i d o ; o ama de l l aves ; saba desempe-
ñ a r estos cargos a p e r f e c c i ó n ; tiene i n -
formes de las mejores c a s a s ; desea fami-
l i a f i n a ; gana $20, ropa l impia y buen 
trato. I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3, h a b i t a c i ó n 
numero 12. 
- ^ 26 e 
| S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A dispuesta y trabajadora , para hacer la 
l impieza de l a casa y l levar los n i ñ o s a l 
colegio H a de traer referencias. Sueldo 15 
pesos y ropa l impia, en Obispo, 29, altos. 
1851 26 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -la, joven, para el servicio de un ma-
trimonio, que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y tenga referencius. Se da buen 
sueldo. P r e s é n t e n s e por la m a ñ a n a . San 
L á z a r o , 54. P i so tercero. 
C 632 4d-23 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
ambulantes, que sean trabajadores y hon-
rados, y quieran vender saldos de a r t í c u l o s 
de q u i n c a l l e r í a y otros, los que remitan re-
ferencia o carta de r e c o m e n d a c i ó n , se les 
m a n d a r á muestras gratis . I . G . M. C O . 331 
"West. 29 St. New Y o r t . 
6d-23 
P A N T A L O N E R A S 
S e n e c e s i t a n c o s t u r e r a s q u e p u e -
d a n h a c e r p a n t a l o n e s e n c a n t i d a d . 
D i r i g i r s e a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a , 
a " L a S o c i e d a d , " O b i s p o , 6 5 
C 624 15d-23 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E C O R -tador, en l a z a p a t e r í a de F . V á z q u e z , 
H a b a n a , 79:l/>. Que tenga quien lo garan-
tice. 1909 26 e 
OJ O , Q U E I N T E R E S A A L O S C O M P R A -dores, vendo un negocio que deja de 
100 a 120 pesos mensuales y con poco 
dinero se hace con é l : suplico «que no 
vengan palucheros; quiero persona que 
quiera hacer negocio. P a r a informes en 
Neptuno y A g u i l a , ca fé , en l a cantina. 
1936 27 e. 
Q E S O L I C I T A U N C O M P O S I T O R D E 
O pianos en T h e Amer ican Pianos. I n d u s -
tr ia . 94. 
L028 25 e. 
Puede usted ganar de 4 a 6 pesos dia-
rios, el que no sabe se e n s e ñ a , comercio 
honrado y lucrat ivo tanto p a r a l a H a b a -
n a como para el Interior. E n v í e nombre y 
d i r e c c i ó n con 20 sellos rojos y r e c i b i r á n 
amplios Informes p a r a empezar el t raba-
jo enseguida. D i r í j a s e a l Apartado 2082, 
H a b a n a . 
1300 14 í 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
P R A C T I C O S F A R M A C I A 
p a r a l a D r o g u e r í a S A R R A 
Se sol ic i tan para el Dispensar lo , Jóvenes 
de 20 a 22 a ñ o s , con buena p r á c t i c a . 
709 23 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. O'Rel l ly , 9%. 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icu lar , hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes , aprendices, 
que cumplan con su o b l i g a c i ó n , aviso al 
t e l é fono de esta acreditada casa, se los 
f a c i l i t a r á con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do l a I s l a . 
C 104 31 « 
SE D E S E A U N A B U E N A Y R E C O M E N -dada manejadora; tiene que tener buen 
carác ter , haber manejado n i ñ o s de a ñ o y 
medio y tener muy buenas recomendacio-
nes. Ca lzada esquina I , Vedado. T e l é f o -
no F-1439. 
1921. 26 e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sea aseada, para l impiar dos habi-
taciones y cuidar una n i ñ a de dos a ñ o s , 
en 17, n ú m e r o 15, altos. Vedado. Sueldo: 
35 pesos. 
1934 26 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa bien cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . Re ina , 90, altos, esquina a E s -
cobar. 
1926 26 e. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A coser y l impiar a lgunas habitaciones. 
Gal lano. 38. 
1924 26 e. 
SE N E C E S I T A U N A F R A N C E S A O A M E -ricana para el cuidado de una n i ñ a 
de 10 a ñ o s : ha de tener recomendaciones. 
Cal le 15, esquina a B a ñ o s . Vedado. 
1821 25 e. 
SE N E C E S I T A U N A S E S O R A D E M E -diana edad, para los quehaceres de la 
casa. Monte, 238. 
1833 25 e. 
"X T E D A D O . S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
V criada, de mano, blanco. Calle 15, 226, 
entre G y F . 
1789 24 e. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
JO no para corta fami l ia . Informan : Man-
rique n ú m e r o 61. 
1798 24 e. 
Necesitamos una criada española pa-
ra un establecimiento, en la provincia 
de Matanzas, $18, casa y comida, via-
jes pagos, dos criadas para Camagüey, 
buen sueldo. Viajes pagos. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
1802 24 e. 
UN A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea colocarse de manejadora de un n i -
ño , es c a r i ñ o s a con ellos, o de cr iada de 
mano. I n f o r m a n : Neptuno, 251-C. 
1677 23 e 
SF S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A L A l impieza de una c a s a ; se puede hacer 
en las horas de la mafiana y dedicar el 
resto del d ía a otra cosa. I n f o r m a n : Mon-
te. 229. E l Disloque. 
1WJ1* 27 e 
N E C E S I T A M O S 
Diez trabajadores para la provincia de 
la Habana, para hacer carbón, ganan-
do $30, casa y comida, viajes gratis. 
Informan: Villaverde Ca. O'Reilly, 32. 
La agencia más acreditada de la Ha-
bana. 1931 26 e. 
P A R A C O L O N I A A M E R I C A N A 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a l o s 
t r a b a j a d o r e s d e l a f i n c a , $ 3 5 , u n a 
s e ñ o r i t a c o m o i n t é r p r e t e i n g l é s - e s -
p a ñ o l , $ 3 0 , u n m a t r i m o n i o p a r a 
c a s a v i v i e n d a , v i a j e s p a g o s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . 
S E S O L I C I T A N 
Medios operarios y operarios ebanis-
tas-silleros, en Suárez, 15. Esta casa 
tiene establecida la jomada de 8 horas. 
1819 25 e. 
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito 40 para tal leres de f u n d i c i ó n de 
empresa ami;ricana, en esta capital . Jor-
nal por ocho horas $1.50. P or cuatro ho-
ras m á s por la noche, $2.25. H a b a n a , 114 
i n f o r m a r á n . 
1836 • 25 e. 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E P L O -mero e Instalador en el ta l ler O b r a n í a 
n ú m e r o 97. 
1 ^ 25 e. 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S P R A C T I -COS en la tumba de montes de A r ó m a -
les, a seis leguas de la Habana , trato 
directo con °1 d u e ñ o . J a r n a l m í n i m o $1 70 
Merced, n ú m e r o 4; de 12 a 2 y de '7 a 9 
p. m. 
1830 28 e. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
SI quiere usted tener u n buen co-
cinero de casa part icu lar , hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros , cr ia -
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o 
de eata .antigua y acreditada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de l a I s l a 
y trabajadores para el campo. 
156 31 e 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta , con 
puntual idad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras , cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a ' I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
31430 30 e 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadr i l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facil ito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, cr ianderas , cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureraí» y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego, 
571 n . e 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C 6 L O -carse, una para cr iada de cuartos v 
otra para cocinar- l levan tiempo en el 
p a í s ; saben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
n ú m l ? o r 3 9 8- Ia£<>Tmaa: Inquis idor , 
. 1838 26 « 
CO S T U R E L A , Q U E C O R T A Y C O S E , S E ofrece para ca ta par t i cu lar u Hote l -
no le Importa algunos quehaceres m á s d é 
la casa. I n f o r m a n ; A g u i a r , 42. 
1664, 23 E 
C R I A D O S D E M A N O 
T p í M A T R I M O N I O . A C O S T U M B R A D O S 
¿ T r i * afTZicí° <ie mano, desean colocarse; 
é l de cr iado de mano o de portero y el la 
de cr iada de mano o m a n e j a d o r a ; son t r a -
bajadores y tienen quien responda por 
e l los , no tienen inconveniente en I r a l 
campo. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 635 a l tos-
por Campanar io . «"i-oa, 
1880 26 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E diecinueve a ñ o s , de criado de mano o 
bien sea de l impieza de u n a casa. Infor-
m a n : E s p e r a n z a , Od. or 
1027 26 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R 
S;„ de^ c^la'10' d f mediana edad con m u -
cha p r á c t i c a en el servicio y con muy bue-
r i o s ^ d i r ^ ó n 8 0 1 ' n Ú m e r 0 & T l l ú £ o ™ 
25 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E ~Ó a 23 a ñ o s , para portero o criado de 
mano. In forman en B e m a l , n ú m e r o 1 T e -
l é f o n o A-7726, bodega. 
_ i ? 4 1 ^ 25 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano, peninsular, p r á c t i c o en e l 
servicio y con buenas referencias. Infor-
m a r á n : H a b a n a , 114. T e l é f o n o A-479;> a 
toda hora. • » 
1837 ^5 e. 
/ ^ R I A D O D E M A N O D E S E A C A S A E S -
V ^ f t 6 doadw Prestar sus servicios. E s 
p r á c t i c o y sabe cumpl ir con su ©bliira-
c i ó n . Tiene buenas referencias. A v i s e n : T e -
lefono A-7662. 
25 e. 
UN C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U C 4 R con recomendaciones de donde traba-
j ó , solicita c o l o c a c i ó n . V a a l camno I n 
formes: T e l é f o n o F-1772 ^ m p o . m -
1805 2 4 ^ 
AY U D A N T E D E C A M A R A D E C A B T ! lleros, desea colocarse un penlnsulnr 
.honrado y trabajador, práctIcoP en todo 
Bervlcio y en planchado de trajes en ¿6° 
u e r a l ; no importa sa l ir a las afueras fn 
no" Aao¿ioCaSa P 0 t í n ' O ' R e " ^ . ^ T e l é f o : 
. 1675" 2 9 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s " p a ñ o l , de criado de mano, servicio 
m u y fino y tiene buena presencia ™ ° 
mendaclones de muy buenas casas re-
quiere buen sueldo. I n f o r m a n : calle 17 v 4 
Vedado. T e l é f o n o F-1208 ali • ca"e 17 7 4. 
1705 23 e. 
C O C I N E R A S 
| S e o f r e c e n | 
c A M A R E R O S D E H O T E L . P U E D E N presentarse, con recomendaciones ni 
Hotel Trotcha , Vedado 
1756 24 e 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I V S r lares, una de cocinera y l a o tra d ¡ 
cr iada -de comedor o de cuarto o de m í 
n e j a d o r a ; saben cumpl ir con su obliga" 
c l ó n ; no se colocan menos de "0 Defos 
y no admiten tarjetas. Cal le 10. entre ? ! 
y lo, n ú m e r o 10. Vedado. 3 
1<35 26 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , l > E S E A colocarse, en casa de moral idad de 
cocinera y d e m á s quehaceres de una casa 
í l e g a s 64 38 buenas- I n f o r m a n : V I 
^ ' 26 e 
/ ^ O C I N E R A . S E O F R E C E C O N R E F E -
\ J renclas de respetables casas, cocina a 
a e s p a ñ o l a y francesa, desea dorm r en 
a c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. Avisen Mura 
naVa^Úmero 18 y medl0- T e l é f o n T A - S 2 8 8 
26 o' 
TR A B A J O F A C I L , D E P A C I E N C I A E N toda la I s l a puede hacerse, en casa 
con diez sellos rojos r e m i t i r é m u e s t r a r í ó 
gratis a todas partes. A Torres . Neptuno i 
190. 17C8 24 o » 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S i 
de mano, saben bien su o b l i g a c i ó n - s i 
el sueldo ec bueno no tienen inconvenien-
te de i r a l campo. Informen en San R a -
fael, 141. 1S5S 20 e I 
SA N L A Z A R O , N U M E R O 203, D E S E ' V Ñ í colocarse dos j ó v e n e r , e s p a ñ o l a s , para 
pirvientao; una es r e c i é n l legada. i 
1088 ^ 26 e i 
T T N A S E S O R A , C O C I N E R A , P E N I N S l C 
« a V A T s e a ^ o c ^ V c ^ 
C o r S ? 1 ^ 1 6 1 1 6 c e n c í a s . 
1886 26 e 
UN A S U P E R I O R C O C I N E R A , D E S E A colocarse, en casa formal, tiene la cos-
tumbre de serv ir las mejores c a s a » ri» i» 
f e r a ^ H ^ í a m l l , a d l ; « n S a ; a 8 4 8 r o p o a 
Íe?G b V í n a s . r e f e r e n c l a R ' no duermo 
en la c o l o c a c i ó n ni sale de la c iudad- s i 
"M, e conviene que no se moleste. L a m p a -
r i l l a . S4; cuarto, n ú m e r o 10. 
. 1S;K) 16 e 
T R U E N A C O C I N E R A , D E L P A I S , D E S E A 
± J colocarse en cnsa respetable; no va a 
las afueras y solamente para cocinar I n -
f o r m a n : Monte, 39, s o m b r e r e r í a . Interior 
1895 26 o 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
D e c a n o de l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r f o : M o n t e , n u m e r o 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d , todo d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s , b e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
"v .e d a r los a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
284 S I e 
DE S E A C O E O C A K S E U N A C O C I N B B A , peninsular; l leva 5 a ñ o s en, el p a í s ; tiene referencias de las casas que ha ser-
vido; no admite tar je tas ; cocina a la es-
p a ñ o l a y criol la . Su d i r e c c i ó n : Amistad , 
69, esquina a San J o s é . 
1916 — -
>-A M A G N I F I C A C O C I N E R A , C A T A -
lana, se ofrece para casa de comercio 
o par t i cu lar ; sabe su o b l i g a c i ó n ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n n i saca comida. A m i s -
tad, 136, h a b i t a c i ó n , 104. 
1942 -b e-
M \ T K O I O N I O E S P A Ñ O L , J O V E N , S I N "hijos, desea colocarse en el campo; 
el la cocinera-repostera; él para cualquier 
quehacer de la casa. Buenas referencias. 
In forma J o s é V . R o d r í g u e z . M á x i m o Gó-
mez, 29, Beg la . 
1719 ^ U L * 
CO C I N E K A . P E N I N S U E A B . Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Monserrate, 11. 
1723 24 e.-
CO C I N E B A M A D R I L E Ñ A , D E S E A C A S A seria y m o r a l ; po duerme en el aco-
modo; n i quiere p laza ; no manden tarje-
tas. San Miguel esquina a Lea l tad , bodega. 
1738 2 i e , 
O E D E S E A C O E O C A R U N M A T R I M O -
O nio, s in h i jos ; ella de cocinera o c r i a -
da de mano; él para t rabajar en una finca 
o jard inero: no tienen inconveniente de I r 
a l campo. Informan en el Vedado, calle 
14, entre 17 y 19, n ú m e r o 174. 
1653 23 e _ 
SE D E S E A C O E O C A R U N A P E N I N S U -lar, de cocinera; va al Vedado p a g á n -
dole los v i a j e s ; no se coloca menos de 
veinte pesos. I n f o r m a n : Vi l legas , 70. 
1712 24 e 
"COCTÑTRQS 
SE D E S E A C O E O C A R U N C O C I N E R O , c a m a g ü e y a n o , entiende e s p a ñ o l a , crio-
l l a y de r e p o s t e r í a . No le importa sa l i r 
fuera de la H a b a n a o al extranjero. I n -
formes a l T e l é f o n o A-S4S7. Amis tad , 154, 
altos. 1854 26 e 
T I N J O V E N , E S P A S O E , D E S E A C O L O -
KJ carse de cocinero, lo mismo en casa 
part icular que en establecimiento; es so-
lo y sabe trabajar . In formes: Curazao, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-1722. 
1913 26 e 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y B E P O S ^ tero, muy p r á c t i c o en casas de hués-*-
pedes, hoteles, fondas y al comercio. R a -
z ó n : Sol, 110. Telefono A-9037. 
1922 26 e 
CO C I N E R O - U N J O V E N , E S P A S O E D E -sea colocarse de cocinero; lo mismo en 
casa part icular , como en establecimiento, 
h a trabajado en buenas casas. In formes : 
Curazao, 16. T e l é f o n o A-3090. 
1795 24 e. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , E S P A S O E , sabe el of.'cio muy bien para fonda, res-
taurant o .'asa de comercio, quintas o 
colegios y va al campo. Informes: San 
Rafae l , 109. T e l é f o n o A-8101. 
1797 24 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, t rabaja 
a l a cubana, e s p a ñ o l a y francesa; en casa 
de comercio o par t i cu lar ; dan r a z ó n : E m -
pedrado, n ú m e r o 45, Habana . 
1636 23 e 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , E S J O V E N , desea colocarse en casa part icular o es-
tablecimiento ; cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
l la , t a m b i é n a la americana. I n f o r m a n : 
calle Consulado, n ú m e r o 61. 
1625 22 e. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Vi l legas , 99. 
1904 26 e 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , C O N buena y abundante leche, desea co-
locarse de criandera. P a r a informes: calle 
2, n ú m e r o 4, Vedado. T e l é f o n o F-1219. 
173(5 24 e 
CRIANDERA 
peninsular, rec ién llegada, joven, con cer-
tificado de Sanidad y leche, de cinco me-
ses, se ofrec-i. Monte, 127. T e l é f o n o A-.'ÍSSS. 
1752-58 28 e 
UNA C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , J ) E ^ sea colocarse; tiene tres meses de pu-
r ida . Tiene buena y abundante leche y 
tiene su certificado de Sanidad. Infor-
man : B e l a s c o a í n , n ú m e r o 3, antiguo. 
3 660 23 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , rec ién llegada, de tres me-
ses de parida, con buena y abundante 
leche y certificado de Sanidad. In forma-
r á n en F a c t o r í a , 76. 
1696 23 e 
CR I A N D E R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , leche fresca y abundante, puede verse 
el n iño . Monserrate. 151, esquina a Mu-
ra l la . T e l é f o n o A-63S3. 
1713 23 e. 
¡S3 
CHAUFFEÜRS 
EX P E R T O C H A U F F E U R , J O V E N , E s -pañol , se ofrece para el comercio o ca-
sa part icular . Conoce varias marcas de m á -
quinas europeas y americanas y tiene re-
ferencias. L l a m e n a l t e l é f o n o A-9915. 
1T1C 24 e 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P \ -ñol , para casa part i cu lar o de comer-
cio, entiende toda clase de m á q u i n a s . P r a -
do, n ú m e r o 106. 
1778 ; 24 e 
CH A U F F E U R , Q U E D E S E A T R A B A J A R en c a m i ó n o en a lguna cuña . In formes : 
C a s a Cedrino. T e l é f o n o A-2617. 
1470 03 e 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C H A U -
, ffeur, m e c á n i c o , en una casa part icu-
Iar- I n f ó r m e s e : T e l é f o n o 1-1471. 
1558 2'> e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsulai', de c h a u f f e u r - m e c á n i c o , en 
casa part icular o de comercio; tiene bue-
nas recomendaciones. In forman: Car los I I I , 
nú™e-ro 8, altos. T e l é f o n o A-9608. 
1507 . 22 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
k ? de ayudante chauffeur, para casa par-
l7n fon 0 p^ra- aPrendiz de m e c á n i c a en 
con ^K?.6 ^ m ó v i l e s ; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . O'Rei l ly , n ú m e r o 13, 
all:05- 16<1 23 e 
TENEDORES DE LIBROS 
T E n ^ O K D E L I B R O S , C O N P O C A 
X prác t i ca , se ofrece para a u x i l i a r VIP 
fscr i torio de casa de comercio Composte-
l a y Conde bodega. Habana , I n S t 
u- l í " » 26 e 
TENEDOR DE UBROS 
U n j o v e n , e s p a ñ o l . ' p r o f e s i o n a l , so l te -
r o , t r a b a j a d o r , c o n o c h o a ñ o s d e p r á c -
tica e n C u b a , e x c e l e n t e l e t r a , b u e n c a l -
c u l i s t a , c o n o c i m i e n t o d e i n g l é s y s u -
p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e p a r a 
l l e v a r l a C o n t a b i l i d a d g e n e r a l d e 
c u a l q u i e r g i r o , a l p o r m a y o r , E m p r e s a 
o S o c i e d a d . D e s e a c a s a d e p o r v e n i r . 
E s c r i b i r a F . E . B e m a z a , 2 0 , h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 1 1 . 
1130 24 o 
TAQUIGRAFO 
I n g l é s - E s p a ñ o l . C o r r e s p o n s a l a m b o s 
i d i o m a s . T e n e d o r d e L i b r o s . T r a d u c t o r . 
S . H . V . S a n N i c o l á s , 1 8 0 . 
1 9 2 9 2 6 e. 
VARIOS 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A U N A buena p o r t e r í a ; tiene buenos infor-
mes de portero. D i r í j a n s e a Monto, 
421. R e l o j e r í a . T e l é f o n o A-G073. 
1884 26 © 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E diecisiete a ñ o s , para mensajero o pa-
ra un café , con buena r e c o m e n d a c i ó n . M a r -
q u é s G o n z á l e z , entre Vir tudes y Concor-
dia, letra D . 
1847 26 e 
UN J O V E N , C O N B U E N A S B E C O M E N -daciones, se ofrece p a r a cuidar un en-
fermo o cr iado de un solo caballero, u n a 
p o r t e r í a o sereno part icular . I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 504. R . F . F r a g a . 
t892 26 € 
AD M I N I S T R A D O R D E F I N C A , H A B L A varios dlomas, tenedor de l ibros, mu-
cha p r á c i c a en la a g r i c u l t u r a y ganade-
r ía del p a í s , busca empleo p a r a f inca gran-
de. Referenc ias : d ir ig ir se a A. M. L i s t a 
de Correo. H a b a n a . 
1905 26 e 
MA T R I M O N I O E S P A l f O L , S I N N I S O S , se ofrecen p a r a encargados de una 
casa de inqui l inato, de mora l idad; tienen 
referencias. Aguacate, 70. 
1919 26 o 
ES P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , E N -tiende de Jardín y hortal iza, sol icita 
plaza para un Ingenio. R e m i t a n sueldo y 
condiciones a Genios, 19, cuarto 11, H a b a -
na. 1920 26 e 
DE S A O O L O C A B S E J O V E N , E S P A S O L , con referencias y g a r a n t í a s suficien-
tes, de cobrador de casa de comercio, a l -
quileres Inst i tuciones. S. A . D i r i g i e s e : M. 
Garc ía , Neptuno, 202, c iudad. 
1925 26 e. 
X T N A B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R 
i J desea colocarse en casa part i cu lar u 
hotel; sabe el oficio y tiene referencias. 
I n f o r m a n : Manrique, 55, entre San Miguel 
y Neptuno. Cuarto n ú m e r o 12. 
1818 25 e. 
UN S E Í Í O B , D E M E D I A N A E D A D , C O N 20 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r a 
encargado de fonda o ca fé de ingenio. 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : ca-
lle P í y Marga l l , n ú m e r o 25, t a b a q u e r í a . 
1391 ' 25 e 
DE S E A C O I / O C A B S B U N M A T R I M O -nlo, joven, que acaba de l legar de E s -
p a ñ a , para c?.sa de moral idad. E s t á n p r á c -
ticos en todos los trabajos de una 
c a s a ; tienen buenas referencias. I n f o r m a n 
en D i a r i a , 16. 
1698 23 e 
ÜN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de portero o de a y u -
dante de jardinero , en casa de mora l idad; 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. I n f o r m a n : calle Cris to , n ú m e r o 
26, bodega. 
1703 23 e 
MA E S T R O C O N S T R U C T O B , F U N D A D O R de G r a n j a s , desea colocarse en f in-
cas ; se hace cargo de toda clase de traba-
jos r ú s t i c o s , de cemento armado; entien-
de de hort icul tura , especial ista en pai -
sajes, c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y m e c á n i c a ; 
tengo quien me acredite mis trabajos . L a w -
ton n ú m e r o 76, V í b o r a . I n f o r m a R . Gon-
zález . 1748 28 e 
A LOS HACENDADOS 
U n h o m b r e e x p e r t o e n t o d a c l a s e d e 
s i e m b r a s d e c a ñ a , a b o n o s y e s t e r i l i -
z a c i ó n d e l a s m i s m a s , d e s e a c o n s e g u i r 
u n a c o l o n i a g r a n d e , q u e s e a t e r r e n o 
y e r m o , p r e f i r i e n d o f o m e n t o d e c o l o -
n i a . G a r a n t i z a n d o p r o d u c i r p o r s u s 
m é t o d o s e l d o b l e d e o t r o s , n o b a j a n -
d o n i n g u n a c a b a l l e r í a m e n o s d e 1 0 0 
m i l a r r o b a s d e c a ñ a . S o l v e n c i a y g a -
r a n t í a s , c o n r e f e r e n c i a s , 2 0 a ñ o s d e 
p r á c t i c a e n c o l o n i a s d e i n g e n i o . P a r a 
i n f o r m e s : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 
n ú m . 3 2 . 
1 8 0 8 2 4 e. 
UN M A T R I M O N I O , S I N N l í f O S , T C O N p r á c t i c a en el giro, desea encontrar 
casa de vecindad p a r a encargados. . I n -
forman en Sol , 94, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
1812 34 e. 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O , D E S E A c o l o c a c i ó n en casa part i cu lar o en in -
genio, e s t á p r á c t i c o en i n j e r t a r ; tiene re-
ferencias. Informan : calle 4. esquina a 13, 
bodega. T e l é f o n o F-1765, Vedado. 
1792 24 e. 
EX P E R T O A G R I C O L A , H O R T I C U L T O R , tenedor de l ibros . T é c n i c o p r á c t i c o en 
cultivo de naranjos , c a ñ a , plantas olea-
ginosas, etc. Recibe proposiciones: M. 
M a r t í n e z Bosch, Santiago de las Vegas . 
1676 29 e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
M T O T E C A c 
DINERO 
Doy de 4.500 a 5.00 pesos en hipoteca. T r a -
to directo, s in corretaje. Blanco, Gal iano, 
118, altos. De 8 a 11 y de 2 a 6. 
1937 26 e. 
AL 6 y 2 0 0 
Doy dinero en hipoteca en todas cant i -
dades. I n f o r m a n . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 1764 27 e 
AL 6% P O R C I E N T O , F A C I L I T O D i -nero de diez mi l pesos en adelante. 
Se p r e f i e r e » part idas de veinticinco hasta 
cien mi l . Manrique. 78, ba jos ; de 11 a L 
T e l é f o n o A-8142. 
1643 24 e 
DI N E R O P A R A F A B B I C A R T E N P A -g a r é s a tipos m ó d i c o s , s i la g a r a n t í a es 
buena. In formes : Manrique, 78, bajos; de 
11 a 1. 1642 24 e 
DI N E R O : S E O F R E C E C O N G A R A N -t í a hipotecarla sobre f incas urbanas . 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
E s t r e l l a . Infanta , 62. 
485 4 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711, 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
E n las plantas e l é c t r i c a s de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una P l a n t a 
de Hielo fie m i sistema, con muy poco 
costo y grandes ut i l idades; doy la con-
c e s i ó n para el t é r m i n o , por 15 a ñ o s ; es-
to sistema produce la tonelada de Hie lo 
a $1; una P l a n t a funcionando l a demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovles, M a - l 
l e c ó n , 75, propietario de l a Patente. 
31373 29 e 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Ui terés a a nal y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Deosutamento de Aho-
rros de l a A s o o l a o t ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero . De 8 a 11 t.. m. 
y de 1 a B p. m.. y de 7 a 9 de l a noche. 
Telftfono A-M17. 
C . 614 I n l o . f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í j a -
s e c o n t í t u l o s : o f i c i n a s T h e C o m e r -
c i a l U n i ó n . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 2 f. 
D A V I D P O L H A M ü S 
Tengo para colocar en pr imera hipoteca 
var ias cantidades para la c iudad. Vedado. 
Jesfls del Monte y Cerro , se adminis tran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy lo^tr-
mes en la C a s a B o r b o l l a : de 8 a i L 
A-29171 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
573 31 e 
CO M P R O U N A B O D E G A , E N L A H •li-ba na. sola, con v i d a propia, que e s t é 
desatendida, de $2.000; trato solo con el 
d u e ñ o . J e s ú s M a r í a , 4&; de 2 a 6. 
1867 ~ 28 e 
CO M P R A D E F I N C A S U R B A N A S X r ú s t i c a s . Se compran fincas r ú s t i c a s y 
var ias casas que e s t é n s i tuadas dentro de 
los siguientes l í m i t e s : B e l a s c o a í n a R e i n a , 
Angeles, Monte a E g i d o hasta Sol y Mue-
lles. Se trata directamente con sus due-
ñ o s , no a c e p t á n d o s e n inguna i n t e r v e n c i ó n 
de Agentes. Prado , n ú m e r o 98; de 8 
a 10 a. m. y de 1 a 3 tarde. 
1749 28 e 
SE C O M P R A U N A C A S A E N M A R I A -nao, que e s t é bien s ituada, que sea 
ampl ia y que tenga a l g ú n terreno. Infor-
m a Santiago Palac io . C u b a , 76 y 78. T e -
l é f o n o A-91S4. 
1783 24 e 
S 
E C O M P R A N CA J A S D E M A D E R A , V A -
c í a s . A v i s o s : T e l é f o n o 1-1072. 
1667 25 e 
y 
U R B A N A S 
VE N D O , E N L E A L T A D D O S C A S A S , de $11.000 cada una, Vir tudes $11.000, 
C o l ó n $9.000, A g u i l a $10.000, Cienfuegos, 
esquina, $14.000, Refugio $13.000, Salud 
$30.000, Neptuno $25.000, A g u i a r $36.000. 
I n f o r m a n : C u b a 7; - de 12 a 3. J . M . V . 
1877 1 f 
CA S A P A R A F A B R I C A R . E N $4.O00V vendo una, dentro de la Habana , Otra 
en $2.700. T ienen buenas medidas y a r r i -
mos propios. I n f o r m a n : San R a f a e l y 
Agui la . " L a Moda." 
1865 28 e 
VE N T A . G A N G A V E R D A D , U N A C A S A de alto y bajo, nueva . c o n s t r u c c i ó n y 
que forma esquina, la doy en $8.250, s in co-
rredores; e s t á muy bien s i tuada; no re-
gateen que vale el doble. In formes : Nueva 
del P i l a r , n ú m e r o 29. Bodega. Telefono 
1-2856. 1858 
V E N T A D E C A S A N U E V A 
en l a calle Manrique, cerca de Re ina , de 
alto y bajo, en $8.500, Ubre de gravamen, 
gana $75 mensuales. D i r i g i r s e a Neptuno, 
57, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2; de 12 en ade-
lante. No se t ra ta con corredores; ha de 
ser directamente. 
1863 , SO e 
B A R R I O D E L A N G E L 
H e r m o s » casa. De alto y bajo, con sala, 
saleta, 6 cuartos bajos, igual en el alto, 
pisos finos, m a g n í f i c o s servicios sanita-
rios dooles, con b a ñ o s e inodoros. R e n -
ta $135. $14.500 y u n censo. F i g a r o l a . E m -
pedrado, 30, bajos. 
1883 26 e 
RE N T A E S P L E N D I D A . 3 C A S A S , E N J e s ú s del Monte, rentando $140, doy 
en $15.000. O t r a en Cerro, produce $165, 
por $16.000. H a b a n a , 85. T a l a b a r t e r í a . 
1906 3 f 
HE R M O S A C A S A D E D O S P L A N T A S , rec ién ' . o n s t r u í d a , m a g n í f i c a fabrlca-
c in , un buen punto, rentando $300 mensua-
les. Se vende barata . P a r a detalles d ir ig ir -
se por escrito a S'i d u e ñ o . G . P é r e z . A p a r -
tado 1686. H a b a n a , 
1827 25 e. 
SE V E N D E C A S A N U E V A , C O R R A L E S 271-A. R e n t a anua l $1.500. Precio 
$14.000. In formes : Monte, 275, altos. J o -
s é Tepedino. 
1717 24 e 
EN L A C A L L E D E B L A N C O , M U T P R O -xlmo a San L á z a r o , se vende una casa 
que renta $35, en $4.500. I n f o r m a n : H a -
bana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
1763 27 e 
B . C 0 R D 0 V A 
Obispo, 14%, por San Ignacio , Vende. 
E n lo mejor de la calle de Cuba, para a l -
m a d é n o gran Industr ia , 13.50 metros 
frente po.- 48 de fondo. Se desea venta 
r á p i d a . L a m p a r i l l a , 14x33. Bernaza , 14x33. 
Virtudes , pr.-.iimo a Gallan.?. 12x37. V i r t u -
des, 6.25x59 y l a del lado.. 7x50. e s t á n 
cerca de Prado. Gervasio . 15.70x37.36 y 
12x34.50. Zanja , 33.60x30.63, esquina, y 
otra 6.45x60. San N i c o l á s , 6.78x19. Agui la , 
10x26. Cádiz , 19.92x56.81, y San Anastasio , 
cerca «ie Sun Mariano dos l indas casitas, 
muy baratas. 1 en Omoa. 2 y una cuar-
t e r í a en T , '-erca de 23 y otra en B , .m-
tre las dos l í n e a s , muy fcaratas, pnrte a l -
ta. Ca lzada del Cerro, una m a g n í f i c a es-
quina. 
DOS F I N C A S , P R O P I A S P A R A R E P A R -tos, por. estar dentro de l a p o b l a c i ó n . 
SO L A R E S , E N T O D O S L O S R E P A R T O S , fabrico a plazos, a pagar por a lqui -
leres. 
DI N E R O E N H I P O T E C A , D E S D E E L 6 por 100, en todas cantidades. Se 
dan facilidades pdra el pago. B . Córdova , 
Obispo, 14%, por San Ignac io . 
1740 24 e 
EN L A C A L L E J , C E R C A D E 23, S E vende una m a g n í f i c a casa de mani-
p o s t e r í a . Renta $60 y se da barata. I n -
f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
1762 27 e 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos , frente • Parque S a n J u a n de Dios , 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m-
T E L E F O N O A - i Z M . 
I^ N E L V E D A D O . E N C A L L E D E L E -. J t ra , y p r ó x i m a a la l ínea , 23; casa mo-
derna, preciosa, con j a r d í n , portal , sa la , 
saleta, 4|4 muy hermosos seguidos; mag-
n í f i c o cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios 
dobles; cielo raso, patio y traspatio, $7.500. 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . E s p l é n d i d a casa moderna, a l a br i sa , 
con portal , dos ventanas, sala, saleta, 
cinco cuartos seguidos; saleta a l fondo, 
patio grande, azotea- 9 por 34 metros. 
Precio, $8.000. Se deja en hipoteca 4 o $5.000 
pesos. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
MA G N I F I C O S O L A Í T D E E S Q U I N A D E sombra, en el Vedado, calle 13 y 
l e t r a ; 1.080 metros; censo chico. Par te del 
precio, el que quiera el comprador, a l 6 
por 100. F igaro la , Empedrado , 30, bajos. 
BU E N N E G O C I O B O N I T A C A S A M o -derna, en J e s ú s del Monte, a l a br i sa , 
cerca de la calzada, con portal , sa la , re-
cibidor, cinco cuartos saleta a l fondo, 
azotea, patio grande, traspatio, $4.100 y 350 
de censo. F i g a r o l a . Empedrado , 30, bajos. 
7 9 CABALLERIAS 
E n la provincia de Santa C l a r a . Con mag-
n í f i c a s aguadas corrientes, m á s de 50 m i l 
matas de c a f é ; terreno superior p a r a to-
do cultivo. Tiene parte de monte. Su 
precio muy barato; $29.000 y $1.500 de 
censo. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , 80, B A J O S , 
frente a l Parque de San <IuIUI de Dios . 
De 9 a 11 a, m. y de 2 a 6 n. m. 
1810 ' 24 ©. 
HIELO P A R A EL C A M P O 
Cualquier tienda mixta , en un pueblo pue-
de montar una P lanta de Hielo , de 1 o m á s 
toneladas; como no hay maquinar la , un 
muchacho l a entiende, s ó l o es necesario 
que haya a g u a ; doy l a c o n c e s i ó n para 
el pueblo, a base de un roya l ;la pro-
d u c c i ó n cuesta $1 la tonela i . , Adolfo 
Ovles, M a l e c ó n . 75, propietario db l a P a -
tente. 31374 2 9e 
SE V E N D E U N A C A S A , A N T I G U A , E N la calle Habana , y tres bodegas, como 
para principiantes. Informan en Prlmel les 
y Washington, bodega. Reparto L a s C a -
nas, Cerro. 
1757 28 e 
VEDADO 
Se vende una bonita casa en la calle 17, 
en $35.000. Informa Santiago Palacio . C u -
ba, 76 y 78. T e l é f o n o A-9Í84 . 
1781 24 e 
RE P A R T O L A W T O N , A C A B A D A D E fabricar , se vende una casa, con sa -
la , saleta, tres cuartos, cuarto de b a ñ o , 
comedor, patio y traspatio, calle de L a w -
ton entre Santa Cata l ina y S a n Mariano, 
n ú m e r o 366. R a z ó n en l a m i s m a o en l a 
bodega de l a esquina. 
1726 4 f 
A u n a c u a d r a d e l P r a d o y d e l M a l e -
c ó n s e v e n d e , u n a e s q u i n a , c o n 7 2 8 
m e t r o s y a g u a r e d i m i d a ; s u d u e ñ o : 
M a n r i q u e 4 8 ; d e 8 a 9 a . m . y d e 
1 2 a 2 p . m . 
1770 24 e 
C A S A S D E E S Q U I N A 
propias para fabricar, en el barr io de Co-
l ó n ; una de 25 y medio por 12 y medio; 
otra de 33 por 39, apropiada p a r a garaje , 
y otra a m e d i a n í a de cuadra, m á s a c á 
de Gliono, de 17 por 37. Todas estas, 
v iejas como e s t á n , producen el 8 por 100 
Informes: Prado, 101, bajos ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
1791 so e 
VE D A D O , V E N T A D E U N B O N I T O chalet, calle B , cerca 23. en $21.000 
Otro, calle 15, cerca P , en $23.000. Otro 
calle 19, cerca J , en $22.000. Otro, calle J 
cerca 17, en $36.000. Otro, calle 9 cerca 
6, en $60.000. Otro, calle C , cerca 17, en 
$11.000. Otro, calle 23, cerca 6. en $12 000 
Otro calle B , cerca 17. en $21.000. Otro 
calle 17. cerca D . en $25.000. Otro, calle j ' 
cerca 23, en $9.000. Solares: calle 27, cerca 
Univers idad, a $10 metro. Otro, calle B 
cerca 23, a $12. Otro, calle C , cerca 23 a 
$11. Otro, calle 4, cerca 25, q $8. Otro, calle 
F , cerca 23, a S12. Otro, cal le 23, cerca I , 
a $15. Otro, calle 23, cerca B a ñ o s , a $16 
S a l ó n H , Manzana de G ó m e z , v idr iera de 
tabacos; de 1 a 3. 
1785 so e. 
CE R R O . A M E D I A C U A D R A D E L A Calzada, se vende elegante casa, con 
sala, saleta corrida de columnas, tres 
cuartos, b a ñ o , cocina, etc. Gana 5 cente-
nes. Precio $3.200. Manrique, 78; de 11 a 1. 
1640 23 e 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Leal tad , $13.500. Empedrado , $40.000. P r a -
do, $75.000. Manrique, $23.000. San L á z a -
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced, $12.500 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Eve l l o 
M a r t í n e z , Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 D 0 C A S A S " E N V E N T A 
Tiene E v e l l o M a r t í n e z de todos precios, 
para comprar, v é a n l o a él nada m á s . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes , $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad 
$9.500. San N i c o l á s , $16.000. Vives , $^ 800* 
Benjumeda. $3.200. I n d u s t r i a , $17.500. San 
Rafael , $15.000. H a b a n a , esquina, $15 000 
Casti l lo , $5.500. R e i n a , $35.000. Manriaue' 
$12.000. Neptuno, $25.000. D a m a s $4 00o' 
Merced. $14.000. Sol . $25.000. Acosta, 14 'ml i 
pesos. Lagunas , $9.500. E v e l l o M a r t í n e z 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo farlas en las siguientes ca l les : L u z 
Escobi r. Lagunas , J e s ú r Mar ía , Virtudes ' 
Prado. Obrapía , A g u a c h e , S a n L á z a r o ' 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, C u b a v 
muchas m á s . Eve l lo M a r t í n e z . E m p e d r a d ¿ 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
Q Ü I E R E ~ U S T E D 
¿ C o m p r a r una c a s a ? . . . . . . V é a m e . 
¿ V e n d e r una casa? V é a m e 
¿Tomajr dinero en h ipoteca? . . . Véante ! 
¿ D a r dinero en h ipoteca? . . . . V é a m e ' 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
1708 03 E 
GA N G A : S E V E N D E L A C A S A C A K -men, n ú m e r o 1, cas i esquina a r-am-
panario, con siete metros de frente por 
20 de fondo. $3.800; el d u e ñ o : Concorla, 
'1- 166é 23 e 
VE N D O Y C O M P R O C A S A S T S O L A -res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5864. 
1604 2 f 
V e d a d o , e n l o m á s c é n t r i c o , c h a l e t 
m o d e r n o , e s q u i n a f r a i l e , $ 2 2 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : G - M a u r i z . A g u i a r , 1 0 0 ; d e 
2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
24 e 
C A S A S D E E S Q U I N A , V A R I A S 
U n a en Empedrado , 3 pisos, moderna; te-
chos de hierro. Renta $284, $40.000. San 
L á z a r o , $27.000. R e n t a $200 y otras mu-
chas m á s . San Miguel, 8x34, precio $12.500. 
O t r a de 8x32, alto al fondo, $10.500. Cres-
po, dos pisos, $10.500. C o l ó n , moderna, 
de alto, $9.000. Manrique, 7%x30, en $9.000. 
In formes : Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
1500 27 e 
SE V E N D E U N A A L E G R E Y P R E C I O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la V í b o r a , con jardines , portal , sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
m a g n í f i c o b a ñ o y traspatio'. Tiene un te-
rreno de 10x40. P a r a informes: Departa-
mento de C a j a . C a s a de H a r r i s . O'Rei l ly , 
n ú m e r o 106. 30924 24 e. 
SE V E N D E , S A N T A E M I L I A , N U M E R O 22, antiguo, parque de Santos S u á r e z . 
I n f o r m a n : 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
615 23 e 
VE D A D O , S E V E N D E C A S A A N T I G U A , só l ida , solar completo, con arbole-
da, p r ó x i m a a l a calle L í n e a , tiene j a r -
d í n , portal , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. I n f o r m a : G. Mauriz , Aguiar , 
100; de 2 a t. T e l é f o n o A-9146. 
VE D A D O , P R O X I M A A P A S E O , C A S A moderna, jo l , 4 habitaciones y un 
b a ñ o de un lado y 4 habitaciones con su 
b a ñ o del otro, dos cuartos criados, gara-
Je, $23.500. I n f o r m a : G . Manriz , Aguiar , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
" V T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , C A S A 
V moderna, cielos rasos, j a r d í n , portal , 
sa la , comedor, 7 m. de frente por 50 de 
fondo, $5.800. I n f o r m a : G . Mauriz , Agu iar , 
100: de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
C J E V E N D E N D O S C A S A S . U N A D E 
C5 c o n s t r u c c i ó n moderna, de alto y bajo, 
barrio de C o l ó n ; otra en la calle de Nep-
tuno, esquina con establecimiento. Sin in -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a n : Nep-
tuno y Campanario , s a s t r e r í a . 
1290 25 e 
SE V E N D E N : D O S C A S A S , J U N T A S O _ separadas, ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de mam-
p o s t e r í a y azotea; portal , sa la y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete m i l pesos, vale 
9.000. D u e ñ o : Monserrate. 133. 
828 8 f 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus tr ia 
Consulado, Amis tad , Re ina , San Miguel 
San L á z a r o , Neptuno, Cuba, E g i d o , G a -
liano, P r í n c i p e Alfonso y en var ias m á s , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 101 sobre f inca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Rei l ly , 23; T e l é f o n o A-6951. 
327 3 f 
DE ÍNTERES GENERAL 
T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r f i n c a u r -
b a n a o r ú s t i c a , a s í c o m o a d q u i r i r o 
d e s h a c e r s e d e a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , 
s e a d e l g i ro q u e f u e r e , o n e c e s i t e d i -
n e r o e n h i p o t e c a , c o n m ó d i c o i n t e r é s , 
p u e d e p a s a r p o r e s t a o f i c i n a , s e g u r o 
d e q u e s e r á s a t i s f e c h o e n s u s a s p i r a -
c i o n e s . P r a d o , 1 0 1 , b a j o s , e n t r e P a r q u e 
C e n t r a l y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 5 . H o r a s d e o f i c i n a : d e 9 a 1 2 
y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
1500 27 e 
SOLARET̂ RMOS1" 
SE V E N D E N S I E T E P A R C E L A S , D E seis metros de frente, por 22 sesenta y 
seis de fondo, juntas o separadas. Infor-
m'™ en 27 y D . Vedado; a todas horas. 
. lbS7 . 30 e 
RE P A R T O L A W T O N : A C A B A D A D E fabricar , se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de b a ñ o , co-
medor, patio y traspatio. R a z ó n en la 
misma. Cal le de L a w t o n , n ú m e r o 64, en-
tre Santa Cata l ina y San Mariano, V í b o r a . 
47 17 e 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -lle H a b a n a , se vende una casa, con 
414 metros de superficie. R e n t a $70 y se 
da muy barata . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e -
l é f o n o A-2474. 
696 13 e 
PA R Q U E , N U M E R O 11, P A L A T I N O . C A -sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, cr ía 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
les y j a r d í n , $2.950. Informes J . F e r n á n -
dez. Teniente R e y , 16. 
1016 31 e 
C A S A S D E E S Q U I N A 
Tengo 2 : una de ellas con establecimiento, 
en $40.000. R e n t a $300. de 3 pisos. L a 
otra en $42.500. R e n t a $340. B u e n negocio 
p a r a invert ir dinero. P a r a f in de a ñ o han 
de valer m u c h í s i m o m á s . T a m b i é n tengo 
dinero para colocar en hipotecas en to-
das cantidades hasta $60.000. In formes : 
Prado , 101. ba jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
1500 27 e 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
> A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i sos d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s de p e r -
s i a n a s , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , gab ine te , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o de c r i a d o s e n c a d a p i s o , 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . . 
.26 e 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, a una cuadra de T e j a s , una ca-
sa, propia para cualquier industr ia , gran-
de por dar frente y fondo a dos calles, 
compuesta de un s a l ó n de 350 metros cua-
drados, mas 40 metros de patio, a d e m á s 
g r a n casa para vivienda, compuesta de 
sa la , comedor, 4 grandes cuartos, cocina 
y servicios modernos. T r a t o directo. I n -
f o r m a r á n : calle Carbal lo y Consejero 
Arango , bodega. Cerro. 
1378 26 e 
SO M E R U E L O S : D O S P L A N T A S , E s -p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , mide 9-50 por 
80, renta 180 pesos. Precio 25.000. Oficina 
de Miguel F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
26 e 
UN C H A L E T 
C e r c a de la l í n e a de J e s ú s del Monte, 
con j a r d í n , terraza a l frente, cuatro gran-
des cuartos, sala, recibidor, comedor y 
servicios confortables, s ó t a n o s con garaje 
y amplias habitaciones, renta $90, precio, 
$12.500. In forma David Polhamus . C a s a 
Borbol la . Compostela, 58. 
23 e. 
EN L A W T O N , S E V E N D E U N A S O L I -da casa, preparada para altos, frente 
c a n t e r í a , media cuadra del t r a n v í a ; sala, 
saleta, 3 cuartos y d e m á s servicios, $4.500. 
In formes: Manuel Saborido. Café A m é -
r ica . Mercado de Co lón , 7 y 8. T e l é f o n o 
A-1386. 1656 27 e 
V E D A D O 
Vendo 6 casas, urge su venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $5.940, $5.640, $11.440 y 
$6.000, mas dos que hacen esquina. Sus 
, precios son de ganga. I n f o r m e s : Prado , 
301, bajos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
t í n e z . 1514 27 e 
CA L L E S A L V A D O R , C O L I N D A C O N E L Reparto Mendoza, se vende 2 esquinas 
y cuatro casas, ?ar. esquinas acera frai le , 
propias para establecimiento. I n f o r m a n : 
Salvador y Parque , bodega. 
1652 23 e 
E S Q U I N A 
Se vende, barata, la casa cal le de Agu i la , 
346, esquina a Puer ta Cerrada , bien s i -
tuada y propia para establecimiento. L a 
llave en el n ú m e r o 347. I n f o r m a el se-
ñ o r C o l o m é , en Cuba , n ú m e r o 6. 
1084 27 e 
SE V E N D E , C A S I R E G A L A D A , P O R NO poderla atender su d u e ñ o , l a agencia de 
mudanzas " L a F e . " San Miguel , 173. T e l é -
fono A-6138, o en el t e l é f o n o de su casa 
p a r t i c u l a r : A-9502. 
P-328 23 e. 
B U E N A C O M P R A 
U n a esquina con establecimiento en l a 
parte al ta de J e s ú s del Monte, construc-
c i ó n moderna, rentando $40., en $4.500. 
Otra en l a misma cuadra con garaje , ren-
tando $45, en $5.500. 
EN J E S U S D E L M O N T E , S E V E N D E l a casa A t a r é s , n ú m e r o 10, en 2.300 
t>esos oro oficial, compuesta de sala , tres 
cuartos, saleta y p o r t a l ; toda de mosaico, 
sanidad completa. E s t r e l l a , 148, Informan. 
1564 2 f 
PA R A A L M A C E N , S E V E N D E U N L O -cal que mide 1100 metros cuadrados, 
c o n s t r u c c i ó n moderna. Prec io $30 el me-
tro cuadrado, terreno y f a b r i c a c i ó n . I n -
f o r m a n : Manrique 78; de 11 a 1. 
1641 23 e 
PO R $10.000, U N A F I N C A E R E N T E e l é c t r i c o , carretera, casa, c a ñ a , f ruta -
les, t i erra colorada. Dos casas manipos-
t e r í a , azotea, tejas, frutales, siete solares 
de esquina con 1.300 metres. Guanabacoa, 
u n a casa moderna, grande, cemento, cie-
los rasos, solar esquina, anexo, con 505 
metros,, inmediata parque, calle R e a l , dos 
paraderos e l é c t r i c o . Marianao. 
IF I N C A S , H A B A N A , C A R R E T E R A S , e l é c t r i c o s , palmares, frutales, potreros, 
aguadas f é r t i l e s , c a ñ a , tabaco, pifias, plán-
tanos. De una, dos, tres, seis y nueve ca-
b a l l e r í a s . I n f o r m e s : Acosta, 31. 
1527 25 e. 
C U A R T O D E M A N Z A N A 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N 0 C A L 
a q u i n c e pesos m e t r o . 
D o s c a s a s f r e n t e a l m i s m o P a r q u e , 
e n $ 2 4 . 0 0 0 . O f i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . S e 
c o m p r a n c a s a s y so lares e n e l V e -
d a d o . 
26-e 
RE P A R T O D E L L A W T O N , G A N G A , vendo dos casas, de m a n i p o s t e r í a y 
bloques de cemento, tienen j a r d í n , por-
tal , sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
c ina , b a ñ o . Inodoro y traspatio, agua, 
e lectric idad y a lcantari l lado. D i r í j a n s e : 
calle 9, • V í b o r a , tal ler de bloques. Te -
l é f o n o 1-1668; trato directo con su duefio. 
830 24 e 
GA N G A . S E V E N D E U N S O L A R , D E 1.100 metros, con frutales, en Mar ia -
nao. Se da por la cuarta parte de su v a -
lor, y solo una p e q u e ñ a parte de contado. 
I n f o r m e s : Mangos, 1-B, J e s ú s del Monte, 
a dos cuadras de la Calzada . 
1857 i f 
SO L A R Y E R M O , 119 M E T R O S ; O T R O de 167, vendo, a plazos y contado, uno 
esquina en las calles Oquendo y Sitios. I n -
formes: J u a n a Alonso, esquina R o d r í g u e z . 
L u y a n ó ; de 7 a 1. L e b ó n . 
1918 c f 
GA N G A F E N O M E N A L . E N E L V E D A -do vendo un solar de centro, 13.66x36, 
tiene cimientos, arr imos v renta el inte-
r é s del dinero, lo doy por $5.000.00. el te-
rreno yermo vale m á s . I n f o r m a n : S u á r e z . 
8 y 10. César . 
1750 24 e 
X 7 E D A D O . E N L A C A L L E 11, S E V E N -
J de un solar de esquina de fraile, a 
$8.50 metro. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e -
l é f o n o A-2474. 
1761 27 e 
V E D A D O 
Se vende un solar de esquina a l a en-
trada del Vedado que mide 1.133 metros, 
a razón de $10.00 el metro. I n f o í m a San-
tiago Palac io . Cuba , 78 y 78. T e l é f o n o 
A-9184. 1T82 24 e 
Q E V E N D E , E N L A C A L L E 27, E N T R E 
O B y C , a precio m ó d i c o , se vende un 
solar. I n f o r m a n : Aguiar , 97, antiguo. 
1780 24 e 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sit ios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 16 nov. 
S O L A R E N G A N G A 
E n el Reparto Buen Ret iro , Quemados de 
Marianao, vendo un gran solar, de esqui-
na, en $2.500, pudiendo dejar $1.500 eh h i -
poteca, a l 8 por 100. H o y vale cualquiera 
de sus esquinas $4.000; a s í es que en 
$2.500 es casi regalado. I n f o r m e s : Prado, 
101, ba jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
t í n e z . 1742 SO e 
M A N Z A N A D E A Y E S T E R A N 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s , a c e r a s y 
a r b o l a d o , a $ 7 m e t r o ; 2 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o y e l r e s t o 
a b a j o i n t e r é s . O f i c i n a d e 
M i g u e l M . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 ; de 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n to -
d a s c a n t i d a d e s a l t ipo m á s 
b a j o de p l a z a , 
26 e 
S e v e n d e u n t e r r e n o d e e s q u i n a e n l a 
l o m a d e l f r e n t e a l p a r a d e r o d e l o s 
t r a n v í a s de l a V í b o r a , c o n 2 7 5 5 m e -
t r o s , p r o p i o p a r a u n g r a n c h a l e t , r o -
d e a d o s d e j a r d i n e s , se d o m i n a l a s b r i -
s a s y l a s v i s t a s d e l a C i u d a d y d e l 
c a m p o ; se d a b a r a t o . S u d u e ñ o : M a n -
r i q u e , 4 8 ; d e 8 a 9 a . m . y d e 1 2 
a 2 p . m . 
1769 24 e 
V E D A D O 
Se vende el mejor p a ñ o de terreno que 
hay en la calle 17, cerca de Paseo, de 51 
metros de frente por 50 de fondo, o se 
divide en dos parcelas. In forman en H a -
bana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
1800 27 e. 
SOURESA!^^^ 
V e d a d o , a $ 4 . 0 0 ^ 
fado y $ 1 5 i n e n s u a U ' ^ OOdf 
i n t e r é s , s o l a m e n t e í u ^ U p ^ 
tos . N o p i e r d a l a n ^ o » 3 
M a u r i z , A g u i a r , 1 0 0 ; ^ ^ 
l e f o n o A - 9 1 4 6 . * e 2 a 4 ¿ 
* 
n G A N G A 
P o r a u s e n c i a de s ú s due{¡ft 
de u n so lar en San i o 7 ¡ \ \ 
v i s t a . C a l l e Segunda 
o n c e p o r c incuenta y ' n D 7 r a - í l . 
a s u p r i m i t i v o precio. (Vp e , S 
b a j o s . Ke%,Í? 
. C 492 1 
t í 
EN r , A I i O M A D E E S T R A D A P A I / M A , a una cuadra de la nueva l inea del 
t r a n v í a , se venden muy baratos m i l me-
tros de terreno. P a r a detalles d ir ig irse 
por escrito a su duefio: G . P é r e z , A p a r -
tado 1686, H a b a n a . 
1680 23 e 
SE V E X D E N 2.756 M E T R O S D E T E R R E -no, con dos esquinas y todos los re-
quisitos modernos, en el centro del re-
parto L a s C a ñ a s , Cerro, en el que hay 
un numeroso comercio establecido. Infor-
ma su d u e ñ o : San L á z a r o , 65, altos. H a -
bana. 1700 27 e 
S o l a r d s e s q u i n a , a u n a c u a d r a d e 
l a c a l l e L i n e a , a $ 1 1 . 5 0 m e t r o . G . 
M a u r i z . A g u i a r , 1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e l é -
f o n o A - 9 1 4 6 . 
24 e 
VERDADERA GANGA 
U n gran soiar. E n la calle de F lores , R e -
parto Santos S u á r e z , a media cuadra de 
la l inea con acera, luz, agua, arbolado; 
lleno y alto. A $3.50 vara . Pagada l a ter-
cera parte de precio. M á s informes D . E m i -
lio. Consulado, 116. 
1409 24 e. 
S o l a r é s a plazos p o r e u S 
A. D E L B U S T O ^ 
^ cuatro pesm 
mensuales puede usted ¿1* 
uno o m á s solares al ^ r . P ^ B l ^ ^ 
as e s q u i n a , $ 1 . ^ ^ Q ^ o j , 
bolado, con derecho a fahn68' a4aS 
tenga por conveniente, ^ " ^ r cua «'»! 
E s t o s terrenos es tán IO^H • ^ 
de los puntos m á s a l t o í ^ za<5<>» <* 
c l ó n de la Víbora , Reparto,3? ^ PtoU^ 
precios p o d r á n s¿r x ^ V ñ n ^ t ^ > 
antes c irculen los c a r r ^ ^ x t811 
reparto. Todo el que cZDlíCtrt,:o> ^ , 
ne derecha a una p é l i ? * * * Ul1 * > $ ¿ 
v ida gratis . vuura de seg,,^ »!. 
No pierda esta onort i^^ ^ 
para m a ñ a n a lo que S u 1 ^ . ío ^ 
poco dinero. L a pwuefl* hacer ho,^ 
mensuales le h a c e P ? u f í e d ' ^ ^ « 
m a g n í f i c a propiedad y ad^m^"16^ fc J 
Pól iza de seguros de obtW« ? 
valor del solar. ^ «mi» p5»!} 
Venga hoy mismo y lo iiPV!1 ' 
alto y saludable de los oí .''«a: 
la ciudad del cual será u s t i j ^ 0 ^ i 
P a r a informes con planofa i„Pr?^tatí 
^ V í c t o r A . d e l P B u s « ^ 
1440 ' ^ 
AJÍGA: S E V E N D E N p T T T r r - ^ . 
su valor. 300 metros * 1TA»t5 
Montllla, 2 esquinas j ^ t a V ^ n l ^ ¡ 
una en $175, por e n f e m ^ p?*350;. 
gencias es el mejor p u n t o . ' c a l i í rU! 
y Magon, l ibre gravamen. Barf,, ^ 
B e l a s c o a í n , 640, entre Cuatro r„ 1^-
Cr l s t ina , bodega, Francisco TÍnm!!w'' 
Manti l la nflmero 2. bodega^ v JnM' R * 
ñ a s . Z a c a r í a s . Te l é fono 1-2574 l5' 
618 
LOMA D E E V E D A D O . E X T * "rTT*" 25, entre 4 y 6, acera de l í M ^ 
a una cuadra del tranvía , se vended?' 
l a r de centro, de 13-66x50, libre H. ^ 
gravamen. Informan en B e l a s c o a í n ^ ; 
N E G O C I O ESPLENDIDO 
Se vende, en lo mejor de Arrovo Vm. 
Jo, con frente a la carretera, M t.m.' 
con una superficie de 2400 metro, í1 
f o r m a n : C u b a y O'Reilly, vidriera 
tabacos. 31187 $ 
R U S T I C A S 
FI N C A S R U S T I C A S . VENDO DOS T u vista de la H a b a n a : una de 2V, «bi 
Her ías y otra de iy2. Tierra superior I¿ 
nen toda clase de árboles frutales y si,' 
bras . Prec io : a $5.000 caballería. la 
m a n : San Rafae l y Aguila. Sombrería 
1864 m 
SE V E N D E U N A MAGNIFICA FESÍM en Vinales , con m á s de 100 caballt. 
r í a s . Tiene 25 dedicadas al tabaco, varlai 
casa de v i - i enda y la cruzan dos nos, Ui 
vegas solamente rentan $5.000. Mormaii 
Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
1760 2i 
F i n c a se i s c a b a l l e r í a s , más de la 
m i t a d s e m b r a d a d e c a ñ a . $13.000. A 
1 0 0 m e t r o s de C a l z a d a y 100 del pa 
r a d e r o d e l t r e n . G . Maur iz , Agn 




















F I N C A S RUSTICAS 
Propias para caña , vendo con urgencls 
825 c a b a l l e r í a s de monte firme; atraie. 
sada por una linea. Tiene buenas aguí-
das. Prop ia para un Central. Está ta 
Camagiiey. I n f o r m a r á n en Prado, 101, ba-
j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez, 
1500 27 e 
ESTABLECIMISTOS ' v ' S ] 
BA R B E R O S , S E V E N D E UN SALOX de b a r b e r í a , por no poderlo atender 
su d u e ñ o ; tiene buena marchantería 1 
buen contrato, por 4 años . Informan et 
la misma, a todas horas. Café Los IDÚHS-
t r í a l e s , P l a z a del Po lvor ín . 
1878 i ü . 
E 
N » C E N T E N E S S E V E N D E ^ ^ 
JLÍ to de frutas, tieue poca mercancii «» 
tiene competencia en el b01-"0', on ü. 
d u e ñ a , la s e ñ o r a de Herrera; de J » w 
en Calzada del Cerro, 568%, antiguo 
1911 
SE V E N D E U N T R E N DB LAVADO. _ muy barato, por no poderlo aten « 
d u e ñ o , en un pueblo de la Prov l f ' ,3 
Matanzas; no hay mas ^enes, ^ ' 
k i l ó m e t r o de dos Centrales. I^rman 
Suspiro, 10; pregunte por Gallardo. ^ e 
1733 
Q E " V E N D E U N A D E ^ " « S S 
© f r u t e r í a s y puesto de ajes y Me 
la Habana , v é a n m e ? J e ^ I f ^ u «a 
no ser del ramo ^ \ d n ^ q ' J l ñ o s . m , 
el mismo d u e ñ o ; nada ^ e n g a ñ o ^ 
a n : Neptuno y Manrlciue, w ^ j g e 
Lfé. I '67 , i ca fé 
SEÑORES COMERCIANTES 
E n l a c a l z a d a de G a l i a n o ' 
S a n R a f a e l , c e d o u n loca l , P r o P 0 ¿ 
r a e s t a b l e c i m i e n t o , y vendo ei 
t r a t o y a r m a t o s t e s de l U , 
e l n e g o c i o . C a s a bas tante graww. ^ 
f o r m e s : P r a d o , 1 0 1 , b a j o s ; 
1 2 y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z 
1Í43 
BO D E G A , E N G A N G ^ S E V B ^ ^ ^ $750, sola, una cua_dra ae ^ ^ nidad moderna, el d"e"0n ^ n g ! Te^ota 
I n f o r m a n : R e ^ S 1 ^ 0 ' 1 oa. 
A-6021; de 11 a 2. L len ín . j S » 
1776 
T 5 A R A P E R S O N A D E FOCO v - ^ . 
I G a n g a - vendo por bfl10^' T 
¿ i e n ^ f e ropa cof0ecC0Cl0alauI^^d? 
punto inmejorable, poco w vidrie^, 
horas. BONITO NEGOCIO 
P o r t e n e r q u e ausentarse sa 
p i e t a r i o se v e n d e e mejor ^ ^ 
c o n o c i d o g a r a i e de la HaDa,ntrjc(,. 
t a s i tuado e n l u g a r f * ? ^ ¿ i 
S u u t i l idad ne ta esta c * * * 0 ^ . 
e n 3 5 0 pesos mensuales, 
m e s : A p a r t a d o W ^ ^ j ^ 
' ^ c Á s T o T m i s p ^ 
Vendo una, con ™ ^ T T * ^ Í 
d a s ; paga P<>c« paHUlaranti^r ^ 
dero negoc'o. f"edr0onflciones C«el0l, 
seguras, por . ^ é g : Prado. ' Í . 
B u e n contrato. Enfermes ^ Mart^ e 






















; « e » « J — ri.fi.i 
741 ^ " S B ' A B * 1 ^ 
en buen punto, ^ ^ c a n t i n a -
mero 114, café , en la 
1635 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a t>uefl 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
— 
DE ESPEJUELOS POR 
^ ^ O S OCULISTAS. 
al toaos los que usan lentes re-
" T ' s por oculistas los han compra-
^ mi casa. Estas recetas se des-
¿0 de manera diferente a cual-
pa 3 otra casa en la Habana. Toda 
•U!!'ra atención está dedicada a los 
^ J e s y tenemos especial cuidado 
* can entregados exactamente igua-
L a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
•• cristales de superior calidad um-
51D0 nt^ mis clientes están satisfe-camente, 
^Vale más cristales finos en monta-
juraj de niquel. que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
teléfono A-22S0. 
PARA PRINCIPIANTE 
« buen negocio, el que adquiera en 
M u n f A c r e d i t a d a l echer ía , ca fé y v i -
{1.500 u"* ubííC0S¡i Con una venta de $30 
ó.rieÍA. nue se puede probar. P a r a m á s I n -
íiaL>i.qpradr>, 101. bajos ; de 0 a 12 y 
^ f a S, J . Mart ínez , 
di ^ 4 ^ 25 e 
12 - • • 
r T ^ D O V S I T K S T O D E I K U X A S C O N 
\ hiipnas utlUfiadcs, . por sus condiciones 
ir ser la mejor calle y el mejor ba-
también r.efriser.idor grande. I n -
K r ¿an Kafael, (53. Sr . V á z q u e z 
í«ll 
PI A N O A L E M A N , D E P O C O C S O , T I E -ne sordina, juego tapizado, regia v i -
tr ina para rollos de autoplano, c ó m o d a s , 
lavabos, l á m p a r a s , cuadros, alfombra, 1 
Billón de mimbre, espejos de sala. Mon-
te, 391, altos. 
1912 26 e 
BA R A T I S I M O , E N A B O N O S D E D I E Z pesos mensuales, por tener que em-
barcarme, vendo plano vert ical flamante, 
caoba, cuerdas cruzadas, tres pedales, en-
teramente nuevo. Concordia, 24. E m i l i o B e -
yes Palac ios . 
1647 23 e 
Q E V E N D E XJN A U T O P I A N O, E N E X -
IO celentes condiciones; t a m b i é n un fo-
n ó g r a f o grande, Vic tro la . Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en L i n e a , n ú m e r o 20, 
Vedado. 15S3 2 f 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A E -vador Igles ias . 'Construcc ión y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a. r e p a r a c i ó n de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. H a b a n a . 
568 31 e 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motica". Com-
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
que-tillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
270 81 e 
E l D I A R I O D E L A M A l l l 
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a 
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
MÍALAS 
t m í H A C E R S E R I C O . S E V E N D E , 
K v no poderlo at-nder, uu buen Ho-
fe' rasi uuev/i. de 4 pisos, media cuadra 
'{.r¿tio.' Informes : Animas, 24, Ser. p i -
MAIS0N JORION" 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Compro unas y t a m b i é n aretes largos. C a -
lle 17, n ú m e r o 252, entre B a ñ o s y F , a l -
tos de l a m u e b l e r í a . T e l é f o n o F-1048. 
1681 23 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
" U E B L E S Y ( f H 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , D E E S -quina, para tabacos y c igarros ; se da 
barata por necesitarse el local. In forma-
r á n : I n d u s t r i a y S. Miguel, restaurant . 
25 e 
BICICLETAS 
Compro bicicletas de uso, aunque c a t í n 
en mal pstado; t a m b i é n arreglo a satis-
f a c c i ó n , paso a domicilio. Oficios, 13, 
entre Sol y Mural la . 11. Herrero. T e l é f o -
no A-7894. 
1220 211 e. 
EX Q U I N T A , N U M E R Ó 42. C A S I E S -qulna a B a ñ e s , \ edado, se vende un 
buen bi l lar , con sus bolas de marf i l , una 
docena de tacos, todos en muy biienas 
condiciones; se puede ver de 2 a 0 de la 
tarde. l^'4 23 e 
VI D R I E R A , E N G R A M P A D A . D E C A -lle 2 cristales, 44x80, por necesitarse 
el lugar que ocupa. Compostela, 121. 
1297 23 « 
T T I D A N U E V A T A E E G R I A E N S U C A -
V sa se la p r o p o r c i o n a r á redificando sus 
muebles, p i n t á n d o l o s a la moderna, precios 
m ó d i c o s y g a r a n t í a en el trabajo. T e l é -
fono A-1200. 
1210 21 e. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de m u e b l e » q j e es la 
propongan, esta casa paca nn cincuenta 
por ciento m á s Que las de su giro. T a m -
bién compra prenoaa y ropa, por lo que 
deben hacerle nna Tls l ta la misma ante» 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r í a Berri-
dos bien y a Bat l s facc lón . 
282 s i e 
MOTOCICLETA INGLESA, 
completamente nueva, magneto Bosch y 
todos los adelantos modernos. 3 ^ caba-
llos. Se vende y se puede ver en el ga-
raje de los s e ñ o r e s F u m a g a l l l Hno., en-
trada por Blanco, esquina a San L á z a r o . 
1007 1 f 
Íi N .S6O0 M E N O S D E S U P R E C I O , S E Á vende un H u d s o n Super Six, en per-
fectas condiciones. Puede verse en el ga-
raje sito en Zequeira, n ú m e r o 1. 
1002 ' 28 e 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " C H A E -mers," 24 H . P . , en m a g n í f i c a s condicio-
nes. I n f o r m a n : Cuba , 110, bajos. 
1720 24 e 
AU T O M O V I L E S D E T U R I S M O , N U E -VOS y de uso. Camiones de Vi, %, 
-2 y 4 toneladas. U n 8 H P . Berl iet , de uso, 
con carro de reparto. C a j a s b a r a t í s i m a s 
g j £ ? cualquier clase de a u t o m ó v i l . P . 
BV')»0- Medroso, 3. Apartado 1.055. 
. 1039 ' 30 e. 
MO T O C I C L E T A . S E V E N D E U N A , C H I -quita, en m a g n í f i c a s condiciones; va -
le $125.00. Compostela, 71. T a l l e r de gra-
bados, (solo en horas de t rabajo ) . 





Por necesitar nuestro 
Ion de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición 
C 8183 i n 31 d ic 
" L A POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
30 e 
GA N G A : P O R C O M P R A R U N A C U S A vendo mi Studebaker, seis c i l indros, 
siete pasajeros con gomas nuevas, vesti-
duras y alfombra, acabado de pintar y 
ajustnr, se garant iza su funcionamiento. 
Puede verse a todas horas en Morro, 30, 
garaje, pregante por la encargada. 
1790 24 e. 
1003 1 f 
"LA ESQUINA," Sedería de C. 
García Morán, Obispo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6624. 
Habana. 
SE V E N D E N A R M A T O S T E S V V I D R I E -ras, completamente nuevos, propios pa-
r a s a s t r e r í a , s o m b r e r e r í a o s e d e r í a , por 
cualquier precio. Monte, 99, informan. Se-
der ía . 1858 C f 
"La Perla" compra muebles usados, 
¡ máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
t a H i A Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
21 f 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
A m a r g u r a , 43. T e l f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas do gomas a u f o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
1195 81 e 
Buick, $410. OIdsmobüe, $495. 
Carros de 5 y 7 pasajeros, en perfec-
tas condiciones. Los sacrifico a ese pre-
cio por embarcarme el lunes. AI pri-
mero que llegue. Monserrate, núme-
ro 8. Detrás del Hotel Plaza. Telé-
fono A-9504. Chas E. Shepherd. 
1813-14 24 e. 
FO R D D E L 16. S E V E N D E U N O , M U Y barato, su c a r r o c e r í a cas i s in abolla-
| duras, con fuelle y vest idura nuevos. Se 
i puede ver en San Miguel, 238, entre A r a m -
buro y Hospi ta l . Su d u e ñ o en E s p a d a , 
esquina a San Miguel, altos, piso de l a 
derecha; de 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
1731 24 e 
AU T O M O V I L E S , G R A N O P O R T U N I -dad, para los sportman o personas de 
gusto; una p r e c i o s í s i m a c u ñ a "Stuz," ü l -
timo modelo, completamente nueva y ape-
nas usada, puede verse en Blanco, 6. G a -
raje de Marioty . 
1405 23 e 
AU T O M O V I L F R A N C E S , D E 2 P A S A -jeros, forma Sport, de 8 caballos, un 
cil indro, magneto Bosch, muy e c o n ó m i c o , 
gomas nuevas, en perfecto estado. Se da 
barato. Puede verse en Mar ina , 16-C, G a -
raje C a f r i c a b u r u . 
1380 24 e 
' 'LA CR10LIA 
SE V E N D E U N R E N A U L T , 20iS0, T O R -pedo, en perfecto estado y una m á -
quina francesa, rueda de alambre, torpe-
do, 15 I I . P . en 650- pesos. Genios, 16^ . 
A-8314. G ó m e z . 
1408 24 e 
SE V E N D E N A L C O N T A D O O A P L A -ZOS, con alguna g a r a n t í a , a u t o m ó v i l e s 
F o r d , en perfectas condiciones, para t ra -
bajar en el momento. Concordia , 182; se 
vende un R i g a r grande, con magneto Bosch, 
en $500; un Argo, con Bosch , magneto, en 
$400. 1279 30 e 
Se admiten máquinas a "Storage." 
Precios módicos. Luz, 33, esquina Ha-
bana. Teléfono A-1338. 
{rfbg Casanova 28 e 
TM POH-TANTE N E G O C I O . C O N S E I S 
I ,ail quinientos pesos, pueden ganarse 
uüi, en iiiuy poco tiempo, <on la 
[..,•' vVosplotdcfrtn de ima r ica mina. 
' -.rr (r.iró directo con el interesado, 
toril informes a J . Mart í . Agular , 75. 
c .- ••J 6d-10 j 
Se vende una bodega, hace de ca-
íáfl, diario. $75; no tiene fiados, pre-
fk) $4.000: se puede dejar parte del 
crecí*, a plazos. Informa: G. Mauriz. 
Ama?, 100; de 2 a 4. Teléfono: 
Á-9146. 
... . 24 e 
; T E X N E G O C I O ; P O R T E N E R Q U E | 
U embarcar su dueño , se vende una de 
las mejores vidrieras de tabacos, c iga-
iros y billotps de L o t e r í a . In formes: E g i -
db, número 2-B, v idriera. » 
1487 • 27 e 
TREX D E L A V A D O : S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, con 
buena marchantería y con cinco a ñ o s de 
contrato. Informaran en el mismo. 
OSO 26 e 
BUEN L O C A L : . S E T R A S P A S A L A A c l elOn al local de la calle Monserrate, 
íllmero 29 y 31, propio para toda clase 
de comercio o industria , todos los e l é c -
tricos le pasan por l a puerta. In forman 
en. los mismos. 
26 e 
CE V E X D E UN P U E S T O D E F R U T A S , 
0 poi no poderlo atender. I n f o r m a n : Je -
üa María, número 19, c a r b o n e r í a . 
-¿264 25 e 
CE V E X D E U N H E R M O S O L O C A L , C O N 
yj armatostes y v idrieras , propio para 
CMlqmer giro y en un buen lugar de 
la Calzada del Monte. T iene contrato por 
«neo afi0g_ Informes en Monte, 291 y 293. 
Teléfono A-4083. 
31 e 
ÜCEN N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
¿M?/311, vI(lrier<i de quincal la , muy bien 
i» il1, buen Punto, negocio seguro y por 
« mitad de lo que vale, por tener que ,5™rcar el dueño para Espaf ía . P a r a 
Wormes: Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y 
VLa 5- J - Mart ínez . 
i £ L _ ' 27 e. 
S^y15?1113 tINA F O N D A C O N B U E N A 
w marchantería. acredi tada; so da b a r a t a ; 
hfLF01' encontrarse su duefío enfermo, 
•atorman: Concepción de la V a l l a y L e .1-
ad bodega. 
"6 e 
R I A N T E . V E N D O C U A T R O P Ü 
traorrifr5 í a r a a t lu»c los , de resultados ex-
dfrán n?1"108- Mo«™.s de la venta se lo 
r S . i c<?mPr'i<1or. P i d a informes en se-
«"'«a ai Apartado 825. H a b a n a . 
W ' ' 8d -16 
CASAS DE HUESPEDES 
Wltadm^8 fleI P - ^ u e Central , con 40 
,k ilaciones amuebladas. Su propietario 
'aenai -,-8, <lue la tiene. R e ú n e muy 
"o» de ntn<n,cif¡nes y produce $350 l í q u i -
«ta téLin í 1 ^ - -Su Precio es de' $5.000, 
to, 101 i?; - Inforniará : J . Mart ínez , P r a -
15oo ^ o s i .de 9 a 12 y de 2 a 5. 
' — 2 7 e 
i / BODEGA 
'""'aa0; vpS'fl„en, ^s t i8 del Monte, hace es-
padero <Ie, ?30 a S35 d iar ios; es un 
S'M, Ta íl„Kocl0- Su d u e ñ o , delicado de 
N o , ini " ^ P n s a en $2.700. In formes : 
'Martínez lJ0S; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9Ü(lIeEro^,ESTA?LECERSE E N E L G I R O 
r6'Pues mbrererIa 0 P e l e t e r í a ? V é a -
Si ^ mm.K?oco dinero le cedo una ca-
í11- 8, h".10 Porvenir. I n f o r m a n : M l -
^ ^ i ^ J ^ o a . J . R o d r í g u e z . 
^ fnual. ? . E w . V E X D E P U E S T O D E tj-"utas v K — -"J «J--» x v 1 \J 
H^nlo- ¿ nuevos, buen local para ma-
emhnJX1 por la mitad de su pre-
en . f ^ Y su d u e ñ o a E s p a ñ a . I n -
Ito0' ^ Sma• San L'izíiro, esquina 
23 e. 
:"G.̂ ,CAFE Y RESTAURANT 
í .^ndomL .!?-b"enas util idades. T i n lldartVen^ o8 1ínDi'r ,l ,  " il l . T l u i -
^ 'nensnai «p-uí10^1 ^ ú ^ de ntf-
4 r."" ventn ^ f ? . "^"idos, en $14.000. 
L^rado, in? ^ t i é n d a n s e con J . Mart í -
¿22 ' ba;,os: de 9a 12 y de 2 a 5. 
^ iJ^JJ; _ 27 e 
^ í n c ^ ^ ^ T A B A C O S . C I G A R R O S t V ? qulneai,"*-. , T A B A C O S , I 
ll»n» ComprVi„i blon surt ida, s i tuada en 
klLContrato <?QPng:a Poco nlquiier y 
C ine.s Por ^ v |nde en buenas con-
W„Dforman- v i 0 0 no Poder atender-
l a . • JNep'uno y San N i c o l á s , 
HÍ^MÍÍO^ ACREDITADO' 
í oL 0? "'•g°ne?-1 0S y tes t iduras . Se 
S r t e ^ ^ - a d m i , Su1 Preelo $5.000. De-
^ 2 aeV prndo im811?1 ^ l í q u i d o s . 
fTST 
d e 
Í ^ ^ d f ? - , , 8 1 1 V E N D E U N B U E N 
ca v i-'.iiium, f» no 
I8n7 Peras- San Ignacio, 
SU3 30 
Q ^ » V E N D E N M U E B L E S D E O F I C I N A Y 
k j se traspasa el local. T a m b U n un cris-
tal de 90 por 121 pulgadas. Ha.bana. 79^4 
1644 23 e 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , M O -derno .casi nuevo, con 12 s i l las , 0 pi-
]!ones, s o f á ,mesa de centro y gran es-
pejo de luna biselada, en 90 pesos. U n a 
nevera nueva, moderna, en $30. 13 y K , 
ntfmero 20, Vedado. 
.1658 23 e 
Se aleaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y tamaños y el nuevo estilo que 
reproducimos en los tamaños siguien-
tes: Números 20, 25, 30, 35 y 40 
centímetros, a $1.00, $1.25, $1.35, 
$1.45 y $1.60, respectivamente. Gran 
surtido en céfiros, estambre y todos 
los avíos para bordar y tejer, y "al-
mohadillas" para hacer encajes de hi-
lo. 
1881 27 e 
Nuevt. modelo de corsé , bella cal idad 
que da a l talle una l í n e a elegante y l i -
geramente arqueada. 
C o r s é - f a j a , el m á s h i g i é n i c o . F a j a s , c in-
co formas dist intas. T i rante s y c o r s é es-
pecial para evitar la i n c l i n a c i ó n del ta-
lle. S e ñ o r a M a r í a P . de F e r n á n d e z . H a b a -
na. 97. T e l é f o n o A-4533. 
C 228 15d-5 
GRATIS! ¡GRATIS! 
SI D E S E A ( G R A T I S ) U N T R A T A D O D E las P iedras de los Meses, del autor se-
fior A . D E R O S A , escriba a la Agente ge-
neral , para la I s l a de Cuba , 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
HE AQUÍ LOS PRECIOS: 
ú g p ; C A D A S O R T I J A D E O R O M A C X -
«jpO zo, de 18 kilatos, con cualquiera de 
las piedras a u t é n t i c a s s iguientes: G R A N A -
T E S A N G U I N A R I A . C O R A L . O N I X . 
A G A T A . C O R N E L I N A . S A R D O N I C A . P I E -
D R A D E L U N A . V B N T U K I N A y C R I S O -
P R A S A . 
& £ * C A D A S O R T I J A D E O R O M A C I Z O , 
» 5 0 de 18 kilates, con las piedras a u t é n -
ticas s iguientes: A M A T I S T A . T O P A C I O , 
J A C I N T O . O P A L O Y T U R Q U E S A . 
(I¡»Q C A D A S O R T I J A D E O R O M A C I -
Z O 7.0 de 18 kilates, con las piedras a u -
t é n t i c a s s iguientes: C R I S O B E R I L O . C R I -
S O L I T A y A G U A M A R I N A . 
LOS P R E C I O S D E L A S S O R T I J A S C O N B R I L L A N T E , E S M E R A L D A , R U B I , 
Z A F I R O y P E R L A v a r í a n s e g ú n el tama-
fio y cal idad de las. piedras. 
A P E T I C I O N S E C O N S T R U Y E E X P R E -samente, de manufactura especial y esmerada, toda clase de prendas de oro 
de 18 kilates, para montarle cualquiera de 
las 24 piedras referidas. 
Sor t i ja p a r a s e ñ o r a $ 5, m á » l a piedra. 
I d e m „ * » » 
I d e m „ caballero $10, „ „ „ 
Prendedor „ % 4, „ „ „ 
s e ñ o r a $ 5, „ „ „ 
Aretes •"í 8' >» »> •> 
LA J O Y E R I A " E L T I E M P O , " D E C I E N -fuegos, s e r v i r á cuantos encargos de 
esta clase se le hagan. 
84 , 31 • 
CANASTILLA PARA NIÑO 
Una canastilla fina, lujosa y cos í ' 
pleta, para niña, de París, del me-
jor fabricante, se vende por no ne-
cesitarse. Informarán en San Ig-
nacio, 54. 
1328 23 e. 
CAMAS Y COLCHONES. 
CAUDAD Y ECONOMIA. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO, 24. 
1092 27 e 
A ia clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , N U M E R O 46, T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la g r a n reforma 
de la casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda c la-
í e de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles do todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu ién compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-' 
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de l a casa Mon-
te. 46, J o s é R o s . 
MAQUINAS A STORAGE 
| En el Gara je " L a Mutua," Lealtad 
esquina a San Rafael, el mejor, 
más cómodo y tranquilo de la Ha-
bana, se admíven máquinas a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para máquinas de 
lujo. 
C504 l ld . -21 
5 PESOS 
VE N A D O S : S E C O M P R A N U N A O D O S parejas , nuevos, como de un alio. E n 
L a C h o r r e r a de Managua, f inca " C a u -
dal" .o en Vil legas, 123, altos, en la H a -
bana. 1697 23 e 
\ L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S * : 
j \ . Tengo bueyes maestros de t iro y a r a -
dos en cantidad. I n f o r m a n : Acosta, 91. 
Brau l io Fuentes . 
1107 23 e. 
Storage de un auto. Univers idad, n ú m e r o 
40 y Pedroso, n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-5514, 
1300 • 15 f 
SÉ V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , listo para t rabajar , a l ' contado • o a 
plazos. Moreno, 57. T e l é f o n o 1-2863. 
1302 23 6 
SE V E N D E U N E O R D , D E L M O D E L O 16, acabado de pintar , . con vest idura, 
fuelle y cuatro gomas nuevas. Puede ver-
se a todas horas en Morro, 30. 
1673 25 e 
HI S P A N O S U I Z A . S E V E N D E U N A u -t o m ó v i l , marca " H í s p a n o Suiza ," de 
40 caballos, dos c a r r o c e r í a s . Torpedo L a n -
dolet y desmontable. E s t á en m u y buen es-
tado y se da m u y barato por necesitarse 
el garaje. L í n e a , n ú m e r o 51, entre B y C . 
Vedado. 
1008 26 e 
Se venden dos parejas de muías, muy 
baratas. En la calle La Rosa, núme-
ro 16, se pueden ver. 
CU S A P R O P I A P A R A S P O R T M A N , con magneto Bosch y alumbrado e l éc -
trico, muy e c o n ó m i c a en gomas y gasoli-
na, hace 75 mi l las por hora. Informan en 
Marina , 12. 
C-567 4_d. 20. 
GA N G A : 2 H A Y N E S , D E 5 Y 7 P A S A -Jeros, arranque y alumbrado e l é c t r i -
j co, propios para famil ias de gusto o a l -
quiler, modelo 1016, en perfectas condicio-
nes. I n f o r m a n : Garage Marina , 12-B. 
C-5íí7 s d. 20. 




¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
283 31 e 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero;' hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
leo desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
«res completos y tod» clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s> 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
28920 20 f 
IMPORTANTE 
" L A P E R L A " 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
bnlianies, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. " L A P E R L A , " 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 S I e 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 31 e 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
l Por q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a IJS ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
cr ías . Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá , .Tohnson, Taquechel , B a -
rrera y M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o p r i n -
cipal farmacia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 3 0 d - l l e 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
En el Garaje " L a Mutua," Leal-
j tad esquina a San Rafael, se ad-
'"• miten máquinas en exposición de 
venta, en buenas condiciones. Tam-
bién se admiten administraciones 
j de automóviles de alquiler. 
I C 371 I B d - U 
GKAI» M T A W W ) D B B t T B B A S D B T.BCI? >i 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaaeoafn y Poelto. T e L A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ««T" 
• I d o a domicilio, o en el establo, a t o c a » 
bottia é r i d ía y de la noche, puea tengo 
e e r v l c l » especial de menaajeroa M» bic i -
cletas p a n despachar laa 6rdeno« eu 
gulda q u » se reciban. „ ' „ 
Tengo sutnrsales en Jesfts del BrontfcJ 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 
t e l é f o n o F-1382; y en G u a n a b a c o » . Cal i» 
Máalmw G ó m e z , n ú m e r o 109, y en t o d o » 
lo» barrios de l a Habana avisando a l t»» 
l é f o n o A-4810, que s e r l a aerv ldo» Inme-
dlatamento. 
L o a que tengan qne oomprar b n r r a » pa-
n d a s o a lqu i lar b o r r a » de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas h o r a » ea 
Belaiicoafn y Poelto, t e l é f o n o A ^SIO. QQ» 
>• 'as da m á s baratas qne nadie. 
•Notar Suplico a los numerosos raa»-
c5»«rtes que t l » n e esta casa, den sns qne-
ja» j i l dneflo. avisando a l t e l é f o n o A-4810, 
«73 31 e 
SE V E X D E TTX C A R R O Y TTJ* C A B A L L O , con arreos ; todo en buenan condicio-
nes : puede verse en Z a n j a , 85. 
1387 24 e 
CH A L M E R D E D O S P A S A J E R O S , P R O -pio para m é d i c o o persona de gusto, 
con magneto B o s h . Se da regalada por 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : H a v a n a 
Auto Co. Marina, 12-A. 
C-567 4 d. 20. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A P a c k a r d , 24 H . P . , m u y e c o n ó m i c o , 
propio para c a m i ó n , se da m u y barato; 
se puede ver a todas horas en Ta l l ap i e d r a 
1. In formes : D i a r i a , 20, letra B . 
686 28 e 
LA U D A L E T E U R O P E O ( G E R M A I N ) , propio para fami l ia de gusto. Se ven-
de muy barato. E s t a d o como nuevo. I n -
forman : Marina, 12-C. 
C-567 4 d. 20. 
CA M I O N D E M B Y , D E T O N E L A -das, completamente nuevo, con mag-
neto alta t e n s i ó n , muy e c o n ó m i c o y pro-
pio para cualquier clase de trabajo. Se 
da casi regalado. I n f o r m a n : H a v a n a A u -
to Co. Marina, 12-A. 
C-567 4 d. 20. 
¡T0URIST, ATTENTION! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 249. 
" X T E N D O P O R D , M O D E L O 1915, C A S I 
V nuevo, l isto para t r a b a j a r en el acto. 
Muchas c á m a r a s de repuesto. Prec io : $420. 
P a r t e a l contado, el resto con g a r a n t í a . 
D u e ñ o : Vi l legas , 120, bajos. 
1706 23 e. 
SE V E N I Í E U N A M O T O C I C L E T A M A B -ca I n d i a n de Y a 12 H . P. , con coche 
lateral , magneto B o s c h ; se da barata, pue-
de verse en Cerro, n ú m e r o 705, antiguo. 
1648 23 e 
SE VENDE UN FORD 
modelo 17, de solamente cinco sema-
nas de uso particular. En perfecto es-
tado, mejor que nuevo. Buen nego-
cio por tener que ausentarse el dueño. 
Banco Nacional 505. Teléfono A-1039, 
1568 28 e 
Se vende nn lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno/' Obra-
pía, 87 y 89. 
C 6 G 2 8 V l n . - - ! 5 N o v . 
AU T O M O V I L E S , S E V E N D E U N M A G -n í f i c o Chas is , preparado para c a m i ó n , 
acabado de a jus tar , con resistencia para 
una tonelada. Blanco , 6, garaje, 
1494 23 e 
1 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, Jesfls del Monte, L a -
y a n ó o en el Cerro , a . Igua l precio j u e 
de un lugar a otro de l a Habana . 
569 31 e 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e L A-101S 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y JesOs de] Monte, se hacen a Igual 
precio q ü o de un lagar a- otro de la 
Ciudad. 
" L A ÍSTRELLA" 
Bao Nlcol&s. US. T e l é f o n o A-5976 
" L A FAVORITA" 
Vlrtndes , 97. T e l . A-4209 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María Lópéü, ofrece a l p f lb í l co en general ' 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y materia l Inmejorable. 
570 31 e 
P e 
AUTOMOVILES 
GA N G A , P A R A H O M B R E S D E N E G O -cios, se vende un hermoso a u t o m ó v i l 
" T r u m b u l l , " tiene arranque y a lumbrado 
e l é c t r i c o ; puede verse todos los d í a s has-
ta las 10 de la m a ñ a n a , en el garaje de 
Morro, 46. Ult imo precio $525. 
18882 26 e 
EN $50 V E N D O U N A M O T O C I C L E T A , I n d i a n , antigua, 5 H . P . , dos c i l indros ; 
tiene cloche y gomas nuevas. I n f o r m a n : 
Animas , 135. 
1885 30 e 
E L AUTOMOVIL "ARGO" 
Se vende en $750 C y la m á q u i n a que le 
s a t i s f a c e r á por ser elegante, s ó l i d a y eco-
n ó m i c a , completa, con arranque y a lum-
brado e l é c t r i c o . Pase a verla en Monserra-
te, 16, esquina a Teniente K e y . (Hotel 
B o m a . ) 
1935 26 e. 
VE N D O U N O V E R L A N D G R A N D E , E O cambio por uu Dodge o por dos K o r d , 
v é a m e y haremos negocio. D r . L a v a s t i d a . 
Re ina , 14. 
1933 30 e. 
C E D R I N O 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca "Er-
cules" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3", lisas $ 7-50 
Nonskit 30X3" 8.50 
Id 30X3^" 10.00 
Id 32X4" 13.50 
. Id 33X4" 16.00 
Id 34X4" 18.00 
Id 34X4*4 20.00 
Id 35X4" 22.00 
Id 36X4" 25.00 
Id 3 6 X 4 1 / 2 " 27.00 
VEASE A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 




Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
La Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles .y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
Selascoaín, 4, antiguo. 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-cainión, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8 i 07-9404. 
C 8106 in 28 dlc 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSl 
L a gran E s c u e l a de Chanffeurs de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o da 1912, ea 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
NH C O M P E T I D O R E S . 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta, gxan escuela, ea *1 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s ta de c u á n t o s nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar s a 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S -
no pierde n a / i » y ai puede G A N A R M ü l 
C H O . 
. I M S 81 e 
GA N G A E N A U T O M O V I L E S D E 8 E -gunda mano. E n magnif ico estado to-
dos ellos y a precios i n v e r o s í m i l e s . H a y • 
Peerless, Studebaker, D ó d g e Brothers* 
Maxwel l , Chandler , Cha lmers , etc., mode-
los corrientes. V é a l o s hoy mismo. Prado 
3 y 5. C 8125 31d-29 dlc ' 
SE V E N D E N 4 A U T O M O V I L E S F O R D casi nuevos, con motor Inmejorable' 
en perfectlslmo estado, a 380 pesos y tam-
b i é n a plazos; verdadera ganga, d u r a poco 
aprovechen. T o m á s L a b r a d o r . Neptuno' 
207. garaje. T e l é f o n o A-6115. ' 
31300 28 e 
UN A M A Q U I N A , R E N O X . D L A U D O L E T de 10 H . P . en buenas condiciones! 
muy barata. Garaje L r e c a . L u c e n a y Con 
cordla. 
. 1 ^ ' 25 e 
AU T O M O V I L , G A N G A , S E V E N D E «¿T " F l a f Laudolet , de 20 caballos mo-
tor perfecto estado, acabado ajus tar ele 
gante, c o s t ó 5.000 pesos, se da eií 'inn 
pesos. Prado, 77-A, altos. T e l é f o n o A-9598 
14<3 25 e ' 
V A R I O S 
CA M I O N W H I T E , D E C I N C O T O N E I A " das, se vende uno; e s t á como nuevo" 
P a r a verlo e informes: G a r a j e " E u r e k a " 
Concordia, 149, esquina a L u c e n a 
1520 '25 e. 
PR O F E S O R A P A R A S U S N I S O S . U N A s e ñ o r i t a se ofrece para dar clases de 
I n s t r u c c i ó n pr imar ia , a domicil io. Con el 
m é t o d o que emplea se ven muy pronto 
r á p i d o s adehintos. In forman en Sol 2 
segundo pino. T e l é f o n o A-5Ó33. 
, 4 d. 22. 
Establo ¿e Luz (antiguo de Inclán) 
Carruaje s d© l u j o : entierros, bodas, baa . 
tizos, etc. T e l é f o n o s A-IS»? , establo, Á-4602 
a l m a c é n . C O R S A N O F E R N A N D E Z . 
579 81 • 
ESTABLO ''MOSCOIT 
C a r r u a j e s de lu jo F R A N C I S C O E R V 1 -
T L Elegantes y vls-a-"l8, p a r a bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta c a » * con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten « b o n o s a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o >43. T e l é f o n o A -
8528 y A-3625. A l m a c é n : A-4686. 
274 3 ! e 
V^ ^ P 1 0 8 2 2 f i n c h e s vapor 7MX10"; ¿ Winches p e t r ó l e o ; 2 maqulnl l las con-
ductor, 2 ci l indros, 8"X10"; 3 bombas 
l í ^ ^ V ^ T r 7 ' , ' ^ 1 0 ' ' ' excelentes; 3 D ú p l e x 
16 'X10-X17"—14'-X7X12"—10"X6"X17" va-
luadas de bolas; 2 compresores a ire - 23 
carros de v í a ancha, de 40 toneladas, pa-
r a entrega Inmediata. U n i ó n Comercia l de 
Cuba , S. A . O b r a p í a , 51. 
. 1848 26 e 
IMPRENTA 
Se vende una, completa o en partes. Má-
quina de r o t a c i ó n medio-marina, de pedal 
10 por lo, cuchi l la 25 pulgadas y 50 cajas 
cíe tipos, todo en buen estado. P a r a pre-
" o s e informes: R e a l , 120, G ü i n e s . 
16,34 25 e. 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , S E A L Q U I -lau a un peso mensual y se dan muy 
baratas . Se compran y se a lqui lan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmidt . 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-S826. 
1457 16 f 
SE V E N D E U N A G U I E L O T I N A , F A B R I -cante Blasewltzerstr , n ú m e r o 21, nue-
va , ancho del corte 60 c e n t í m e t r o s . P r e -
cio $2Ü0. A m a r g u r a , n ú m e r o 63, f á b r i c a da 
gorras . 1298 30 e 
BOMBA DE VACIO 
LISTA V PARA ENTREGA INME-
DIATA SE OFRECE UNA BOMBA 
DE VACIO, DE CONSTRUCCION 
INGLESA, TIPO ALEMAN, DE 
22"X32"X3(r, CON DOS VOLA-
DORAS. ES DE m MEJOR QUE 
SE HACE EN ESTA CLASE DE 
BOMBAS. PARA INFORMES Y 
PRECIO DIRIGIRSE A FRANCIS-
CO LOPEZ NAVARRO, AGUIAR, 
104. HABANA. 
776 24 e 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de Gasol ina . las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar cafla 
a z ú c a r y todos servic ios; Inyectores; tan-
ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a etc. 
Basterrechea Hnos . L a m p a r i l l a , 9. A n a r t a -
do. 321, H a b a n a . 
15937 5 f 
S C E L A N E A 
A L O S H A C E N D A D O S , V E N D O T A N -que de hierro, de 18 pies largo, 8 a l -
to por 8 ancho; cabida 2.800 galones cas i 
nuevos. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 199 T e -
lefono A-5774. 
- 1862 1 f 
INDUSTRIA DE EMBUTIDOS 
Por trasladarme a España en breve 
plazo, vendo esta industria estableci-
da hace dos años, funcionando hasta 
la fecha con capital apreciativo de 
cinco mil pesos contituyéndolos En-
seres, Maquinaria, Existencias, Auto-
móvil, Instalaciones, Hornos, Marcas 
acreditadas, Agencias, Contratos de lo-
cal, etc., y cuanto constituye una in-
dustria bien montada de esta natura-
leza. Traspaso todo por lo que ofrez-
can, puesto que no puedo perder tiem-
po. Informan los señores Llamas y 
Ruiz en Amistad, 95, Habana. 
^31 31 e. 
CINTAS 
^ r ^ 0 l a c l f se dc P e i n a s de escr ib ir y 
de todos colores, de excelente cal idad v 
la misma m a r c a que vale un peso en cual 
« " ^ r Punto, a 30 centavos una! 
^ 19 f 
SE V E N D E U N A L A N C H A D E GASfT" Una, con motor marca F e r r o 8 H p 
dos ci l indros. I n f o r m a n : Sol l i o ¿rJ\¿,' 
fono A-9037. ' • -Lel<5' 
31097 oo . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vados, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A 6180. Zalv». 
dea. Ríos y Ca, 
880 tt\ A \m 
Enero 23 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: á centav o s 
ABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EL TORPEDEO DEL "MANUEL" 
C O M P O R T A M I E N T O D E L S U B M A -
R I N O P A R A C O N L O S T R I P U -
L A N T E S D E L B U Q U E 
Bilbao, 22.—Los tripulantes del va-
por "Manuel", que fué torpedeado y 
hundido por un submarino, llegaron 
hoy a este puerto. 
Cuentan los mencionados marinos 
que el submarino alemán que torpedeó 
al "Manuel" dio tiempo suficiente a 
•a tripulación del buque español para 
ponerse a salvo. 
Los tripulantes del buque torpe-
deado se metieron en un bote salva-
vidas, siendo éste remolcado por el 
submarino alemán a pesar de que la 
operación era peligrosísima dado el 
imponente estado del mar. 
Tan violento era el empuje de las 
olas que por dos veces se rompieron 
ias amarras que sujetaban el bote al 
submarino separándolo gran trecho de 
éste. 
El sumergible buscó durante mucho 
tiempo al bote, que al romperse las 
amarras la segunda vez había desapa-
recido, hasta que logró encontrarlo, 
remolcándolo de nuevo hasta muy 
cerca de la costa, donde lo dejó fuera 
ya de peligro. 
LA PRENSA DE LAS DERECHAS Y 
EL GOBIERNO 
Madrid, 22.—La prensa de las de-
rechas continúan censurando la acti-
tud asumida por el Gobierno con res-
pecto a la prensa. 
Dicen que las órdenes dictadas por 
el Presidente del Consejo, señor Conde 
de Romanones, y por el ministro de 
Gracia y Justicia, señor Alvarado, so-
bre el particular, no tienen justifica-
ción posible. 
Añaden que las campañas que vie-
nen librando los periódicos derechis-
tas no pueden dar lugar a persecucio-
nes de ningún género. 
Comentan también estos periódicos 
las campañas de la prensa aliadófila 
que pretende negar a Alemania el 
derecho a torpedear todos aquellos bu-
ques que conduzcan contrabando de 
guerra. 
Afirman que mientras se transportan 
materiales de guerra para Inglaterra 
los productos españoles se pudren en 
los muelles por falta de buques para 
transportarlos. 
Piden asimismo los citados perió-
dico; de las derechas que se proce-
da a una vigorosa investigación para 
averiguar cuáles son las causas de las 
exigencias que tienen los capitanes de 
los buques ingleses para transportar 
a España el carbón que tanta falta 
hace en ella. 
GRAVE CONFLICTO 
Santander, 22.—Los propietarios de 
los vapores de pesca, en una reunión 
que celebraron hoy, acordaron decla-
rar que de persistir la carencia de 
carbón se verán obligados a dejar en 
el puerto los vapores suspendiendo cor 
completo las faenas de la pesca. 
También acordaron elevar al Go-
bierno su enérgica y respetuosa pro-
testa por no haber sido solucionado el 
problema de la escasez del carbón. 
LA IMPORTACION DE FRUTAS 
Valencia, 22.—Los cosecheros de 
frutas han celebrado hoy una reunión. 
Entre los acuerdos que tomaron fi-
gura el de nombrar una comisión que 
visite las diferentes localidades de Le-
vante para obtener la cooperación de 
todos los fruteros levantinos y orga-
nizar un servicio de transportes que 
facilite la exportación de las frutas. 
Consejo de Se-
Ayer de niiañana se reunió en el Pa-
lacio Presidencial, el Consejo de Se-
crétanos con asistencia de todos saa 
miembros. 
Se dió cuenta por varios señores 
Secretarios con diversos expedientes 
de carácter administrativo, y terminó 
la sesión a las doce y cuarenta y cm-
éo minutos de la tarde. 
la ley del papî i ios 
meeütros 
(Viene d« la (primera). 
E l Representante a la Cámara, se-
ñor Sagaró, entregó ayer personalmen 
ta aíl señor Presidente de la Repúbli-
ca, para su sanción, la Ley votada 
por el Congreso, disponiendo el pago 
a los maestros del aumento de sueldo 
acordado por otra Ley sancionada ya. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
E l p r o g r a m a l í r i c o 
i a s e m a n a ? 
L a Empresa Adolfo Bracale, nos en-
vía el programa de las funciones de 
la semja<na: 
Marte 23.—15a, Función de Abo-
no, 
B A R B E R O D E S E V I L L A 
Con el divo Com- R. Stracciari en el 
papel de Fígaro y la reaparición del 
célebre tenor Com. F . Carpi, que ha 
venido expresamente del Metropoli-
tam de New York para tomar parte 
en esta función. 
Miércoles 24.—Función extraordi-
naria popularísima, con la ópera, 
\ " 1 
TOSCA 
Por el divo Hipólito Lázaro, 
Jueves 25,—16a. Función de Abono. 
Gran función de gala, en honor d-3 
l o s Miemibros del Instituto Americano 
de Derecho Internacional, con la asi¡j 
tencia del Cuerpo Diplomático y de 
los Miembros de la Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional. 
Se representará la ópera en cuatro 
actos 
L A V A L L Y 
9 Del maestro Oafalanl. 
Estreno en Cuba. 
Viernes 2 6 . — E l más grande acon-
tecimiento artístico de la temporada. 
Función Extraordinaria, en honor y 
beneficio del Com. Ricardo Strac-
ciari, con un programa interesantí-
simo, dedicado al culto públicco ha-
banero. 
les será remitido, Don Quijote no tu-
vo curas que le impulsasen a d e ¿ -
facer entuertos. 
Pero si yo no voy a repetir lo que 
ya he publicado, quiero pedir y su-
plicar a los que han dicho en las co-
lumnas de la prensa, que el divorcio 
es tin paso de Avance y que Cuba 
por no tenerlo, es un borrón de his-
pano América; quiero pedirles digo, 
que pregunten a los distinguidos 
risconsultos hispano-amQricanos cuáa 
tas naciónos del continente ibero-
americano han votado esa ley. 
Hay una geografía para las escue-
las cubanas que asegura tener todos 
los gobiernos de América la Igles'.a 
separada del Estado, Por ia verdad 
y la cultura debe enterarse albora el 
que eso dice, y nunca tendrá ocasió;i 
mejor: verá como se ha equivocado y 
lo verán así los que reputan de atrasai 
dos a los países que no tienen divorcio. 
Entérense también algunos periodis-
tas de que Colombia y Venezoiela no 
pertenecen al grupo Centro America-
no, como no pocas veces he leído en 
la prensa habanera; fíjense mucho en 
lo que digan y piensen (si lo que 
piensan dicen, esos señores congresis-
tas) y tómen n o t a de los entre-ren-
glones, los incisos, paréntesis y has-
ta silencios, esto en el caso de ser 
verdad, que hay interés por la vida 
Interior hispano-amiericana en sus 
amores fraternales y sus ai&piracio-
nes. 
E l divorcio no existe en el Brasil, 
m en la Argentina, ni en el Para-
guay, ni en Chile, ni en Bolivia, ni 
en el Perú, ni en Colombia, ni en 
Venezuela, ni en Nicaragua, etc., y 
la Iglesia no está separada en ninga-
no de estos pueblos, excepto en el 
Brasil, que sí lo está, ¿pero de qué 
manera? Yo quisiera para mi ¡patr'a 
una separación como aquella, respe 
tuosa, elevada, justa, poniendo en ma-
nos de la Arquidiócesis la persone íla 
jiirídica tan amplia y noble y lib-e 
que puede defender sus derechos y 
sus regalías, regalías y derechos q-ie 
por otra parte no conculca nadie. 
Eln cambio, en la República del 
Uruguay, que viene gobernando des-
de hace años el sectarismo im.tica.t6 A-
ca, y tiene divorcio, y no permite cru-
cifijos en los estalblecimientos bené-
ficos, etc., hace muy poco tiempo 
que todavía no estaba resuelta la se-
pa ración de la Iglesia y el Estado. 
Ahora que se han reunido en la 
Habana hombrjs de ley hispano-atne-
Desde ahora queda abierta la van-
ta de localidades para todas estas fun 
clones en la Contaduría del Teatro, 
Maraviloso invento 
Cíenfuegos, eepti-embr* 37. 
Sefíor Enrique Alcfcabó. 
H&ba&a. 
Muy señor mío: 
No puedo por menos que «ürigtr m 
Usted estas líneas, después de haber 
usado el T B I P L E S E C A L D A B O , el 
cual es inmejorable para el estómago. 
Yo he estado padeciendo de ese ó r -
gauo por espacio de año y medio, y 
desde que tomo ol T R I P L E S B C no he 
vuelto a sentir nada en absoluto y le 
dirijo ésta para que usted haga de 
«Ote lo que mejor de plazca y en can*, 
blo y© os doy mi ¡más sincera íelkl» 
tación por tan maravilloso Invento, 
Be usted muy atento y & s p * 
m. b. ¿ 
T E L E S P O R O A » K B O N . 
ilcanos, se pueden saber del natural, 
cómo se vive y se legisla en sus paí-
ses respectivos, y así se evitarán 
esas muy lamentables equivocaciones, 
cuando de hispano-américa se hab'a. 
Para algunos periodistas, subsistí» 
en el nuevo mundo hispano, un estado 
perfecto de cosaquJsmo, y que per-
donen los cosacos desdo que nos los 
pintan humanitarios y civilizados. 
Ciertamente hubo que lamentar tira-
nías, salvajismos esporádicos, gobier-
nos dictatoriales, unipersonales y abu 
madores, pero no es esa la situcaión 
Mspano-americana desde hace muchos 
años: si alguna queda, a decir de 
tilos mismos, ño será tan cruel cuan-
do los otros pueblos mantienen cerca 
de tiranuelos sanguinarios a sus 
dignísimos, representantes. 
Las tres naciones avanzadas, que 
formando A . B. C . han merecido 
beligerancia diplomática del gobierno 
yankee, son tres pueblos viriles, r i -
cos,- adelantados, estables, pues han 
llegado a hombrearse con el sajón, 
cclos0 de esto continente, sin apoyarse 
en las muletas del divorcio. 
Roosevelt, Tafc y miles de hombres 
importantes en esa nación fuerte, sen 
ei^migos del divorcio y contra él pre-
dican. 
Los que me hayan leído antes de aho-
ra, en las coluamas de este diario, 
saben como vengo luchando porque 
se estrechen y conozcan más los pue-
blos de mi raza, compenetrándose los 
de este Nuevo Mundo por si vienen 
mal dadas. Este Congreso puede 
echar los jalones al intercambio de 
conocimientos con algo sólido y ve-
ritico. Aparte ds las ideas filosóficas 
¿c cada cual^ son todos ellos bastante 
caballeros y bastante honorables pa 
ra exponer verdades, que los Intare-
tades de saberlas deben aprovecha-'*, 
para escribir con mano firme cuando 
hayan de tocar cuestiones Internacio-
nales, Si "la experiencia es madre de 
la ciencia", antes de proceder a inó-
vaciones que pueden ser detentado as 
de*! hogar, nos aconseja la cautela, 
asesoramos firmemente del efecto 
que ciertas leyes han producido don-
de están implantadas. 
E l respetable Ministro del Ecua-
dor, piense como pensare, si pone la 
mano en la conciencia, dirá las infi-
nitas amarguras que ha costado el di-
vorcio a su querida patria y nos dirá 
también que muchos hombres de ta-
lento, después de la experiencia, la-
mentan el haberlo votado. 
Hace pocos años que l legó a Ali-
cante, buscando salud en clima suave, 
el famoso Naquet, autor de esa ley 
malhadada que a Francia cuesta su 
despoblación, ;,Quién quiere hijos, 
pensando que -puede descasarse? A l -
gunos periodistas españoles aprove-
charon la ocasión para hablar con 
Naquet de aquella ley: Naquet lleva>. 
ba retirado de la vida pública, tal 
número de años, que nadie ya lo re-
cordaba, hasta que por sus ma.es 
crónicos se le ordenó viajar. Le pr^. 
guntaron si estaba satisfecho de la 
ley que le había dado nombre, toman-
do el suyo al propio tiempo, y contac-
tó con acento apaigado: —Arrepentí-
J. A. Dances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos d e p ó s i t o s desde 
011 Pe»0» pafando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J l lances yCa. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l S a n c o d e E s p a H a . 
no sólo la total aceptación de loa com J 
pradores amatours sino la total acep-
tación do la crítica, representada en 
esthetas como Kahn, Mauclair j el 
muy clásico Thlebault-Sisson. 
Si el pintor del "Meeting Conser-
vador" ha querido dar la sensacióü 
del tumulto, del ruido, de la anima-
ción, del entusiasmo, lo ha consegui-
do ampliamente. Los dos cuadros en 
©so sentido, palpitan y hacen inclinar 
afirmativamente la cabeza. 
Yo no sé si el audaz pintor que ocu-
pa hoy mi pluma, tendrá imitadores. 
Lo desearía, adivinando en estos dos 
productos de su paleta, el Inicio d© 
una orientación. E l arte de la pin-
tura, hundido en las mismas vías 
desde hace siglos, va decayendo esen-
cialmente. E l "impresionismo", el ta-
chlsmo, el "polntillismo", el cubismo, 
etc., son tirones de alas para arran-
carlo de ese surco en que se asfixia, 
Pero son tentativas—esperando las 
reallzadcmes— De tal modo, que se 
puede afirmar que aquí, como en el 
resto de] mundo, si el Arte pictórico 
es dios, ningún artista es su profeta. 
Pero en fin, prefiero el alr-librisn © 
del señor González de la Peña al 
cubismo de Aybar de Laoizan y de 
I 0 3 exageradores de la manera de 
Manción y Ralph Bar ton. 
Conde K OSTIA. 
Mañana: Adriana BiHInl. 
do; muy arrepentido; si yo hubiese 
previsto las consecuenciag que ha te-
nido, jamás mis labios se habrían 
abierto para defenderla". 
Naquet murió al muy poco tiempo 
a i estas declaraciones. 
Pues si Roosevelt, Taft y otros ILus 
ti es norteamericanos, execran esa 1ey 
llamándole perturbadora; si los paí-
ses de América más ricos y potentes 
no la han votado, o la supieron recha-
zar de sus cámaras, como el Brasil y 
la República Argentina, ¿a quiénes 
envidian los divorcistas de esta Cuba 
hermosa, que no r ecesita conflagrado 
nes espirituales ni materiales para 
avanzar y prosperar y ser feliz como 
desean todos sus habitantes, sean de 
donde fueren? 
¿Envidian a la Francia? 
Atiendan las paiabras de un fran-
cés, moribundo. 
Escuchen a Naquet, 
E v a C A N E L . 
Salón de Bellas.... 
(Viene ¿ e la primera). 
la dud-ad de luz y de arte que es Pa-
rís, donde aquellos refractarlos de 
lo aceptado, por horror—o desconoci-
miento—del dibujo, dieron a la Geo-
metría derecho de asilo en el arte. 
Las primeras manifestaciones hallf.-
ron muchos renuentes a la Innova-
ción; pero poco a poco, el procedi-
miento perfeccionándose y el gusto 
del público habituándose, hallaron, 
La destrucción del Hospital 
de San Lázaro 
ASTOCHE SE t E P R E N D I O F U E G O AI/ 
R E S T O D E L E D I F I C I O 
D e s p u é s de haber sido preparado con-
venientemente por una b r i g a d a de obreros, 
anoche se le p r e n d i ó fuego a l rosto del 
edificio donde estuvo Ins ta lada hasta hace 
pocos d í a s l a l e p r o s e r í a de S a n L á z a r o . 
L a nave central , donde estuvo l a capi-
l la , a s í como l a que p e r t e n e c í a a l depar-
tamento de mujeres , fueron impregnadas 
de chapapote y se m e t i ó en el las g r a n can-
tidad de maderas , y otros combustibles. 
A las diez en punto, a presencia del l i -
cenciado J e s ú « Mar ía B a r r a q u é y de los 
jefes de bomberos, varios individuos per-
tenetientes a la guardia permanente, pro-
vistos de hachones, dieron fuego a las ma-
deras, tomando las l lamas g r a n incremen-
to en breves Instantes. 
U n numeroso p ú b l i c o congregado en el 
T o r r e ó n de S a n L á z a r o , p r e s e n c i ó el es-
p e c t á c u l o , f i j á n d o s e todas las miradas en 
l a torre, por esperarse que é s t a se derrum-
b a r a ' a l quemarse l a base de madera sobre 
l a que descansaba; pero l a s ó l i d a cons-
t r n c c l ó n de l a m l s m a í ^ r u s t r ó las esperan-
zas de los espectadores que esperaban ver 
descender con l a velocidad de u n rayo , la 
pesada mole de piedra que s i r v i ó de pe-
rfestal a u n a p e q u e ñ a cruz de hierro. U n a 
hora d e s p u é s l a s l l amas h a b í a n destruido 
totalmente l a c ú p u l a de la torre, desplo-
m á n d o s e el a r m a z ó n de h ierro pue teayó 
junto con l a cruz. 
E l resto del edificio estuvo ardiendo 
por espacio de u n a hora, s in que las 11a-
mae, a pesar de ser tan Intensas , pudie-
r a n destruir los techos y pisos que per-
manecen cas i intactos. 
De cada cuartel de bomberos se envia-
ron doce Individuos francos de servicio y 
del cuartel de Corrales , l a bomba Cervan-
tes, en p r e v i s i ó n de lo que pudiera ocurr ir . 
A las once y media se re t i raron los bom-
beros. I! 
L a p o l i c í a de l a S é p t i m a E s t a t i ó n , a l 
mando del teniente D í a z In fanta , mantuvo 
el orden prohibiendo el t r á n s i t o del p ú b l i -
co por las cal les de M a r i n a y San L á z a r o 
para 'ev i tar cualquier accidente inesperado. 
S U A R E Z Y C R E S P O 
BELASCOAIN N ? l 
HABANA T . A-4293 
F E D O R A 
E s tema de actualidad palpitante 
e' estreno de esta soberbia film, en 
el salón "Prado", el miércoles 24. 
"Federa" en el cinematógrafo pue. 
de considerarse como excelente adap-
ta d ó n de la obra de Sardou, 
Santos y Art'gas exhibirán la cin-
ta la noche/del estreno, dos veces, la 
primera a las 8 y media y la segunda 
a las 10 de la noche. 
E l estreno de "Federa" en el Cine 
Prado el miércoles 24, obtendrá un 
grandioso éxito, 
Odette, será hoy la Fedora ideal. 
Y la secundarán en. ^ t a su nueva em-
presat, actores y actrices muy estima-
dos del público: Carlos BenettI, de-
sempeñará el Loris Ipanoff, y Gus-
F á b r i c a " L A 
J a b ó n 
P U R I S I M A ' 
fifi 
D A D A 
9 
b v A V I S O 
"TODAS LAS BARRAS BE 
TIENEN ESTAMPADO EL BRE 





LAS LAVANDERAS LO DICEN 
LA QUE LO USA UNA VEZ, 
YA NO CONSUME OTRO. 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
FACSIMIL DE LAS BARRAS 
siHBBnisai innHnmraRismsnRmzsisEKus^Qssi^ 
tavo Bterena a&berpratarjáj el ^ 
Vladimiro, 
Una gran interpretación estaiiei 
cuadrada en un marco dignísima ü 
Caesar nada ha omitido para dMs! 
espectáculo un aparto escénico dsjii 
mer orden. 
De la asombrosa propiedad en i 
presentadón, de la rigurosa «xa*;, 
tud en el ambiente, darán idea esta 
frases que traffiscribimoS'd© la mta 
"Apollon", de Roma: 
" E l príncipe Segio K , . , , e 
de que Francesca Bertinl se a] 
ba a personificar la Fedora 
zoff del intenso drama de Victota 
Ssrdou, telegrafió a la gran ijtfaty 
poniendo a su disposición una 
do su propiedad, situada cerca de J: 
puerta histórica de Roma y marav,. 
liosamente decorada a lai rusa, ce: 
magnificencia oriental. 
" Y así nos será dado vor a la %W 
trágica de la pantalla moverse y te 
donar en su verdadero ambiente, t:: 
naturalidad, sin el vulgar artife 
do la Intervención escenográfica. V? 
remos a la riquísima princesa Fedoti 
en la estancia, en los salones, en 1« 
invernáculos, donde se ha derramac', 
con profusión rayana en el derroci), 
el lujo ostentoso, la exquisita m 
tuosldad y el supremo buen gusto 'i 
que la soñara el arte de Sardón, 
P a r a e x t i r p a r las Coca 
c h a s y Honnigas 
No hay remedio tan eficaz conoli 
SODALINA .Este se riega por losl* 
garos que habitan las cncaracM! 
í s tas al pasar por encima del w 
l o respiran y mueren a los pocos 
Este producto se puede comprar̂  
las Boticas, Bodegas y Ferrefer^ 
se enviará por correo al reciwi 
Importe. Dos onzas, diez centíto. 
cuatro onzas, veinte centaros. 
Preparado por 
ÁBTFRO W. COIÍEABSW 
Universidad número 85, 




por m u 
ouede usted alternar con las 
de la edad que representa, . i, 
Nuestra tintura Mlnerve, « o ^ 
va a la salud, la hay en ne/rh%0B! 
y castaño; con su uso C7ontftfí 
pierde sn brillo y por no w 
grasa, permite ^ f ^ z J L . M ' 
Venta en todas las ^ « c a s . ^ 
sito General, «La Libertad , 
188, Farmacia. „2 6d-23 
C602 _ J Z J L ~ - ^ 
SANITUBE—Pr^ervat i^ ^ 
de enfermedades secretas.^ llcS 
en sobre cerrado, f0! ^cSión » 
vos—Dé nombre y r S V E!P l 
agencia en Cuba. Farmacia l 
no, Zulueta y Dragones. 
Zona Fiscal do la 
REOAIISA&IOÜ DE Í 
ENERO 22 
S i l 
Cerveza; ¡Déme media 
